



M ·EZEI, ÉS HÁZI 
' GAZDASAGN AK . 
, , . . 
KALENDARIOMA 
AZ ESZTENDŐNEK i2 HÓNAPJAIR,A 
ALKALMAZTATOTT, 
Mellybol rövideden, világofan, és igen alkalmatofan ál-
tal ' látfzik, minémil. mttnkák minden. Hónapban mint 
· a' Házi, ilhint pedig a' Mezei gazdaságban fordúlnak 
elöl, 's mire kellefsen azokban főképpen vigyázni. 
A' Házi, 's Mezei gazdaságnak fO tárgyairol Tzól-· 
· ló 1 z Toldalékok , és · · 
A' KÖNYVNEK. LAISTROMA 
A' Falufi Oskola. Mefterek, és a' Házi gazdák fzámára. 
hogy gyermekeiket oktathafsá~, egy kérdez9 köny-
vetskének formájában irattatott, a• végre, 
Hogy ezen .könyvnek ki-terjefztéfe által 
-A' MEZEI IFJÚSÁGNÁL 
. MEZEI GAZDÁKNÁL 
G. AZ n A s A q, l r'is z T y E 1 N it L~ 
•. 
ÉS::-AZOKNÁL 
'~ . ~ .· 
A' kik faját Ga~daságj~k~t ö_nnön magok folytattyák, 
a' földnek óhajt.ott jol rniveléfe ezen áldott Magyar 
Orfzágban elol mozdíttafson. · 
M~gyarúl, és Németíil ki-adattatott 
P. P. I. ált .~\\''sn.u: HYs11.\~~ H ~!\~ - - --=~:i~ 
. ,S p E s r E · o:s.u.-.; 
Találtatik a~ ottan lakozó Veingand Mihály Könyv."' 
.4rosnak boltyábao 1796. · . . 
J 
·, -,.---~ 
. . .•. /1 
ELO „ BESZED. 
. . ' A. 
MAGYAR .ORSZÁG' NAGYGYAIHOZ 
É s 
-· NE .MESEIHÉZ. 
1\.f ÉLT Ó•s"Á Go Jd Ti, kik az Or· 
fz~gnak · .kormánnyán · iilcök, · és mint 
HofzfzÓ- tapaízt.alá~ által fel· ékesített 
Férj fiak : ezen Or{zág' Népének a? · bol-
do g&ágra' vezérlö Ótat háthatós kezei-
. tekkel ki-rnutattyárok, mélroztassatok 
ezen Mezei, és Házi Gazdaság' Kalen-
dáriomát leg-alább tsak egyfzer-is által 
olvasni; Ha mélJyen bé-1.áró elmétek 
ezen m·unká.t olly becsesnek talállya' 
melly d~t7ére_te1s ~a~na~ az / ö tá~gya, mellyre JOt kivano mduiatbol az öfzve- . 
·fzedettete'tr, tehát a'. Ti mindent tehe-
tő PártfogáHok, 's hatalmatok ann~k 
fzükséges ki.;.terjefztését' és nemes tzél-
lyánc1k fo-ganattyác ·elöi.piozdíthacrya . 
Ez meg-történvén, 1\1ék6ságcok ezen 
qt"fzá9i;iak_~épé~ez1 ha'zafiságos igaz j.ó 
. tetemennyemek ismer. egy leg„nevezetc·. 
· {ebb példáját ez által ·adtta. . . · . 
. · A 2 
EL Ö- BE SZÉJJ. 
Városi Lakosoknak, tehát valóban iIJendÖ, · 
hogy Ti mindnyájan, a' kik olvas~i tudtok, . 
h~ mindgyárt nem a' tanúlásnak _kivánságáb?l 
is, Ieg-alábh Únaln'ias 6ráito.k · rövi<létté~e vé„ . 
gett, és tsak' kivánts-itságból-is egyfzer ezen 
Könyvets.két olvassátok által, és én ígérem, , 
·hogy egy fem · lefífz1 ·közületek ·, a' . ki ~bb-an . 
fz~mos dolgokat ne találljon ,- !Jle11yeket egy· 
krajtzarnak ki-adása nélkül az ö Mezei, és. 
Házi Gazdaságának rrteg·}~bbítására ne fordft-
.hasson: Ehcz . réfzetekrö.l nem kivántatik égyéb 
a, jó akaratnál „ i'gyekezetné.l, és fz.orgalóm-
n~l ; fátt igérem még azt-is, hogy ezen kÖny-
vetskét mindnyárt az Imádságos. Könyhtek 
ut~'r~ :lég-tÖbbre1 fogjatok betsiih1i, mivel Ólly · 
a ~kalm'ato~ m6döal kéfz~tteteU, „.hogy néktek 
~zt ·minden' Hónapban tsak fel-oyitn0tok ,' é:s: 
'11.amarj.ában m·eg-néznetek kelletik ·, hogy 'Gaz-
das~gtokra nézve ebbe, ·'Vagy. ábba a' Hónap- .. 
. ba inélly dologhoz kellessék fognotok, és mit 
·kell~ssék a'bban meg.ijobbítani ~ ezt pedig an~ 
nyiv-'~f-is .inkább, rrri~e} l' fzamos ' pnS'báit0k; 
·mellyeket e2e't\°K~.11yvetskének oktatá~a( fze„ 
rénr már tettetek' I, I<illöifös 
1 
rörometekre" 1s . 
. ' 
ELŐ. BESZÉD. 
fzemlátoinást való ·' hsifznotokra foganatosak, ~ 
és: sikeresek fognak · lenni. Igaz ugyan, hogy 
fokféle olJy dQJgokat< fogtok találni, mellye-„ 
ket már annak előtte-is . tudtatok, de ellen be~,, 
fokkal többeket o_llyanokat~ mellyeket ·még · 
mind eddig nem. tudtatok, vagy leg - alább. r 
fzokásban nálatok nem volt. Fogtok még ol-
lyanokat-is taiálni, me11yek néktek fokakban 
kerfilnének, ha azokat véghez vinni akarná· 
tok, de az illyen és~t~~ ~ond_o1lyátok - meg, 
hogy ezen Mezei, é~ Házi Ga·zdaság' Kale~-
' . . 
dárioma nem ~gyedul tsak. · egy_~ek, hanem 
ezen Orfzág' minden Megyéinek, és ismét nem 
tsa:k a' fzegények~, hanem a' tehetössepb, és 
vagyo'nossabp Gazdák' fzámár~·is irattatott lé~ 
gyen, de azonban még-is úgy, hogy kiki kö-
ziiletek az' ö vagyonyának környi'.il-állásáho2~ 
képeft, fokat · találhat benne, meÜyeket hafz- · 
nára · fo_rdíthát . . Ha p·edig némellyek ~öziil.etek · 
·ezen Könyvetskéve] élni; és ez által ngyo-
nossabb Gazdák lenni femVliképpen nem akar-
nának, tudgyátok-meg végtére azt, hogy ezen 
Kalendáriom nem egyedlil . érettetek, hanem 
Magzataitokért-is adattatott-ki; ezek eránt fog-
'A . 4 
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ELŐ· B~SZÉD. 
nak Or'fzágtoknak - jó-té'vo kegyes Attyai ~zor­
._galmatoskodni, és · nékiek alkal~atosságat. 
nyújtani, hogy ott', a'· hol már Oskolák vagy..; 
na~ , oktattassanak, ·és idővel birtokossabb· 
Gazdák lehessenek, ·a' millyenek _mofianában 
némellyek ' közületek lenni nem ak~rnak. 
: 
MAGYAR 
, . , 






A': Szánt6 Földek' mivelésében ebben a-.. 
Hónapban kevefet, vagy éppen femmit fem, 
. de eUenben a' jövendöre fzolgáló elöre való 
kéfzületek~t lehet tenni. . 
·§. -2. A' hol .'a' Trágyázás fzokásban va-
gyon, ott rnoft az ideje a' Trágyát a' fzántó-föl- · 
· dekre;' és fzöló-kertekbe k'i-hordani; de ezt 
uagy Takáfokra, vagy pedig gödrökbe kelt . 
rakni, ne hogy, enfiek'.leg-jobb erejét a' Jevegö· 
, 'sJ , .C k" f: I • 1 . cg, e .a Jagy 1- ZIVJa. . · . · · 
. §. 3. A' hol KO'- anya-föld ( kö-marga) 




az ideje azt bé-horda~i .. A'· ko~marga ki-hor-
dattatik a' . földekre, kis darabokra törettetik, 
és el-fzórattatik, mert tudni · val6 qolog az, 
hogy ez az e~Htett ko-marga a' fzántó-földe-
k_et, és a' réteket m6d nélkill ~~g-jobbíttya •. 
§. 4. Meg kell visgálni a"Z Ofzi gaboná-
val bé-vetett fzántó .földeket, ha vallyon a' h6 
alatt mezei egerek nem találtatnak- é ? Ezek 
egéfz Útakat , és tsatornákat tsinálnak a' hó 
alatt, ha ezekt=:t éfzre-vefafzük, az ollyan he-
lyekre egy . Újni. vaftagságú vefzfzöket kell a' 
föl dbe fzúrni, és abronts módgyára meg-hajt- . 
ván mind' a' két végét a' fölöben meg-erősí­
teni; a' hollók, varjak, . és. tsókák ezen abron-
tsokra le"-fzállaQak / hofafzas tiiréfsel az ege-
reket meg-lésik , és el-fogdofsák, tudni való 
.dolog pe.dig az, meJly faörnyü károkat okoz-
irnk ezén mezei eg'erek a' vetéfekben. . · 
.§. 5. 'A' Rltekhen. Ezék n:eg-hintetnek 
Júh".; Tehén, vagy Sertés trágyával, ennek 
k övérító , és n.evel.ö réfzei a' hóval egyiitt el-
olvadván a~ földbe hé-hatnak, és így a~ kö-
v;etk€zendö efztendöre bo ,. és j6 füvet lehet 
várni. 1 , . 1 
§. 6: A' Ta~afzi tr~gyábór 1neg-maradott 
fzalma a' Réteken gereblyével :öfzve:kapartas-
fon' es· haza vitefsen' miyeh ezt. a' . fe~tések; 
alá lehet hinteni." ' . "f 
. §. 7i A' ko-anya földeC ( ko-margát) mi~ ' 
d0i1 a' Rétekre hordatta tik fzétt kell törni apró-
ra , . mert idovel a-' kafzálást akadillyoi.téltná. 
H'a ko-1marg~ nintsen, föld-tn1'1rga, ~r éteiik elül 
.a7- trágyázásra, és két, .vagy 1 há:Qtn ~jnyj ma-
rgfl fs ~gra , a' hó fölött el-hi9tetik ;~ ez &' föld-
•' 
. 
·marga a' hó e)-ol~adásával -ezzel egyiht a' fö 
tövéig le-cref zkedik a' földbe, a' füvet nö-
. vefzti, és vafiagfttya. Ezen· két rendbéli trá-
gya fokkal jobb,. és tartófsabb minden Júh J 
Tel1én , és Sertés e-anájnál. 
•· i §. g. A' Ma~ha _: nevelémél . a' Gazdák 
azon legy enek ·,1 hogy ebbe1Í a' Hónapban míg 
. fele·ssen !egyén takarrnányak, ugy,an azért ez· 
zel gazdá.lkodg-y~nak· , és Qleg ne engédgyék, 
·-hogy ' f selédgyeik a' jáfzolt meg-töltvén azt 
v efztegessék; .Ne fajnálJj ák fáradságjokat, és 
kéfzfttsenek a' jáfzoloko felett rátsokat, mel-
y ekn.ek fogai olly' ritkak legyenek, · ~ogy" a' 
bé-vetett fz á1 az takarmányt ·a' Marha meg-
tsiphesse; ki · húzhassa, és a' jáfzo_lból meg,.. 
ehesse. . 
§~ 9. Jól éfzre kell veoni azt-is_, hogy 
. Ny árban a' fövellésben·is · éppen ez a' mód 
tartasson-meg ; ebbol azt . a' bafznot ]ehet ven-
. ni, hogy a' M arha· éteréfe .közt, · ,-nidon a' fzá-
_raz, vagy zöld eledelét a' Marha kén_fzerítte-
tik · t sak elsö ajakával ki-húzn~ a' rátsokból , 
1~ em olly hamar zabál-meg~ következendö- · 
képpen ·nem- is olly hamar . betegfzik-meg-, a' 
mi . mineazoná ltal a' j ~Pwl ból való fiivellésnél , 
·igei\ gy akran m.eg-történik, és e' mellett 3:' 
Takarmány-~s kéméltetik. . 
§. io. Ménnél ' kevesebb fzároz, és ke-
mén)r eledel .
0
adattatik a' fejös Marháknak :· 
a nnál jobb: a' Kemény t eledel ·a' jármos mar„ 
hák' fzámára tartafso.n ·; Szetska, le-hullott,, 
és ft:l-fzedetett gyiimölts-fa, vagy fzölö-töke 
.levelek , öfz-i'e-töretett kápofzta torzsa, .min-
·. d eiméml'i földi gyiimiiltsökkel öfzve-keverve 
JANUAl\lUS-. 
légyen közö~·séges eJedelé a' Tehenek~ek egéfz I 
Aprilis Hónapjáig, de e.löbb mind ezek forró 
vizzel ön tessenek-meg, és meg-hűlni hagyat-
tassanak; tsak a' fzokott közönsége·s· ~tetés 
között lehet nékik egy kevés jó fzénát, vagy 
farnyút változtatás ~edvéért a' tátsók ba vetni. 
§. ). i. ·De ellenben a' fiatal fzarvas mar-
háknak a' leg-gyengébb . fzéna maradgyon-meg 
eledelnek. . · . 
. §. 12. A' Júhoknak nyalábokba köttetett 
fzárflZ eger-fa, nyát-fa , fejér bik-fa gallyáts- . 
.kák, és mogyoró-fa, fzeder-fa, 's fzöllö· 
vefzfzö ágatskái levelekkel e~ygyütt adattafsa-
nak eledelül ; vá1toztatás okáért pedig borsó, 
lentse, , pohánka, ~s zab-fzalma, hasonlókép-
pen tengerinek vagy-is ku~oritzának leveleit, 
a' bal.;nlk fzáraz haját lehet adni , és a' jó 
faéna, agy farnyú tsak a' fzokott éteté·s ide-
jére tar attatik. · · 
§. 13. Azo~at a" JúhQkat, mellyek telben 
az akolb.an tartatnak, mid·on fzép fzáraz nap.ok 
vagynak, bizonyos órákban ki lehet. hajtani az 
. Öfzi vetéfekre, vagy a' tserjékbe, melJyekben 
gyalog fenyö-fátskák találtatnak; <$k ezeknek 
hegyeit, .és ág-aiilak teteit le-rágják, a' ·melly 
is nékik orvofság gyanánt inkább fzolgál, mint-
fem eledelül. 
· § • . 14. Ebben az idöben az ollyan Mar-
háknakr, mel1y_ck az iftálóban telelnek, és . 
~zokból ritkán erefztetnek-ki·, elegendo allyak 
viettessen, mivel az onkivül-is ez által a' Trá-
_gy;t .izapQrÍttatik~ . ' ' .. · . 
' . §. 15. Minqen némü· Ma~háknak az Iftá- · 
~ ó!J: ~az :ige'.Q l,<epiény, és tsikorgó ·hideg ellen 
-: 
J A 'N U ·A R l U S. · 1,3-
j61 el kell k~fzíteni, de okossan, tudni-iJlik: 
· .a' Levegö-égnek, · melly rriinden élö teremt-
ményn~k fzükséges, fzabadjárás-a ne akadályoz~ 
tasson, de leg-inkább a' Júh-iftálókban. 
§. 16. A' Szőllőkbe.n . nyugfzik a' Termé- ' 
. . rz.et ~bben a' ~Ónapba~ ' , min?az~náltal meg-
. v1sgaltatnak a. fzolö-tokek, es a riem alkal-
matosak ki-vettetnek, és a' fogyatkozás al- · 
kalmatqfokkal ismét ki-pótoltatik. • 
§. 17. Hogy ha Gyümöltsfák vagynak a' 
fzollö ?e~yekben ~-· és éfzre lehet ~enn~, hogy . 
Hernyo fefzkek fugnek azoknak · again, azok 
le-fzede!tetnek, a' fák meg-'tifatogattatnak, és 
a' le-fzedett hernyó-féfzkek meg-égettetnek 
. rn~rt i::av~fzkor a' fákban, 's vete~ényekberÍ 
fzornyu karokat fzokta~ okozni. · · 
.§. 18~ .A, Kertekben ebben az idoben Je-
?e,t trá~át hord~ni, n:ieIJy-is még' a'' föÍ<l az 
asasra , es kap.allasra k1 nem nyílik ott' tartat-
. tatik. 
§. 19. Ha nagyobb ·, és i<lossebb Fákat 
~e.~l által_ ültet~i, tehá
1
t erre a' leg-hidegebb 
1dö, leg-Jobb lefzen. A fa, és annak gyoke„ 
x~~ körűl ásatta,ss~.n oJJy mély, ~s ö~lös gö-
dor, hogy az a fold , melJy az a Ital- tiltetten„ 
. do. fának tövéhez, és gyökereihez ragadott 
a' többi földtöl meg-fzabadúlhasson, és a' ki: · 
ásatt fával egygyűtt ki le.hessen azt venni 
annakután?a ,ellve ' .. h~ nagy/agy.ra remény•é~- _ 
vagyon, a fának to,rehez, es gyökereihez ra .,.: · 
.g.~dott föld gomb-0lyag vízzel böven me?,',..ön.,1 
.toztessen, hogy azon éjtfzaka által erössen öfz" 
ve:fagygy.o~;· _másnap a' Ji..i-ásott fa nagy vi -
g zattal a k.1-rendeltt helyre viteUe.s1aen? a' 
·I 
14; J A N U- A: R • I U s;: 
hol hafo'nlóképpen egy ol1y böségü, és mély ;. 
·ségü gödör ásattasson; hogy a' fat minden 
~ka.dály .né1kUl magában foglalhassa ; ezen gö„ . 
dörbe a' ki~ásatt fa gyökerestö~, és gy~kerei­
hez ragadtt .föld-gombolyaggal egJgyütt fzor-
gahnatos vigyázattal .helyheztessen -úgy' nQgy 
az. clöbbeni '.állását' mellybeo elöbbeni' álló- ' 
helyében a' Világ négy ·réfzeire nézve vala, 
meg·.tartsa; an.uakutárina a.z . alatta' és kötii- . 
letté .lévö Üresség jó földdel töltette~se n- be , 
és veret~essen öfzve. Tavaf~kor . az il1y' m6-
don által űltettetett gyümölts-fa egy kevés 
' lankadt~ága után fzinte úgy fogja növését „ és 
gy.iimöltsözését folytatni, mintha . foha a' he-
lyét el nem változtatta' volna. · 
§. 20. Minden fzurkot erefztö Vad-fákat 
al:t.ár vének legyenek azok, akár ,pedig fiata-
lok , a' fellyebb frtt módon kell által-iiltetni , 
mert gyökereiknek leg~kissebb. 'férelm~-is Üa-
lálos febet okoz rajtok. · . 
§.' 2 i. Ha .a'
1 
·kerti gyümöltsös fákat javí-
tani, és magunknak hafznální .akarjuk, a' fák · · 
ásatta.ssanak köriil, és a' körül fel-ásatt gödör 
füld·rnargával, vagy · ha ez nintsen tó-ifaap-
pal bé-töltessen, 's ·végtére a1 ki-ásotté\l ismét 
bé-takartasson. . 
. . §. 22. Val~mint a' Szóllö- hegy ekbei1, 
fzinte ·úgy a' kertekbcn;.is irtassanak-k,i a' her-
nvó-féfzkek a' fákról •. 
"' §. 23. A' Házi Gazdasáptál, még jó 
utak vagyriak, addig - a' tiizre való jak hor-
., dattas.sanak haza. · 
§ •. 24. A' Gabonának Tsépelésével , vagy 
11yomtatáiával. kell ebben az idöben t1ieti · , 
] A N U A R . 1 U S. 
mivel a' gabona, de leg:-föképpen a' zab ~a· 
gok hideg fzáraz idoben fokkal könnyebben 
. ki-hµllanak, mint nedves, vagy ködös ié.lőben. 
§. 25 •. Az okos, és b9lts Mezei Gazdá-
nak foha. fém kell Karátsony elott, és foha 
·Húsvét után a' Gabonájának el-adásáho~ fog~ 
ni: Moft kell .tehát' a' Ház~ fziikségen félliil-
való g·abonát a' Városokba, 's Vásárokra 
vinni. 
· §. 26: Mivefminden Mezei Gazda-jól tud-
gya az~, hogy a' Nyárban , egy óra néki be-
tsessebb, mint Télben egy egéfz nap, tehát 
· azon ·· esetre, ha· Tavafzfzal építteni akarna , 
. moftani · idöbén kell mint köveket, ·téglákat, 
. mefzet, mint pedig az építtéshez fzükséges fá- · 
kat ofzve-hordani. . 
§. ·')7. Ha a1 Gazdának , Borai vagynak a' 
pintzéjében' bizonyos napot' és órát vrálafz-
fzbn a' hétben ( 1de ·ezt foha el ne fel~jtse) 
mellyben . a' boros hordókat vaftag váfzon tör-
10 .ruhákkal.meg-töriilJje, és kivül mindenütt. 
·· a' penéfztol tifztíttsa-meg; minden tizennégy 
napok után p~dig a' hordó~at egymás után 
töhse-meg , mivel tsak illy" ~ódon lehet .a' · 
borokat · jó állapotban fok · efztendö~ig. meg-
tartaui. 
· §. 28. Ebben a' .Hónaph,n ~eg-vagynak 
a' Kertek fofztva min'den V~teményektol, és 
Zöldségektöl, ez~k tehát ritkák , és betsessek„ 
Az elöre g.ondolkodó Gazda ember vagy a' 
. pintzében, vagy a' zöld-.vermekben, vagy pe:-
dig a' kertne~ egygy~k · alkalmatossabb ágy.á-
ban, melly _i~add~l, es fza_Imával a1 hideg, és · 
fagy ellen JOl be-takartqt1k, e]. tefzen Télre. 
1, 
. 
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minQen. iuému· kerti zöldségeket. Mindazon„ 
· által. a~c melly nagy: fzorgalommal takartEts_. 
sanak-is :be„ ezek hop1okkal , .még fem lehet 
mind _azokat egyenloképpen igen fokáig meg-
tartani, következendó'képpen azokat, melly'ek 
.nem olly' fokáig épen maradnak~meg , elöbb. 
:kell hafználni, 's meg-eméfzteni. A' korán éréí 
kék, barna, 's olafz-kápofzta ·, kelerábé, és 
fejér kápofzta nem olly tartóssak ,. mint a' fe• 
jér, tót, és fárga répa, 's olafz-répa, pafz-1 
ternák, · petrezselyem gyökér, és földi - alma, 
meg-tartóssabbak a' bé-favanyított répák, b6'"' · 
tsináltt zöld babok, és uborkák, mindenek~ 
felett pedig a' fav'anyítot.t kápofzta·. A' borsó,: · 
lentse ~, kása , bab , ~ pohánka, fzárított zöld_... 
bors6 , és kiilömbféle gyiimöltsöknek hemei~ 
leg - tovább épen' 's egésségesen meg.-. ma-
radnak. ' . . ' 
. §. ~9· A' .Gazda ebben ~z időben . min„ 
dent, · a' mi nélkiil tsak el lehet, · a'llnak c.biz.o-
'11JOS jó ára miatt , adgyon-el kéfz pé'l1zért. 
30. Moft vagyon ideje a' Gazdánalí mit1.., 
,den gyerm~keivel. és házi tselédgyeivel egyiitt 
.a' fzöllo, bab, és komló karókat azok b·elyé· 
·be „ mellyek a~. mírltt efztendöben - el-romlotta~ / 
faragni ·, . 's el-kéfzítt~ni, fzalma-kötele.ket .aa 
i' végre meg- tarta!,ott fzálossaob ~zalmáb?l a' 
jövö ef~tendöbéli Ofzi, 's Tavafz1. gabonanak 
cfzve-kötésére erefzteni, 's . öfzve~kötni' ezen 
fzalma-kötelek a, . tsümek ' vagy pajtának leg· 
felsöbb réfzére bélöl 'fel-agattatnak, hogy az 
.egerekt<)l meg·oríztessének • . Minderinémit ló ; 
és ~kör-fzerfzámak l.egyei1ek azok bár fából, 
JJorböJ, vagy kötele~böl, .isxn~t fzántó , yagy-
. ' kézi-ezközöket ' · 
, 
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kézj-ezközö~et, úgy-mint gerieblye, kafza ,_ fat-
ló , villa, ás4, kapa , fejfae , fúró és fz.eket-
tze nyeleket inoft kell rneg-jobbítani, vagy 
máfokat kéfzítteni; az, Iftálokban a' la)tqrjákat, 
rátsoka~, "s jáfaolyok~.t, a' taligákat ~ ganajos 
ládáka! 'faraglyákat vagy meg~jobbí.ttani' v~gy 
pedig egéfzfzen meg- Újjíttani. · 
. §. 31. , Amaz unalmas t,!ftvéli órákban, mi-
.dön azoukívlil-is gyertyát kell égetpi. l4!het 
fiifz-fa kofarakat, „5 bo.ríttókat ·a' hizpak . faü·l}-
,égére . fonni, nem ki.ilömben fzérö·, iftálé, 
· udvar ., 's házi fcpröket, '.s . pemeteke.t kötni„ 
~s fzegeket a' dohánynak fel-aggat~s.ára ké-
~fzítteni. . .1 • • ~ •• , ,, • , 
. §. 32. A' Házi Gazd' Afzfzony , 's ;ti P 
-idossebb Leányai~ 's Szolgálói . iUy~n~o.r kén-· 
.dert és lent fzoktak fonni ; erre :néiZv.e .4zt ' le-
. het éfzre-venni, ,hogy a~ ro~ká.'5.al, Vflló fottás 
'7alamivel ugyah fzaporább, ·~de éllenbe.n„ a.' 
. gyalog, vagy p'ergö ors'óval · v:a\ó fonás fok- · 
lfal fzebb fonaJat ád. A' GYíctmeke-kel., ti~ Jnás . 
erossebb dolgokra alkalmatlan '' fze,méJyélt~t 
kukorit.za mor-zsoiással; f.záraz · bab„féjJé.sével „ . 
.toll·fofztással ~ borsóna:k, ~s azon : ~·a1i>onMak„ 
melly Tavafzfz.al el-fog vettet;ni. tifat~gátá~á­
val kell fogl~latoskodratni.„ Ugyan„11 a~ ·Siiti.~ 
különéissen ~zorí legyenel~;1qii~ckiukor, ho'gy 
.mind' a'· két nembéli ·{Tlagzattyaikat ~ls0;J gjeJ­
-mekségjekt<>L, fogvia kinek ·'is . ~inek erejp • . :é~ 
· teheus_ége1W.Crént „~ dro>ghoz faalit.ass.á:k~t 
nappal', mint peöig efiv:c , .hogy femfui i<lejok 
·ne legyen a', futkozásm<, tsint~Mágra, ~ :1~­
nyél.ésre ; az.iJe .1engedgy.ék-meg né~kc,' \logr 
mind.gyárt' a" -J.!,ap lc„í.tyúgottávál rni~t' a' ~tyÚ.· · 




·.ko~ ~\ nni · mermyene.k f _és ez által' a' he1~yé„ 
fésbt.&, '.s;<.heverélfhez f~o.kjanak, e& ·ez .allal-
jdÖ~e tes~; 's hafzof!\alti,n· Jöl~-mi ~ők, és 
JJazi -~azdá)c legyenek. „ . . . · . 
, · ~ :-S· 3:k Egy átallxában _a' . Gazdá~ mago:. 
Jtat .a' 'íjó ~„r~ndhez fzo~tassák , mert egy, na.p, · 
fö~t .eg}i óra .fints a' napban, me~lyne~ kül-0-
nösmunkája nem volQa-a' Házi-G~zdapágban,. 
;vala~i~t, fzinte a' Mezei~ Gazdaságn,ak-is kü-
lönös. foglalatosságai vagynak, mellyekb{>l né- . 
rnellyek~ek T~vafz.kor. ~ .némel,Jyeknek a'„Nyár~ 
ban, némelJyeknek Q{~fzel, avagy 1;élben 
,k6ll m.eg--lenni, ha· a' ~~zei - Gazdá~ll,. Ö}jö-
vedelmeikbcn rövidsége~ nem akarnal,c ! z.en':' 
~ ved~i." · • · · · · . 1-'. · 
~ ·· s: 34. A': téli. Holnap"okban ~~ Gy.i1l1adá-
fak nem tsak leg·félelrnesepóek, „ 's leg-fzör~ 
, tiyuebbek ,, hane~ leg-károssabbak-is, ,mivel 
~z )ált~l !a' Gazda nem t§ak a1 .fziikségéri· f~llul 
· ~aió javait, rnellyeket kéfz péi:izé il.~ar! ten '.! 
•ni' mind el-vefzti' hanem még a' faját házá-
1nak tart·ására .1 fzükség.efeket-is. Az emberi fe-
gítség a' bé-fagyott .vizek által rneg-gátoltatik, · 
'cés .m.ég~js ~bhen . az id~l>e~ . a' gyú!lac'lá.sa~.leg-
. gyakr~bbak fZ;qkta~ . Je.~n:l~ . . E.~e~ fzere~tset~en 
gyúlladásaknak leg-fobb okai a gondatlansag-, 
a' isürőkben, ipaji~kban_ irtállókban „ féfaé-
. rekben 'gyertyával, és pipaval való vigyázat~ 
}~~jár~&;· ~ len!lek ' "?s. kpndemek káll}án va-
}4 .fzátítt~sa; _a' .kArtqk11e.k d s kéményeknek · 
el-mula&tott tifztíttása.; a' náddal·; . fzal~áyaL, 
kukorÍtz~fzárral ~ fzár.a~ .v.~nyegév~_I N{aló füt-
tés, '~ . mb~ e~ félé~;.„e2e~qek·füzes pazdorjái, 
~a)~vdAge~ könuyiitk ,.! ro~gség. általi ;( füft-
• I 
. , 
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tel ~Ütt fel-emeltetnek' . és' a' , mit fog„ 
elobb .'érne'k~ meg-gyújtyák"; ut6Hyá'.ra a' bé-
.nem takartt tüzes -~mtu, .'s parás„ és a• kat~ 
lanok allya. · Az elöre ·iátó gondos Gázáa; éa 
Gaz.di· Afzfzony tehár föha fe ·mennyen 'elöhb 
éjtfzakí í1yugoda~mára , m~nek Clötte az egéf~ 
Házi~népe le hem h \lgódotti·, , ez m'eg-lévén, 
alkalmatos_-, és jól bé-iá~tt lámpáss'alJJvisgállya 
meg a' .!fsfüöket, iftállóltat, féfzerf, pajtát, a• 
konyhb, · kfittö.t, · kéméhyt, 's a• kementzét 111 
}(a tudni-illik a' kementze fzájában( nem talál ... 
ta'tilc~é mátska, ezeli itt' és a' hamu 'lartokban 
meg fzokták . ·mago~at húzni-, . gyakran az ö 
fzörökét meg-perzselik, é~ a'- fájdalmat érez'-
v~n el-fza]adnak; ez .által igen könnyen ele-
ven fze'neket·is el.ragadnak magokkal, és olly 
he1yeken -ráz'zák·le magokról, a' hol a' · gyul.:. 
ladásra · leg-alkalrnatosabb fzereket táláln~k; 
Végtére a' kéményeket, és katlanokat a' · faél-
·töl , és} z!vó lcvegötöl jól m~g-örizzék. ! ~ ' 
TOLD 1AL.tK. 
Miképpen kell a' leg-jbhh Trdgyáf Jzerezni , 
· ~ · és azt ftap(Jrfttani? • · · 
' . s. 35„' 
..J·A' . ,, .r ~ :ln .o ~ ~' Gazda iftáll6kban fzándékozik 
teleltetni-,a~ ·marháit; ·ott' még a' téli hóhapÓk 
bé n~m „ lépnek; ha áz ift~U6k ki„paéiolva • 
.va~y- defzkázva ' nihtsenek (a' mi ezer:t- ttély~a 
még jobb ) 1' a~k . a·:t ele\l'en 'ketnény földig á~ 
ga~aJt-01 \\i-t.ifatfüasu't1ak, azután . föld·naarga~ 
. B ~ 
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yal, vagy pedig jó, 's kövér Ftgyaggal egy, 
vagy más-fél lábnyi 1?1agasságra 1t.ö~tessenek­fel ,. '-s .· erre annak· utanna fz,almab.ol fzokott 
Jenr~i - ~Jégséges Marhák' > aUya hiptess~n. A,~ . 
Marhák' v.iz~ll~t~, és gy~~.oi; párlásCJ. az illyen 
lJlargás ~ vagy, . ~gyagos· padlá.zaJbar.i \, miinden 
leg~kissebb vefztes~g nélk\tl . b~-v,~fzi magát; 
JJgyan azé1t,a.z, iHY~!l i/iáll6.kl?.l>í minden hét~I\ 
e.g.r.fze.r 1, vagy .. ~~tfzer a~ qiarg~ ; v~gy ..a~ag 
f~l~H).~vi? gG\P3:l ~ki-h,ordAttatik, és_.rn ·~t ~l&bb 
tprött fi;il,máv,alujra .megrhintetik; _Fél ·efaten-
dp . ltlµlva· ez„itz· apya-fp"ld , ·:vagy. agyag tt;lc 
{iívj.a magát: i marha-vi1,e1.,et~ej, ... 's ug,~~n , az.., 
· é.rt ,;. ~kJ<or1 ~h~t>ai~~.tjk, 't> a'1 f~lde,kre ki'"l!or-
~tta~i}t ; 1az ilJy mód9n ·. lc~fzij.l~f trá:gy~ ,ffiin„ 
<}.~1~1H~mil. ~m,i,i;~a tr~gy:án~l p~ · tsak jeb-b, '~ 
f9ganat.pssabb , , hal}em tartossabb-i_11. , „ • 
. ,, .: §1 .J6• - ~' Júh- · iftáU6kb~„ .. lévt> ganajt'· ~~lly , aion~~~l;- is~ ts~Jt ·. miJtdien . fél-ef~tendö 
múlva b~r.d,qti.ati.lv.ki i, ~Z ~nya „i,iőkldcl, és 
agya~gal. egygy'iitt lehet ki-ásni , és fi~ fz~ntó 
föl~ekre k.~-~.or.d1a~i. · .Az f ff"J e trágya, . ~érse­keh a' kozonseges ganaJnak . · hevesseget, és 
i'~t mwtlennémü földe~.r~ alka]~Jli~~~ .tefii? 
·egy fzóval minden fr~gy~k <közt~ez a' leg-jobb 
trágya. Mivel pedig a' fellyebb említett Anya-
föld (Marga) nem ~n.deniitt találtatik, avagy 
pedig annak vágása, és bé-hoi:dása. igen köl-
l,.ég.e11, en~ek helyét . a' . .14, ;és kövél' agy~g, 
p.' . Qlint .J11ár fellebb mood~tO:U ,; etégsége.sen 
lci-pq,tolly~ ·., miV'~,J ~' jó l " k.övAr _agyag fzin• 
.l f: I ' I I .J.~ ) • • t ie ~gy zjponµya .a , tragy~t;, · 1;11· ~ev.e11, · ~m . 
a? marga. Má.r ,pe'1~g a~ár JTielly , mód tartas-
SO~·.il ,meg ezen nág~.a k~(zítj.éséhen.,- a' trágyá.1 
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n ak femmi réfzei ·el em vefznek , holott -e!· 
Jenben ' ha ezen kéfzület ·el-marad:, •mint fem„ 
mitfem iérö nedvess'ége1c minden lí:afz~n !Jél-
· l{fü el-fzívárkodnak. " · ~.:~ · 
§·: 37 • : A~ . hol Hlállók · nintsen~k ·a„ trá-
gyát iígy-is lehet · fz~oi-íuani: , :Az1 Udv-Á'röah 
ölly' helye'}, a' ho\rá a' Nap le~aiább, és 
a' Levegö-Eg faofgál 1, egy négy fzegletli tar-
talék defzkákból állíttass·on: fel, 's karokkal 
(:rÖsÍtte_ssen-meg ; ennek a1lyára' vagy fene• 
kére egy, vagy más-fél lábnyi magasságra 
, Anya„föld (Marga J vagy pedig jó kövér 
agyag hordattasson ; . az.' agyagra pedig fél-
lálinyi magasságra . 'Horrfok hintettessen, és . 
erre ismét oJly magasságra Gyep-föJd hordat-
tasson ; Ha Gyep - föld nintse11, vetessen más 
akár melly pufzta helyrol. E zén illy? módon 
el·kéfzíúetett . tartalékba hintettessen Marha-
Szarv, Köröm - Forgáts, Szappany- Hamú, 
· , Tser , - Fenyö.fa haj , és Forgáts, Tyúk , és 
Galamb-ganaj, Hamú, nyers , vagy fzáraz 
GaByatsk-ák, leg-föképpen Nyár-fa gallyák, 
fiiréfz-por„ meg-rothatt fa.forgátsok, ki-gyom-
liltt fii, babnak; 's <Öorsónak zöld-fzárni, ki-
. tsépeltt. Gabonának ·, Lennek'· Kendernek 
Por-föpredekjei-, 's Pazdorjái; Dti.por, Tör• 
köly, ·fihrises Fu, '~erje, és Házi-fzemet. Ha. 
a, Trágya-tartalék · ilJy' mó~ön elegendökép-
P.en bé-töltetett, ismét agyaggal takartasson-
bé ; Annakütá~rta e-gy erös hegyes· -Karóva! 
lyukak ásatta·ssal}ak fajta fellyül, és azokba 
Ganaj .i tsura'dék, .öfzve-fzedett Marha·• vizel-
letf, Lúg, 's Szappany-viz, .föh még ·a' meg- : 
öl etett Marhák' -.v:ére-is öntes.se1r-b.é ;._~ mihe-
- 13 3 
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. )Jt"St a ~ y ukak bé-ifi apGd-naK, ismét Újj }yu• 
. kak kéfzíttessenek, 's ezen öntözés mind ad-
.; dig folytatt~sson, még tsak· éfzre ~em lehet 
venni, hogy . jó, és kemény trágya lett belO· 
. le. Az .i11y m?cl-on kéfzültt , Trágya leg ... na--





§. 38· .. 
A' ' F ö L DMI v ELÉ s RE nézve ebben al 
Hónapban tsak azt kell ~éghez vinni, a' ·mi 
· az az elöbbeni Januariusban ~. S· és 4·-dik §. 
rnon.datott. Ez·en kitriH pedig ha essözésre haj • . 
lik az · ido ; . a, Sz~utófföldeket, mellyek bé." · 
vagynak vt:tve ,_· m~eU visgálni, és a' viz-
fo ly4sokat ,. 's_ barázdákat a' benne fekvö .hótól 
ki kell tifztíttani, 's az olvadó hó víznek fza-: 
bad folyást kéfzítteni, hogy . a~ vetéseket ki ne 
áztassa#.. · "-
§. • 39. A' fzorgalmatos Gazdák ., kik min-i: 
. dehen meg-inaúlnak, a' mi földgyeikben a' íer-~ 
~ést meg-gátollya ~ moft, még fzámosabb dol-
gaik nintsenek ~ · a' . tserje, tsalitt, és tövis bo-
kroktól, meUyek gyakran nagy helyet fogl~l- · 
nak-el, földgyeiket ki·tifztíttsák .: az ílly mó-
. d~>n nyert föld-darab ' idővel böV:en meg-fizeti 
fáradságjok~t. Külső Orfzagokban a' hol . a~ · · 
,Fql~mi_velés virágzik e' végre különös Vigyá-· 
Z<)k rendeltethek á' · Községhöl ~-- ·~iket MezéL 
Örzóknelt neveznek ; ezek az Örzö~· 4 ·vagy 
:Kerülök am~ vigyáznak , hogy .az • efféle bo· · 
krok ki-irtassanak. · Valóban ezt követni , j gen• 
, hafznos, és kívánatos dolog volna. · 
E' I k , Í , §. 40. ,ppen igy vagyon azo on a ·re-
fzeken-is , ~' hol a. ' földe kben kófzikJák , és 
. B ( ~ 
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ko.dar bqk nagy ·h~ly~ket hafzónta]a.núr eT-
. foglalnak, a' _földrnivelését, '-s · ebb~n elöJ„for ... 
duló mindenn~mű : mµnkákat igen: · gát<>llyák. · 
Az illye_n nagyobb ko-.darijbokat a' ·p_a:f;rag föl-
dekről követk~zendö módo·~ kell: lassa·rr lassan-
el-takarítan,i: A' köze·l~bb , lévo :erdöböl vagy 
tserjéb~l hordattassanak _.öf~ve .rnindenfél.e„ fzá-
r~z gallyák 's. tokek a' . ~önek környékér~; '~ 
gyujtassanak-meg, "s mind .. addig -ne-\relt@sserí 
a: tüz, még a' ko . elegendokéepen: által .nem 
· tüzesedett, ez így .lévén boven teá 'öntöU víz-
. z.el, vagy reá hánya~t hQv.;il hiittesse.JJ-meg; 
illy m6don a' kövek meg„Jágyulnak, . ~~ .vas- ' 
kalapáts.okkal, avagy kö„vág6 kapákkal ·igen . 
-könnyen öfzve-darabo~tathatnak 1 '.s él;.hor.dat- ' tathamak. , ~ 
·: . §. 41.. A' Rétekhe11t. .Ettöl a' H6naptól 
fogva egéfa Aprilisig a' hó, és essö vizet, leg-
inkáhb pedig, azt, mélly ' a' fzomfzéd fzánt6- · 
· földekröt folly-le, ásátt árkotskák' által a' .• Ré„ 
tekte kell erefateni, hogy e1-terjedgyen ·rajtok, 
's a' földbe faívárkodgyon. E11 ,áJtal a' '. Rétck 
in~~bh meg-javíttatnak, m ·11l· akár. metly kö„ . 
vér trágy á V'al. · 1 • • • • 
· ~§. 42. A' parto-ssáhb Rétek pediig ,. -mel-
1jelóre a' l"iznek folyás~! 'nem lehet vinni, 
.tyúk és galamh--garr~jjal . ;hinte~senek-bé; és. ha 
ei' nintsf'.n ,"1'elién, és Júh. trágyávaJ. , 
· · :· ·: ;§. 43· Á' ~eIJy ~écelé pedig ·possau, 'és 
faV'anyú ízű füveket teremnek, lJléfaf~t1'}, ha„ 
mÚ\~I ,: :J.:oromma} hint6ssenek-bé · ez a" ·föl- · 
> • ., i • cl.~t . meg-joh.bfrtya ,_ , ~s ~' p9,f?Sátt favanyú fali · 
füvrelf et ~·i-írtya. . • · ._ 
' 
'· 
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§. 44. Ha á' Rétek, vagy má·s !hafznos 
földek kissebb folyó-vízek, és patakok mel· 
lett fekfzenek, 's ezek által .' (zaggattatnak, e" 
következend.ö két m6ddal lehet a' kárt orvo-
folni: -Elöfzfzör, a' nielly réfzre tsap a' víz; 
oda fzálas fzalmáb6ll kötött zsuppok tétesse-
nek olly mód.dal, hogy azoknak na.gyobbfele 
a' .vízben állyon, a' vizen kivfü ·való réfze pe· 
. dig köttessen -1~ ~' p_a.rthoz, '~ 
1
ero,síttessen; 
meg; · A~ fzahna fzalaknak a' folyo-v1zzel valo 
tsendes játfzása a' reá rohanó feb~ssebb ha-
bo1th erejét olly hathátÓ~san meg-tö i ,' ·hogy 
ez~~éppen femmi károkat továbbá nem okoz-
. hat"'aW, fött a' viznek eddig val6 dereka, 's 
faolto"tt lfolyása lassanként a" másik réfzre for- ~ 
dúl; ezen kivüf az Irzap, mellyet minden víz 
horti magával a' z.suppnak fzáh1i között meg-
akad, vélek _, egygyesiil, ·'s töb.b'nyire állandó' 
partot kéfzítt. · · · 
1 s: 45, A' Második mód ez: ha a'· pata- . 
kok ·(51Jy feöessek, hogy meg-sértett, 's le-
omladozott patakok m·ellé g~tokat, 's töhé_se-
ket· k f-711 . ~s-inálni ~ arra kell leg-inkább vigyáz ... 
ni' . ha óhajwtt fzándéki,~nkat el • akarjuk: 
érni' hogy a' gátnak karó ~ foha te egyenessen, 
hanem mindenkor rézsiint, az az hegyeikkel 
a' ,víz ellen, te teikkel . pedig a' part-felé for~ 
dítva verettttssetiek a' .fö\dbe ·; Tsak az illyen 
rézsünt átl6 gát állja.-meg a" roha~ viznek 
·erejét. Az ifzap a' rezsünt áll6 fonott gátnak 
·gallyai, és vefzfzei köze vefzi-magát, és itt-is 
lassanként erős ·partot kéfzírt; .ezen hafznot az 
egyenes állású gátokb61 ellenben foha fem le-
het remenyleni , fött bizö'nyossan lehel várni 
• 1 
„ • 
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·-a zt-,·· hogy az iliyen lllUnka kevés ideig t~rt6 , 
's. haf-zontalan ·légyen. ' · "' 
§. 46. Ha: a" ·R.éte.k fzélein füfafák vagy-
nak ,. a~okat ezen Hónapnak· végén meg lehet. 
nyesni, és a' le-vagdaltt efzfwket v.agy,.a', ke-
ríttések é~ fövények foríás~r.a , 'V"agy a' · gátak~ 
11ak meg-jobbíttásáta' vagy~pedig· . ~'1 mint inár 
tudva vagyon, bab, é.s borsó ~aróknak.-meg 
kell-tartaúi. ' 1' _, . .l „ • 
§. 4~· · Azok a'- vaftágá.l:>b füz-fa ága:JQpe-
clig, mellyeket el-ültetnii fzándékozuuk ;r uak 
a' jövó Mártziusban vágá.ttassanák„Je<, Is .. ~zon-
11al a' föJ~be iilte'ttessenei:. , Még mofh~ gyon 
idö mindennému bokrok t, 's tökéke ·g,-öke„ 
restöl · ki.-irtani a' Rétekböl ; így nem ·kevés 
darab .föld nyere.ttetik , mellyet meg· keU:eg:.re~ 
nesíteni:, és fzéna v:irág„maggal (Szén '(J>er-
j~veJ) ·bé-vetni. Egy átaJlyában foh~l fem kell 
a' bokrokat meg-fzenvedni, hanem tsllk . ' ré-
teknek fzélein' ha azok · a' folyó-víz mellett . 
fekfzenek ., mert tsak itt' dJJy bafz.nosak-, hog)t 
a' partnak fzakadáfait . a\ca:dályozzák: • 1 
. · §. 49· .A' Marha neveli .rben .ahoz <kell ·e-
. gyedüt' magát a' Gazda embernek .tartani eh· 
ben a' H6napban-is., ' ~\.mit.e i ·az · elöbbeni.·J'á- · 
nuarius ,Hónapban a' · 9 , di~. Tz:t~kelyto1l §~ fog-
va 13-dikig Útasíttatott. J,..,„,· ·. , ~ · 
§! 50. Ide tartdzandó ptég.'az-is, ihogy· .a~ 
hornyas Teheneknek, fö~épp:en az elöbasu.ak· 
· nak a' m~g-elJés elö-t : hái:'Qm , h v:agy négy he-. 
te.kig rozs-lifztböl , ':S ·~orpáb61 ;, ·".'agy pedig 
. egy · maroknyi fóval · f~.tt1 árpáb61 lágy meleg. 
italt minden másnap kell adni, mert ez 'a' te~ 
jct kéfzíttö be1sö réfzcit a' MarhánaK ki-ter-
. ' 
· ·jefzti, :.'s "nagyo·bhíttya, és a' Tehen:cl<n,elt ~na­
gyobb tölgyök, és több. tejek fog ~enni„~.! 
. „§. 51. Jól éfzre· JieHvenni azt-i i}, M>gy a" 
fával ya16 élés a' Szapvas-marháknak, o és Jú-
hokna~„-v'31Óságos Orv.osság, inne.nt .... Jehet azt 
tanúlni ~ ~ hogy · a' f6t a' Marháknak fel igen fok 
fzor ;, fe igen. böven: nei:n kell adni, · főképpen 
pedi-g a' Juhoknak ' mert eze~' m\don a) ne-
gyedik efztendöt el-érik, a' fok 'fóval ' való 
élést'ol f6s r vízzel folyó fzernek'et nyernek, 's 
.utóllyára .nieg-is .valtúlnak. 
§• ·~a-. Ennek „a• Hónap1,1ak ''égén a' Jú-
. hok,,közönségefen elleni fzöktak, ugy an azért, · 
hogy ·6 1eröben meg~maradgyanak, ezeknek 
· ,eJ~d~ek az ellés elött nyóltz, vagy tizennégy 
nappal::a? galJyatskák·, fa-levelek, és fzalma 
hellyett "egéfzséges jó fzé~ával jobbíttasson-
meg. 
· s.~53. Mihelyest pedig ·meg-ellenek vál-
.toztatás okáér:t fejér répa, vagy ha ez nintsen, 
fátga répa .adattassék nékik ; ez egy-átaUyában 
fzaporfrtya a, tejeket~ , 's követk.ezendoképpen 
egéfzséges ' har:ány1>kat , nevelnek; Továbbá 
minden hétben · egyfzer adattasson nékik fQ 
öfzve-törtt fenyö • ! maggál' és apr6ra öfzve-
. vagdaJtt kevés .. ürommeh öfzve-elegyíttve. 
§. 54. 'Az elléshez 1közelíttö Ju.hokat a' 
kosoktól ., ·ürüktöl', 's meddőn rnaradtb, J\ihok-
tól; főképpen · pedig azoktól , melJy,ek: már 
meg-eUettek , el kcU válafztani , · mivel . ezek 
az étetés. közt báránnyaikhoz val6 -terméfzeti 
fzeretetbpl a'' többi Jlíhok ellen irígykednek , 
és azokat., mellyek még meg nem eUettek.fzar-
vaikkal , 's homlyokokkal döfik, i:nelJy okból 
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ezek azütán igen könnyen el-vetél~ek, a-vagy 
idötlen bárányt ellenek. . . 
§. 55· i\' Júh.:iftálloknak a; nagy hideg, . 
éi; fzél ellen jól el-kéfzülttnek kell f entti, mi- · 
vel a' nagy hideg · a?. gyenge bárál)yokat egy 
két napok alatt fok · hetekre há.tráltattyá az ö 
.növésekben. Azomban az igtn meleg Jftállók ; 
és· az ezekben bé.-rekefatett meleg }evegö mint 
az öreg juhoknak, mint pedig az ifjú' bárá-
nyoknak még vefzedeJmessebh „ mivel tüdö 
.rothadást, és egyébb fzátaz nyavalyákat okoz;,, · 
nak nékik. . . · 
§. · 56 • . Ebben a' H6uapban a' vetésekre 
ki ne hajtassanak . a' .Júhok, ellenben -kUehet 
öket egyne)tány 0rákra, ha az. 1dö tífita ;"a' 
tifztább; és fzározzabb tserjés vötgy~be, 's 
árkokra erefzteni, a" ho}•is @k ·a' fzárdz füve·.:. 
· ket, 's fa-leveleket igen - fzorga1matossate ki-
.lteresik.- Tifzta ·; 's veröfényes ríapolebán~ ki~ 
lehet az Anya-Juhokat-is báránny aikkál regy· 
gyiitt egy két órám a' faábad levegőre botsát-
tani, hogy á' Bbánykák magokat fzabád ·ugrá· 
Jáiraikkal gyönyörködtéthessék. Ez a'· bárány-
kák növésére igen foganatos: 1 •• • 
§.: 5"!·· · A' Sertések meg-maradnak ·. a.z ö 
eddig val6 el'edeleknél', metly m0:S.lékból, 's 
földi ··gyümöltsökbö.!-, l1gymint fárga tépából , 
's földi kö!tvélböl -{ Kolompérból) lorpával 
öfzve-elegyített malátából ' és fzáraz ,törköly; 
hol állatt. Mert ·gen rofaft gazdálkodás' volna 
ha egy val.aki a, faapotíttálsm me~-·hagyott ferté-
seket mindgy~rt a' bé-jöl téli HónapC>khan 
gabonával. , 's má8' eg) éblf füldi g<Jiimöksö·k,.. 
.kel tartani"'.akarn á:. · 1 . • • 
, -
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. §. 58. Azon Anf a-fertéseket , yagy-is ·ko„ 
t zá:kat, mellyeknek fzappríttása aká r.- minému 
okból-is n_em kivántatik, ebben a' Hónapban ki . 
kell herélni. . 
1 
§. 59. A' ludak, ~atsák. , . vagy„is rétzéK; 
és tyúkok ~, téli Iiónapokba1,_ nem, gaboná-
val, :vagy kukoritzával, hanem a' ferté~ek ele- . 
del.évei tartassanak egéfz e~en Hón~pig; már 
moft pedig ,naponként ~evés árpa ~· .vagy zab 
-v.ettef~ék nékik, mert ettöl min~ a '· párasodás-
w,, mi
1
nt pedig a' tojás t ételre gerjefatetnek. 
§. 60. ·A ' SzoLLOk ha a~ idö meg-engedi 
ennek a' H6napnak v~gén ki-nyittassanak • .. 
. §. 6 J;.. A' Télen által . ÖÍZ\'e:-gy üjtott ; ' s 
rakásakra vagy .gödrökbe hordott ganaj putto-
n yokként , hat tó kékre egy puttont · fzámlál -
ván , a~_, fzöllökbe fzétt-hordatik, 's fel-ofztatik.; 
maga pedig a' trágyázás így esik-meg: Soron"' 
k~nt a: l tö~ék köri'il ·bo, és olly mély .gödröts-
. ~e- ásattatik ~ hogy a' gyökerét érje a ' fzö~lö­
tökének, a' ttágya ezen g<;>drötskékbe a' gy"ö-
kereken meg-maradott földre · hintetik, és at 
. ki-4aatt" főld~el ismét bé-taltartatik. Ha a' fzöl-
lönek bo hafznát akarjuk venni ' tehát ezen 
tragyáiást minden hacmadik efztend(;beri ineg 
kell új}ittani. . · . .i" ·. 
§._ 61. A' Szöllö_-trágyának j6l meg-éret-· 
nek , az ·az kövémck· kell lenni ; . e' végre a' 
Te~o ·ganaj .J.eg·jobb · ,ezután a'. fertés ganaj. 
és t.sa~ ezeknek fogyatkozásában lehet1 a' Ló, 
és a' Júh.;.ganajt hafzn.*lni · 
s .. 6,3. , Mindftlv es,ti'e p~dig · jól: kell azt 
tud.ni, ~hogy minden· okos Gazda a' mennyire 
isak lehet, minden , munkait az idohoz alkal· 
,• 
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m'.aztatty'{l; Ugyan- a1ért ha az idö meg~·ettged'1 
ezen Hónapnak · utólsó ', hetében. a' fzöllönek · 
e)sO. kapáHását, mellyi . Böjti kapáUásna~ -ne -
vezteti,!t· ~ meg-lehet . tenni. Ezen b6jtt, J\fagy 
elsö r kapálJás alkalmatosságával mindert':ii a•-
fzontalan gyökerek ld~l\tágattassának , m'lvel ,~ -
ha meg-m~radnának, :a:" : fzöllö-tokéket~ néín~ 
tsak igeh ' :·et-gyengíttenék ,„ hanem uióIJyára . 
egéfzfz.en-is el-nyomná ,, 's -el-rontarrák~1 1 , · · 
· §. 64. A'. Szöllö.k-rnetfaéséte leg-jtibb i'dö · 
a' következendo Martzius..-Hóna11na~ közepe, 
vagy Sz~nt Jósef után való nap·ok; a!' koráb- ' . 
bi fzöllö-metfzés kétséges, .és bizonytalan ; ne 
talan~án .a' : keménnyebb„·w derek, és ·fagyok, . 
mellyek . gyakran. mind eddig az idei~ ;döt•fo'f„ 
dúJni fzoktak, a' fzöllö-tökékben lielyrerlfoz.i 
· hatatlan .károkat tegyeriek. Ha mindazötaáltal-
a' fzölló-ker.tnek nagysága' 's következéntlo-
kép.pen a' fzöllö-tökék fok-asága, · 's a' Mun- ' 
kások kevéssége kénfzerítrené a' metfzesth nég 
ezen Hónapnak végen el-kezdeni', tehát az 
idÖT~ jól kell vigyázni; ha tudnr-illik:vally'o1t·, 
a' metfzést lehet-é tovább-is folytatni, ·vagy· fem ? , · J , • - • • 
'§. 6 5: . A' ~~rté/;ről.• Nintsen itten fzándék 
a' kertéfz-mefterségrÖl, avagy a' Kertéfzek fzcá--
mára , .hane,n egyedfrl azon .fok ezer 'Mezei ~ 
Gazdák fz~mÁra írni „ kiknek fzámtalan ókok· 
b61 leg-.kissebb· alkialmatosságjak, · és tehetség~·. 
jek .fints keaj.eknek mivi-eléséhez fzükséges dol-
gokban magoknak·tan'.á:tsat · adni, rnellyek ezek-
-böl áll,anak~ · Ebben a\ Hónapban kell . azokat 
:a' melegt ágyakat- . el„kéfzítteni, melJyekbe' a' 
·korán __ el-iiltette.ndo · PaJánta' .magqk . fzoktak 
. . 
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el-vettetni ; az Új meleg, ágy. pedig í~ycil éfzít.1 
tetik-el, tud.ni-illik: Azon darab-fül~ l-tnelly 
mel_eg i:ágynak fzá:nattatott, .. két, v3<gj1 három: 
lábnyi mélységre fel-ásatta tik, és jó m:eg-érett 
Ló.-ganaijjal meg-tQltetik-, ezen ló-ga~ajra a' · 
_ ki-ásE\tt fö1-d hányatJatiik, leg-.fell Ql . v.égtére · 
egj tenyérui magas~ágra . fele . leg -iobb erdei·. 
gyep~ ~le . pedig rp.thatt forgáts föld öfzve"'. . 
. elegy1tvt rakattatik ; ' Mivel pedig a.z illy ~ó­
don kéfzütetett meleg ágy két~ fött három 
lábbal-ist fellűl haladgya a' föld fzinét ; tehát · 
~ . . 
·ezen _JT)el.eg ágynak niint a.' négy réfzeit defa- · 
kákkal iól · meg kell ,ei;_osítteni. A' korán é'ro 
kerti zöldségekhez, mellyeknek magvai ezen 
meleg .Agy~kba . fognak vettetni , tartoznak, ·a' · 
korán„ér~ faláta ·' .olafz, vagy kely-kápofzta, _ . 
·kalarábé, dinnye, 112orka, és a' hónapi retek, . 
de ez az .: utólsó a' meleg ágyból nem ültette-· 
tik-4ltal .más .helyre. . _ , . · 
_ §. 66. H.a az idö kedvez, tehát ezen H9„ 
· napban ... a' kerti-ágyak fel- ásattatnak, és ha 
faiikséges, fzokott mód fzerént meg-is trágy.áz-
tatnak ... ~ , 
§. 67. Gyakran olly ·fzép, 's jó ·idök jár-· 
nak ebben ·a' · Hónapban, hogy a' .fzabad ég 
alatt , Jch~ö . ágyakba-is. minden gonrl, és · féle-~ . 
lem nélkül bátran Petre_zselymet, Pafzte.-ná-
kat ~ I\árdi.fiolát, Zellert, kerti.;paréjt '( Spe.ná-) 
tat) Mákat·, Salátát; Tuibulyát, veres, i fog 
és metéltt hagymát, nem külöm~berr olafz-
répát jó foganattalel l-e.h~t vetni. Í 
§. 68. A.' fiatal fáinak által„ültetését mi1t-:: 
den vefz~<lelem„ -és.ká · nélkütezeq Hónapban 
véghez 1e~e_h_:v:inni ~:is~ hogy" ~ÖI~S :- -köt'(i.l 
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fzalmával jó.l bé-takartassanak, hogy a' meg• 
történhetö derek által el' i1e xomoHyanak. /l.z 
által-ültetés pedig e' képperi esik-meg : Ha, a' 
· gödrö_k , , me,ll~_eknek l~g-al~bb-is __ negyed-fél 
· lábnyi melyseguelme1~, es fzelessggueknek kell 
Jen ni már előre el.-kéf'zíttcttek , a' ki-ásatt fia-
tal · fátskáknak gyökereire a' gyep fzinéböl · va-· 
ló leg-jobb föld hintettessen e'gy tenyérnyi va-
ftagságra, és a' fátskanak gyökereivel együtt 
a'. ki-asatt gödörbe . gyengén bé nyomauasson, 
. ezen ~ellyi.il négy ·vagy öt Újnyi magasságra 
tifzta leg-jobb Ariya-föld, (Marga) erre ismét 
kövér trágya, ezen felliil ismét. Anya-föld, 's 
végtére leg~felliil a' ki-:ásatt föld hin.tessen. Ha 
Anya-föld (Marga ) nintse.n, 'egyedi'íl a' trá-. 
gya vétessen-elöl. V_égtére az.által"'.'iiltetett fáts-
ka· köri'.il a' föld · úgy kéfzítt.essen-el, hogy · a' 
fa-töve k'örül'.'üreg maradgyon, mellyben ~gy­
nehány vederrel, vagy öntözö kannával ga-
najos . potsolja, .essö, vagy más állott-víz ön-. 
tessen. . 
§. 6cj. Oltani~is lehet moftonában„ az ai 
cJtás pedig leg-bátorság·o:;sabb , 's leg.- bizo- . 
·nyofabb , ·melly ,olly fiatal töke-fáukákan .té-
. tetik, ·mellyek fem vékonnyabbak más•fél Új~ . 
·nál, fem pedjg három Újnál nem vaftagabbak 
és a' melly fátskák leg-alább is már három 
. ef~tendolctöl fogva mindenkor hgyan azon az . 
egy h'elyen állottak; v~gtére mint magok a' 
·fátskák, .mint pedig a' .bé-oltott ágatskák a'· 
hideg ellen jó~ bé-takartassanak. . 
§. 70.· A'· Fák:nak ~ legyenek . azok · bár 
kissebb, lV"lgy nagyobb néműek, avagy foroa 
'iiltettek ; · hafzo.ntafan ágai, 's gallyai le--yag-
. dalt a tnak , 
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elaltatnak, az efféle~ ágak rablók, és 1'izes-
ágaknak neveztetnek ; ekkor pedig j'ól éfzre 
- kell azt-is venr1i, hogy az ágak ve igen közel 
magához a' derék-fához, hanem Jeg·alább-is 
egy Újnyira tőle vágattassanak-le, mert kiilöm-
ben a' meg-történhetö fagy és dér, vagy pe· 
dig a' hideg fzelek az ,Új vágásba 'bé-hatnak• 
és a' · meg-nyesett fának azt a' réfzét végkép· 
pen meg-rontyák. 
§. 71; Hogy ha fzép meleg napokban azok-
nak a' gyümöltsös fáknak, mellyek a' fal• 
va~ _keríttés mellett vagynak, · fzalma, vagy 
nád dlnirói egynehány 6rákra le-vétetnek • 
hogy hozzájok 1a' friss levegö érhessen, tehát 
el" nem ·) kell felejteni azt, hogy mihelyest a' 
mélegébfJ rórák meg-fziinnek , ismét elóbbeni 
módon bé-takartassanak, mivel egyetlen egy 
hideg éjtfzaka-is elegend'ö arra, hogy minden·-
né·mu fák el-romollyanak általa. 
. §. 72. Ismét emlékeztetnek a~ · Gazdák ar-
ra , hogy gyümöltsös, és veteményes kertyeik-
ben a• 'hernyó-féfzkeket fzorgalmatossan ki-
írtsák. ~z efféle ártaJmas •férgeket a' vén fák-
nak i..hasadékjaiöan, ·és fel-repedezett kemény 
hajárták üregeiben fel-Jehet találni , ezek tehát 
tompa ltessel ásattassan~k-ki, vakartassanak· 
le , •s . végtére égettessenek-meg. Még ·ezen 
fellill a-z említett fa-rontó hernyók· még a' fá.-
kan közonségessen tiött moha közt-is- böven 
fzoktalt ·féfzkezni ; ~ ~zek-is tehát ott, a' hol · 
faükség, vakartassánaki..le-. L 
§. 13· : A' Hár.i- Gá:zdaságnáL· A' Méh- · 
kasok ebben · a-z -idöt>en f!orgalmatossan visgál 
,J; ,, • e 
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tassanak-meg, és tifztogattassan~k-meg, ezen 
fellyűl friss levegő erefztessen azokba. -
§. 7 4. Hogy ha a' télre adott eledelek el· 
·fogyott, Újj eledellel tápláltassanak. 
. §. 75. l\özelít már az a.z idö, melJyben a' 
fÖldeknek, 's kerteknek árkait, gáttyait, fö. 
vénnyeif," 's keríttéseit meg kell jobbíttani. ~ A' 
gondos Gazda már a' múltt Novemberben .bé· 
fzerzett magának a' gátok, fövények, 's kerít· 
tések fonásá11a elégséges jegenye, és föz-fa 
-vefzfzoket, mivel pefilig ezek az alatt ki-fzá„ 
radtak, m'oftan lá~y meleg vízbe áztassanak~. 
meg; hogy ismét meg,-lágyulljanak ~ és hajók 
legyenek; ez·ekböl eftvéli órá:kban gúzsok ke-
fzíttessenek, hogy más nap a' munka, fzapo-
yább lehessen. 
. §. 76. A' Házi .·Gazda az ö fiaival, és 
. férjfi. Tselédgyeivel egygyiitt ebben .a' Hónap• 
ban-is arról fog fzorgalmatoskodni, a' mire az · 
~löbb múltt Januariusban a' ,30-dik, és 31-dik 
§. · ( Tzikkelyben) u~~~-íttatott. , ~ . · 
„ §. 77. Nem kulomben a lfaz1-Gazdafz-
fz0nyok-is arról gondoskodgyanak ebben az 
idöben-iq, a' mire Januariusba ·a' 3 ~-~ik §. 
( Tz~kkely ben) intettettek. 
§. 78· Ezen kivill pedig a' pintzékben , 
!s kamarákban homokban takartt; és magnak 
el-tétetett gyökereket, és kerti zöldségeket fzor-
_galmatossán visgállyák-meg, és azokat, mel· 
lyeket ' a' rothadás, vagy az · egerek meg--ron-
tottak, válogassák-ki, és a' Marháknak a~­
gyák eledeliil , mivel az í~y meg-romlott gyo- . 
kerek , és zÖ'ldaég_ek az egéfzségeseket•is· me~· 
vefztegetik. · 
FEBUUARlUS·. 
§. 79. Az efféle zöldség tartó pintzékben, 
's kamarákban a' levegönek fzabad járása en-
gedtessen' és a' kissebb fzellözö lyukak tsak . 
a" tsikorgó hidegekben, és akkor-is kevés ideig 
tartassanak zárva. _ , 
§. go. Azomban az egereknek az efféle 
zöldség tartó pintzékben, ·'s kamarákban való 
bé-járásokat nému -némuképpen meg-leh€t aka -
dályoztatni, tudni-illik:· ha a' fzellozö lyukak -
.öfzve-törött üveg darahokkal bé-dugattatna.k. 
-Az egér-fogó - is itten nagyon hafznos , . de 
mindenek felett leg-jobb, ha az ajtókon fellül 
·lyukak vágattatnak , mellyeken a' Matskák fza-
badon bé, és ki· járhassanak. 
§. ~Ú. Mivel pedig a' következendö .JI6-
napban mint a' kerti, mint pedig a' Mezei 
munkák meg-fzaporpdván fiirgetössebbek' és 
tartóssabbak lefznek, tehát a' vetemény ma-
gok minden órában kéfzen tartassanak, hogy 
:a' veteméo.r,ezés idejében a' munka ne ·l)átrál- ' 
tattasson. Minthogy pedig a' vetemények mag-
vai nagyságokra, fzínekre, és formájokra néz„ 
,ve gyakran egymáshoz nagyon hasonlítnak, 
az e1öre goQdoskodó Gazdafzfzony mindgyárt 
a "magok bé-fzedésének, és ki-tifztogatásának 
alkalmatosságával a' magoknak minden ~e­
meit külö_n-külön zatskokba rakta, ·és mindenik-
'nek neveit .egy külön tzédulára fel-jegyezvén, 
azokat ,a' zatskokra kötötte' ne hogy a' vete-
,ményezés id~jében egy,ik · M~-nem, a' má$ik-
kal ·fel-fseréltessen. · ' 
§. 82. Ha efivéli órákban a' házi fog-
~alatosságok közt' mellyek minden • zörgés,„ 
· Js J árma 1 n~lkUI esnek,-meg a' H~z.i - Gazda,, 
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vagy Gazdafzfzony az ó Gye~mekeikkel ezen 
könyvöol köz-befzélgetéseket gyakrabban tar-
tanak, 's azokat ki-kérdezik, azo.knak fziveik-
ben bizonyos jó ked-\1et „~ és öfztönt fognak a' 
Mezei- Gazdasághoz és munkához önteni. · 
TOLDALÉK. 
. Miképpen kell a' Halas-tót, vagy tölt éjeket 
kéjzítténi, miképpen a' fást, '.r fl' nádat a' 
halas-tavakb6l ki-irtani, végtére mi módo~ 
lehet a' halak dögét az illyen ·halas tavak· 
han meg·akadályoztatni? .· 
'- . §. 83. 
AZ .Újj Halas-t6nak kéfzíttésében különös-
se!l ~ell arra vigyázni, hogy ennek allya, ·vagy . 
is feneke ha gvepes' melly fást' nádat' és ká-
kát nevel, fel-ásattasson, és a' benne lévo 
nád, fáss, és káka gyökereftöl ki-irtattasso11, 
··és a' jövendö Tótól mefzfze el-hordattasson ; 
mivel az említett fáss, nád és káka-gyökerek 
. hamar ismét meg-fo&annak, és hat ölnyi mefz-
·fzeségre-is · 'újj . gyökeret hajtana.k , ha az nem 
történik, tehát kevés efztendök múlva több 
i~mét az ilJyen · Tóba 1a' nád, fáss és káka ., 
mint .fem a' hal Ha a' . Tónak feneke: illy mó-
don ki-tifztíttatott, a~ töltésnek kéfzíttéséhez 
•'kell fogni, és már elöre a'. jovendobéli Tónak 
'mély s éget meg-határozni;· Ha„ tehát példának 
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okáért tizennégy lábnyi mélysége léfzen a' T6-
nak , ekkor tehát a' töltés allyának leg.alább- · 
is harmintz lábnyi fzélességünek kell lenni, 
hogy a' víznek nyomó erejét ki - tarthassa, 
és tizenöt láb magasságunak. Ezen ha.rmintz 
láb fzélességii · töltésnek oldala, melly a' víz• 
nek fekfzik fel-felé annak közepettéig, az az 
tizen öt lábnyira el-fogygyon, és résünt 4lljon, 
ellenben az az oldala, nielly a' vizet nem éri 
· egyedíil három lábilyira vékonyíttasson-meg, 
és így a' töltésnek felso réfze még . tizenkét 
lábnyi fzélességu léfzen, úgy, hogy azon még 
gyalog, és fzekerekkel alkalmatos járás fog ma- · ' 
n.dni. Hogy a' töltés jó és erós légyen, ennek 
a' víz-felé való réfze illy formá-n~ kéfzittessen : 
.Az elsö for ifzapos földböl iiveg-döredékekböl, 
vagy (a' mi pedig jobb) vas salakból, mel-
Jyet a' Kovátsok.mi'.ihelyekböl ki-hányn~k, és 
azonkivíil-.is a' Vas-hamorokná\ nagy fzám-
mal találtatik, · jól öfzve.- elegy.ítve rakattas„ 
son ; ez meg·gátollja amaz árt;lmas vizi - fér-
geket, hogy a' töltést által ne fúrhassák; a' 
máfodik for egyediH jól öfzve-gyúrtt .ifzapos 
~?ldböl tétetik, a' har~adik for ' pe'dig Íimét 
:a.1veg-darab?kkal, vagy Vas- salakkal öfzve-
elegyített i(zapos földbol rakattatik, a' töltés. 
nek többi réfze közönséges le~-közelebb lévo 
földböl kéfzíttetik, és az ifzapos földböl álló 
iil~óbb réfzéhez erossen le-verettetik. Mind-
egyik az· említett . forokb61 ne légyen egy "vagy, 
más - fél l.ábnál vaftagább ,' az az magassabb 
.és így mind a' hárÖm öfzfzesé~gel· három: 
11égy, vagy ötöd-fél magasságú, )ia még ezen 
fellyJU az ifzap-oldal, melly a' vizet éri még 
. e 
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kövekkel-is meg-rakattatik' tehát az i1lyel\ 
töltés majd tsak nem örökös léfzen. A' Rend~ 
kivi.il ~aló tartós, és febes essök, vagy-is feJy.:. 
ho· fzakadásak , 's viz- öntések tsak annyiba 
árthatnak az ílly módon épültt töltéseknek, 
hogy a' viz vagy fölötte, vagy 'mellet; 
te el-folyik. A' régi töltések, meJlyek nem 
.illy módon kéfzíttettek , közönségesen a' fér-
gektöl, vakandokoktól „ egerektől, ló-tetük· 
töl, 's más több efféle ártalmas álatoktól áJtal 
Jyuggattatnak, a' viz, mivel éjjel nappal nyom• 
ja a' töltést, ezen . kis nyílásokat fziinét nélk.Ul 
nagyobbíttya, , a' töltés alá vefzi magát, . és 
így minden erössehb essönél vagy víz-mosás-
nál vefzedelembe·n áll a' töltés, hogy azt a' 
Tónak vize által ne lyukafzfza; Ugyan azér,t 
az illyen rofzfzúl épiiltt töltéseket fziikség·min-
denkor meg-tekinteni, és a' "történhetö hibát 
a' fellyebb írtt módon helyre hozni. Mihe-
Jyest pedig a' töltésnek külso faabad oldalánál 
kis viz-forrásök t.apafztaltatnak, azonnal ott' 
a' hol a' viz. által foly ,. a' töltés ásattasson-fel, 
és az a' réfz ·a' fellyebb írtt módon jobbíttas-
fon-meg. Végtére a' töltésnek egygyik réfzére 
vagy oldalára~ ültessenek fák, mivel ezek 
ha el-rothadnak , az ö el-rothadott gyökereik 
meg-fértik a' töltést. · · · 
· §. 84· A' régi Halas-taV:aknak a' nádt61, 
f~st61, és kákáról való ki-tifztíttására még mind 
eddig femmi b'izonyos mód fem tálált~tott-fel. 
A' tudva val6kból az elso ebből áll: A' Tóból 
erefztessen-le a' víz, a' Tónak partyától egy-
. nehány ' ölnyire egy gödör ásattasson' hogy 
meg-lehes·sen tudni, melly mél lyei1 kellessen · 
• 
I 
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.ásni , még homokos, és követses föld nem 
találtatik; Az.omba~ ezt egy Föld - fúró-val -.is 
meg-lehet tudni. Ez meg-lévén a' nádat, ~ást, 
és Kákat a' mennyire lehet gyökereet-öl ki-
kell tépni , és irtani a' vizt_ol ki-iiresíteu· Tó-
nak fenekéból. Azomban vigyázni. kell , hógy 
a' Tónak allya igen méllyen f.e} ile ásat-t~s­
son, mivel ha a' homokos, és követses föld 
tsapatig fel-ásattatna, igen könnyen el lehetne 
vefzteni az egéfz vizet, melly az efféle köve-
tses Tsapatok k.öztt a' Föld-gyomrába lassan 
lassan bé-fzívárkodik. A' második, és az el-
sönél jobb mód ez : Egy két Efztendeig a' 
Nád, Sáss, és Káka le ne vágattasson ' · har-
-madik Efztendöben a' Tóból erefztessen-le a' 
víz, és a' leg-melegebb nyári idoben, midón 
fzél fúj gyújtasson-meg ; A' tiiznek ereje bé-
vefzi magát a' földbe, és a' Nádnak, Sáss-
nak, 's Kákának gyökereit lassan lassan meg-
eméfzti. 
§. 85. Hogy ha nagyobb hidegekben a' 
Halas-tavak, és a' bé-f9lyt1 Vízek bé-fagy-
nak, tehát a' Halak ki-döglenek; Ezen Hal-
dögnek bizonyos jele ez : A' midön a' bé-
-fagyott Tavak fel-törettetnek, ezekn.ek vize . 
zavaros, fekete, fárga, és büdös főg lenni, 
és fzám'talan fok Férgek, Gelefzták, Bogarak 
látzatnak bennek, nem fokára ama' Anya• 
Hal nevezeti.'i féreg, meUy hafonló a' Ló-telu~ 
höz , . tsak hogy valamivel nagyobb fogja ma- · 
gát mutatni; A' Halak vegtére lankadtak, és 
fzédelgök fognak lenni. Ha. tehát ezen em-
lített jelek tapafz.taltatnak, nem elég a' jeget 
több helyeken fel-fzaggatni, hanem még ezen 
· e 4 . 
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kivUI fz~ks~g a' fel-fzaggatoti helyeken Japá~ 
. t~kkal a vize~ feJ-fzavarni, ~s mozgásba hoz- · 
JII: Ezen • keves fzo~galom, és fáradság által 
mmden bizonnyal a Halak-döge meg-hátrál-
tatik ' · rnelly még foganatossabb léfzen . ha 
vala11Jelly tsatorna á.ltal friss eleven'. viz;t lea 
. het a' Tóba erefzteni. · 
41 
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kedés .... a' terméfzettel,'s a' józanelmévé1 ellen-
kezik. Ezen véltt változásnak az oka tehát · 
az: Igen ritkán lehet k.apni olly tifz~a Búzát, 
mellyben femmi Rozs fe taJáltasson ha tehát 
az illyen ·· Roz-ssal kevert -BúZa fzár~z idöben 
el-vettetik' és otet hama1jában essö nem éri' 
vagy. ig~n .ke:és,, v~g~ pedig éppen. femmife~ 
k,el-k1 a }If~ta B~1zabol, han~m egyedül tsak 
·a Rozs, rmvel a Rozs ha fzaraz idoben vet-
tetik-is el, és ha essö rhamarjában nem éri-is 
_mindazonáltal . még-is ki-kél, de a' ·tifzta Bú: 
za nem. . 
. ·'.,S. 89. Mivel a' Za~nak éppen olJy tulaj-
donsaga vagyon, mint a' tifata Búzának, te-. 
hát a' Zab-is, mint a'· tifzta Búza nedves idö-
ben ' de ellenben az Árpa fzáraz idöben vet-
tessen-e]. . , · , 
§. 90. A' Tavafzi vetések rk.ö.zt a' Zab . 
Jeg-elöfzfzör vettessen-el, miveLennek levelei 
.nem olly gyengék' mint az . Árpáé, és máa 
-~avafzi vetéseké, 's ugyan azért a' ineg- tör-
ténheto fagy, 's . erossebb d6r n·e'.n'l oJJy hamar 
, ''7fb k .. . , ' 
·art a na na· , mmt mas akát' ' minémii Tava-
fzi vetésnek'. · ' 
• §. ? 1. EI~nben :-' más V'~t~sekre, úgy-
11nnt: A·rpa , ttÍEta Buza, B.orso, Lednek, és 
.Köles vet~sekre gyengébb id<5t kell vllrní. · 
§. 92. Azombaa jól 'lkeli 'Vigyázni. arra, 
hogy a'. Tavafzl vetések füríiek ne legyenek, 
mivel a' für.U vetés áltai nem · tsak· a' fzüksé- · ' 
,gen fellyül val6 Mag ·el~vefa, hasém a" Ter-
més-·- is annál - vékonnyabb lefzfz, mennél 
füriiebb volt a' \retés. · 
\ . 
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' :: . §. 93. A' ki a' Magot jól el-kéfzített föld-
ben vetette és azt meg-fordított, vagy fi ma 
boronával bé-boronálja, az egy negyed réfz-
fzel kevesebb Maggál bé fogja éi:nl, mint az, 
· a' ki tövisbol kéfzített, v~gy vas· boroná~al 
boronáilja-meg a' földgyét, mivel a' vas, és 
t@vis-borona igen fok fzemeket hágy fenn a' 
föld fzínén, mellyeket a' „vad-galambok, és 
-más madarak, a" mint-is Önnön magok a1 Me-
zei - Gazdák jól tudgyák, f el-fzedik , 1S meg-
-eméfatik. . 
§. 94. Ezen kivül nagy ~afznat várha.t-
11ak azok a' Ga-z.dak az ö Öfzi vet~seikből , 
hooyha az ollyan Szántó-földgyeiken, inel-
·1ye0k könnyii, és porhanyós földb.öl állanak , 
mihelyest o11y fzárazzak , hogy a• Ma·rhát meg-
bírhattyák? •és a' felso fzínek ~ár .. n~~ raga-
dós egy nehezebb„ofzJop gömbolyusegu h~m­
·pergot vonatnak, mi vet ~:- 4It~l, a~ Téli ~ed- . 
vességtól fel - ·dagadott földet a Gabonanak 
g.,vökereih'ez nyomják. Mindazonáltal·ki_-vétet-
nek az agyagos földek ·, mível ezek az Illy le-
nyomattatás által tneg-keményebbekké létet-
tetnének. . . · . 
§. 95. Ha rofz ·ido támad, ennek meg-~oh­
búlásáig azzal foglalatoskodgyon a' Ga.zda, 
hogy a' · tavakat, motsárokat, potsoiyákat, 's 
árkokat az ifzaptól ki-1ifztíttsa, az ifzapot pe-
dig az ugar-:öJ?fkr~ ki-hordgya, '~ :z~k_on el-
liintse. Tovabba, a be":'vetett Szánto.foldeken 
1évö árko-kat, 's víz-mosásokat „ a' mint már 
fel1y1ebb meg~ mondatott, a". Mártzíusi H6-,ríz-
től ki-tifztogas·sa, hogy fzabadon · el-folyhas-
-son , 1mert tudnivaló, hogy áz említeH.Mártzi~1 -
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- si Hó-vtz· az o tsipossége miatt ~' vetéseknek 
mód nélkűl ártalmas. 
§. 96 . .A' Réteknél. Ha az idó meg-enge-
di, a' mi ~, máltt Februáriusba:n 41~dik §. 
· ( Tzikkeltöl) 48-kig mondatott, d~ az időnek 
moftohasága miatt el-maradott, moft vitessen 
véghez. · 
§~ 97. Ezen kivi.'il, még a' Marha ki nem 
jár~ minden garátok, árkok , •s keríttések job-
. bíttassanak-meg; a' Rétekre , és Szantó- föl-
dekre fzoJgáló járásak, 's fzekér-útak árkoltas· 
saríak-fel. 
§. 98. A' h~ngya-féfzkek, 's vakandok-
túrásak hányattassanak-el' 's ez~ktöl maradott 
· üres helyetske Ló-here, . vagy Széna-maggal 
hintessen-bé. . 
. §. 99. Ha a' Rétek-fzélein, yagy akár hol 
is ifjú föz-fákat akar a' Gazda ültetrii, tehát e' 
végre a' leg-fzebb, és leg-egyenessebb ágokat 
vágja-le a' töke-fáról. Ez a' munka fűzfa du-
gásnak neveztetik , rpivel ezen ültetés kÖzön-
ségesse'n egy három láb hofzfzó.ságú hegyes 
fa-karóval' vagy pedig ollyannal-is vitetik vég- . 
hez, mellynek. hegye vassal vagyon bé-borít-
va, és a' mellyhez négy ·két-két ·újnyi fzéles-
ségü kések forra:fztattak ,. a' felsö réfzen pedig 
, kerefzt nyele vagyon, mint a' fú rónak; Az e' 
féle vasas-kar6 a1 földbe le-üttetik , 's meg-
forgattatik·, hogy ama' négy kések fel - fzag-
gassák a' lyuk mellett való · földet; ebbe . a' 
lyul<ba annakutánna az ifjú füz-fa ág bé-iiltet· 
tetik, és a' föld öfzve-nyomattat1k • . Ha illyen 
efzköz nintseri, könnyen meg-esik az ültetés-
ben, h9gy a, fának külsö · haja, mivel közön-
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!égessen az el-kéfzített lyuk alól mindenkor ' 
keskennyebb, meg-fzorúlljon, és az ágtól .el- . 
vállyon. ; következ~nd?~éppen az ~g ~ezíte­
len maradgyon ; a m1-1s ha meg-tortent , az 
illyen ág a' r;neg-gyökerezésre Újj fzemet nem 
hajthat, hanem leg-fellyebb egy ideig ugyan 
zöld elleni fog, de végtére el-fzárad. Ez a' füz-.. 
. fa ültetés· pedig némelly Megyékre nézve, a' . 
hol a' fának nagyobb fzüke vagyon, Qlly ne- . 
· vezetes hogy a' Mezei- Gazdák ·méltán fel-
, k l ' ' ' f: ' ferkentethetnek anna neve esere ; s zapout-
tására. , ... · , 
§. 1 oo. A' Marha·nevele-;rol; Ebben a, 
Hónapban-ii ahoz tartsa magat a Gazda, a 
mihez Jánuariusban 8-dik §. (Tzikkelytöl) 15-
kig, és a' múltt Februáriusban az 50-dik § ~ 
ban útasíttatott. , 
§. 101. Mivel már a' földi gyürnöltsökkel 
val6 tartása a' Marhának lassanként el-fogy,., 
ha az. idö meg-engedi a' Gyermekeket, és Tse~ 
Jédeket ki ·kell küldeni a' Földekre, Szöllö~ 
kertekbe, és Rétekre, nem .külömben az Er-
dö-fzélekre, mellyekröl már a' hó el~olvadott ;· 
a~ elsökben már f9kféle gazt, és füvt(ket . fogi' 
·nak találni, mellyek haza hordattatván, ha a' 
földtol és homoktól meg-mosauatnak, 's·apr6-
ra öfzve-vágatt~tnak, a' Marhák eledelét jó„ 
val f zaporíttyák. Ez Erdökben-is fog11ak :fok 
effélét találni, úgymint vad tzikóriát, 's egér-
fül nevezetű füvet; Mind ezek ha a' fellyebb 
·mondott módon el-kéfzíttetnek, hafznos ele-
delt adnak 'a' Fejös-marháknak. 
§. 102. A' Juhok e ránt ugyan a.zt kell . 
még moftgis meg- tartani, a' mi . Febn~árius-
· I 
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ban az ~ 1-dik, §-t61 ( Tzikkelytől) 56-dikig· 
mondato~t. . . 
~ §. ~ 03. Már mofi a' med<lö Júhokat min„ 
denna p ki lehet a' levegőre erefzteni, de mind~ 
azon~l.~al mi~t a' k!-hajtás előtt, mint pedig 
haza JOvetelekk~r. a, .r:ow~t étetések meg-lé„ 
gyen, hogy az ehsegtol kentelenek ne legye-
nek. olly füveket enni, me:lly.ek egéfzségekkel 
ellenkeznek. · · 
§. 104. A' Sertések eránt mindenekben az~k­
hoz tartsa magát a' Gazda, a' mikre Februá-
riusnak 57-di.k és 58-dik 1 zikkelyeiben ok-
tattatott. 
§. 105. Mindazonáltal ki' lehet ·már rrioft 
a' Se,rtéseket hajtani az ugar földekre, hogy 
azokat fel-túrják, 's a' hafzontalan vad füvek'! 
tol kí-tifztíttsák. . . 
. §. 106. Az ifjú malatzok, mellyek mofian 
~ll~tnek. ? v_agy fzaporíttás-ra, ·vagy. pedig meg-
olesre Öfz1g meg-tartassanak, mivel Nyáron 
az o tartásak Jeg.kevesebben kerül. · · 
· §. 107. Mi~den költö, vagyfzárnyas apr6 
Marhák moft jol tartassanak, és árpával , zab-
bal, vagy kukoritzá val étetettessenek. 
· §„ 1og. Az o féfzkeik mérzsékeltt mel~g 
-helyeken kéfzíttessenek-el, hogy midön féfz-
keikröl le-fzállanak, és az eledeJekhez men-
·nek, az o tójássai_k meg ·„ ne hiillyenek, mivel 
ez a' leg-föbb oka , hogy gyakran olJy fok to-
jásak ki nem kelnek. . · 
§. 109 •. Tudni kell ·azomban azt-is, hogy 
a'. fzárnyos apró Marhánál az Flsö leg-jobb 
Költés. 
• • . ' : J • .J 
• 1 
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§. 1 i o. .A.„ SzlJllokben. Az idónek miné-
müsége fzerént a' kapálást, trágyázást, met-
tzést, és a' kötést kell folytatni. · 
§. 11 i. Ha a' gyengébb idönek tart6ssá-
gát lehet reményleni, tehát a' leg-jobb fzöllö-
vefzfzökböl a' rofzfzabb fajt<l-béli tökékbe le· 
het oltani, illy módon: A' tőkének feje, vagy-i& 
az úgy neve.z_ett veleje h.árom Újnyi , vagy leg- . 
fellyebb egy tenyérnyi _magasságra a' föld-fzí-
nétöl le-füréfzeltetik, ·a' meg-lJlaradott töke. 
pedig ott a' hol ~' vefzfzö le-vágat~tt, erös 
éles késsel egyenes vágással majd tsak nem a' 
földig hasítta1ik, annakutánua ·a' múltt Öfzkor 
vagy Nov.ember Hónapban e' végre ki-váló-
. gatott, és le-vagdaltt oltovány vefzfzök egy 
Jabnyi hoffzaságra vagdaltatván, és a' belsö ve-
lejek felé rézsünt meg-hegyefztetvén, a' meg· 
hasított tőkébe helyheztetnek ; á' vefzfzÖnek 
meg-hegye sített vége három fzegeletet ábrázol· 
lyÖn ; · .(\zomban a' vefzfz_ök hegyesíttésé~él 
Yigyázni kell arra, hogy a' vefzfzönek haja 
azon a' réf~en' melly a' tőkén kivíll fog lenni, 
épségben maradgyon , a' rézsünt va-16 mettzés-
ben pedig· arra, hogy a' belső veleje meg ne 
f értéssen.~ Az illy formán el-kéfzített vefzfzök-
böl kettő olly módon· helyheztessen a' meg· 
hasított tökébe, h@gy a' vefzfzök haja a' tö-
kének hajával éppen meg-egygyezzen, 's egy-
mást érje. Annakutánna az egéfz töke addig, 
a' meddig meg-vagyon hasítva a' bé „ oltott 
vefzfzökkel egygyiitt agyaggal öfzve„elegyített 
marha-g·anajjal tapafztasson-bé, '~ rongvok-
kaJ, vagy fa-mohával köttessen-bé, a' fenn-
álló vefzfaok · pedig faalmával taka.rtassanak· 
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bé, hogy mint az éjtfzaki derektö1, mmt pe• 
dig a' Munkások botlásaitól addig-ís meg - ol-
talmaztassanak, méglen a' tökével voltakép-
pen öfzve nem forrnak. · 
§. 112. A' .Kertekben. Ha a' múltt Februá-
riusban az idönek moftohasága' miatt mind 
azok a' kerti .munkák, mellyek a' 65-dik 
Tzikkelytöl 71-kig elö-adattak, véghez nem 
v1tethettek, tehát moft leg-alább azokat vég-
hez kell vinni. · 
§. 113. Ezenkiviil arra ~.mlékeztetnek a' 
Gazdák, hogy a' Kajfzi, és Öfzi Baratz-fákat 
foha fe Februarius Hónapjában, .hanem tsak 
ezen folyó Martziusban nyessék-meg ~ 's ugyan 
. azokat, mivel ·minden - némii gyümöltsfák-
nál gyengébbek, mint · éjjel, mint pedig nap:-
pal, ha hideg idök járnak, fzorgalmatossan 
bé-takargassák. · 
. §. 1 i 4. A' Szeder, és Eper-fa-is tsak eb„ 
ben a' Hónapban nyesettetnek-meg, 's pedig 
,olly formán, hogy a' fának felsöbb ágai, vagy 
is koronája egy fél-üres golyobift, vagy tálat 
ábrázollyon, hogy így a' levél fzedéskor mint 
a' külsö, mint pedig a' ·belsö ágakhoz, 's le-
velekhez könnyebben lehessen jutni .. Minden 
farnyadékok, 's múltt efztendöbéJi Új hajtáfak 
a' fa-koronáján három, vagy négy alsóbb fze-
mig le-vágattatnak, mivel ha ez el-mulazta:.. 
tik, kev'és efztendök múlva az illyeh fákon 
fokkal _több fzeder, és eper, mintsem levél 
. f<;>g ' lenni. 
§. 115. A' gyiirnölts-fa oskolát is ebben 
a' Hónapban ke11 kéfzítteni, 's pedig illy mó-
don. A' múltt Öfaön félre tett Ófzi, 's kajfzi 
Baratzk-magok, 
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Baratz-magok, Ló- faemii, és közönséges Szil-
va-magok, Tseresnye, és Megygy- magok 
nyolcz napokkal elöbb nedves homokkal töl· 
tött edénybe tétessenek,. 's -a.nnakutánna egy 
e' végre jól el-kéfzített kerti ágyba foronként 
egy egy lábnyi mefzfzeségre Ultettessenek-el , 
. és egy hüvelyk Újnyira földdel takartassanak-be. 
§. 116. Ezenkivül az efféle kemény mag- . 
vú-gyiimölts-fa Oskola-is a' keménnyebb fze-
lektöl jól meg-öríztessen. 
§. ll 7· Ha az efféle magok igen sürúen 
' kelnek-ki, jövendöbéli Tavafzkor a' ' fzámon 
feli'.i.l való fátskák nagy vigyázattal, és· gyen-
gén földestöl, 's ,gyökerestól ki-vétetnek, és 
.más· hasonló kerti ágyba által ültettetnek: · 
§. 118. Két, vagy három· efztendök·. után 
ezen fáts.kák ki-ásattatnák~ és nag:Yobb Fa-
Oskolában hasonló vigyázattal által-iiltettet-
nek két lábnyi mefzfzességre egymástól. 
§. 1. 1 9. Itt ismét két, ·vagy háro'!1 efzten-
.tlokig hagyattatnak, méglen tudni-illik magas-
sabb, v~gy alatsonnyabb termetil törp~ fák· 
uak el nem oltattatnak; 
§. 1 ito. A' ·Komló - l{ertek ebben a' Hó· 
napban fel-ásattatnak, és a' komló tőke a' gyö· 
Jtere felé ·minden oldal-gyökerei tol egy láb-
nyira ki-tifztogattatik. Ez a' . tifztogatás· me~­
gátollya; hogy a' föld alatt lévö oldal-gyö-
kerek ki ne t'erjedhess~nck , 's Új farnytidék9-
kat, meltyek által a' hafimos ~oml6-ker} va·d 
erdövé változna, ue hajthassanak. A' tökérol 
·a' vefzfzök faemei háromig, -µagy 1eg-alább 
Ötig le-vágattatnak, 's egyedfü pedig ezek kö· 
Yetkezc:ndö vef.ifzöknek hagyattat11ak, mivel 
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több vefzfzök kevesebb, és rofzfzabb ' komlót 
hoznának. 
§. 121. A' -le-vágattatott ifjú hajtások ·jó, 
és egéfzséges ételeknek, fött falátának-is el-· 
kéfzíttetnek, ugyan azért.ezek nagyon betses.-
sek, mivel azonkiv,lil-is a' zöld eleségek kö-
zül a' leg-elsöbbek. . · , 
· . §. i 2,~. Ama' nagy hafznú Dohány neve~ 
lésre·is moftau kéfzíttetnek könnyű tifztoga-
tolt gyepp-földböl, és az elöbbeni rneleg.ágy_pk_-
bó1 elegyítve elégséges nieleg ágyak, és ezek-
ben a' . Dohány-magok annak rend gy e fz,eré1it 
el-is l':ettetnek. Ezen Dohány meleg ágyak 
egy két lábnyira a' föld fzinétől karók, ~'s 
ezekre fzegeztetett defzkák által fel-emeltetiij, 
. hogy a' vakandokok „ ló-tetiik, és közönsé~ 
ges tsjgák a' Dohány palántáknak ne árthas.-
sanf~. . 
§. 123. A' lfázi , Gazdaságnál. A~ Méh-
kasok meg-tifztogattatnak, és ha az idő fzép:, 
tehát a' ki-fzállásra fzolgáló lyukak ki-nyittat-
11a~, .mivel . már ebben az időben a' Méhek 
forn , mogyoró, 's más bokrokon némil némli 
élelmeket találják. _ . 
§. 124. A' Téli eledelektól meg-~é:iradott 
~éz ki-vétetik a' kasból, Jllelly által ök a' fzor-
. galmatos Újj gyüjtésre . még, i~1kább öfztönöz-
tetnek. , ,. 
§. 1 !25. Ebben a'.HóDapban vagynak még 
olly eftvéli órák, me,11yekben gyetty;t világnál 
:rriind.iJ.zok véghez vitethetnek, mellyekre Ja-
nuarius11ak 30-dik és 31-dik §-ban .a' .Házi~ 
Gazdák, és 32-kéb~J_J ~' Gazd -. Afzf~onyok 
emlékeztettek. 
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§. 126. Ezenkivül moft kell nyir, vt;res 
és fejér feiiyö -fa gallyákat haza hordani, mel-
Jye_kkel a" konyha-kert ágak, hogy a' qarorn-
fiaktól fel ne kapartassanak, bé-fedeztetnek ·; 
akkor-is • he-takartatnak illy módon, miclön 
ha vas .fergetegek , vagy zápor-essök vagynak. 
§. 1 27.. A' jól gondolkodó Gazdák el ne 
felejtsék minden eftve a' meleg-ágyakat, ha 
nád, vagy fzalma ta.karóik nintsenek, .közön-
séges fzalrri·ával bé-takarni. 
§. 1'28. Mivel már a' házi Gazd - afzfzo· 
nyoknak téli zöldségjeik' nagyobb réfze el-fo-
gyott, é_s rnlántán a' · Nyárra favanyított Té-
pánál ,, 's kápofztánál, földi-almánál, és fárga 
répáirál több más nem maradott, tehát mihe-" 
lyest a' földekról, 's rétek .fzé.leiról a' hó el- · 
ol vadqtt, a' Gnda, vagy Gazdafzfzony gyer-
mekeivel~ 's Tselédgyeivel a' hafznos füve-
ket, és a' téli falátát isrnértesse-meg, '~ fze-
desse-fel, mivel ezek i:nihelyest a' hó el-olva-
. dott a' föld-fzínéröl' tüfiént meg-mutattyák ' 
magokat,. illyen a' vád fa]áta, vad tzikória, 
_és a' vad rapuntzli' nem külömbben a' vad 
komló a' fzöllókber), és favanyú vagy-is úgy 
.11eve'zett portzin-fö, am~zok pedig- az erdök 
fzéleit, és bokros helyeket, a' rapuntz1i ellen-
ben a' mélly és . nedves helyeket kedvelik. 
Vagynak még ezeken kivill több i féle hafznos 
vad palánták-is; me.llyeket vagy a' háznál le-
het .hafználni, vagy pedíg a' Várofokban, a' 
hol ezek nagyon betse~sek. , j6 péilzen el-adni. 
Ugyan azért az efféle füvek, és palánták' ki-
k~ resése nem tsak hafznos, hanem egy való· 
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-ságos JO mód a' Gyer:r·nekeknek a' heny éstOi 
való könny ú el-fzokM~ására. 
· §. i 29_. . A" tifztaságat fzeretö Afzfzonyok 
·ebben a' Hónapban fzá-raz, és kemény fzelek 
]évén fzobái'knak, kamoráik·naik, ágyi f 's öl-
tozö rnfiái1k;nak, egy ..fz6v-al minden ingó jÓ'-
,_,jófzágjaiknak ama' vefzedelines férgektől ·való 
-M-tifztogatásá val foglalatos-kodgyanak . 
§·. 130. A' Hangyáknak ki-irtására, mel-
Jyek-is a' fzobákball "s ke'r-tekben máfzkálnak., 
's .gyakran tetemes károkat tefznek, egy hofz-
.fzú nyakú öblös palat~kba kevés meg-melegí- . 
tett méz ö·l'ltessen , a' palatzk pedig ott, a' 
:hol a' -hangyák tapafitaltatnak fél rézsünt té-
tessen-le a' földre; a' hangyák mi11dnyájan 
· -ezen palátzkb'a fognak lassan lassan máfzni, 
a' honnan-1is többé ki nem fzabad~lnak. 
§. •1'31. ·A"' Mo1y:tiak a' frobákb61, 's há-
~i 1ez:közökböl való ·ki;;.iJ!tására vétett'essen gya- , 
-log . 'vagy inás Feny·ö '" mag olaj, Káftoreum . 
fv;agy..ris -az úg,y nevezett ~ód állatnak tökiböl 
kéfaített onr.osság., melly az Apatikába taJál-
1 atik,) ·é-s :fejér "bbrs,, -mindegyikébol egy fél 
·Jót, v-agy..:is nehezék, · 's ezeken fellül három 
~kifajtzárokon 'pét.-sma ,; mind .ezek tétessenek 
egy üvegbe, ~és · n~glyhetekig a' Napfényen fö-
iet<tessenek--meg, ·hogy a' ·felsö réfz_e ki-tifztúl-
1jon. · Antiakutánna egy ferpenyöben eleven 
~fzenek vitessenek -a' <fz.dbába , 's a!z említett 
·fzerek ön'tessenek l'eijok; azomban az ajtók, 
. ~s rabfakokrj-ól 1bé-~ái:a-uassanak, •h_ogy ,a' követ-
-keie'rido ~füst egy pár -Oráig 1a' f.zobakat, 's ka-
·marákat :jól által-járha-ssa. :Ez a' 'füBt meg- öl 
· _mindennému molyokat. Hogyha ruházatokban 
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azok találtat nak, elöbb ·ezek a" fzabad· leve -
gőben veret~essenek jél ki, azutáfl bor..ssal hin„ 
tessenek-bé, 's dohány levelekkel, vagy fe· 
nyö - fa ágatskákkal bé - boríttva zárauassa-
nak-el. 
. § • . J3'l. A' b.olhák ellen oltalmazhattya 
magát az ember, hogyha az ágyi fopödöket, 
· p9planokat, f9tt ~, t~.(t~t-is fiáraz, vagy zöld 
ürömmel meg-dörgöli. . 
· §. 133. A' poloskák, vagy-is az ltg:y neve-
~ett büc\ös f~rgek ki"irtás~ra fzii.k~ég a~ ágya-
kat, 's nyofzolyákat f#tt fzedni '· .'s k~'ltifato-
. gatni, annakutánna az alább monqa~dó ve-
gyíttéssel, vagy-is l\'fixturával mint ezek, mint 
pedig -azok a' helyek, a' hol a' poloskák ta:. 
Jáltatr,ak, meg-ken~ttetnek. A' V ~gyíttés pe-
dig ebbol áll : Egy fél mefzf zely meg-üllepe-
-dett Terpetin olaj, és · egy fél me&fzely leg--
jobb égett-bor öfzve-elegyíttetRek, ez~nkiviH 
egy Lat, ' "agy Nehezék apróra törtt 'Kánfor 
közibe hintetik' 's ö(zve-zavartatván regyne-
hány órákig állani engedtetik· míglen , tudni-
illi-k a' Kán fór egéfzfzen e1 nem olVad; ha e~ 
meg-történt az .egéfz elegyíttés ·jól fel-zavartas-
son, ~s fpongyiával, vagy kefével az á? hely, 
a' hol a' palaskak tartózkodtak, jól meg- ke-
nettessen. Ez Jneg-öli ,a' pa'laskákat rp·inden 
tojá:ssaikkal együtt , a:zomhan j61 . kelt vigyáz'· 
ni, hogy ez a': kenés gyertya_ ~ilágnál JH~ ·tör-
ténr1y~n, mert a' fellybbb1 említett Végyfués 
( MiKtura )'igen kö,nr\yen meg-gyúllad, holott 
fllagápan· ól1)1 ártat1aR ; h-Ogy J!lég ·~~ fe-lyem 
rµházatokbarl fem tsiuál pet~é~~t, „ 
. i . ·•' ·,., .•1' )Í 
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§. i34. A' mi pedig mind ezen fzereknél 
.még jobb, ebből áJJ : A' Gazdafzfzony rnin-
.deneket. tifztán tartson, és efztend,o által töb-
fzör, midön az ido meg-engedi, nem .tsak a' 
fzobákat, hanem minden házi fzereket edé-
nyeket, 's ruhákat ki.:. tifitogattasson •. - '. · 
~ TOLD A~ÉK. 
• 1 
..A' Földriek külömbbréLe· '.Nemeirol~ ezeknek 
· tulajdons_ágairót, 's "!iafinairól, b melly 
·· trágxa minden f&td-némr; né;;ve leg.-·halz-
bb ? 
, ,, \ ';/„ 
n.o_sf a egyen. · 
§. 135· 
A' TE RMil , FÖLD vagy fekete, vagy A-
~yag' lfzap' Homok' vao-y követses földből 
.a lJ; á' fe~ete föld Ieg-jgbb, ezt követi' -az 
apyagos, es e:t a~. ifzapos föld; Ieg-rofzfZabb 
a homokos, es. kovetses föld. , 
. §.: 136. Azomban a' fzorgalrnafos miv~-
J , , ' .!. , es, es tragyrtzas ált~l mindennémii földeket 
.meg-ltjhet jobbítani. ~ · . 
· ~- 137. ~ fekete föld némelly helyeken 
.ol}y J~, hogy eppen femmi trágyázást fem ki-
. van, tJ ekkor boldog a' Gazda azomban ha 
.tsak ugyan fúikségcs a' trágyázás tehát min-
,d,enfé.Je tr~gy~knak öfzve-elegyítése .leg-jobb 
.~ fe,kete fo~?nek. Az ,agyagos földet , Tehén, 
. ~s Juh,-gana]lal keverve~ az ifzapost Ló.ganaj-
Ja.! , , a homok?.s, és követs~s földet a, Jeg-
k~verebb gana)Jal kelJ trágyázni. 
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· §. -1j8: A' fekete föld leg-mérzséJdettebb 
melegségíi ,. az agyagos közép_-fzeri'.i a' h~deg, 
·és mériZ1éklett melegségű közt, az ifaapos hi-
<:Jeg ;, ;);' homokos ellenben, és a' követses föld 
.meleg 1!eÍ:méfzetli ; N.em mintha ez valóságos 
.termefzete· lenne a' földnek, ya:Jamint kö:zön-
ségessen , a' négy Temperamentomokról itél-
ne-k .az emberek., hanem ,mivel ezen nemei a' 
földnek több, vagy kevesebb Napsugárakat 
:vefznek magokba, következendőképpen na-
-gyobbaq, vagy gyengébben meg-meleg1?f1he·k. 
Áz okos Gazda tehát föfdgyeinek terméfzetére 
-vigyázzon, és a~ trágyhást a' faerént intézze, 
:u1ivel másképpen földgyének többet fog árta-
. 111 , hogy .fein haf zná:lni. ' 
§. 139. Az öfzve~legyített föl<lnek: jó-sá 
:gát abból ·lehet ineg-ismérni; · hogy ·ha? meg-
·nedusíttetvén , · és két kezek köztt g.olyobis 
formára . öfzve-'lly omattatván, .minek -után na. 
ki-fzáríttatott, ·könnyen fzétt omlik; 's mor- -
_zsákra fe) Lofzlilt'., mivel aiz agyag ,, és ifza1p ke-
. mény golyóöist ád ,• a' homok pedig .éppen . 
nem enge'di magát öfzve-nyomni. · · , , · 
§. 140. Ugya_n azért, a' k~knek költségjek 
's erejek n_,em hibáz, ez által leg-ink~bb job„ . 
-bíthatty,,ák-rneg földgyeiket , tudni-illik : ' Ha 
.az agyagos földre ú~fr.a,-farat, vagy ifzap.os . fö} • 
!det tt' tavakból, 's motsárokból hordatr, az 
Tzapos föl-dre e1lenbt;.p homokot, és a' homo-
-kosra· agyagat h,ordat, ezt pedig azért,_ ~ivel 
·e-gynebány efz1end§k. tnúlva akár melly tragya'" 
.i's ,meg7etnéfztöclik .i: ~de :-az efféJe földnek ,ele: 
-gyíté&e ,örökös. · , 11 .a 
1 q : Hl · 
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§. 145. A' vagyonosabb föld birtokosak 
Anya-föld (Marga) által fokkal inkább meg-
jóbbfthattyák hibás földgyeiket, mint a' trágyá-
zással. A' Marga t(lláltatik fok helyeken , leg• 
fQkép'pen pedig a' vizek partyain , a' hol ifza-
pos; vagy agyag · taláJtatik. T!apatonként, 
v agy is Coronként fokíz,ik az agyag~ vagy ifzap 
közt, és tsak: alig lehet az ·ifzaptól meg-kúlöm.:. 
böztetni. De ha egy darab le-törettetik, és a' 
fzaibad levegöre ki-tétetik, egy két napQk alatt 
fzétt omlik ; a' kéz között gyegének , és zsí-
rosnak, vagy-is fzappanyosnak lenni látfzik: 
Az olly marga, meJJy f~áraz · helyeken 'talál-
t t 'k ' b' ' ' r' ' k 'k I a 1 , _a e-vagasra urna; es e essen fenylö ·; 
találtatik · verhenyeges:-is; Mind ezeket föld ... 
fúrökkal · fzokás fel-kere:;ni. 
„ · _§ •• I't_2 .. Nints~n femmi v~d, vagy · holt~ . 
fold-1s, a mmt nemellyék hibassan véJeked-
11ek ; Sok próbák által bizonyos az, hogy a' 
tiizben · ki-égett föld-is „ rninekután.na ·ismét 
rneg-nedvtCssíttetett, és a' fziikséges mivelés alá 
adatott a' bé-ültetett palántákat fzint' olJy fzé-
pen nevelte, mint ki-égettetése ·el0u. 
': , ·§. !43· ~g~ meg-ismérvén a' földnek. nagy 
ereJet, igen k1vanatos dolog volna, hogy ama" 
f.zámtaJan fok földek, me1lyek gJa:kran több 
efztendökre ·munkálatlan maradnak inkább 
, , , . ' 
tragyaztatnanak-meg, és minden efztenclöben 
konyhára val6, 's másféle hafznos pálantákkal, 
avagy marhát hevelö füvekkel bé - vettetné-
nek, 's munkáltatnának. Ezek . a' füvet, és · ~arh-a legeltetést tifzfzer is ki - pótolnák, ,'s 
~g~n; ha!11ar meg-mutatnák, h.ogy nem ig~z 
·alhtas legyen az, hogy a' Földnek pihenni 
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.kell. Ez el1en bizonyos prpbáink vagynak a' 
Kertekben a' Városokban fzinte úgy, mint a' 
}~alukban. Kitsoda engedi a' Kerteket nyúgod-
·ni? Senki; az igaz okai tehát, hogy olly fok 
földek gyakran mu11kálatla.n hagyattatn-ak ezek; 
N émelly réfzeken kevés a' Munkás , kevés a' · 
Marha 's trágya, más réfzeken tudatlanak, 
Jeg-több réfzeken pedig reftebbek, hogy fem 
földgyelket igazán hafznokra fordíttanák. 
. 
A~ SzÁNT6-FöLDEK ~1~elésére néz.ve. A' . 
Nyári vet~sek f~lytattatnak; ha a' Zab el-vet-
tetett, az Árpa vetéshez kell fogni, ezeket 
követik azoknak a' magoknak nemei, mellyek 
~· múltt Martziusnak 9 l. ~-ban neveztettek. 
§. 145. A' ·Nyári gábonának el-vetésénél. 
arra ke11 emlékezni, a' mi Mártziusnak 92-dik . 
§-ban mondattatott. A' Kender mindazo~1által 
és a' L ,en-magok flirü.en, de a' mennyire lehét 
egygyenlöen vettetnek, mivel a' ritkán vetett 
Magok, jó Magot ugyan, de durva · fanalat 
adnak. 
§. 146. A' Borsó kétféle, Ú. m . fzürke és fe-
jér; a' fzürke Bors6 keménnyebb terméfzeti'.i; · 
ugyan azért is a' Babbal egy idöben vettetik-el, 
de a' fejér Bors.6t A prillisnek közepettéig el nem 
lehet vetni. · Azomban mind a' két Nem jó 
földet kiván, 's nem ':lehet egyiket-is fürüen 
vetni. A' kissebb Bors.ó a' kövér földben meg-
nagyobbodik, ellenben a' nagy fzemu Borsó 
a' fovány földben apr6bb lefzfz. . 
§. 147, Ha . m~g ti"~gyát kellene néme11y 
ugar-földekre hor_datnh, igyekezni kell, ho,gy 
.az efféle trágyáiatt -f.öld mennél előbb fel-fzan-
tattasson, hogy a~ Napnak folyvást nevelke-
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l J J • ' f: l k ' , .1 clo 1evsege, vagy-is ~ ze e a tragyat meg-
fof zfzák erejétől. ' • · §: 148. Azokat az ugar-fö]deket, meUye-
ken a' fiatal Marhák fzámára mefterséggel ne· 
veltetik a' fö, 's mellyek ugyan e' végre már · 
a' . múltt ÖfZkor' meg-trágyáztattak' moftani 
·-idöben zabbal elegyített vad lentséve], a' Fe-
jös-marhák' fzámára pedig árpával, borsóval, 
.'s hajdinával bé lehet vetni. Az efféle mefter-
séges füvellés igen fzapora, mivel egy' Nyár 
alatt háromfzor-is lehet kafzáh1i. . 
§. 149. Az ollyan ugar-földekben, mel-
~yek a' helységhez közel vagynak, és már a' 
múltt Télen meg-trágyáztattak, lehet . kápofz-
tát, földi almát, fárga, és fejér répát " lent , 
·kendert, kölest, és é.iohányt termefzteni. Mind 
ezeket, és ezekhez• hasonló több más földi 
gyiimöltsöket az -Öfzi vetés elött haza lehet 
hordani. · 
· §. 150. Hogyha a' Vetés, vagy Pa1ántá-
1ás alá való fzántáskor a' meg-maradott Téli 
nedvesség miatt · fok, és nagy rögök marad-
nak, azokat ásókkal, kapákkdl, fúlykokkal 
öfzve kell törni, és fzétt fzórni; főképpen 'pe-
dig ott, a' hová dohány-palánták fognak iil· 
tettetni, mivel a' palánták közönségessen, de 
leg-föbbképpen a' dohány-palánta púha, gyen-
gye, és porhányó földet kivánnak. · 
§. 151. Az Ugarlásn41 arra kell leg-inkább 
vigyázni, hogy a' duC:lváknak, úgymint: a' , ' 
vad. máknak és zabnak, a' konkolynak, · ~s 
kék búza virágnak, Taraczknak, kanna - -mo-
s6, fzapora és folyó füne~ gyökerei~' mennyi-
re tsak lehet a' földböl ki-fzántassanak, 's vet-
,-
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tetessenek; mivel az ~' föld „ mellyben az e' 
füle dudvák el-fzaporodtak, inkább meg- fo. 
ványkodik. mintsem ha minden· efztendöben 
bé-vettetnék. Az . efféle dudvák közül leg-rofz-
fzabb az úgy ne~ezett folyó , vagy is máfzó 
búza, melly ha· tsak a' fzántás után vas-bora. 
nával gyökerestöl ki nem fzaggattatik a' föld-
böl , és egy rakásra félre nem hQrdatik, h.ogy 
el-fzáradgyon, Újra meg-gyökerezik, 's a' föl· 
~et Újra el-lepi. Minden dudva jó eledelt ád 
a' fertéseknek; a' perje pedig, és a' fellyebb 
nevezett níáfzó-búza meg-mosva , és öfzve-
tön•e, ha má.s ·fzokott eledellel öfzve-elegyít. 
. tetik, igen hafanos eledel a' fejÖ$ Tehenek-
nek. Végtére: ha 'ralamelly fzántó-föld el ... an-
nyira · meg-dudváfodott, 's gazosodott, hogy 
azt még a" leg-fzorgaltnatossabb Gazd11 . fem . 
tifztíthatná-ki tökéUetessen , · tehát az illyen 
földet a' fzükséges fel -fzántás, és mivelés után 
három, · vagy négy efztendokig egy}Tiás után 
rozssal, ·répával,· lennel, olafz. kápofztával, 
dohánnyal, v.agy földi ~Imával kell bé-vetni 
's ültetni; a' gyakor · fel-ásá.s, kapállás, gyom-
lálás, é• növés las.san lassan ki-irtya ·a' fel·•· 
lyebb nevezett ártalmas dudv'ákat. · , > 
§. 152, ·A' · kórá.n el·vetett lentse, és bor· 
sö ebben a' Hónap~an . fokkal . többet fzenved 
a' földi bolháktól~ férgektil, és ragyától ,min~ 
a' késöbben el-ve.tett. 
. ~ ; t53,· 4' Rétek/Jeµ. azokhoz tartsa ma· 
gát a' Gazda még ·moft\..iis,!a'.'mel1yekre F,ebru-
áriusnak 4.1i-dik Tzíkkely.eitöl . 48~kig, és Mar~ 
tzi~snak 97-161 99„kig ~ktattatott'. 
6t 
§. 154. Ezenkivlil .a' Réteken meg-mara-
clott trágyából a' fzalma„ ~s gallya levelek.,. 
egy fzóval minden gaz takartasson 'öfave, ez. 
·a' giz-gaz fzemet pedig," cés gally töredékek ne . 
vettesseliek~ki az Útra, vagy .pedig vafamclly 
közel lévö gödörbe, banem hordattassanak a• 
fzöllö-ker.tekbe, és halmakra rakattassanak. · 
' §. i55.· A' mefterséges Réteknek kéfzítté-
sére moft vagyon leg-alka.Jmatossabb idö; Ez 
pedig Lutzernáinak ( Tsigás t}/.i-herének) Spa-
' ·nyol, 'és Sti1fai ló~herének, v:agy-is h.hom le-
velil fünek, v.ad lenitsénekl , ··gyopárnak, és 'az· 
·Úgy nevezett faeint, ~a~y egéfaséges ló-herének 
el-vétése által esik-meg. Az effélékkel el-ve-
.. <tett Réteket <ef,zte11d6.nkéiit1t háromfaor, fött 
négyfaer-1s Jet1et nagy hafzionnal kafzáb1L A-
zomban a' fellyebb ·nevezet füvek nem minden 
·némii föidbeFJ teremnek j61 meg, 's ·többnyire 
valamint .a' palánták mértékletes 11-cdvességu 
lapos föl.det, ·melly mé1Jyien , és p~nhányóra 
:vagyon d-·kéfzítve, kivánnak; és ámbár ezek 
.többnyire ·ti-zenny01t~ Ú}nfir-a ·el - nytt}tyák - is 
gyökereiket a' földbe, trnég-·is rnindHonáJtal 
az árnyékos, nagyon 11erlv:es,, vagy homokos, 
·és követses földben meg nem mar-adnak; tsak 
az egy rr..utzernai ( t!igá~ hi~velyii J6 ..l}1ere) és 
·a' felty.ebb 1emlftett faoot ·fiz'éna-'mag fogannak-
·meg 1jól minoén inémn földben, :a' mint a' jö-
,vö Május Hona-pnak "fotdalékjábWn ·b·evebben 
. meg rfog monda'ttatni. . 
§ . . 156. · .JJ' Marha"'n't?leM.mél; iköz:önsé-. 
gessen ~~r éoben a' Hónapban a' -Sz.arvas-
Marhak ki-hajtatnak a' legelóre ; az elsö ki-
1hajtás -t:lott tehát a' Marhának fzáját ; torkát, -
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és nyelvét: Salétrommal, és porrá törtt .fényes 
kemény korommal, melly egy kevés lúgban 
téfz.ta módgyára öfzve-gyúrattatik, a' Gazda 
tifztítsa jól ki; tudni:.j]Jik : elöbbfzör egy da-
, rab r.ongyaJ, vagy fzalma-kefével, annakután-
u·a pedig a' fellyebb nevezett fzerrel dörgöllje 
jól meg a' Marhának fzáját, torkát, nyelvét, . 
's foga , inait; ez által a' Marhának fzájából · 
fok nyál fog ki-folyni, de ellenben fok nyava-
lyáktól-is meg-öríztetni. Mivel pedig a' lege-
Jö még moft fov~ny, tehát ·a' Szarvas-marhák-
.. nak gyakrabban kell adni egy fzelet fóval és 
apróra törtt Fenyö-maggal meg-hintett Ke-
' ny eret. . · 
§. 157. Ugyan ezen okból a' legeltetés 
.elött, . és után na még mindennap a' Szarvas-
marhákat a' fzokott eledellel jól kell tartani. 
§. 158. Minthogy a' Télre el•tett gyii-
möltsek már erre az idöre nagyon el-fogytak, 
tehát a' Gyermekeket és Tselédeket az Öfzi-
vetésekre a' gaznak ki-gyomlálására ki kell 
ltiildeni; nem külörnbben a' kápofzta, fzöllö, 
é-s $JÜmöltsös kertekbe, ·határ fzélekre ," baráz-
d~kra, 's Útak környékeire, a' hol-is ezek elég 
zöld eledelt fognak találni a' Marhák fzámár-
ra, mert !i' bürÖköt, és a' kutya-tejet ki-vévén 
.minden moffani Újjfü mint a' Szarvas-marhák-
n~k, mint pedig a' .fertéseknek eledelére a}-
. kalmatos. Hogy h~ farló nélkíil fzabad az er-
dőben való járás, tehát a' feJlyebb említett 
füvekből itten fokat öfzve . Jehet fzedni. 
§. 159. A' Júhokat ki lehet az Ugar-föl-
,,..dekre hajtani, azomban az Anya-júhok bárán-
,nyaikk'a! egygyütt, mé:glen ezek gye~1gék . , igen 
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ritkán erefztessenek·ki a' gyepfüre, mivel az 
Újj füvek az Anya-júhoknak vefaedelmes has 
menést okoznak, melly nyavalya a' tej által a' 
fzopó bárányokra-i,s rag.ad' 's végtére egy kö-
zönséges dögöt, tudni-illik a' vér-hast, meHy 
által többnyire el-vefznek, okoz Közöttök. 
§. 1,60. Ugyan azért a' Júhoknak még 
rnoft-is egy kevés fzáraz eledelt kelL adni, ne-
hogy a' legelőknek foványsága miatt az. éhség 
kinfaeríttse öket ár~almas füveket enni, mel- · 
lyektöl bizopyossan meg-betegednének, 's el-
vefzaének. Tsupa balgatag vélekedés az, hogy 
a' JúbokJ1ak döge, mclly ebben az idqben kö„ 
zönségessen majd minden efztendöben elöl-
fordt'~h a" Júhok terméfaeti tulajdonságjak. 
Hogyha ezen nemes állatok az itten elő-adott 
mód fzerint fognak tartatni, ennek liafznát 
látván· a' Gazdák , az ellenkezöröl meg· fog- . 
nak gyözodni. 
§ • . 161. Ebben a' Hónapban a' .Túhok, é~ 
Bárányak azok által, kik . a' gyapjút jól ismé-
rik, visgáltassanak jól-meg, hogy tudni-illik , 
mellyek legyenek a' faaporíttá_sra alk.almato-
, fak, és mellyek füru, fodros, és gyenge gyapjat 
nevelnek; ez~k jegyeztessenek-meg, 's hagyat-
tassanak a' nyájnáJ, azok ellenben, rnellye~­
nek pyapjak faálas, fenn.álJó, éles, egymás-, 
ra fekvő, és a' ketskék fz()réhez hasonló, ezek 
a' nyájtól válofztassanak-el, és a' méfzárosok-
nak adattassanak-el, akármelly fzép legyen-is 
J k J • , k . l ' J 'l' ) ' mas epp a termete . , rn1ve a ,u 1 neve es-
nek 1-1em lehet más tzéllya, hanem hogy fzép 
gyapiat hozzanak. I-l.ogyha a' G~zdák .kö-
vetni fogják ezt a' taná.tsot, rqvid idö alatt . 
' ' ' 
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fokkal jobb~ és drágáb'b gyapjat fog?tak a' ma-
gok hafznokra nyerni. " · · ~e.. 
S 162. A' Lege16tre v~l6 ki-hnjciS' elott 
tneg keH. visgálni , há \tallyon nénreJ;lyeknek 
fzore néni huB-é ki?. ezeknek g·ym~n ' álló 
gyapját könnyű kézzel- ki kelt hÚ'Zcfga>thi; mi-
vel rrtáskép a' vifzket6s -miatt a' fákhoz, és 
töviaekhez. dörgölvén mag<>kat á' Jún k min-
den hafzón nélkUl a' fákon, és bokroköh el 
marad, 's el-vefz. · .1 • :9t i" 
§. 165. Az ifjú ba:róinfiaknák e!teri 1li~es, 
~s változó Aprilisi .napokban a' 'ktiHönös• j'6 
gondviselésre még fzükségek vagyóft, ~A'Jlh~ 
bából nem kell ·öket mefzfze, a' háib'6~ 1p'edig 
éppen' ki nem kell erefzteni, mive egyetlen 
egy havas, vagy hideg fergeteg-is ~~gendö 
arra, hogy mindnyájan el-vefzfzenett. e , 11 1 
§. 164. A' lúd és k~ts~ fiakat, meHyek 
ke,rés idö elött keltek-ki , következ hdök'é?-
pen gyengék még, kenyér-morzsával ,11 ~ ez-
zel elegyített tifzta Búza korpával öftve' 'vag-
dalt toját fargáj~val, és ' lúd-pázsinttal { Tsi1-
1ag fü-vel) mindegygyiket el6bbfZör itneg-ned-
vcs{tvén, lehet táplálni. Ezeken kivRI a' tsaJ-
·un árpa darával és korpával elegyíttte igen jó . 
eledele az apró báromfi'a"nak~ . · · 1 1 
„. 5; ·1ó5. Az apróbb gy1mge tsirkék apróra 
vagdalt' f6tt tojás fár~jái'sl degyítetr 1friss tu-
=r6v~1 - táptáltathak. E..Zek ·közé . J~het apróm 
"va·gda1tt ( Egéf--fark) ·~ y,jis ,ezet :tevelü füvet 
keverni. HogJ'ha erofüHTr~, köl'es K'frsa >darál· 
" Va ácfatUé n~kik ,1 fÖ1•e · üg>j'an előbb',, azután 
·pedig 11yersen' , mind thli'g, mégle az fü e-
=gel:>b'ek' el-edelévei-meg 11em dégefzóek. . 
. $. 166. A' 
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§. 166. A' Szőllőkb_en, hogyha . a'. nyittás ... 
.metfzés, és elsö kaP,.állás el-végefztetett, a~ 
bújtásra hagyatott velzfzök már mofi a' föld-
be erefztetnek, és ámbár a' ·karók tsak jövö 
·. Május Hónapban fzoktak le verettetni, mind-
azonáltal a' karózáshoz m~r mofi-is ]ehet fogni. 
§. 167. Mennél _gyengébb, és nedvessebb 
az A prilis Hónap; annál több gizgaz, 's tud-
va ·terem a' faöJlökben, ezt tehát fzorgalma-
tossan ugyan, de vigyhó .• és alkalmatos fze-
mélyek által ki kell gyomláltatni, ezek pedig · 
vigyázzanak arra, ne hogy az Újontan hajtott 
fzőllö fzemeket gondatlanságból valamikép,pen 
meg-fértsék, vagy éppen Je-fzakafzfzák. .· . 
§. 1 68. Hogy a' fel-ásott gyep-fzin dara- , 
bok, jó, és hafznos trágyát adnak a' fzöllök-
ben, a' bizonyos, de mindazonáltal ezzel élni 
nem tanáts~s, mivel ha a' gyep-fzinben lévö 
gyök ereket a' Gaz.da el nem tud gy a rothafzta-
ni, félni lehet ., hogy a' fzöllö egéfzfzen öfzve 
.ne gyepesedgyen. . · · · .. · 
§. 169. A' fzollökben fem víz forrásokat~ 
f~m pedig víz állásokat meg nem kell fzen- · 
vedni-, mert a' hol ezek találtatnak, ott · több 
párák, és ködök faoktak lenni, mellyek a„ · 
fzőllónek gyenge bimbóihoz, és leveleihez. 
tseppenként ragadván, a' könnyen me:g-történ-
hetö . h.ideg fzéltöl meg-fagynak, és a' fzollöket 
meg-ve(ztegetik~ .A' r~gi ~apafztalás gyakran 
már meg-mutatta, hogy a' fzára-z, nem pedig 
a' nedves efztendó l\afztios a' fzölJöknek. Hogy 
ha a' fzöllö · ültetésre faabadon válafathat he- · 
· Jyet a' Gazda, ollyant vá)afzfzon, melly ma 
.gasabban fekfzik, és az · éjtfzaki fzéltöl mentt, : 
·K 
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§! 170 • .(1' Kerteli.hen~ Hogyha J:i'""ebr ia-
. i:ius, és Martúus_ Hónapban az idö éppen :al-
kalmatla11 volt', tehát az el-kezdett, · vagy ép·-
pen ei-hagyott' munkákat, a' mint azok 65-
·fük Tzikkelytöl 72-kig, és 1\3- tól 12~-kig elöl · 
.ad<jlUattak, moftan kell véghez vinni. •, · 
' . §. J 71 · · Ebben a' Hónapban mind azok a' 
·kerti vetemény magok, mellyekei a' múlttHó-
napi hideg, 's más alkalmatlan idö miatt el 
nei:n lehetett. vetni~ már mofi minden hallafz·· 
tás nélkül vettessenek-el. A' · gyengébb kerti-
vetemények közé fzámláltatnak a' bab, vagy . 
is fasula; tzúkor· borsó,. dinnye, tök 's,.. uborka · 
. magok, · és más · több effélék. 
§. · ·172. Az Ariicsokákról, és Kát;di„bok-
-rokról Jé;..vétetnek · a' takarók, ha az ·idö elég-
;ségesen meleg, de eft:ve isinét bé-takart~tnak; 
·ezenkiviil .körfil-ásattassanak, és a' ·rothattak-
-tól .tifztíttassanak-ki, és rnelléjek j!l nemu trá-
·gya tétessen_. 
§. 173.· A' Spárga· ágyák könnyü kerti- · 
ké\pátskával. de nagyon vigyázva kapáltassa-
nak-fel porhányóra. 
; §„ t 7 4 .. Hogyha az ido a' múltt Hóna_pok- · 
ban .kedvezett, és már némelly palántákat a' . 
meleg-ágyakban lehetet nevelni , .azok a' fzá-
bad kerti-ágyakba ültette~senek_ által, de min.d-
azonáltal · még mindenkor . a' mennyire lehet, 
. kelJ ·azokat á_z éjtfzak! ·hidegek, és derek el~ 
,len fzorgalmatossan oltalmazni. 
. . §. I 'f 5. Mennél kelle.metessebbek, és fzá-
raz~abba~ . a' ·napok' annál -inkábh fzaporod-
nak a' férgek, és más. ellenségei a' palánták-
nak; Ezek közül le"g-rofzfz~pbak a' föl~1i bd-
A P a 1 L 1 s. 
hák. Külötn'bbféle .mód vagyo~1 ~' pálántáknak 
.ezen férgektöl Yal6 meg-mentésére „ leg-job-
bak a' következendok: Oltatlan méfzbol, ko-
romb61, fóból, és fzáraz ürömböl fözettessen 
eröss· lúg , és azzal fetskeride"ztess~nek~meg · a„ · 
palánták: A va~y kor.án ,regg~l , minekeló~te 
. a'· harmat fel-fzaradgyon a. palanta levelekröl, 
hintessenek-bé azok fzáraz tltfza vagy Úti p'or-
ral; avagy' a' kerti. ágyak köriil ásattassanak· 
kissebb gÖdr.ötskék , 's ~zekbe vettessen - el 
kender, v~gy koriandrum (tzigány-petrefelyem) 
mag. Ha ezek már valamennyire ki-keltek, 
·a' meg • orizendö palánták az el - kéfzíttet~tt 
ágyakba iiltettessenek által; az említett férgek 
meg-kéméllik ezen Új"ontan ültetett palántákat~ 
és t·sak a' ,kendere~, va·gy kóriándromonfognak 
élüdni. 
§. 176. A' Salátának, T zéklának (veres 
répa) 'zöld haboknak, borsónak, és több más . 
palántáknak ellenség~i a' tsigák; ezeket lehet 
. a' palántáktól ekképp,en el-távoztatni. Te.hén, 
és Ló-fzör apró" köteletskékbOl, és apró fa-
iwársakból kéfzíttessen egy keríttés" a„ palán-
tlts ágy~k ;körül; .a' köteletskékben lévö r élb 
fzór aP tsigáknak fzemeit, és mezítelen lágy . 
fejeit meg-febesítti, melly 'miatt nyertt fájda-
lamból ok vifzfza fordúlnak' és a' palántákat 
minden férelem, nélki'il hagygyák. ' 
- §. 177. A' gyümöltsös Kerteknek e1len-
ségei pedig a' hangyák ' hern3:6k ~ ts~re: '.s, m~! 
. árt~lmás · bogarak. A' hangyak a Ital rag1ak ~ 
.fáknak ' külsö haját, ·.méglen a' fának nedves· 
-ségéhez nem jutnak, ez által a' fának nedve . 
ki-tsmog la•s'an'ként „~' haja meg-fe~ketill, vég~ · 
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tére az· egéfz fa el-rothad, ,melly-is fa-k 9rha-
dásna.k• neveztetik; fzinte ezt a/ ká_rt okozzátc 
a' veres férgek-is. " A''<~hangyáktól lehet meg-
-Orfani a~ fákat eképpen .: A' fának ally.át, vagy 
js lövét 1 J.~g-alább egy Já;bnyi magossagra bé,-
kell„ kenni k~lamáfzfzaJ (. f~ekér kenyőtsév~l). 
a' .ltalamáfion felliil pedig pamuttal ~el,l, a' fát 
' körül kötni; a• · hangyák eképpen mirtdny ájan 
a' kalamáfaba fognalé ragadni , ' Sl -abhan el-
vefzni~ '"és ha későbben .ezen ' eJ-ve~ett ~s le-
J"agadntt hangyák fzáma olly nag,r- Yl;ij_l'l a - is, 
,hogy az Újj hangya fereg az elöbl:te!Reken fé-
'1'elem nélkül fel-máfzhatna~ Végté1~ mé'~ ·s a 
. pamutba fteveredvén' el kel1elle Vi efz.n. ' neki.., . 
·•.S• 178 . . A' fellyébb nevezett .\{e essf. fitir-
geket , mellyek _többnyire az öre&l fák bM , ta-
. r)áltatnak ,- · tsak a „ régi fa-bajnak le v~karása 
· által lehet ki-irtani. · \ · •s , . 
· §. 179. A' Csere-bogarak leg-k-önti~c:bbt;n · 
·.ki~rtatnak, ha piros hqjnalpan a' fá~t~gg-Íiá-
zattatnak, ezek e~kor, erö né.lküJ léJf .é~ ~ tpind 
' ]e-hullanak a' fákról ; fzedettessenek1~ át fel 
.. kos~rakh,a, vagy puttq)lyokha,, és , 'a.' IS.erté-
. ieknek adattas~anak· eledelül; hog.ylia öfzv.e-
nyomattatnak, a' pu1yk~knak~is " és,a;' ty!lkok- . 
nak .reggeli ét.etésekre •ieket adni. _ · - . 
, · . § • . 1 go~ ·Hogyha la: herny6kn,ak ki.ir~ái;a 
- el-·rnúlafatatott, .a' . hé1I.6pett meleg nappkban 
-. .a' zöldellö fákat, , é palántákat eg_éfzfj;en . béto-
.terítti~ ezek a' férgek; ez.._eknek· teh~t ·.~1 ,vefz.: 
. tésére- még ts_ak ez al egy -m9d v.agypn hátra,.. 
. : tudni.ilJil~ ~ Egy nagyphb ·_. as b -v.agy -bádög 
·? edény.be büdös,. ~és eleven ,kénes_öbö-Lfi.ift k~­
- _fzúteuen ~' fák.. alattt~ „ é•1 híl a.~fa magQuabb, 
. A i> 1l I L l s. 
a z edény hofzfzú poznára köttetvén , . az-, egéfz 
fa al.61 füftöltessen-meg , ezen füft által a' fér. 
gek mind le-húllanak •a' fákról, mellyek-is tii-
.Jlént trportassanak öfz:ve. Azon:iban.· a~ . füfiöt 
tsináló fzen}ély mindenkor a' fzél után álljon , 
mert ez ·,a' füft egésségének nagyön · árthatna·.~ 
ha vigyázatlanságból tsak keveset-is e ~ nyel­
ne belőle. 
··S 1-S 1. A' Palántáknak pedig ezen em-
1ített .ártalmas férgektöl való meg-fzabadíttá-
sára· rnb mofi nintsen más mód, hanem ha 
azok" v~ghetétlen firadsággal le-fzedettetn.ek. 
holo1 regy pár Hónapok elótt igen könnyu 
munki V-ab ki lehetétt -volna irtRni, ha tudni-
illik" -al~fátk· , mellyeke.n függöttek, fzorgalma-
tossaf11 llt g-tifztogattattak volna. . 
· ;§\ „ 1"8~ • .A' Házi- Gazdaságnál. Hogyha· 
már a' Télre el- tétetett kerti , és földi gyii-
·möhs-ök --el-annyira · el-fogytak, ho.gy egyedul 
a' hii•veJres ~yiimöltsöl<Te · kell fzorúlni , .. és ha 
. ~ fe Au~uftua' vége felé Olafz-kápofzta · ,~ fe Sze-
. ptemb-érbert · Spénata: ; fem pedig Okto.ber vé-
gével Téti faláta a'". k f-üresített. á~yakba · nem 
· vettettek , a' kék , és barna OJ.afz-kápofztának 
torzs~i 'pediglen a' kérti-ágyakban hagyattat-
tak, 's a' hideg ~1en meg nem örí.zrettek, 
·: meiJy~kilek Újj hajtásiból rnár moft . j,ó, ~$ egés-
séges zöld eledelt-· lehetne fzedni, · tehát az ·il-
~1.Y e.n éfuiben- a' ~~crfllekeket ,_ és . íl'selédeket 
Jci vk'ell- a' gáto'ld\o'Z\ és bokrokhoz' kültleni, 
' . kiR is_j ifi~n ·gyengé' sallán~ : fogna)s találni; 'a' 
: Réteké1' 'pedig- Czi.kó-riá..t -; fzarva_s Anyelvu fü· 
vet, és v-ad"' fó'ská:t; a' kertekben pc:dig, .és 
fző-Uök.ben vad· portsin·fü vet „ a' fz ánt6 ·fölc}e-
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l}en galamb hegyet, a" Cs.erjékben vad \comlcSt-
rRpontza, vagy-is .mJ.uok gyökereket, a' t.ser-
getegek, és fonfisok mellett vizi ·tormát fzcd-
hetriek, mindezekből jó., 's egéfzséges eledelt 
lehet kéfzítteni. - · · · 
.§. 183. Ha a'. Lib.ik már olly nagyok; 
hogy az Annyok-fzárnyai által való takarga-
tásra nintsen fzükségjek, tehát ezen Hónapnak · 
végén .az anya lud~icat meg-lehet kpppafztani, 
<le ,vigyázva, . és okossan, hogy tudni - illik 
. az~lrnak erössebb tollai, m~Uyeken · fzárnyai.k 
11yugodnak, rneg'"m:aradgyanak. · · . 
TOLDALÉK. 
A' leg-fiaporá~b, . "s leg-táplálobb földi gyfi-
möLtsről, tudni.illik ~'földi-almáról ( Ko- · 
lompérról) és ennek fzámos hajznáról. 
. lt P R I J;; 1 S. 7 ~ 
.§. f 8.5· Hogy ha JegDalább-i~ hat, vagy.hét Új-
nyi.ra méllyen, tiltfttetik. ', "és _a' fö_ld~e gyen:.. 
g~re; és porhanyota k!ar.altatik, ntkaln tapafz-
taltatiki annak terméketlensége, ' alvá,roninémli 
földben légye1i-is el-ültetve. A' Kolompen:al 
v;aw bánás, e' kev~sböl áll-; titdni-illik: Hogy-
há .a' {öld·, a'_ mtlit már. elöbb mondattatott, 
jól el-kéf,zíttetett. „ és a:~ dértől nerri lehet félni, · 
!~hát Márti.itt~ Hónapnak végén, vagy Apri-
fü. elején egy, kapával mennyen-ki a' Gazda 
. ~ el-kéfzített . fzántó-(öldre; . és. egyenes ·fo-. 
rokban kéfzíttsen minden 'két'' vagy harmad-
fél lábnyi mefzfzeségre egy ·n.égy. · vagy· öt ~j­
nyj . mélységü gödröJskét, és . mindegygyiké· 
b~h az <é!próbb Kolompé.rból rhármat vagy né-
gy'et· .vessen·-hé; é5 felhil ismét a' gödrötskét 
f.ölddel takarja-be. Ha nintsen aprá Kolom• . 
.pétja, '.~ehát a' nagyQb,bakat m 0 sse négy öt, 
Yagy hat : dar,abokra, >de ' minclaz.onáltal úgy, 
hogy az ·oldalain .lévo gödr.ötskék ·, mellyekben 
p' fzemek talá:lta,tn.ak' kerefztlil ·ne rnetfzettes ... 
· s~nek; ezen darabokböt~is három, vagy négy 
tAtessen az el-kéfzített gödr~)tskékbe~ 
§ •. i 86. Miképpen, és meUy időben kell 
a:iokat fel-tölteni, ra' fzárát;' 's fzárán Jévö 
levdeit. le. metélni ~ és rrreg-érésekor . a' föld• 
bot ki~venni az alább követk~zeridö 357, 4't ~; 
4~ 1 ' · 486, 545. 546 és„547-clik §. ( Tzikke-
. Jyek) meg-fogják mutatni. , · '' . ·. , · 
. · , §. 1g7 . . A.' l\.o'lompérnak (.földi körtvély~ · 
nek) a1 földi-al~áva·l egygyeillö . tulajdonsága, 
íze , és hafzna vagyon , tsa.k: ho'gy ama'. hofa· 
fzabb.. . . r 
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_, · I ' 8~· . Minden f.hu~ges idön kiiVti1-is á' 
Kolorm~6 egy leg-fzapp)"ább ., ~s tö cWetesseb-
~en ~ ~ló közön 'ges elc;deJe 'fok,.-i f'.'2ler fze".' 
gény1 ~V'ltereknek 1 » énieUy külsö . if !J\rtomár 
Jiy:okhan. . "r• 'rto ,,, , 
Sn 89· De Jeg•lw:iyessebb a' K-0lortipér., 
és.,. a' fqlH·-alma ott ; ·<ii' l;lol a' termé~béli.fúik­
ség, ~9v~tlcezendöképpen az_-· éhség fa~yar~ 
. gattya az embereket. ·Tsppán isak fölve, tüzes 
11?muh~, vagy · a, kementzén -flilve-ja; jó izíi, 
tápláló, · 's meg~elégí~tö . egéssége~ eledelt ad· · 
,iiak .az éhezőnek. Le-is faokás , há ,m~r mog-
föltt', . hámozni, tif ~ta kezek közt {>f~v.e-i.Úzni~ 
és egy kevés búza Jifzttel keverve ""f~ve-gyúr­
ni, 's ez .által egy ió izű, 's meg-elégítto ke-
nyeret kéfzítteni; Es így nagyon meg-kémél-
tetik a' búza. Lehet ezen kiví'il apróbb, vagy 
~arabossabb lifzt-kását, vagy-is pulitzkát ké-
fzítteni, tqdni-illik: ha egy kev.essé meg-fOzet-
tetik, meg-h~mozt·a~ik _ 's meg-hiilni engedtet-
vén apró kotzkákra vagdaltatik, és Télen ugyan 
a' meleg· kályhán, Nyáran pedig a' Verö-fé-
11yen meg-fzáríttatik erössen, hogy ·végtére 
meg-tserepesedgyen., és által lehessen rajta lát-
ni ; · ez.en éjfzve-fzáradott kolompér kotzkák an-
llakutánna öröltessen·ek-meg pulitzkára, azom-
ban vigyázni k_ell, hogy · a' malom-kö minden . 
apróbb követstöJ ; és korpától tifzta lé~yen: 
.Az efféle dara ( lifzt-kása , vagy pulitzka) egy 
kevessé meg-fözettetvén igen jó °iz-í'.i étket ád. 
Nem kólömbben a' lifztje-is igen jó a' kolom-
pérnak, és lehet belole mindennémú téfzta ét· 
keket úgymint rétest, páfiétomot, és tortát-is 
kéfzítteni; és femmi_t fem fognak azoktól kii-
73 · 
IömbBz-niL, melJyek tífzta·-búza lifztböl 'kéfzít-
tetnek. 1 Mind~eken ki\rű~ a'. keményítő tsiná-
Jók a' lög;könnyeb~, ' ~g!fzebb .. hajport , 'és 
kem1énjí~töt fzoktalt :>a lt-0ló~péro6t Siná'.lni. 
· §. 190. A' -Gabonáiiak közönséges -bóv-
se~c~o:f\ a~ kolompet; é~~ földi-alma- i~n }lafz-
nos el'edélera' TeherM;lltne-k _, Sertéselm~k, J)ű­
kokn~ ,;"f..üdaknak , CC!-S~ K-átsáknak. '.Egy f*,. -
'\raf Ja'.,K'of'ompér ,~ ~s Földi-almának ·1ermefz· • 
.tése. minden bö efztendöbert hafzno~; a' ter- . 
m'éketten' és fzük enten'döben· pedig fZülésé-
O'e'S rm\rel' ez által mind , a' kéf esetben fok ' 
:-:-, ' 
· .f zái : ezer 1 mérő · Ga~ona kémél~etik-meg egy 
. -Tartományban. 
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·_' ':s t • .J f .§.! 191. 
A:·~zÁ~fó. ~ .1~·Ö~:pEKL mivftlé~'éilél; hogy-:. 
· h~ 1at,hü"\{ c;ly~sj _ ve~cmé1ly~k- , ~~~i ~, .múltt· 
ijónapban; a~á, ~elli>J ekbpJ-: is min,d el nem 
~~Het~ek "; teh~t e~en , HónapbalJ m.i.u~en hal-, 
l é}d~k ,nélküt r~t„~~s~.sm~k~l. '1 1' U T ~ 
'· §. 192. A' Lentsét ezen Hónapmtk köze-
pe .felé-is ,el lehet vetni' de már fürüebben ' .. 
mint a' Borsót; és a' mi több; a' fovány .fóld- · 
ben.jobban·. meg-terem, mint a' kövérben, mi-
vel a ' kövér- földben közönséges.sen meg·fzo- : 
kott dölni. 
§. J 93. De ellemben a' . k ápofzta palán-
táknak, fejér, és fárga _répának, egy faóval 
minden gyökeres vetem~nyeknek fök~ppen 
pedig a' dohánynak a'· leg;..kövé'rebb földnek 
neme válafzt~sson, és pédig jól meg-mivelve; 
t~fztán gye~gére, és porhánJÓra el-kéfzíttve. 
§. 194. A' vettetlen, és üressen maradott 
. Szánt6-földckre a' trágya hordattassanak-ki-, 's 
a' földek az Öfzi vetés alá fzántasson-fel; Ez 
a' fzántás elsö fzántásnak .vagy-is ugarlásnak. 
11eveztetik: · , · 
§. 195 . .A' K'!rtekhen. Hogyha a' fü már 
ki-nött, és a' .Rétek~t még hafznossabb~ ki~. 
vánnya tenni .a' Gazda, . tehát tifi.togassa-k i 
azokat a' fzamár, és a' · közöriséges töv istöl, 
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a'-. bujtorjántól ,_ , vad · pafzternákt61 n vael zs~l­
Jyától , tsally ántól, egy fzóval minden némii- . 
d udvátó~, tudni.-illik egy.e' v,égfe kéfzúett éles 
t Ö;v,is 1va s~~ l ·. faúrja:-ki azokat.; olly méllyen_, ·a' 
m int t:§a:k. leh(ft, az e~ektöl nieg-maradoU lires. 
l1ely eket pedig lQ-he.re' vagy. más fzén.a-ro.ag-
gal vesse- be. -Ama" felly ebb nevezett tövis vas 
nem más, hanetn egy· éles, ,és h~gy~s kap~ts-. ; 
ka , vagy-is bárdotsk,a, ·a' fokán p,dig .vas-
vi lla vagyon kéfzítve, és így a' viliá& kapához 
11agyon hasonló. . 
:§. 19() . . Ez'e1'en kívül a' vakandokoknak : 
fogó-V;asak. tétessenek-ki, miv~l ez a.' mó,d az 
ó ki·irtásokra leg-jobb, ·a' vakandok turásakat. 
fzétt. kell fz6rni, és ezekhe úgymint fellyebb. 
fzéna, vagr ló-here ma gót vetni. 
§. 197 . . .A'. Marha-n~vt:lé.sftél. Ámbár eb-
ben a' Hónapban a' legelökön már a' fü bv-
vebhen találratik, · mindazonáltal a' jármos 
marhákat még mofta:n-is fzáraz · eledéllel · kell 
~artani, hogy · fzi.ikséges erejekben meg-marad-
hassanak. . · · / 
§. 198. A' Lovak' fzámára· lehet hinárt, 
és mosó füvet, . mellyek -. motsáros belyeken · 
találtatnak, haza vinni; ezeket a' lovak igen. 
fzeretik. · · . · · · 
§. '. 199 . . A' Fejös·~marhákat lehet' a' buzá-
ban már moft fzámossan találhand6 · dudvák-
kal' mellyeket azonkivül -is nagy faorgalommal 
ki-kell gyomlál'ni, ·tartani, de mindazonáltal 
elobb a' portól, fártól, 's követsektöl meg .kell 
tifZtíttani' 'és mosni' hogy . a' marháknak fo-
gai el ne tompúlljaná,k. . . 
M .A J u s. 
. ,: § !J 1~00. Végtére az .Öfzi vetéseknek, mi-
. vel :"}};~~ f mat nagf ot~kákr, hegyei far!óval, 
•agy '..k!éifaáva~, ·de ~ég is okossan, .J·e' - vag-· 
da~tatnak ; és a' M~arhák elede'Jére fordíttatnak;' 
E& a~ b11zá' , vagy árpa~vag.Jalás · tsa~ ottan tör-
tén'hei: rt:Wg, a'· ~ho1 a' ;vetés nagybn fürli. 
··§· 2b;r. A' 'Sertések fzámára lehet · kanna: 
. mosó . füvet vagy-is ·fejér 'pn füvet; melly né-
nielly" h'elye·ken a' Tavafzi · vetésekeen faámo-
san · tAláltiatik , haza hordani. . · ~ v • • 
§. · 202. Ezenkivi'.il •'a' fertéseket l~het a' 
t~l :fiánt h ugar-földekre ki-hajtani, · hogy a" 
-ki-fzá.nrott, · ?s ·már ~l - fzáradott · dudváknak 
gyökereit fel~túrják , 's fel-egyék. _ 
§. 203. A' .Jíihokat ellenben·a' fzántatlanpar-
ragokra, meHyek már bé-füvesedett , keJJ haj-' 
tar\i ; de fertéseket, és ketskéket köi.öttök fem-
·'miképpen meg nem kell' fzenvedni. ': - ' 
S· 204 . . A' Ludak' élelmére, m~vél ezek-
nek ' ganaj)ok az ö hevességek miátt akár meny. 
:}egeló~-is végtére meg-to11t·, a' kertekből,~~ 
·fzöllökböl az úgy nevezett ~nyúl-fii hordatra~­
.son , liaza; úgymint a'· ínellyet r a' lúdaK • igen 
fzeretnek. Nem kí1lömot!n a' húnyor ;,"mell)' az 
árpa"és-zaB· föJ'deken ~· em, igen J kelJemet,es .. 
·eledele! ;.ál -lúcfa:kl1a:k. 1L .A 1 t ·,. · • • . 
. • ~ §. 6~05. ' A" kát5á-~at pedig ~' modárok-
ban és - áU8.vírekben "Üt1lithat6 béka lentsé-
. '\!~l ~ ni~Uye-r ~ost~,f a) ,~'S · rü: gerebt}ével ke-1.J. 
~tti-nai~n·1, ;lellet. ltafzn safí itáplM1ni: A1 • 
$ 06. Miuéfen l.·} O\izdának kell .tudnj, 
lfogy a kátsáknalUohafütt\<'lreU árpa·„ korpát ele-
dahH0alJríl _, :mert '.et ~pf rile.~köfatvénye~ednek. 
:A' CI L1l~ik·nak' fohafem kelliádni lednekct, mi„ 
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_ vel ettől Jiéde.1ygést nyernek ; A' J.úhoknak, 
és Ketskéknek tifza-f~ gallyá,kat, a~ ·Serté,sek-
~1ek pedig borsot nem . kell engednJ emii , mi:-
vel amaz~k el-dQglellek , · ~zek pedig ~~kegy­
gyetlen egy fzeqitöl-is el vefanek ; a' fe.rté11eknek 
fzint' oUV vefzedeJmes-ek a' 1ló , és f.a:.férgek. ... 
meUyek~t ha . el-nyelik:, ·1\ehéz nya~alyába es-
nek~ · 11; végtére meg·dpglenek. . , · . · · 
, §, 207. A' Púlykák tsak ébben.a'rJ:lónap-
ban . ültettessenek-el_, mivel a~. ifjlí, pµlykák 
fokkal ij~uyesse~bek. , és gyengébbek,, mint 
aká.r melly .némíi más-apr.6 baromfi. ~ Anya- . 
puly~4lt 11 :teHek helyekre fzokták tojássaikat . 
tenni , ugyan azért , .mi.nden leg-kissebl» fzeg-
Jyúlvil.ka.t, 1és bokroka,t fzorgaJmatossau ki keH 
~e e&Jjj, 's a' tojáfokat ö.fzve-fzedni. · , ·· ~ 
, §. 108. Mivel a1 puJykák igen álfhát~tos:. 
san fzoktak a~ t,ojássaikon i'i]ui, te~t . mir:it 
ele~I jeket, mint p~dig italljokat · közel kell · 
féf~~ej.~~z, tenni ~ me;rt gyakran kéfzek. az éh· 
. ség , ~s J:zqµJjúság .mi~t~ el-vefzQi, hogy fem 
fé(zltti~böl ·ki-fzállani. . 
1 §!- ~09. -U,gya~ ~ze~ · okból . nem f~iikség 
. né~i~rmeleg féfzket kéfz.íneni; gyenge gallyati· 
kák , . és ~gy kevés,.fz_alma erre elégiiéges. e • 
§. •210. Soha fem kell egy Anya-pµlyka alá 
tize~lc~~~ leg-f~ll~eb_h ·~en11égy tojfa~náL temii • 
, . S.· 211~ A' ~<Hiés .yagy-js üt~s icj·eje fziot 
_az, mellJY a' tyúk.Qknál 1 tudni-i1li~\1;1uf~pnegy, 
hufzonke(tö ,, l,lu~ghá.t~m, ... fö t . ~-meüy~ór 
h~1fzonha• nap·is, ~ i~}Ú ptjly,lták. ~~.P~le (zint' 
az , a'-mi a' közöns~t tsir~él\~ ~ ~- .-·mi t,Jd-
lyebb. .163 , é~ -)1614 ~ik 1 '{zikkelyben eJö7aclat -
"tatott: Végtére .: .roio,t.. ~z .ifj~ ptJlyh~k.nltk, mint· 
• • # „ , . 
. " 
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pedig a' tsirké~nek lehet erdei nagy hangyá-
kat, és, hangya tojásokat adni eledelül, mivel 
a' hangya, ·és hangya-tojás nékik or.vósság , 
és kivánatot okoz bennek az eledelre. 
§. 212~ ~int a' · pulykak, .mint pedig a' 
közönséges · tyúkok igen hafznos~k a' .Házi-
Gazdaságnál, mivel közel .három fertály efz-
tendeig tojnak.~ Huí'z tyúkokhoz egy kakast 
kell adni'; és ezt minden három efztendok után 
változtatni,' a' tyúkok ellenben négy, fött öt 
efztendeig-is alkalmatosok maradnak a" tojás-
tételre. · 
· § •. 213. A' Szollokben tovább-is folyiatta-
tik a' karózás, 's egy átollyában ez· a' fogla-
latosság, és munka jobban illik erre a' ,J;Iónap-
ra , mivel· a' fzöllö-:vefzfzök az o terméfzeti 
állásó'kat, és ·· hajlásokat már moft inkább meg · 
mutattyák ' es a' karók ezeknek kivánsá:go'k 
fzerént verettetnek-le a' földbe. 'A' .fzö1Jö-vefz• 
fzöket is jobb moft a' karóhoz ' le-kötni' mint 
.későbben erofzakkal azokat a' karókhoz hilz-
ni, ~s .le-kötni. . 
· '· § • . ~ú 4. A' hol a' fiollöknek. föfdg-ye nyú-
i6s , és kemény, következendöképpen gazos., 
azt könnyú kapával fel ·kell vágni, ~s ki-tifz- . 
títtani. · ; „ 
· §. 215. A' Majusi hives. napok fok •okok-
ból hafznosak, de ellenbev a' hideg Majus an-
nál .ártaltnassabb, magok a' · Gazdák jól tutl-
gyák meUy vefzedelmessek legyenek az éjt-
fzaki derek mint a' fzölJöknek, m·ir'it pedig a' 
kertekn'ek. Ezen ártalma;s dereknek pedig .így 
~~J1et ~llen·t áll~ni. Minden ~ fzá~az gallyák , €s 
·.fa-leveleit, ·me!lyek a? rétekről' és . ke!tekbó l 
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.öfzve-hordattattak, a' ·fzollö-kertnek' -k~rnyé­
kére két, vagy három ölnyi. mefzfzeségré egy-· 
máftól rakattassanak garmadákra' es ha ke-
'mény fzél nintsen, 1de ellenben annál tsipös-
sebb hideg. mutattya ··magát, melly1 miatt a' 
dértol lehet félni, tehát' jó korán reggel, 's a' 
nap· feJ-költe elott ezen gal1ya, és fzáraz le"él 
garmadák gyújtassanak-meg, és a' tuz a' men-
nyire l~het tápl~ltasso.n világos virattig, ·hogy 
ezen tiiznek füfhye a' lassú tüz áltáJ ~' fzöllök-
re terjedgy en, ugyan azért a" tiizet a' fzqllonek 
' · ~jtfzaki réfzére kdl tsinálni, és az éjtfzaki fzét 
után. Ezen fiift nem nagy ugyan, de elégséges 
. m~.leget foglal magában arra, hogy a' fzöllö . 
bimb6kon, és leveleken meg-állo.podott' Har-
mat,. vagy 'Köd-tsepeket meg ne engedgye 
fagyni, és a' fzőllöket az ebböl következenclo 
kártól meg-oltal~azza. 
§. 2 t.6. Mivel az itten elöl-adott m6d ál-
tal olly -tetemes kárak el-háríthatriak, mélt6 
.volna _hógy ezentúl az efféle esetekben · az egéfz 
Község, mivel kevés fáradságban ke.rül, köz-
akaratt.al lennének egymás fegedelmében; az 
j)lyeri elOre való gondoskodás által foha a' dér, 
fagytól kárakat nem fzenvednének . .. · · 
§. · 2 17. A' Kertekben még mindenkor ~ 
fzaporodik a' munka. A' . gyümöltsös-fáknak . 
hafzontalan vizes, vagy fattyú ága1 le.vagdal;;. 
tatnak, mivel a' gyümöltset hoz'Ó ágakat · a~ · 
fziikséges nedvességtöl meg-fofztyák ' erötte-
lenítti-k. A' le-vagdalás á.Ital tett f ebeket ·a' fá.„ 
kon gyenge viafzfzal bé kell kenni, _ és viafz-
kos váfzony_; vagy börrd(.lrabbaJ.bé.:kötni ·j hogr 
a' hideg dér 'által meg,: ne romollyanak.· :, 
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' ~. 218. :r:Iogyha a' múltt H6naphan oltott 
ágatskák m'ég ki nem hajtottak, avagy épp,en 
ki-fzáradtak, tehát ezen Hónapban másodfzor-
is lehet oltani. · · 
§. 219. A' gyiimöltsös fákból álló-kerti:-
·forok, ($pallérok) moft . meg-:nyíratt~thatrtak, 
hogy an.nál füriiebben öfzve-nölhessenek . _ 
§. 220. Hogyha némelly gyiimöltsös fák-
nak ·]ev.elei fárgúlni. kezdenek, jele hogy az 
efféle fák nyavalyásak, ugyan azért egy ho-
mályos bé-~orúltt idében a' beteg fáknak töve 
egéfzfzen az alsóbb gyökerekig ~sattasson kö".' 
· ·· riil, · és a' derék, vagy-is fö gyökerek visgál"' 
tassanak-meg, hogy ha ló ; vagy más ártalmas 
férgek által nem_ fértettek-é meg 'l avagy nem 
rothadtak-é el? az efféle meg-sértetett gyöke-
rek, a' meddig a' férclem tart, vágattassanak 
le, é~ .gyógyíttó viafzfzal kenettessei:iek-bé ott' . . 
a' hol le-vágattattak. A' fának ágai is, az el-
vétetett gyökerekhez .képest; vagdaltassanak-
]e; aúna.kutánna a' gyökerekre Anya - föld, 
(Marga) avagy meg-rothatt g:rnaj hordattas-
son' , ·végtére pedig a' ki-ásott földdel , a' mint 
volt előbb, takart~sson-be; Az illy módon 
meg-orvosoltt fa @, 's egéfzséges gyökereket 
fog hajtani. . 
§. ni. . Mindennému dög, ha még meg 
. nem pondrósodott , .igen hafznos trágyát ád 
a' fáknak, föképpen pedig a' be,teg fáknak., 
·§. 222. · Hogyha t~há! az . apró Marhak 
köziil , úgymint malatz, bárány, tyúk, híd, 
púlyka, kátsa, némellyek . el-döglenek, mind 
ezek a' beteg fa mellé , de ne igen közel az o 
gyökereihez ( ásattassan~k - el; . a' t<\pafztal~s 
bizonyíttya , · 
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bizonyíttya' hogy az myen f~k kevés,idQ múl-
va, ismét fol-elevene.dnek , és ki-zölldeHenek„ 
. §. ~2.3. El nem kell felejteni a' fáknak 
tifztogatását) és· azokról a' csere; 's mils ár-
talmas ,bogaraknak' . éa férgeknek' . mellyek 
ebben a• Hón5\pban fzámosabban fzoktak meg-
fzaporodni, fzorgalmatos ki -irtásában foglala-
toskodni„ · ' . 
§. 2~4. A' kom1ó-vefzfzök rne11é már moft 
karók Ye1;ettetnek „ 's ezekhez hár.~·-fa hajjal a' 
vefzfzök le-köttetnek; e' ·végre pedig .tsak a' 
leg-eleveJ)ebbek, 's erössebbek válafztatnak, 
a' ~· gyengébbek pedig- le-vagdaltaJnqk, 's a.' 
Marh~ eledelére haza hordattatnak. . . · 
1 §. 25. A' komlos-kertek ebben a' Hó-
napba. ,1giye1.1gére, és porhány6ra fel-kap-41-
tatna.k rJ · · · 
• .J§i • . n6 . . A' . komlókra, 's ·ezeknek leve-: 
leikr~ a..z ö kö vérségek miatt nagy fzám.inal 
fzoktaffe ragadni amaz. úgy nevezett m_úskák; 
, E~ek az· apró legyek, -hogyha a' · komló tokék 
között, k lerábi, olaf.z, vagy más kápofzta pa-
· lánták ijl ltett~ttek ; el-hagygyák a' komlót, .és 
-az a' félei palántákat rbé:borítván „ .azo.kat ha.; 
:fz<mv.<ét:tlek ké tefzik~· E·z okból 'tehát, iföJ{ép-
pen ha már négy efztendosek a" komMf.tökék_, 
jobb e~.ek között tfem.m.i,, nému ·zöldsé_gel~t fem 
· n·evcln~ , mivDl azonlruriil-is eze~ által a' kom-
ló -~ökékf°fok tápláló· ne.dv.ességjektöLmeg fofz.-. 
tattatJ .ak~ 1. ; rl . ~ 
§. 122yr, A' .k.onyh~ .vagy~is ·~~teményes 
·kertekben a" foJly; hhl ~ nevezett paláq,t~k:na_:k 
által·- iihetéséye11rkell t wvábbá-·i.s.AogbllátQs-
kodni. , ,,. .. „·1d1" , Jt, 1.;. 
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§. ~2~· Minden gyökeres zöldségek, úgy-
mint fá~ga, veres, fejér, kerek , 's tövises ré-
pa, petrezselyem, zeller, páftemák, 's több 
effél_ék, hogyha igen fiirlien keltek-ki, a' gyen-
gébbeket ki-fzaggatván, tifzcogattass~nak-ki, 
hogy a' meg-maradott- eross~hbek annál job-
ban nőhessenek. 
§ • .229. Mivel mofian egy éjtfzaka a1att-
is fel-nö a' gaz' ennek fzorgalmatos ki-gyom-
lálása legyen a' Gazdának leg-föbb foglalatos-
sága; a' ki-gyomláltt gaz pediglen hordattas- . 
son haza, mosattasson jól. meg, 's a' Fejös-
tnarhák1íak, v:agy fertéseknek . adattassQn de-
dellil , hogyha ezeket nem tart a' Gazda, a' ki-
gyomlált gazt vesse a' ganaj tartalékba, 's en-
gedgy e ottan meg-rothadni. 
§. 230. Minthogy az erösderek!ö ebben · 
a' Hónapban még mi'ndenkor lehet félni, te-
, hát el ne felejtse a' . Gazda a' palánta ágya; 
kat, és a' gyengébb . terméfzeti'í gyiimölts • fá· 
kat, úgymint öfzi, 's kajfzi baratzk - fákat, 
mandola, megy. , és tserefznye fákat a~ hideg-. 
töl meg-örízni. . 
. §. '23L Hogyha az essök ebben a' Hó-
. nápban ritkák, tehát híves éjtfzakák után reg- . 
gel '· hev.es ·meleg napokban pedig efive a' ker-
ti zöldsége_ket ön~özéssel. kell fegítteni. 
§ . .!23~. Ezen öntözésre leg-jobb az essö, 
és az állott víz; a' folyó-víz nem olly haf~-
110s, következendöképEen,kút-vízz,el foha ~em 
kell a' palántákat öntözni, ha tsak három neg:r 
vágy több napoktól_ fogva .kádakban a' fzabacl 
levegQ ég alatt nem AJlatt. · 
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· · §. ~.3~· A' kövér nemii palanták, úgy-
mint a' dohány, czékJa ·, fparga , fejes, és fzáz 
rétű faláta, 's több effélék kétfzer napjában, 
úgymint eftve, és reggel öntöztessenek-meg, 
ha a' nap i_gen meleg. . . 
§. 2S4· Az ifjú fák-is , mellyek még nem 
állanak azon az egy helyen, a' hová ültettek, 
négy efztendeig, hogy .ki ne fzáradgyanak ,- leg-
alább minden hétben egyfzer jól meg-öntöz-
tessenek. 
235. En.nek a' Hónapnak kezdetén mind 
azok a' zöldsé.gek, mellyek egéfz · Télen .a' 
pintzékben ·, vagy más kamarákban _, és tai;-
ta1yékokban tartattak, azokból ki-vétetnek ·, 
és hogy magba mehessenek, oJJy ágyakba ál:· 
tal-fütettet~1ek , hogy a' nap elégségessen , de 
ellenb~n az hideg éjtfzaki fzél ne érhesse öket. 
. §. 236. Hogyha ezek a' palánták, akár . 
mi nemílek bár legyenek azok, a' tetejeken 
ki-hajtottak , a' középsö hajtásak töie.ssenek-
Je, és tsak három, négy vagy öt is az oldalas 
hajtásakból hagyattassanak-meg, ezek pedig 
gy<m'gén ·egy kar<Stskához köttessenek-öfzve, 
hogy a' fzél öket fzétt ne fzaggathassa. · ·· . 
§. 237. Midón már az efféle palántáknak 
's zöldségeknek mag,rai érni kezdenek, a' ve-
rebek miatt hálóval húzattassak' 's fedeztes-
senek-bé. 
. §. 238. _Mint a' Mezei-Gazdaságnál, mint 
pedig fök_éppen a' kertéfzségnéi igen fok függ 
a' jó magtól; ugyan a~ért a' maga hafznát . 
ohajtó Gazda fo~a földgyeit rofzfz maggal bé-
ne vessn , me11yek meg-érdemlik hogy jó , és 
' hafznos maggal bé-vetteu~nek; kövétkezen.-
F 2 , 
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~ökb)_p'en; hogy ha egyfzer jó magokra fzert 
tett ,1 vigyázzon jól, hogy az.okból ki" ne· 
fogygyon. • 
§. 239. · A' Házi- Gazdaságnál, hogyha 
Mártzius llónapban, mibelyest tudni - illik a' 
hó el:olva·dott, el ·nem mulafztQtta a' Gazda 
a' kerti ágyakat fpenáttal; fözni való falátá-
_val ,. 's más hasonlókkal be.vetni, tehát már 
Jnoft ·elég zöldsége léfzen nem tsak a' konyh~­
jára, hanem még e-µnek nagyobb réfz.ét bé-is 
viheti a 1 Városba, ', kéfz pénzért el-adhat-
lya; fzinte ezt t.eheti a' meg-maradott hüve-
. lyes, és fzáraz gyiimöltsekkel-is. . . 
. §. ' 240. Mivel ebben a' Hónapban a' Fe„ 
jős marha tsupa .zöld füvei tápláltatilt , a' tej-
11ek jósága pedig a' fünek jóságától ügg, te- . 
hát ón kint' állal-láthattyák a' Gazdák , melly 
fzükséges légyen -a' réteket, 's lege~őket min-
den ki-telhető ·módon meg-jobbítam. 
'§-. 241. ·Moftan vagyon idó a' vajnak Tél-
re való öfzve-gyl.ijtésére. Mihely est elege1,}do 
vaj öfzve-gyüjtetett, azt ki kell jól főzni; Ep-
pen pedig nem kell várakozni arra, hogy ~ok 
vaj öfzve-gyüjtettessen a' ki-olvafz~ásnak kon-
llyebbsége miatt,_ fökóppen pedig a' melegebb 
napokban, mert igen könnyen meg-avasodha„ 
tik .; rudni való pedig 'az, ~ogy a' meg-ava~ 
sodottból femmi módon fem lehet jó vajat ké. 
kzítteni . , 
. s .. 2 4 2. A' vaj11ak ki·ffizése mellett Iévo 
gondatlanság, 's vigyázatlanság miatt gyakran 
fok Jlázi-Gazdák, fött ·~géfz ·Helységek-is fze· 
rentsétlenséo-ben ~jtettek. Ennek ki-fűzése te· 
0 ' • , 
·llát foh~ fe bíza'tt-asson ·gondatlan , i v1g~a-
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zatlari Tselédre; a' .v·as-fazék pt>díg , me11yhea 
a' vaj ki - főzette ti k láboso11 álljon, és femmi 
más oldal-ttiz ne legyen azonki \ri.'i ] , melly • ? 
vas-fazék, vagy katJan alatt vagyon. Még az 
fi:Ós-vaj egéfzfzen fel nem olvadott „ a' tüz . 
lángolhat alatta , de mihetyest taj tékzik, tü-
ftént a' lángoló tüzet félre kell tenni, és tsak 
egy mértékletes parás ti.izet k_ell ·a' katlan alatt 
tartani. A' ·vajnak tajtékját vas ·kanállal niincr - · 
~ddig le kell fzedni, és egy különös edényben 
öfzve-gyiijteni, tnéglen_ a' ki-olvafztott v :ij meg 
fzlinvén tajtékozni, egéfzfzen meg ne m fár . 
gúl, és apró holy agokat, vagy gyöngyöker , 
mellyek mindazon által tüftént el-múlnak nem · 
hány-fel; ez Jefzfz az igaz 'jele , ho g_v a' vaj 
már tifzta, 's elégségessen ki'-fozetett; Ugya n 
azért ekkor a' . tl.izröl le-vétettetvén engedtes-
sen meg-hillni, 's annaku.tánna egy e1 -kéfz.Íl„ 
tetett tifzta tserép, vagy fa-edénybe öntettes-
sen, 's hideg pintzében , vagy kamarában a' 
:pa.tkányak 's egerek eilen jól meg-öriztessen. 
§. 243. Hogyha a' vaj ki-olvafztásánál he-
vesebb tüz rakattatik a• katlan alá, tehát ab -: 
ból a'· rajtékkal egygyütt a' vaj-is fel-emelodik 
' s ki foly a' tüzbe; ,~agy tehát hafzon nélkül 
el-vefz ez a' vaj, vagy a' mi még rofzfzabb , 
meg-gyúllad, és a' kémé.nyen ki-rohanván fel-
gyújtya a' házat; melly fzerentsétlenség még 
nagyobbúl' hogy ha a' kat1anhól ki-folyó' "s 
már meg-gyúlladtt · vájba víz öntetik, hogy a' 
tiiz tsillapodgyon. Ugyan azért a' ki„fözött vaj 
ki-folyásának, 's következendöképpen meg"'.· 
gy1llladásáuak el-háríttására leg:..jobb mód az, 
lu>gy közel, kézn6,l légyen egy edény ben 
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. már annakelütte ki-főzött vaj, me11yhöl egy 
réfz akkor vettessen a' katlanba, midon a' ki-
oIJólfzta.ndó vaj kezd erösebbeu emelkedni, 
ezen friss vaj által a' · fel-forott vaj egy keves-
sé meg-tsillapittatik , 's ido engedtetik, a' kat-
lan alatt lévö tüznek íogyafztatására. . 
§. 244. A' második mód pedig ~z, hogy 
az efféle v.efzedelmes esetekben a' közel~Iévö . 
hideg vas -efzközök, de a' mellyek leg-keve-
sebbet fe legyenek nedvesek, vettessenek a' 
katlanpa. . . 
§·. 245. Ebben a' H6napban a' háznál 
fo ntt foná lb6l fzött-váfz.nat fzokás · meg-fejérít· 
t eni. Ezen foglalatosságra ugyan ez a' leg-jobb 
:ido, nem azé_rt, a' mint · némellyek véleked„ 
uek' mivel a' fák' és a' ' bokrok mofi: virá-
goznak, hanem azért, mivel a' Napnak ol-
dalast fzolgáló fugárjai hem olly hertelen fzá-. 
ríttyák-ki a' meg-öntöztetett · váfznot, mint a' 
következendő melegebb H6napokban, mel-
Jy ekben a~ Napnak fúgárjai egyenessebben, 's 
kö vetkezendöképpen erossebben - is fütik a' 
váfzna t, innént tör~énik, hó gy a' meleg Hóna-
pokban fzáríttandó váfmat fzünet ·nélkül fzük-
ség öntözni, hogy barna petsétek ne támad- · 
gyanak rajta. . 
§. ~46. .Végtére keJI tudni, hogy a' vá-
fzonynak fejéiítésére nem egyedül fzáraz meleg 
Napfény fzükséges, fOtt e' végre változó idö 
kivántatik, · ugyan e.zen okból az a' váfzony, · 
melly éjjel-is a' fejéríttö helyen hagya~ tatott, 
mindenkor elöbb, és fzebben meg fog ferérülni. 
@o@l 
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TOLDALÉK. 
Réteknek Meg-jobbításáról. 
§. 247 . 
.i\.' RÉTEK vagy fzárazak, ...,:gy pedig ned-
vesek , és vizesek; amazok édes, ezek pedig 
possatt izü nádas , kákás, és sássas fii vet te-
remnek. 
§. 248 . . A' magassan fekvo, 's dombos 
rétek, mellyeket femmi módon fem lehet qieg-
áztatni, hagyattassanak-el „ és faántó földek-. 
ké változtattassanak. · 
§. 249. A• nedves, és .mo.tsáros rétek az 
által roeg-jobbíttatnak, ha a' . fzlikségtelen víz 
róJ.ok le „ ·erefztetik, · mivel · kevés efateodök 
mÚlv;a leg-fzebb ló herét fognak te,remni. 
· §. 250, A' méllyen fekvö de fzáraz réte-
Ket e' következendö m6don lehet · meg-jobbít-
. tani. Hogyha a• Gazdának tsak egy rétje va-
gyon, ofzfza azt hat, :vagy nyoltz réfzekre·-fel, 
~.s az egygyik hatodik , vagy nyóltzadik réfzt . 
Ofzkor fzántsa-fel, hogy a• fel-fzántott gyep-
fzín ~' következendő Télen · el-rothadgyou, és 
a' gyakor derek, és fagy. által porhány6- le-
hessen-; ki..,keletkor jó kövér Tehén-ganajjal 
trágyáz,:a-meg, és ismét fel„fzántván török ló- · 
herével, és z_ahbal elegyített . fzéna - maggal 
vesse azt be; az ekképpen meg-jobbított Rét„ 
nek hatodik ·' vagy nyóltzadik réf~e már a~ 
elsö efztendöben annyi eledelt ád a' Marhá-
nak, a' ' ni~nnyi füvet annak elÖtte az egéfz 
rét adott volt, 'i a' mi :tö,bb , a' következendö 
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efztendöre. m ég egyfzer annyit fog teremni; az 
. }Ily m_ódon m eg jobbított kafzáló, ·ha tsak az. 
efztendök nem mód nélkül fzá razak hét, fött 
nyó ltz efztenqeig-is el-tart. M ásodik efztendö:-
re ismét egy illyen hato.dik, v.a gy nyóltzadik 
r éfz t", a' har111adik efztendö re ismét egy ollyan 
réfzt, '~ így folvást minden efztendö oen egy . 
hatod, vagy nyóltzad réfzét a' rétnek lehet meg-
jobbítatni ; az illyen ré~ek mefterséges réteknek · 
ne\;eztetne.k. 
§. 25 i. Még inkább meg-lehet a' Réte-
ket jobbíttani, . ha a' fellyebb írtt módon el-
· .kéfzíttetvén, Lutzernáva], vagy örökös Ló-
herével bé-vettetnek; melly.böl egy Hold föld-
re tizenkét , 's leg· fellyehb tizennégy font .mag 
fziiks éges; A ' bé-v_etés elött mindazon által a' 
fö ldet m eg kell bpronázni, 's a' bé-vetés után 
a' boronának lapjával, v agy is fe]sö la pos ré-
. ízé v el bé-símíttani , a' magot ellenben nem 
kell zab, vagy árpa-maggal elegyítteni , há-
nem t sak mapny,ossa n el-vetni. 
§. !i"5 2 / Ennek a' lóhere magnak az a.' 
hafznos tulajdo1úág·a vagyon, hogy akármelly 
alávaló homokos föld ben-is meg-fogan, 's ne-
velkedik; ~!e leg-jobban ked \' elli a' gyenge, . 
és ho mokkal kevertt fzáraz, . de jól meg.- trá-
~yázott ,fö ldet, ellenben pedig a' nedves , és 
1 
· a rn véko5 föld bö l ki -rothad. Ezen nevezett 1ó-
her~ palánta fzámtalan fzá.rakat erefzt, a' le-
vele i· gyengébbek ugyan, és h~laványabbak, 
.rl.e tsak ugyan még-is -ló-here formák, . 's a' 
virágja ezen palán tána·k .veres bársony fzínu . 
H . y ha Aprili sben, (a' melly idő leg-jobb) 
vet etett~el, tehát Juli.usig . ;gy, és. fél-l~bnyi 
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magasságra fe]-no, "s mihelyest virágozni kezd, 
tüftént, de fzáraz jdöben ]e kell azt kafzálni, 
"s fzorgalmatollan meg-forgatni. Már Ofzkor 
Szeptemberben isn:iét f~ l- lábny i magasságra 
Jlevelkedett, 's ekkor a' Júhök által meg-Je-
bet étetni, de ellenben a' Szarvas-marháktól 
őrízni kell, mert ezek öfzve- tiporják annak 
még ,igen gyeng-e gyöke rei t. A' leg -kemén-
11yebb Telet-is ki állya ez a' fii, és már Már-
tziusban három _hiivek Újnyi ma gosságra fel-
no, 's Aprilisig lf-lehet _a' Jí1hokkal étetni; és 
így minden efZtendöben egy vagy két gazdag 
fzéna-term.ést, avagy egy gazdag termést, és 
két izbéli hafznos legelöt adnak az illy módon 
meg-orvosoh Rétek. Sok próba-tételek, és 
tapafztalásak után bizonyos ·az, hogy egy-
gyetlen (!gy négy fzegeleti.'i ölnyi föld, m eJly-
ben a' lóhere jól meg-termett, @tven fött hat-
van font ló-here fzénát-is adott volt, követ-
kezendöképpen húfz, 's egynehány.fzor töb-
bet' miht más' ugyan akkora' . 's leg-jobb 
fzenát termő föld. Ennek az eJ -,retett ló-heré-
nek hafzna pedig hufz, fött né m elly kor har-
mintz efztendökig is el-tart. 
§. 25.3· Azomban abból a ' földből , melly- · 
ben ez a' lóhere term.efZtetik, . a' gazt, . és dud-
vát, de tsak elsö efztendöben fzorgalmatos-
san ki kell irtani; Nem is lehet az illye~ föl -
det más ·nému maggal bé-vetni, mivel hogy 
a' ló-herének ki-irtása egynehány efitendöke.t 
kiván. 
§. 254. Mivel a' fellyebh említett ló-he.re 
mag 'minden leg - foványabb földben , melly 
femmi füvet fem nevel, meg-tere,m, és a' pa· 
lántájának a" ieg-tsikorgóbb .hideg fem árt, 
Jehát a' leg-termékenytelenehb 1egelöket hafz-
uos rétekre, és füvellökre lehet változtatni. · 
. §. 255. A' mi a' Lutzernáról, és örökös . 
ló-heréröl mondattatott, .azt az úgy nevezett 
egéfzséges fzéna magtól-is, melly másképpen 
Sainfoinnak neveztetik, lehet reményleni; Ez , 
az Útak meUett, és fel-hányott gödrök környé-
kein nagy fzámmal fok helyeken találtatik. 
Nyáran az árpa, és zab között-is böven meg-
fzokott teremni, és halavány veres virágjával 
mint a' kettőt fellyUI halladgya. · Azomban 
jól meg keJl külömböztetni azt a' kö-lóherétöl 
mellynek verhenyeges fárga virágja vagyon' 
's virágjának fürtjei gömbölyuek, a' Sainfoin; 
nak ellenben virág fürtjei egy . úfnyi hofzfzak 
fzoktak lenni, 's ezeknek hüvellyeikben va-
gyon az ö világos barna magva ; ha ez a' 
nevezett ló-here meg-hagyattatik, öt lábnyi 
magasságra is fel-fzokott noni. 
§. 256. Mind ezeket, meJlyeket mind ed-
dig nem tudtak, jól m·eg.fontolván a' Mezei 
Gazdák, miért még-is fokan köziilök éppen 
· nem akarják foványabb, és termékenytelenebb 
rétjeiket, 's fiivellöiket a' fellyebb elO-ho~ott 
módokon meg-jobbítani? Mert, úgy mQnd-
gyák ök, ha az efztendö jó fzolgál, mind-
ezen fáradság nélkül-is annyi fzénájak fzokott 
teremni, hogy annak el-takarítására fzükséges 
erö nélkíil fzükölködnek. Azomban nem ve• 
fzik éfzre , a' kik így okoskodnak, hogy Ma ... 
gyar O.rfzágnak, mellyben olly temérdek ~far­
ha neveltetik, mellyekbol az Orfzág Lakofai 
le~· -nagyobb hafznot vefznek, felettébb való, 
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's fziikségtelen fok fzénája foha fem lehet; hány 
efztendök fordúlnak egymásután el.öl , mel- . 
Jyekben a' fzéna olly oltsó leheme? . :11em pa-
nafzolkodhatunk-é. az ellenkezőről? Végtére: 
Vagynak ugyan Magyar Orfzágban fok o11y 
környékek, mellyek gazdag rétekkel, 's Jege-
lökkel ditsekedhetnek, de ellenben ollyanak-
is fokan vagynak, me1lyekben a' fűnek, és 




·A' FöLD-MlVELÉSNÉL. Ezt a' Hónapot a' 
~érnetek azért nevezik U garló Hónapnak, mi-
vel egy átalJyában moftan fzokás az Ugar-föl-
deket fel-fzántani, hogy tudni-illik azokból, 
ha a,· fzükséges dolgok miatt atinakelOtte fel-
nem fzántathattak, a' gaz, és dudva ki-í~~at­
tasson,; 's egyfzersmind a' következendő 0fz1 
vetések alá való földek meg-trágyáztatnak, 's 
fel-fzántatnak. 
§. 258. A' földmivelésnek elsö Regulája, 
az, hogy a' fzántó-földek jól mé1lyen fel-fzán-
t_attassanak, tudni-illik leg·-alább is egy te- . 
nyérni , és egy Újnyi mélységre, vagy-is hat, 
-vagy hét hüvelyk ujjoknak fzéllességére; A-
zomban jól kell vigyázni, hogy méllyebben 
fel ne fzantassan a' föld, mintsem a' jó, 's 
termékeny föld fekfzik, következendoképpen 
az agyagos, homokos, és termékenytelen föld 
fel ne · fzántattasson; az illyen fzántás holtt 
fzántásnak neveztetik, mivel ez . által a' föld 
l10lttá, és· egynehány efztendokre termékeny ... 
telenné tétetik, mind ~ddig tudni-illik , még- · 
Jen több efztendők alatt a' levegö' esso' fagy, 
hó, nap , és trágyázás által ismét termékeny. 
~éget nem nyer. 
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§. '.2.59· Az ugarlásnál a' föld mélly en fel 
forg~tta.t!k '„ és a' ?~<lvák', gyökerei ki-fzaggat-
tatvan ~ fol~ fzmere terlttetnek, hogy vagy 
o!t el-~zarad1van e"l:-rothadgyanak, .vagy pedig 
.a fertesek altal meg·emé.f2.tessenek. 
§. 260. A' Tarlók fel-faántás/rnál-is a' föld 
jól méllye~ ·fel-forgattasson, hogy a' fzáraz 
Gabona fzalak el-rothadván a' földet kövérít-
tsék. . 
§. 26 t. A' Vetés aJá ismét méllyeri fzán-
tasson-fel a' föld, hogy puha, és porhányó lé-
gyen, és a' magok méllyen essenek a' földbe· 
melly vigyázat, és fzorgalom azt okozza, hog; 
.egy magból · több kaláfzak fognak nevelkedni,. 
„ • §. 2?·2. f ,hol a' .föl
1
d nem igen jó, : az 
Öfz1_ ve~es al~ haromfzor es négyfzer-ís a' Ta-
vafz1 .a la pedig kétfzer fzokás · fzántani, azom-
ban hitesse el __ ,magával minden Mezei~ Gazda, 
hogy, ~a _az O~zi ;etés. alá
1 
ötfzór, vagy hat-
fzor, a Ta.v_afz1 .ala p·e~1g haromfzor, és négy-
. fz.~r fog fzantam,. ezen f~orga lma tos fáradsága . 
b? ve~ ?'1eg f?g Jt~talm~ztátni, föképpen pe-
. d;g a 1_avafz1 vetes~kne-1 minden gondtól, é1 
felelemtol . fel-fzabad1ttatik azon efetben ha 
( , . k ' a „.mrnt g~a ran meg-fzokott történni) ke vés 
essok lennenek .. 
· . §. 263. Ezen ~ldott Orfzágnak több ré-
fzei n olly j6, és porhány6 föld taiáltatik hogy 
az Öf~i vet~s alá kétfzer, 's ~eg-fellyebb hit,- · 
romfzor, a Tavafzi aJá pedig tsak · egyf~er, 
vagy leg-fellyebb kétfzer kell a' földet fel-fzán-
ta ni. Azomban ha jó nehéz görgö. fával fog 
élni a' Gazda a' boronálás után · femrriitsem 
félhe t a ttól, hogy a' földnek nag~ pQrlíányó. 
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sága miatt, és a' többfzöri fzántás miatt a' ga• 
bonája meg·- dölljön; fött ellenben · a' fzán-
tással tett fáradsága boven fog jutalmaztatni. 
§, 264. Ha némelly meg·ugarlott földek 
a" ganajnak fogyatkozása miatt~ avagy. azért, 
mivel a' trágyázás fzokásban nintsen, · meg 
nem trágyáztattak, tehát · az il1yen földek ne-
héz vas.:. boronával kétfzer boronáltassanak-
rneg, 's ez által a.' föld fzínére terített dud-· 
va gyökereket ki-fzaggatván, minden gaztól . 
tifztíttassa,nak-ki. A' meg-trágyázott földeken 
ellenben, mivel már a" trágya a' föld alá el-
takartatott, ezen említett boroná1ásnak 111fotsen 
helye; Ugyan azért-is az illy földekro} a' dud-
va gyökerek vas-:- gerebljével ·. kaparta'ssanak~ 
öfzve. · 
§. t;?(>5. Az·-is egy bizonyos Regulája le-
gyen a' Gazdának , hogy essöben fe ne fzán -
tson, fe pedig ne boronálljon, mivel az esso-
ben tett fzántás a' földet darabossá, és a' ve-
tésre nem ki.ilömbben ·, mi.nt a' boronálásra al-
kalmatlanná tefzi; az essöben tett boronalás 
pedig a' . .gazt mód nélkUl fzaporíttya; köVet-
kezendoképpen a' verö-fényes idö leg·jobb , 
mivel a' nevelkedö Napnak melegsége a' ki-
fzántott dudvák gyökereit .hamarább ki-fzárít-
. tya, mintsem hogy aze>k 'ismét meg-foganhat~ 
nának; már pedig e7t a' nedves, és essös idö-
töl -éppen nem lehet várni; , 
§. '266. Ha a' Gazda tifzta huzat akar 
aratni, és nem kétfzerest, tehát a' .tifzta buza 
ka.láfzak 'felett ki'-álló ·rozs kaláfzokat vagdal-
.]ya-le, és a' marháknak eledelül vigye haza. 
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§. 267. Továbbá: A' még meg-marad,ott 
·a ~r6bb , gazt fzorgalmatosan gyomláltassa-ki 
n;~ve 1 a g~_z ha ' ne~ elöbb-is, leg-alább a' bú-
zaval egyutt meg-eryén, már aratáskor el-
hull_~fztya a' magvát, avagy pedig a; b-uzával 
egyutt. fel-arattatyán, és a' tsiirben vitettet-
vén , tsépléskor, és nyomtatáskor azzal öfzve-
elegyíil. Mind e' két 'okokból foha a' föld a„ 
dudvától ki nem tifztúlhat, ha tsak annak 
idejében fzorgalmatosan ki nem gyomláltatik. 
, ~~ 168. Me1ly .föld~kben a' mosó, .vagy 
. t zm-fu el-fzaporod1k, igen nehéz azt abból 
ki-irtani; mindazonáltal vas-boronával de még 
ink~bb ~' Sert'ések által tsa)c ugyan la:sanként 
azt is ki-lehet irtani. 
§. 269. Ha az éjféli derektöl való féle-
~~m miatt a' do~ány palánt4k még által nem_ 
ultettettek, tehat azoknak által ültetésekre 
moft vagyon az idö. Az által-iiltetés után nyóltz 
vagy tiz nap~k ":úl~a e,zen palánták visgáltas-
.sanak-meg, , es ~ ~1-fzarott , . vagy másképp' 
meg-.:omlott paJantak helyébe más friss palán-
tak. ultettessenek; más nyóltz napok mú.lva 
pedig könnyii kerti kapátskáva:l kapáltassanak 
m:g, · és a' ki nött gaztól ki-tifztíttatván a• 
Honapnak végén töltessenek-fel. . 
, § •. 270. Ha a' Teqgeri, vagy-is kukoritza 
m_~g mmd eddig el nem vettetett, ehez e'folyó 
Honapnak eleje .a' leg-föbb ido: Minden má-
sodik,, vagy lcg-feJlyebb minden harmadik efz- · 
tendöben más helyre vettessen, vagy iiltettes-
. s~n. Ha pedig a' föid · kevés, ezt a' változta~ 
tast azo~ az egy földön is, ámbár nagy vigyá-· 
zattal, €.i faorgalommal véghez lehet vinni. 
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Tudui-illik annak el- v: etése . h ely ett ( melly a' 
kHkoritza terme faté~nek leg-rof'z f zabb módja) 
minden . harmadik; yagy negyedik )áh-nyom 
után egy fel-halm ozoq fé.fzc k . kéfzí_ttesseh ' .' és 
m indegygyikében .h ~rom egéfzség e& l<ukontza 
fzemek három úiny ira ~gymástól vettessenek, . 
"s földdeÍ ismét gye~ig~ n bé-takartassanalc. ~in­
den következ~ndö efzte9dökben eiek,, a' fefz.- · 
kek el-v ~ltoztatnak, 's. migden elöpbeni ket-
tök között Újjak kéfzítt~tnek ~ ezekbe-n-is úgy 
mint a' múltt efztendöben három h~rom fze-
meket ültetv én. A' kukoritza fzemek kö'zt t 
leg-jobb~k á' fej érek~ 's ugy~n azér~, ~1 m~~­
ny ire, leh~t, ez~k~ t ki, k~ll ~ alog a~111; :.1_é\ , JeJ~­
r eknel alabb v alok a fargak, a fek~t:~k e~­
]enben, és a' veresek Jeg-rofzfzabbak. i · „ 
§. 271. Éppen így kell' az Ugar,-~pldeke~ 
t ermcfztetni fzokott mindennémú B.ép~val -1s 
t selekedni, és ezt e' foly ó Ju11ius Hónapnak 
végén el vetni, · · , · 
§. z72. Moftan vettetik-el a' késon éro 
len -is; a' korán · érö l~n e1lenben ~11\.almatos 
fzeméllyek áltaL gyakran a' · dudváktól ki tifz-
títtatik, de leg-inkább amaz úgy nevezett ~ad . 
ely emtöl, melly a' lenhez nagyon hasonlo.„ . 
. §. '2 73· A' faé na . hordás, és az , erre ko-
v etk'ezö aratás elott , ' ts;úrök, és fzena pad-
lásak minden gaztó l, fze1]1éttöl és ág törede-
kektöl tifztíttassanak -ki fzorgalmatosan; mel-
. 1yek-is ha ~efzkik k~l. , va~y ~getett té,glák~al 
ninti enek k1 padol v a , 1 tehat a nedvesseg miatt 
fzáraz zsúp fzalm áira\, ' s e' · felett Eger-fának 
zöld. ágaival hintessenek-bé ; v égtére az e~ér 
lyukak üv e' töredék~kkel dugatta:is~nak-be •. , 
) , · §. 274. A 
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-S.' 274 • .A' Réteken már moft a' leg-köze-
lebb való, és leg-fürgetösebb munka a' kafzál -
lás; ehez leg-jobb ido az, midőn a' fü tel-
lyes virágzás~ban vagyon; ugyan azért a' vi-
rágzás után mennél kés.öbb essik-meg a' ka-
fzálás, annál ízetlenebb, és majd tsak nem 
a~ fzalmához hasonló léfzen a' fzéna; A' · fzé-· 
nának ·ha kézben vétette tik tsörögni, és hara-
gos zöldnek kell lenni. 
s. 'J75· 4' kafzálás, li'a a' többi munkák,_ 
és az ido meg-engedi, éjjel Hold világnál , 
vagy pedig korán reggel hajnal után, 's még 
az éjfzaki harmat fel nem fzáradott, történ-
nyen-m_eg; mivel másképpen a' fiatal fü a' ka-
. fza alatt minél el-marad, és tsak ama' nedv-
telen, fovírny fzáraz. fü fzálak vágattatnak-le. 
De még ezen kivill a' fzáraz fün_ek le-kafzálá-
sa , a' mint-is a' Gazdák mag9k jól tudgyák, 
egy mód nélkűl alkalmatlan, nehéz, és fárad- : 
ságos munka. · 
§. 2 70. A' le-vágott füvet nem kell hir-
telen , ha n·em tiak la;san, és gyakor forgatás 
által fzárítani „ külömhen a' fűnek levelei, és 
faárai külsöképpen ugyan meg-keménykednek, 
de ezeknek belso réfad nyersek, és nedvesek: 
maradnak; ez pedig azt o'kozza, hogy a' bé-
hordatott, és már boglyákban rakott fzéna ke-
vés id9 múlva a' belsö melegség miatt izzad-
ni, és párlani fog, végtére pedig meg-pené-.· 
fzesedni, és hafzon vételenné lenni; melly 
. eseten nem lehet más módon fegíteni, hanem 
tsak tüftént való fel-forgatás által. 
§. 277. Ha · a' Réteken kömé.ny-inag ta-
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ni, -banflri a." Vflmsokhlln jó pénzé~t el.is ]e..: 
nhet 4ldni . ·nem fziikségi a' magnak ttikélletes 
~mcg-é.rését~cl~vá;ni, lut.D.cm mih~lyest a' ma~ 
gok az o~illendö 11agyaá!okat el-érték, fzár~s­
' "'61 egxgy 'itt1 Je-Viá~attatcv.án, . oda haza fzároz 
·l\elytent·iakásra rakadtáisan_~Jt. A' mago~ itten 
is lassankent meg-érnek. ~ 
'§. ~7.8-· 1Mivel a• M.ar:háknak külömbözö 
11emére 1nézve a' fzénát·is .mtg keH kijlömbö~­
tetni, ennek ki-válofatása még ~' -h~-h_ordás 
.;lött ·a' ~éten mennyen végflez ekkéwen : ;i' 
~elly 'fü l _öblyö.s és egy ..keves~ nedv.e , e 
mindazonfdtal nem v.iees,diel!feken. terem , és 
11.ínár.ral, fáBsal , káli ávil, .és ~zekh~z1 alonló 
keseril Jfüvek' nemeiv:ql elegyítve v_agy,oii:' a' 
lovak' f~ámára külön r~kattasson ; · a• '.~Jyr fü 
bokros, , ié:t fzámas leveleket,, Js fzimk t me-
, vel, a' jármos ökröknek ~kell e1-teimi ;. a?imeHy 
fü pedig partos , és faáraz helyeken t~ ~ni, ~s 
édes fzé.návak neveztet~k, ~· j.ubol.\' f~~milr,a 
tartatta.sson-meg ; Y égtcrc a' a• teh&u~knqk, 
és.ho.rnyúknak (.hogy ha a,' már~dfz<>1:. i ls;ifzá­
lás fzokásban vagyon~ arj}.Ít lehet ki„r~11de1Jii 
<>Ily Rétekröl, mell,ek~ 1~s, és mQ~~ he-. 
~ lyelum nem·1 fekfzenek,; ble.rt az illyenl })ql}'.e- . 
ken temmelt fü, és. faéna féP1mi némii µJarhá-
11ak f""" eg.éssége$, ugyah-is azért _ a' nagyon 
-..Yizes, é~c nrotiáro1 B~e.két - végképpCil d }.tel-
. ·Jene, hagy.ni.. '-. · . iJ , • ~ J 'ír. r · · 
' r §..>~i'1J. lJa ~' Jdfz~ielölf a' . .RÁtdc zá· 
„ pnr~essök ,~agy-:i v.í.i-á11ul~ak ált~l el::.Q _tettek, 
és más iöntkezeudö ~~ llh~i .AZ . ifUtp le nem 
, mosattat~tta'~r Rétek · , af" illyen if lapas fzé• 
na m~ 'a1rlfaár.fd: llt~ll:Í1l egy 'ízabad r l;leJyen·~ 
. ~ . 
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-de. nem a' Tsürbcm terfttessen, és ·tsépeltesscn-
ki ~ . 's. a} benne. találkozó portól tilztogattas-
són·ki, miv:el kiiiilömbeni mint a' &ar.v;a~·m&r.­
há,k, mint-pedig a' Juhok közt minden. kétség 
kivÜ} fúJyos. lil!)'é4Va)y.á.k az liJ~el) ifz4pos· faé-
nától támadnak~ a'· .L0v.ak pedig t..öbbnyife 
. meg kehesednek. . · · . .. , , 
- §. 280. Gazd.u,igcsan a:karv.á111 a' faé ~á­
vaf bánni., ha a' tsiiruk, vagy-is: paj.táinak tá.-
g.asság.a tneg-eugedi, a' jól. meg·&á.:adot~ fzé-
Ma a' pajt'ának két oldalára, az Ítgy Dc·V·ezett 
tiokha-„ mellyek el<Sbb, jó fzáraz. fz~lm~Vial, 's 
Eger-fa gallyákkal bá-hintettck, rakattassanak-
·'Je .. Ezen fzénára az Öfai, és TavafZi gabonát• 
hogy>áz egerektől meg-öríztessen, lel1et .heJy ... 
hezCetní; Az ezekbOI ki-hullott mag a' fzé~.~ 
köiZtt,tmaradv.án, a' marhák eledel# fz~porft-
"tani-ís fogja, 's- jobbíttani·is. Mindi ezek a~ 
11em épp'en meg·vetQi val'ó oktatás&k a' ' 27'5-
d_ik §. TzikkeJytöl égéfz eddig ugyan.is ts_ak 
. ama' kisseb~ gazdaságakban, nem pedig a·~a.' 
ki.terjedett- pufzt~kan, fem pedig ~y g-azda-
gen teimö fzénás környékeken a' faü~séges ké-
zi munkásaknak nagyfzüksé~e miatt, hafznál~ 
hatnak-; mindazonáltal bár itt~n • is lehetne 
1lgyan aton <lklatáSak faerént ga.zdáJkodi~i t . 
. §. 28L A' Mar./ta .-tartás., fök,éppen p~ .... 
dig ·a' Sz~i:ng..,mathá.n~KA~~tása ebben a'· H~ 
-napban többnyi:r:.e a' füvell~sböl áll; azomhan. 
-a' j'áimÓs ·:Ökröknek, ·hogy jó eröbeu meg·· 
maradhassanak, · és haS-<.menést ne- nyerje~ek-, · 
· kg-alább-is reggel egy kevés (zénát kell adr:ri. 
· . §.. !l8'~. A' • 'l'ehefieknek p'edig kÖ;véreLb 
fihrekbö], álló. dC!,cl_ek~~ ·\Ígymi-nt 16 ... herét.:, ''s- ~heg 
G2 
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l1asonlókat de még fe fokat ·egyfzerre; hanem 
inkább több ízben lehet adni, mert könnye·n 
·meg-eshetne, hogy a' fovány legelöröL haza jö-
vén ~ me~:..zab-álnának. Mind ezeken kivűi jól 
me~ kell feg"}''ezni azt, hogy femrni némi.i mar-
.háknak i' )ó-herét fzárazon nem kell_ adni, é.i 
hogy az ezzel · való ·tartás után tsak egy Óra 
múlva ke1l a.' marhát meg· itatni; mert k.ül~m­
ben el•\lefznek, kiilönösön pedig a' Juhok;· 
· / Ellenben a:' lóhere, h~ fzárazan adatik-; mint 
a' Juhoknak, mint pedig más egyébb marhák-
nak igen hafznos' tápláló' és egésséges ele-
delek.- J)e még jobb ei..en ló-herét a' arhá' ... 
nak dedeliU adni, midöo már virágj•an .a-
gyon-, 1\em pedig mid-Ot1 · p1ég igen ' · ~1i I éS: 
gyenge. ) 
· §. 2g3. Hogy a' marhák egesség.ffsek 1_a-
'radgyanak, minden efte, 'és r~g·gel 1a: Jő hah 
tás · előtt itattassanak ... meg; ha ez a' · ren_d meg• 
taitat-ik, a' legelés közben nem egy kopnyen 
fogna-k ·minden ~üdös motsárhol inni. 1 
· §. 2g4. Ha a' Jegelök nagyon rne.fzfze 
vagynak, é~ a~ fejos-matihák a' Clelí 'itatás~a 
.;nem hajtathatnak haza , teh.át fziikséges .a' kö~ 
-a:el lévö vízhez alkalmatos jánilást a'. marliák,.. 
· nak kéfzítteni, hogy minden vefaedelme.s aka· 
-Oály nélkül ihassanak ; Jla ·pedig vÍ?- ihtse~1, 
közönséges költségge~ kútakat kell ásatni olly 
helyeken a' hol élő''. és áfnyékos fák \'"agy· 
--nak.; ezdn> k.ut.ákhoz vltlyukat kell kéfzíttet11i, 
· . liogy a'· marhák meg „ ittatás . ·után a7 ·fák ár-
:,1yeka alátt kedvek fzdr:ént ·ki nyugodhassana}<I. · 
„§. •28-Sj lA' Marhák:riak , ren.dfzerént való 
, meS:-4ttal{á ~kréVJj.Gil kell Mi~y.ázni, -, ée a' .reft 
• 
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Páfztorokat at ö gondatlans.ágjok~rt „ és rest• 
.ségjekért érzékenyűf meg-büntetni. • 
§. 286. Ott' ·a' liol a' Jt_ihok ·ia:d egelökre 
-kiildettetnek, fzinte ezeket a' kéfziiJeteiket l>eLl 
·meg-tenni a' Gazdának , .hogyha azt~' :r~ak ~nem 
·minden efztendöhéJi Júh-dögöt e}!"háríttani ', 
.vagr leg:-alább fogyafztani akarja. 
, §; 287. Méglen .a' Szarv.as-marb-ák, és a' 
juh.ok zöld füvel tápláltatnak, minden addig 
gyakra~ban, mint máskor, adattasson·_ uék1k 
· .fó önve-törtt feny.ö~maggaJ. . 
• lj.~ ~s~ . Mivel· ez:en..idö tájban mindeni.itt 
· -eléghrgiaz , találtatik, .meg nem keH engedni a' 
Tsdchmeip, hogy magok könnyebbségére.a' Ré-
.teket~rlá~~l, vagy ·kafaával vagdall_yiák, rner:t 
a' Rétek tsak az utóJsó fzükségre tartatnak ; 
~s cez bízvást lehet ·íegy igaz gazdaságbéli .eló·· 
·liC rNahS gondoskodásnak a' Marha ·. Tartásban. 
-ne:.vezni. ~ 
i aS<J~ .A'' Juhok ·, és Ketskék fiámára .K-
ger-fa, magyaró, f~jér bik, 's más egyébb bo„ 
1croknak levelei, nem kül.ömben a' völgyek-
„en wpatakok ~ m.otsárok fzélein · találbat6 
apróbb. ~gaFl:yatsk.áJo!iJfzve-fzedettetnek , köt6-
.sekbencköttJ1teekl,' ~s .a' gátnak karóira fel - ra:-
katváii1 a' napon m-eg-fzáríttatnak. 
·• §. 290. A' meg~koppafztoti örog ludak, 
és ifjú libák, mivel a> tolla -ismét nQ)Ji kezd, 
moftan igen gyengék ., ha tehát a> _aöld fü ele-
delnél iliagyat.tatnakr , Jgen könriye ~~nd el-
vefzh·etnek, ·ugyan, azért faiik.ség' minden, _niap •. 
egy kevés gab011át nékik vetni. 1 & . 'a,' ká'ts-ák 
állott,. és .poshat.t v,izet i!iznak , ... mmön .a' me-
zon legelnek,, a;; ablian tartózJwd4 ráJ.t<\1mu 
» G ·3 
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· férgeket ,, főképpen a' ·piátzákat le-,riyielik, ·'"s 
ezek áltaf mind el -·döglenek; Ygyan azé« · 
midO.n ·a' Libák ii' . P ;á:zs'it:ró~ ha.z:a ér• 
keznek „ apróra ivaglla-If.t -tövis füvei„ ts.alláin-
i1ya-1, é_s 'árpa-darával étettessen~k, .a' k.átsá·k-
nak ellenoen tsa'k árpa·dara adattasson.; Veg-, 
tére aratáskor ugyan ezen eletlt{l -hetenként 
'háromf~o-r, vagy négyfae,r dohány ittfrnuval 
"hintettessel1-meg; ez által minden akadálynél• 
.kiil gyorsan fognak 1nevelkedui. · '• 1 
§._ 291 : Méglen a' ,},ibáknak: fülti bé l'llení 
tnllya·sodnak, mind addig a' nedves, >és: .ínotsá-
ros helyekeh tartó·zk$'dÓ bogarak líltal;, rm'Cl-
·lyek az o flileik~e rmálfanak ág~ el kín9'i~nak, · 
.]10-gy fájd~lmak miatt ~akra-Il el-is ~fmrek. 
. :Nem kell tehát ·az üiyen mqtsá'l'O'S lteJyekr~ 
·erefateni , és ezenkívül az ~ füleik o}aJjai ,. és 
rcsereu1ye, vagy fzilva fa matska m-é:z-zel (G11m-
mival) kenettessenek·meg. Ehez a~ :keuötsé"' 
·hez az említett bogarak ragadv~1i, bénem„máfz-
·liatnak a' libáknak .füleikbe. > · 
§. ~9~· A' Pu1yká.knak-is, iés más :közön.;. 
1i;&ges tyúkroknak azon elede]en kiviil, .mellyet 
·ötmE>n ma·gnk .fzéflede.zl'V:e :krereSJnelt,, Teggel ·és 
·efrve ·egy tkevés.-hpa, V'4lgy .más 1ga'bona ·adat-
. tasson. 
~- ->•~3· :Semmi lem ~&l--me·g ollJ' fok: apró · 
bar.ó'rr\.'fi:a.i, ·inint az 'ÚgJ nevez~U Pqh, 's ez:t 
ftrrnni i füm treveli 1ilgy:, mint„ 'ba igen meleg 
t1ltp-oldran 1l' ~n-a-ptól m~g- nietegitett ~s áldott-
• vir-zet 'kámeleníttetnek íinni ; ·~iiivnösiien •tehfut 
ken arra 'V'igyánri, hogy a? víz-tartó ed8nyek 
•gyaktan ki=bifztag~taS"sanak ., ~s f.r.i5s ~i11ze1 . 
meg .. tőltettessenek •. 
§. 294. A' S~őlló.kóen. Ebben ,a' ~óuap;; 
ban a" második kapállás,, vagy-is a~f 1úgy ue-. 
vezett gyomláló. kapáUás vétctik-c;löl, µi-elJy 
munkával· nem tsa~ a' gaz ki-gyomláltatik, 
. hanem még a' tökék-iSr ama' fzükségtelen far• 
jadékokt6l·meg-,ifzta.gattatnak, E~elcr ;i.' töké-
nek feje és gyökere közt fzo~tak kli-bújni , és 
fok ágakat erefzteni , ugyan azért-!s, ha tsak 
a' töké.röl le nem vagdaltatnak ,. a' tokéketna-
gyon meg-eröteleníttik; . ~s végtére meg-vef~· 
tegetik. Egy fzóval: A' faollö-tökéken ·ezek 
a~ farnyadékok fzint'' olly ártalmasok, mint a~ 
fákon cá' tolvaj, vagy-is fattyú. ágak. . 
,, , ~, J 295. Ezen kap~llás alkalmatossággal a' 
IeJi"'nö(zfzél.bb; 's le~-erösebb Vefzfzök · olly · vi-
gyáz~ttal köttetnek a" karókhoz, hogy -termé-
faet_es . l~jlások meg ne · eröltettessen '· ne hogy: 
·termöíjetes nové~ek ellen eröfzako~an a' ka-
rókb-01n köttettetvén ~eg-sértesseJ1ek, avagy· 
éppctn e·törjenek. A', levelek fe köttessenek-
le a' karókhoz, mivel ezeket á' gondos tel'mé-
fzet ·aha rendeltt, hogy a' ,nég igen gyenge 
fzöll&;i; fürtöket . a _. :n.ehezebb essö tseppektöl 
m~örízzék. · .· · 
.·§~ a96. 4 Kertolihen. Ha a' meleg nem igen 
rendkívül való, tehát a' fzemre. va16 oltást „ 
( feemzést ) lehet 4löl venni. Itt igen .hafznál 
.u., 'ha egy fél árku.s papiros olly .formán kö~­
tetik·· a~ áj(hoz, hogy ~' bé-oltott facmet az ö 
árnyékával a" nap .ajbm oltalma:tza , „wen kü-
,füfuben -a' fának nedve kt4'z1 vár~9di~A' mctfzé-
sc:n, ~a, a'1 fzemzésJikcri:tlcn léf&~n. · .1:.. 1 • 
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§.b2~7. A' Tserebqgaraknak , hernJÓknak 
's m~ cr~ébb árta),m s fürgeknek. ,ki-ilitását 
·ebben a Hónap·ban e 1~ell el-felt;jt~j •• 
. , §.0 .2„98. A' fiata~ fák_, mellyek mti~ pégy 
efzt~ncn{iR neín állanak ug1an azón a · ~gy he- · 
Jyen ; nbgy ha fzükséges essök nüqh jfirnak' 
eftvélenként ganaj, vagy más állo!t-ví zel ön-
töztesséne~-meg, melly; öntözés hogy . b~fzno­
sabb · légyen, a' fátskának.töv:e körül.gödör ásat• 
tasson, hogy a' fán ak tö;ve ki-fzellözte&~ en. · 
§. 1'209. Egy átall_yában intetik a', faorgal-
mató's Gazda, hogy min~en némü gyümölts9s 
konyha, és komlos kertbqn vízzel töltöt!t:Cdé-
nyekef tartani igyekezz~n·. · · , f; „ · 
§. ,300. Ha á.' leg-jobb nemíi , gy\imöl~s~ · 
fákon , az éretlen gyiimöltsnek le-hul4l&a, tán · 
is még elég füriien maradna a' gyiimöl~~; és ..a' 
Gazda inkább _annak nflgyságát, és 1 fz_ép~,~gét, . 
mint nagyságát kedvelli, tehát . a~ f~ük~égte­
Jen gyümöltsöt, egy ..eliez kéfzültt él~s . olló- ~ 
val, ne hogy a" fának .gyengye. ágats~á~ meg-
fértödgyenek", le kell f~~q~i, · ,f • . A ,, " 
§. 30 t. A' Gazdákjó.\.t\ldgyák, h~g.Y, a' ·. 
melly gyümöltsös fákon i\í~il}s H6napb~n ig·en 
·fok virá'&,. fött ·apró gy&!'1Jil~~·is vagygn1; ~zek 
mind a' vi~á'gzás után lRi1$'an!'lk, v~gy !eg-
alább akkor , 1·midön 'r .a g.yümölts ·egy ma,-
gyoró n~jyságú. Enn~ : otá· JZ ~ hogy"' a' föld 
kevés Teh nedvességg - ~ é.s·hogy '{avafz-
kor az ssö ige_n ritk,a~volt · Az illyen ,'resetben 
h !); ' n "" " · .J , . s;J:- ' fá k „ k „ te at; meg a ,1.a viragz1.lt , ~ na ,tqve o-
riil ' fö ld'l. ~s~ttassop·fe~ . ' _m.inden illyen gö- . 
dörhe ne gy vagy hat "Kar ,_a v:íz öntettesse~ l 
az il1 ·' ~m..i6 on t" ztetett fö.ld edig 
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~yeppel , takartasson-bé, 'hogy ~ a' nedvesség 
olly hamar ki ne párofüassan. A' melly Gazda 
íy.y elő.re gondolkodik, egy igen fZembe tii'!'. 
nö külömbséget fog találni .az .o é~ mások ker-
tye között, mellyben eZ a' tsekély mu.nRa el-
mulafztatott. · • : · · 
· §. 3'<ici. ·A' koml6s kertek ebben a'. Hó- . 
~apban · másodfzor kapáltatnak-meg, 's· egy 
tlttal a' .ttökék leg-alább.-is egy lábnyi maga s-
gágra · fet-rö1tetnek, Ha a' föld igén ,f záraz, 
elöbb minClen tőkének aflya egy ka1ma · ví.zzel- · 
meg-öhtözt.etik , ezt' ,;.a' ts'e~ély fáradságat ·egy . 
gazdag komló fzüret ~ogja meg„jutalmazni. Az 
üt' és a:.nott' függö koml6 vef'zf zok !l?;Jan ek-
kor t á1dlé'val, vagy fással igen tágan a' ká rók-
hoz kötte nek, hogy így terméfzetek' kíván-
sága ) fze- ént, 's közönségesei1 . jobbról balra , 
.a" kar6k~a tekervénvesen fel-fol yhassan'ak. E z 
a' kötötgetés gyak;an ·, 's mind. addig. foly ta t-
tatik, meg a' komló nem kezd virRgozni. 
·· 1. 3b3. A' konyna· kertekb~n ebben a' . 
Hónapban minden gyengébb terméfaetli pa·Ján --
ták, ~gy;\-iint Kan:ifiola ; Holl<:tndiai, !s más 
egyébb. néful\ kápofzrák-,: ze1ler, fejes, ~s hofz-
fzú faálú •ICötött falárá-K á1tal-iiltettetnek. Nem 
· külön1bbin az aprób ·m ·agok . ~· 1ígyJ mint Ma-
jorarfna ;' Ba!!i!iú:om ,' Ts~mbdr, 'vagy-!._s BQrs„ · 
fii' és mb ezekhez hasunló gyengébb ' vet~­
mény m gok, úgymM~ 'I'zukor-borsó, Spárga •' 
bors6, "iDifznó , 's más 'babok ebt>en a' Ho.-. 
napban d:vettetn~k. · . . · · ~,. · 
· s~ 304~ A' kor1ábba.~ érö, 's ugyan .azért 
már moft zöldellö babok, 's borsók mellé vefz-
fzök;,_ és ágatskák fzúrattatnak • 
. ' 
1 
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·· §. 30~:· A' Téli fekete Reteknek magvai-
is moit N"ettetnek-el, 's egyfzersniind a'„Hóna-
p6s Retek' magvai ismé' el„v~ttetrtek. • . . , 
S·· 300. Egy jól el-'rendelt Gazdasagnal . 
moft k'.ell jsmét paréj , fa:;lá_ta „ és más; efféle ma-
gokat 1el-vetni, hogy így mindenkor egy némil 
· zöldség at másikat ~rje ~ 's · azokban fogJYatko· 
· zás ne történnyen, meHy minda'zonáltal meg-
történn_e, ha mindennému magok egyfzer1e e]„ 
vettettetnének. Az i'clönek, 's ken• ágyaknak 
fel-ofztása által, a' kerti magoknak egy mist 
fel-váltó cl-vetése, 's palántása egéfz Augu-
ftus H~n~g el-tarthat! ; . .1· , • , 
§. 307. Mi helyest a hagyma egy magyo-
rónak ,,.,vagy fzeretseny diónak nagyságárá meg 
nőtt, annak fzárai tiportassana.k„le; ~ogy eH 
fzáradgya.nak ' és. a' hagyma n~gyobb.ra no-
hesse.11. '. ~ .) 
§. 308. A~ Fog-hagyma hogy magba ne 
mehessen öfzve-köttettetik.. l t • f · 
§. 309. A' Házi - Gtlt%daságnál. , EbJ?.en ..a~ 
Hónapban~a' Méhekre faorgahnatosan f!cell vi-
gyázni,' hogy a' rajok'. el..ne vefzfae~k. Etlé- . 
lenként halgato<:lzni kell"~' Méh•kasokfiál„ ha. 
vallyon nintsen - é a'. Méhek köit ;váb.mellt 
ren.dkiv:U.l val6 zúggási, ·<és -ha ~z Anya m~h 
tsendes„é?. :mivel még .-eri tsendes, m.iqd addig 
rajzá:sL1nefu J~het várnh Az Anya~ M6hnek 
zúgg~át , ~z ö .éles han~a által köt}ny~ l,e„ 
het .kiil'.ömlroztetni a' többi Méhek ~-2Úgg~~átol. 
. Mid.ön tl!hát . az..~nyarméh ke~d zúgn~~ · .azon 
Méh-:ka-sra ,_kiilönö'sen kell vigyázn_i'>, ·mert a' 
Ra}ok · et4rálása ,1 mir akikor meg„esett, és 
kevés nap:mk :múlv~ai.az 1~denek .n.·v~lt~ faefén~ 
J· U N" l U ·s.· ! O., 
az ·1Anya--..m6h ki·-fta.jtya ikiet .a' . ltasW1, '. h<>-gy 
-Mj meiaedék helyet, v.ölok · egyiitt .k cneshessen· •. 
lllyenikbr tehát a' -&~jnt.k tl·fog~~ra féiikseges 
efzk~Wk· mind kél~n Jegy't!IR~kr ; . ~füönösen 
•pedig a~ vízi puská~ !kéznél tartassa•ait; és 
lia .a' R.ai meg-índú · urai s' ré.fare,, ~ft1ellyre. 
látfzati~ ·az úuyát · venni-, egy;nehány · ölnyiire 
előre vizet kell a' fetakendt-zOkbol a-. le - egö-
be J.övti~tl~11i :, -ezen Vi&trek ·a' levegöben el-
tet'jedet páná~át m.og-t?rezven, ~ euöt követ-
kermi _.gond.ofv.im. a' .lOOzdebb léNö fátA ·, Tagy. 
más á'Lka.lh_aatoa. heiy..e lc-erefzkedik; .a' .• hon-
mvn a' rtudva v.aló módon iismét .fel-fogattat-
hatilc„.11 '{ . · · . , t „. _ 
· t~i 3A~ Sokan a:' Gazdák k6zül igen hi.-
bása ,_,l°~lek.édnek: ~ midőn több. féje"1.pengo 
v.a-s ., ~s. 11éz ,efzköfz(!k11ek zörgé~e ruta·I a' fel- · 
Jyebb említett tzélt akarják el--érni, mert ez , 
éppeA más: végJtemetn haíználhat~ hanem egye_. 
dül a' ifzomfaédók' értésére .adni, hogya~ Raj 
k~é I:é,g.&1. ' . · 
§ ••. ::> i.. A-' 1mi.11jiné11-is a „ Házi gaz.cJa-
sághoz f.zítmlá!tatik: hA' 1 Juhok .nyí.rése több-
nyire S•. Györgyrnapja"ltájá.n. ~ vagy l~atább 
Majus rHónapnak kö~éR esik-megi, vagy pe-
d'ig „ ha ég ekk:on;i:s hiv~sek, és ncdV'essek 
a,z i"*°.li ,1Juniusnak ~}eji~ A.' meg·nyirea-el-ő.tt 
fa'ép • tmitil 's meleg id.Öben ,e]ö~ fe11efztesse-
11ek~r:neg t e ~ ' tiúta · ·~· .helyekre ha;tassa-
11ak., .?nA1iogv gjr.aipja:lkat ismét ·eJ.mot.ikclh.u-
sák. 'ÉJ;eil pe&ig ~ndö,képipen ;k>cN( ·4tl·ájak 
~~a0,atni _ ~ · i "' 
§. 3 r 2 ; ~ A' nyiréa éitelmes em\J.en!k . által 
v'ltettessen vegbe~·, •éS.Jlle ollya.nok által_,, .kik a'r. 
1 1 
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fzegény Juhokat .tudatlanságbÓh avagy vigy~„ 
zatlanságból-iR majd félig le-nyúú:ák„ :S meg• 
febesíttik ·, ·melly fajdalmas febjeiket a' legyek, 
b · bog árak meg-lepvén, azokat a~ el-döglésig· 
kinozzák. ' 
§. 313. A' · riyirésnek alkalma'tosságával „ 
tültént "a' jobb 's puhább1, a' középfzerii, 's az. 
alább való gyapjú el.válofztatik, mivcd 'leg· 
jobb nerrni Juhok-is három féle gyapjátnevel-
nek. A' leg-johb.; '" Jeg-gyengébb gy_apjú ta-
láltatik a' Juh~ h~tán, és nyaKán, a'- közép-· 
fzerii pedig .a' hasának Iiét oldaláni ' rés "mel-
. Jyén , az . alább :való pedig · a' Juhn~ _ tzomb• 
jain , és láb-fzárain. . 11 JI 
§. 3 i4. A' Gazdá1nli: nem kevésth"fznára 
fzolgál, ·ha a' gyapjúnak ezen kfilömbségét · 
önnön maga~is isméri; mivel a' leg-jqbb,nemli . 
gyapjut kétfzeres ~ (ott még felly...e,bb ~á~ó áran 
is el-adhattya, mint a' fközép fzeriie , és ezt 
ismét egy harmad réfzfzel drágábban, .E:. mint a," 
l~g-tsekéllyebbet. ~' Fal~on la~,ozó , s's g)la~- • 
juval kereskedö Zs1d6k a • gyapJtmalt ~zen k
1
u-
lömböztetésehez jól .ér:.tenek, · 's ugyan azert 
a' ki-válogatott .'leg.ojobb ·gyagjúnak . árán' a' 
közép-fzerii, 's Jeg-tsekéllyeb~ g.yap~úQak. árá~ · 
meg-fzokták nyerni. A' R<~frato-tsmaloki mmd a 1 . 
három nemeit a? gyapjúnak meg„faokták ven„ 
ni, ha tehát a' Gazda · e-iekkel meg„ismérke-
dik, Öll!nön maga, ~em pedig a' keresk~dö ' 
·Ztid6 fdgja a' nyereségatr }nízni. ·11 • ' 
' H' b r.. ' ' §+ 315 .. Khben a onap· an izmt ugy, 
mint az. cl-múltban az~drós:.vajnak kéfzíttése, 
's ennek:k1·f0i.ése ' fo~tattarik; Mivel pedig 
a~ ··Napnak m~legsége miati„. főképpen. ha at 
• • 
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tejes pint~e, vagy kamara nem elegén'ilö hives 
a' tej igei: gyak~an elöbb öfz.ve~megy, 's meg~ 
favanyod1.k , rnmek clötre a' tejnek kövérebb 
réfze, meUyböl az irós -vaj kéfzíttetik feJ..-adgya . 
magát , hogy e~_en 
1
kár némuk~pp~n' meg- or-
vosoltas·son, fzukseg „ hogy a teJes edények 
tifztán · tartassanak, 's a' fa-e~é~ yek gyakran 
forr6 · vízz.el meg- töheuessenek, 's 'úgy -állani 
hagyat.tassanak. A' tserép ed~nyeket nem elé~ 
ki-fo11r' ~_i.., k~: f~~n!, és ki-r~ösni, hanem még 
ezen kívül fzukseg azokat a fütö kementzébe . 
tenni' mihelyest abböl . a' kenyér wi-fzede'tte- . 
. tett, s o,üan hagyni· mind addig·, még a! · ke· 
mentze ki nem · hült.t Ha ezen józan .kéfzülete-
ket . megh efz.ik . a' Gazdák., bizonnyára nem 
fogják la? nyá.ri menydö:rgéseket, 's az idö11ek ' 
~olinhaságait okozni, midön az öfzve,..gyüj-
tott te1ek··meg-favanyodik. . 
s: 3uS. Mofi vagyo·n ideje az Jeg-elsö köl- . 
tésbélirbaromfiak kö.ziil a' leg-jobbakat· kfi.vá-
lafr.ta i/ a' jövendobéH fzapÓríttásra ·, 's ugyan 
ezen okbó azokat j61 ta11ta11i. ~ , : . · · 
§. ~ - 7 „ Az if;ú tkakasokat ·mofi lehet ·ai . 
_ehhe'z éytö fzemélyek ,által ki heré:Jte&ni; mi-
vel ped_~g<ezek a' ki„heréJés által e.I.bádgyod.; 
nak, fzuleség oket nyóltz uapokig l'eg-alább-is 
e9_v ~sehde,seb~ k~~ráoo 1 magányosan h·agy -
111 , es daT~ltt arpabo1; agy pedig~ kukoritza · 
lifztbó:L kéfziiltt téfttá.nl, hogy annál elóbb 
fel-gyógyÚUjanak,'.s e~ésségefe~legy~uck, fzor- -
galmatossan táplálni ~ ' , " 
. .§. ~3 1.>8,. A' ..n~velkedő meleg ~·íl~f,kl?an , 
nem kell a' fü1tt 'kellyéf\6ket egymáitta·f temii..,. 
hogy így 'P~maráb'b ki>-hüJljenek; ' 1 a~on ki - 1 
' 
.. 
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viil-i~ nagyon gazdaságtalan fok kenyereket 
egyfz.erte .fütni, mivel a' kenyér. ~ui nyol,t'Z.ad-
tléilP~ • . · kQZÖJilJiégesen 'm4g-pen.6fze11ed:ik. · 
§. i3• 9· A~ ~eg·~}:',at-<>t.~ fün<HtJt hwSr meJt 
_ig~~ könIJye.n ?1~~:-fé~fj~sed!k ':.;u~xa~11 ~iért ft'.' 
ploJ\a.nj. R,leleg ~1apQ}f:ba , a füftolu hus v.agy 
h~ro~T · · nu~g-~oo-éfztes$.en, va.gy· faéná.ba., ·ha!" 
tnuba,; .V:"agy-i.s tolla~ kö~ jól el„rej\e,ttessen. · 
§. 3io. ~ ~ Sa}tnak k.éf~Jtése mint a' .. ház-
nak l'él~ ftüks~~, niint pedig a.'A ~adásra 
' fz.\inet néli!;ül folytatt~ti~. A' kövér tejfe.Jt nem 
kell ~g~f~,11 · le-faedni , 's e~ ~Ital. a' Jo,é-olt~n­
dÓ: tcfjet nagyon fovánny;~ te.wif, mi1vel -
k-épp~n a'. fajt-is nagy~.1.1- úáraz, és: 'i~Hleh ~ 
kl\ni. A' -Túró, m,eMy.bölts' k.éfzítl tik jh.l meg-
{ózau~swn ,· tnivol efl - ~~ faftnak· iz-étr~leinrete­
.siti, és- a' . fét~g to}asaktták ki-k~lé!6't' m'eg-gá• 
· tolJya. · . .:: · · 1 t. ' · · 
~„ .3~ 1. A1 Jétr.ekbctr öfzve-.á.Mb.~ 1ffekré-
11yek , mellyckben a" · T~r6, tt,s ekkéíiil1lt ' faj-
tak fz~ríftatpak , fa.íu~y~gJtá.16\•al ,húzattássanak 
bé,- ne hogy azt a~ ?Mda1ak meg-1'0.,Ngálly.'ák·, 
's a' légye.k , boJ!latac „ ·*"-s . ~!t eg~eb1 '.férgek 
azokat me'g-lepvcfo ·ft:r~ rerm,efzti6:g· 1~ájok„ 
kaJ be-ne_ m_ottkollyálil ' t r 
· -t,: ~~2'· · Hdg_f'. ,a"> ~·: melly;'e'k : gy~kran 
me~p<tn~es~dnek ~ it ~zt~ m~g·ériztes. 
. 1enek·91 _-Provlnhiái ~fját· , vagy ha-ez_ nrnt.sen 
,kéznél ile~·melegíteft~lffl§sebb~ Teliéh v.aJjQ} 
. !Jatkritb .b~n keneUeáÁinelt megi ' ll 1 
.' ~.t> ·, 1:; ~t~ ; a nlf:>n~ 
. .... '~· .1'~ ~ ~1~' .... ~~~~~~~-
' 
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.A' legeliJk1-1ek m~g-joóóltásár6l, és 'hogy1J11 
~ kelle.rsfn a' mindennap nevelked'lt f'a{lelifo-
gyatkrz4st "feg- orvo/obii; végtérg: 0)Jtkén-
pen, ltelles.re.n a' Nyárpaq. le - vág,~tt,' itt 
nyer,.1 koráóall is az i)piiktre allu,./mato.u.á 
O· •n §.,. 3'3· 
Si.iii~·I , ~' G~z<hi$~gh~n úgy el n~m . La. 
S-Y~\t~ ~ mu,nt .~ .~egeltetö mezőknek ,_ f.ökép„ 
· pen ~ _a kozoseknek meg-jobbítása, he.o 
lJ..-es~ l~h-et azokat l1olt földeknek, el-hagya.;. 
tolt megyéknek , 's el-ásatt kint~eknek nevez~ 
. ni. S~nk ~.azoknak me~-jobbítá.sát egy átallyá ... 
ban m'!gara nem vefz1 ama' régi kö-z-mondás 
fzerént) a' mi mincleg,riké' ai fenkié fem. u„ 
gy~uJ az~ft · ,a' köz-ha.fzuot 'birók leg-kissebben 
fem mélz~íttyák elöl a' kö~-hafzon vétc:lü fae„ 
rekne.l! fneg-jobbítb4t, holott ~indegyi,k azok„ 
_ nak hatználására leg-föképpen ásítozik; mivel 
pedig ez 'gel) kcvéslJöl áll, :méltán lehet tsu-
dáJk?zni ~ ~~gy e~ ey~nt a' fiüks,éges -~v.~lt~zá­
- ~akro.l ,. ,s JOz~n 1ntca~.tekrél · fenki fem gon-
dolko~!k. Azon fifmi~n f9k legelök közül_, 
mellyek Magyar Q1if~~g,RaQ v~gynak,',_ 1,hánya • 
kat lehet tal~lni, mellyeknek tzélJya, a~ Ma~­
ha-nevelés , dlendoké en . el-érettessen 'l Va-
lóban igen kev-ese~et, vagy talántán egyetfeni. 
Ezen mefafae terJedett legelöknek egy .réfac 
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lattassori-fe1 három , . v:agy negy . r.gy"gyenlö ré„ 
faekre ,- és egy eze~ köz.ül .f.övénnyel ~ . vagy 
árokkal keríttessen-be, Mrhelyest pedig Öfzkör 
~' tarlók feJ'-faabadíttatnak a' -marháfti\ak lt.J 
geltc:té~ere. ; azonnal ezen a' fei árkolra'tott · " 
vagy" f.öv~nnyel ' bé· leríttetett tgy · tiegyed: 
vagy h'arm~ réfzében a' legellon'ek · a" vakan-
dok túrások fzétt ~ hányattassana k , és ezen 
f~étb-fz 'rt földdel a~ ' ,kissebb gÖdrötskék töl-
Jessenek-meg ; egy fz6val ezen egy harmad, 
vagy negyed réfzéyel' a' Jegelonek mint Öfz-
fael, mint pedig jövendö Tavafzfzal éppen 
lÍgy 1kléH 11'ánni ,_ mirtt ~' fe"llyebb írtt !Z r.o. §ban· (lTzikk~1y~en) a' 1 R~tekket' IHy m'6don ez 
a.z e~ygyetJen egy 1~armad, vag_y . negy~d , é-fzd a h!gtHönek mar ·az elsö efztendoben töb'b 
· haftnot ,' 's. füvet fog adni, ·min"t az eg.éfa' le-
gello hárdtn, fött í1égy efztendök aJatt adott 
~olha , , vagy annak elötte adott. A' JegeJonek 
1tly; modon fel·ofztott második, harmadik •l '!I 
tlegyedi~ I réfzével a? máso(fik ," harmacfi.f{ •; . 
. 's: i:iegy~dik efztcnd6tletl fzi~te 'ú:gy ·kell b~hni 
mliÍt·. a~ ' Jeg-'e}SÖVC}' Hlf az Ötödik efztendöté-
-még=-fbgnak elégedni fá radságjok' hiaHmávaJ a' . 
Gazdák1l és önkétd'. meg-ismé,rni, mtny· fofd: 
~árok~t .'~1!!e~vedtc~ · mintl ·ed"dig . gohda- ~ariság­
Ja_k m1att J. cs ennelítlthhna mefü* ria~y haft·-
itot reménylh~tne~: iFfb~y ha• iUy ri1&döH á '# 
legellón-ek 'máf' minc1é11 réfi i meg-J-06l)fuarU~;· 
· · ~e hát tsak egy 'réfzr a „m&sik ut.:\n ken által~ · 
engedni. a' marhák JegeJlésére; és így 'ln~ 
j-Obb'ított ·!eg~l_loti 1~é~ eien ... feiÍytll l~k~s~~·~ 
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J ;,~ 5. ~s~ A~ Marh~nev~lés , , ''s ~Q.bol ~á. 
:iándó ha.fzon mé-g két féle jobbításokat. kiván 
ania' 1 tárul~lévö; és tat~ mefzfze-is ·ki ter}e-
dett1 1~gellökön. 'FuPAi-ililik elöfzfzör-: f'züksé-
ges :kutalma~, •s. ;ályuk~ak 's· vedr~~ne~: ké-
~~(ttetése1, ::hogy a m1nJr.ákat anna'k ideJeben 
!1linden~~llalmat1~IJ~ág triélkül meg.-- Iehc;ssen 
~tat~1, 'Ott~• · tuQni-illik ~ ~ . hol 'Íemmh•.fe!>] y6., · 
vagy forrás víz fem ~láltálik. Máfotlfi.p.1: ~A.­
~a' Jok mifüom legyektől• bogarak tél„ ' ttöbb 
fél.~ ·férgektől gyötrött ,. 's a' Napnaldbtté m:e~ 
]egs~gét{>lr'el·J~n~adottTzegény maflhá!}ai eny-
hit~se , '.s_.e] végr~ a' faükséges árny. 'Jfnák egc-
{zer~~~e. '4' ~,arhálc a' m~legeb~nalok_bmii~: 
többel {zeaveqv~n . a' férgektfü, .az ka far.. 
lioz dörgölvén m~goklat ~ ' fzokták 'mágoktól 
el-úznh ''s · ezektel n6niü- némük:éppen0nreg" 
{za,badúlváll a~ é\rnyék ~lau mag.Qka . ~ ~ú~ 
t&tf\i '· .enyhíttenii ., , ~s- ez :által magoknall a é'te- · 
~elné.k meg-.ernefaté.sétl aíeg,-fzerezni ' ~Ug~ri 
~zért. ha a~ legelö~ön femmi élö-fa nenll~lá~ . 
· ~atik, tehat · tü.llé"~t (lgyp.ehánjokaN kell íulteu. 
pi az ita 4k .. körül ,,\-~, ,~~égie leg-ha~a:f>.bil: 
}ef~n~k a';f.ejér Íf,(:detq~;füz.;:fák, ~ m~ ezek . 
leg~hamuáqll fel„.nonek - fainte .olly-lli faottnal 
lehet ~ ~taté hC(ly~kfit _iilt_etrti. fiH ,' je~M.ye 1 ta 
JJyár-fákaL, Jmhr~1 fzint?. oüy„hamar.1 ~t..:n.one~. 
Jts~ még~s o~.ts~k. Jatt,sabbaít 1 . devárayék'o% 
~..,~;~~- ... ~égnn~yo_f?b hafa:o~n~l Üft~tt&!nek1 ;az· tmlitettJ;„„ s .~pJdrqz Dflsón~nJ~k Z'Gk:bn ~­
j>uf~ltoB· ,-~~JJ~W~Jl anarha.- feuegi~kdl:élea 
-NJr/ga1l,~b~óiJ" artanaakj · 's N y~ontai Jfzük'! . 
-.ég~. enyaiUÖ ' árpyék~k fog.yátf\e°zaSaL'm~tl 
Jiolöcbrpki; x~~n fZ;i~gue!vmeg ... oryos:lá.sa '.vé-
" .t~ 
.~U a' pufztákon itt', 's amott találh t6 :kútak 
~örül 1, ._'s más 'ia~ itialt4ua alkal~~tos Yiv.ek: 
mellett 1k' fellyebb említett fálrnak mirneihöl 
egyn_ehány · f~ázak ~.ülte.tte'ssenek-d 1 I~iíövé-n• 
11yet. vagry ..árokkáL bé-k-erít,rén, ·ehlöirefaten~ 
rlökben1 faorga1maf<tdan· öntö~ssepo~:meg ~ ­
'-s táplaltassanak. Hat, '-sJeg·"feJJjebhhéttC:fzten;. 
dö~ roúh·.a a~ G.aidák.Q~lt · ezen ,tse.kíHy ífáradr. 
~ágjak, J!.&· köl.tségjek!t:.áak azzal•is, böv.eii m~g'­
~utalmazta&nak '~ hog az ö marhájak: ,-egésséi. 
geS'Ck>-ieftn<Jk„ ~ · · • • · ; · 1' . i 
• ~ fs~a61 A' mi ~ofiani · idonkben~"'riagyob5 
,sJ J'.~.n:ák Wgyatkozása) mint annak máiina ~a1' 
. ·~té . „ ~~zap.o~&á~a, el-ann!irat, hngy á' 
fil~rnagnJik~ 1-fatJata~aJem elégseges e21en i~~ 
be ii o.gy:atk(l..zá~nak heJyre-hozásárá. M 
cadal1011:é i e'rméfz.et minden kéz. mivefés ·nélUÜI 
. ~\ég cfákat;, .te._r;mcf ztene köz-fzükség~inkre; . na 
. ~ u emhitrek Öilnön mágok a' rofzfz erdei 
G~~ág} által { tudatlanság, fött uémeJJfJtdt 
pazarla'. altal nem Itátráltatnák . . Melly hibák: 
mi' el . a;jdr ·tsak. nern . ~z egéfz kerelt; földöh 
köt~sek ~ ~fzi~egképpen ez a~' fa~béli fo„ 
-gyatkbzáMs .majd-aZ'.egéfz: Világnak minden ré-· 
fzeihefüfi 1 találtatik Ezen <>k-béJ a' fánakáratnr-· 
·ponk.ónt:~~ye1k:edi~;1és felheto, hog~ riiég.neveI-
Jt-~dm,.-fogH~_s Ezen1< terh:e"S .fögyatkot(sóák m-e~ 
gatol~&a f>Ve~eit. .azon„ k\;lJ mennél el&lifi lenni 
hogy ndk ~~ - ecdö helyttt\, ~ellyekben ~ l&. 
~gelöt a' , Ki>zség bírja, máe legeJC>Iv„ 'rneUye~ · 
:nem rd~sel<;, · a~a:ttassanak a'JKözségnek, ni~ 
v~J ~z -ar fél~ 1e.'rdö~~de~kf:)r · ,a~clég-nyó~,„ 
_TU,lta?b .áUapo.t~am vag~nak ,1és 'nem hog:Y':-Íil'-
·. vulnallak·, .11h~nem\ .• c!)Cnb~rt t még ·rtape.ntiófft 
. H ~ 
. 1 
. I 
i 1.S J U. N I.U 1 ,S, 
'\ '{ 'i . l ,f '1 • ~ 
rpmljVlflki· - n:~ pedig ,nepi !ehc~ ,más legel~.a 
~e~dt ' . , ~~ségne~ ··~ni, te~á~ a"da~J p1 n .á,l~ 
tat Jeg-a . ap_b ,,~gy) ~e f u!-' F .ar, m~~-!R1E a~o~: ~ott e~ ftnek egeíz,f~gn 5a mas r~t: ct: ,~e;h~ ~ ~i~t ~y" g etd~'k, . o ~ r.epi~bere~fe ~{-~ ltr s~r 
15,0fl:? lt"ik: :-f ~z ~r~~fkh~ ~ ~en~~· · ·J~ t~ e ,a.z~~ 
.kon' a' ·i1é mezösegeken, es pufztalton ~ , ~ bol 
.éppen (emmi fa fintsen, ott a' . Mezei~~Gázdák 
unfzoltassanak , fött ajándékok által is búzdít-. 
. lassaria~ a' fellyebb való 325. -§. nevezett fa. 
nemeknek nevelésére, Az effélékhez nevezC?; 
,tesen tartozik az úgy; n .. z.ett Akát.zy., ,melly 
a' kemény fa neme ' ·· ·: ·~-hamarább nö, 
'!s mellynek levelei "' ·_·"- tj' ak jó eledel~ 
.adnak, a' ._,..-Jrág_j.a l p'. ; _ !S.~ ~· l\1µl~ek, a' fája 
.végtére az Afztalosoknax, Efatergályoso_knak 
és Kerék-gyártoknak az ö munkájok~~, va· 
.la111int-is a' tüzell_ésre igen alkalmatos. 1 · 
·s. 327. Tudnivaló, hogy az épületre fzol· 
.gálandó fát Dcc~_ember, és Ja11uarius H6na-
pokban, .a' tiizre való fát pedig Februárius, 
és Mártzius Hónapokban kell le-vágatni • . A-
:zomban gyakran a' gyúlladásak 's más okok 
.miatt meg-történik' hogy az épülelre v_aló fát . 
még . a' Nyáran le . kelle_ssen vá~atni. _ Hogy . 
,pedig az illyen Nyáron vágott_, következés„ 
képpen nyers-fa fzint olly tartós, 11a _még nem 
. · tartós.sabb légy~n, mint az, melly a' leg- na• 
·gyobb fagyban vágo.tt~tott' illy' még nem 
-mindenütt esméretes móddal kell azt él-kéfzít-
. ·teni. Az illyen ·Nyers-fa ' tüftént faragt-asson-
meg, annakutánna . a' Folyóba, vagy más al-
.k~Jmatos · vízbe vettetvén, négy, vagy h~t 
-hetekigáztattas~on-meg . Négy, vélgy hat hetek 
:~ ,.r 
---- , 
.,J U L 1 l ( · S • 
.. 1. . 
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;J: u -1L ':I .u ~· s . 
kiJt :.'i1~~pá5.lllál ia fmkták ·~·eft:tjl'ségje„ . · 
i.iiái r&Jcf.éi1y.fatm !n:)f Ar .1•t· , 'r,d .~:{ ~ 
. Elm~oEzen repián&lfomag a ~qriló .a• 
Jit)érs é?árakii>mawv:' lto~ · ' 'levetci e)iig a' 
~k ov!eleib-ez: E~ . mag~ Ju imm.fkö· • 
'2~P~ ' :ag.~y végé1~f.~ l:t;g~késöhb-~ ·· pddij (Ju:-
liusaa '· cle" ..• ~ (a? {Jii ) d~i · ,ifök en "~~öhi--
- gJC.er ' ríHHmdütt: anoakutáoua~a.titz.iusba11 ,-·s 
végl;ép:f.wh Majus.n·akfZ égái C(l ~~' Hett) 
) ,{'eaké11!Yi -:bo~üzdákln~m1-~é . Ilelll, Jgeh !) IDtii~n 
vettetik- el, és meg-fordífntr xás: h~oliá~ndffe• 
takart:_~rikt; ' a.' t&bbh miN-elése 'Pedig(, egyedül 
~Pba.ti> álL; hogy gyakrabBap meg.g§I&ntlálta 
.tasson, 's tifztog~ttaHasson"" .... 1 1oY<la, n~ ~ 
§..'.. · 3~9' .. • Hogy meg ·é.rt_ l~gy~n n~n t~ le-
:het 'Qle:g--">o:iérni„ : h~ ~ ' rfi;al:'ai fejémekt, ' ti-
iJl l é\g~ta r~ó. · _hlivelljei , kcméAÍlJek_ ~ . e.kkGElgO':" : 
' c~r~l>törl (jgygyiitt (~eJly:eki Legy. í~~tt61ll 
· l,oktak·, ItHagabbáik ·~le'nni 1:!t1 -C:si i~iafzpi tdh!rW- ) 
ki-faa.ggattatpak a' föJdböl. · a~agy,,tSák · 'Rfm 
-m i" metfzettetnek-le a' rajta . lévo mag, lhd . 
.1 yek'k'f1.l' együu:; ·an,1.ak,htárl'Íta. jót m*'~{@-h at\"' 
ván , tifz.ta . pony.v4ko 'i ' V.erettetílek ~ lis: ~>jÓ 
faáraz , , '.:8 ,fzellos. kama;ák an'miindrad:d:lg1atal' . 
· t~ltl@lt ~ ,mégleri . a' .f~}tilbat:i emtltiDJbcst.ti el . „ . 
· t §. 3.~8 Ha eze~i í:épp nemnek!)áagiYQra 
f'A~~~ f Htil. kh,etnei ·tearii: ,fMJité ~EtbA '&ha;finót 
.Je~~t., ~t ~1.1gy ev~~$t:Schnt t~Cll'íltlhóh-i~füt 
ta~á~ég-on~~·ob~; '{t ?Khoz .. ige11 liafu0Ht1 !a 
«181:. f~~ n mive1téf ;~ffafzn:Qf~b 'pedi.ean.. 
pyJh9~_ lih~g11de.bh'Qlftpbb Graj ·1 I.ehet kff.-üitoli; 
~11 • ~ tJl:ib rft~bbók ~'" brlela-le eJ~b ·• ~ ~éfa,,. 
~~.g~ ' 1 W..t NefMbfen · 11 v.agy ·Jeg·a:lá:bb a,". 
{e;ö~>~á1f!trik liag1~•&v~l~~i· ~ { ·, „ .i 
. . 
:..J IU :L~ 1 .ru s. 
·:· '). ~r,§'.;· 339. .Nz..omban !:ha ..;"gyf.ze: ' Ji~n~é..­
kokat hajt; annak leveleit il6'; ri't:rri ~iiiV'a'g>-
. ·-Gal · rt kRilÖlnlienElq_eveiet1fo~00tgbzni. 
~í '1'34rl' ~~ ·oob,ny!·lpaj"á1ttáliat1 ' ' ~gau6 r., 
·fOkcippemipefü§ :a foiyli fütf ' tkt' lroll ni'®gán-
nr„ ' bh . ·irilend& m~s~ágj·akat 1 ~)'~én~k..;/ ... 
- t~H?e el uiprlé.zni hogy1:a! 'dq~án fsál'~g 
•ha n rJ.m"Oile en ;nk ailAeV'elei .annfilTnagyub-
'.iba itg:Y n.eltl; azl"gt1bar ? Jeg~eblfeWQI :.an:_ 
~.fit i'liethrnagmrk m1'g-hagyni' ; a men~yi f1ök.„ 
' ' 1.. l.~ ' L. . 1- h" . 'lt:et'1.!... ' · se6~11ea.0111;n 1ilte llii·~ .' · . !'}·:t L.• ·· 
.'J '3'f l ~ • fi.' 'kó:ráD érö' len, ha1 má eJe„ 
cgedaliké~pel;I.· megféret.ti, en~ek a' Hónapnák. 
végén növette~ik-ki.; „~ • . ' · / · 1c • • 
. 1 tnS r.tJ4.~ :A ~ ,Rou u.Ján a' .tifzta 'bijia;,: vagy 
<}aee~ nlriA~~, kettö egy. idoben . ar:aitatik-le ; 
a' íaa · ,}égjen. igen•meg-érett, mivel albú-
JZID-,_~W4y'gyeggén rálJ a' k'aláfz fej~k}lé; hogy . 
l(nlígi s1leg g)tengébbtd'zélnek. mozdíuá'sára-is ~ 
Jiai a'JOk:átáfaakt egJ{l\as érik; ki·hÚll 'a' hüvel-
lyélilil .g.sr ,· Í.: .fi . G . ! • ' . •' ;. ., 
,. „w-f.~-4& A tifata. buza menhél,. elobb; ' s 
mcRaéi bf~táhb ~48ö'ben hordauasson ·haza , 
mert~lbbtöitérretMkíáiitulón meg~á'zik , . a' be-
Jolel::ilcáiZftte'nd6 116fz · ~éjjeL fogí(Jnenni.. mint 
a' fi>~éne _, mint ~i~Sj a' füt~sb tr Mi,~ e l 
,pedi~ . zf ·cro.aek llÍJilrpilulnilft'5enf-al G:t~dának 
hátaJmáliam;! 's 1ai irlí~ífem~4~he 'iJ.7. ~.:tö 
ténlietös~ofz~s.~1 v.«ro' ·Jb:gl t&bJi. -~~ftb'r "é~ 
soz~ b2.i1tt. 'Jlágy.·.idclfe~ llaHMuani ,ni~yl. m.6g, 
a'· fiátád lti1 m~ ts.'i(lramdd „ tlihthhq, iJl1 .eSe-tu-
.ben ~6~.-lS,iól-. ki-G:áaizdg#ón, ' ézen m6dtb1l I~ 
h~t"' <é'lht-~5tudgr-illilt s '3 löeídciessi11ekl f~ p"r f 
alol jol1• i ni~g :-lmgy ..~h-iietk,hr!s .. }tg: #liub:i5~. 
J- l h l t 1 U, · S~~ 
. í-ert-ái.fr~f.r.magasságú ~mák, , vagy·is ~ ágasak, 
.'4 ~ek tmbat, vagy húfz lábn.y~ D'\efzfze:Ség:-
;re egy;Jll.ást/>l ve.rettessepeíc-b.é j6J a' ÍQldqe, '1 
-.e.zekre heJjhezt'esse~ iellyül egy 'JÚq, r m~lly 
,mind. ílt „ ·~et ágast el:-érje, Jött , ):ia lehi;t , meg , 
,hall.fl,8Jf ~ ,; · ezen rúd.ta ~~ aratók miiUlztl' két 
réfu~ ~roagauyák a' l~.,y,ágottbúi4t ' ~r9}t 
fze~ént úgy, h<?gy a' b'Pz.a _kaláfzák· ~J :k~ve~ · 
s.é felly.til halladgyák az pmlíteu ini~; v~~ 
·tére ha a l rúdnak hofa~_egéfz.fzen e~;:'ltéll~tf, 
.ekkor· ketten az aratq~ ~zül lassan, de· egy-
.(zerre feJ:·em.elik a' ' rqd~q 's a' 'bú~" ~l'.a~~t 
~gymás~ dölni .engedik ; ..- ha ennek y~~ v~ · 
-gyop,, i$n:tét más hely te l~-vere.tte~* ~I~ .ái- • 
sak' 's az ezékre helyb~it-e~ett rúdfa ' ·s ~j:~ a~ 
bú~a faáralc marok ~z-erént támogqtfa,!v4 'Í~ · 
mét_ egymásra dönteÜnek; 's ezen f~io:S~ 
:s~g · mind addig folytattatik, még _az' ~(g fz ter~ 
.més ~le nem arattatott. <' .Azomban· b_a.:;.I ~g Is 
mind ezen fzoxg~lom ~ 11u~~ 1 fe ltht.tt,rtJ! a' 
gabonát fzárazon haza takar{uani , .. ubát 3', tsü.-
J"ökben talpra állíttv:aq ~ i~véie~ ~ ~ell;oztes­
senek-ki ,-. 's ·mennél .el§fil~ tsépeltessé1.1~·ki. 
. . · §. 344. A' Búi~ itit~ti · takaríu~ti~ ' ~l áz 
Árpa, •és ez vagy a~~HaJ..j.~~- \fagy pstlig (.a' mi 
- még jqbhJ) , gereblyé11- -~1{?;,i\'val · le-v' a. tatik, 
. nfrviel ~t köz(l)nsége , ~af'lil a~ m~jd t~k. ... liem ' 
,fofe a.Z ~rpai-magnak f?lrfa~~u~~ik. : • t ; 
·• ;J JS. ~·-' Mivel. · a:4 ''fil fz11lmárigerl pu~~ • . 
~y~'rige ~ és pmhány& ,h. 3 t át:pa-kévé~ n-e: l)ar-
pal· a!' a~'filag.yobb o~eg:~ t , h~n@ín .é}tf~aij_a 
:·a'-: hold~ :v:~gy pedtg'i~ · 1ma,.;fáildya. 1-0-ilágnAJ 
"kö,.ttd$mtektJ rnjr ki. l§!ltb ~!l J9:k . e ~~J~ · aa 
41rpából. : - · 
J u l J} l~ ű ' s. 
„ s~ ;-,34.6; 1;Jakran a-z á.(pk új fáfn~°)ll~JÍ~lt~~ 
hajt, u~~an · az.ért az--ezekl5en l~la~ i~ mag 
egy idfüe a' ·iöbbivel rif'eg nem é~iW/ ;Nz„1Uyé.n 
~örténetben igen jó EJ' le-aratott ·árpi e}.fojtá"'. . · 
Jli' ''á'gíy 'eföfza~kal a~ meg•érésr6 . rÍnni; 'az . 
az: essö' és harmaf aital meg•ned-Ve,8ttetni·, 
ésl ismét•mtg-fzáríttatHi. Az elfél~-- ellfottáwnak 
n'ntsen:·tfCJye a'' lt-k;-;tfiált áfpánált<.' '1níve) az 
ilJyen W etbcní .az· lírpa kaláfzak\na.k Üi~gosab-
bQ'n .We-U~feküani a~· tcfr-i6Uön. ' ' r.. 
. § .. 34y. ~ Az ár . utált .a' · ·zab ta~alríttatik-
cel ámb~ ez ' mivel féhl a' harmat' fü~ at eS'„. 
s-0', ·~'tsa-k n~m 1geJt. 1 tartos , nem 'árf néki ~ 
' 11~6lfitl ~ig-m kin-rH~radhát á" tal'lón , ho-gy 
,Peát · ·, áttós es&6liben a' földhöz rte ·rakad-
gjro ' 8! ·~ · ne k-eljeh, gya·krahban. fotgattas-
_...,,,cJ ~ . . , ~ 1 - 1 , ,, " 
:KJH • _, 
:Y9} ~ -~~:. ./f'' mi.ÍifeUyebb a' 346„ ~-ban az 
·-árl'lWakr> )eg.-fojt~sáról, 's eröfzakos meg - ér-
( tet-ésMt m_Of\oauafo-tt' gyakran még fzüksé„ 
gése~~.s~ zaon~k'llf.~ ... .. ' 
~ - C§ w~-'~9· • M1v-- 2áh-fzeme~ az o huvel-
1-v.ek~tt~·$as-en· illá' ak'-, „'s aooknak •ki-húllá-
. ;át6 nettfltliet féldi .r, . melege·bb. na polban-is k-
bet „ · 2j~&t 1t:;dvekhiri ~~tni. . - 1 • - • 
+r ' A" T .i. ~1 . • • ' 1.:1.í!.. , 
r ' ,,, ,.~ 5ö. ~fse-1s mar eze~~Jí' a na~ 
. pökb2'n elé.gségé~lr eg::. f~olrott ~m azom-
ban a' lentse lsotnbliatJ.;; ~ ~vélob11 toba fe.m 
~keW1a ~i-lókon·~ Jmrg~li Jlnivél art~ hüvel-
-fyeí á'll1 nagy-mele~·imatt t(:_i.f.aáta"1V'á~ fe,l-pat· 
ttinn{ttt·, s - a•~ leiít ~meke.t f.~·~áfzt1á~. 
Mé_g tvbb- ·ttirokM' \)k· zrt_ak á>' h~i.r1, é meie~ 
galá~i,ok f ' miv~l -. ez·ek ' z Ö' fzáró'~k~1 a~· 
· •. v;:.r. tr 

:. . §rn.ist-.·:·:A.' ta vali•. ikafaalás után lo~h~rével 
bé~vetiCÚ Eöldek:-má1~ molt ·liarmadfz.or 111:.afiál• 
: \atns~n~ és ·ritive:l ' egy.„Q négy . fabgelebl 
~l h' t.i5~- "k §. faeréni' -ha a' lóhere füendö~: 
-képpe'h me~"nött rajta liufzfz.or több fii~e -ád, 
mint alil?t meHy ipás· fieg-jbbb Rét.,;.lllÍoyYen· 
lóhere rirmm· terem , ."s,oombár pedig. tiiz11njo-s 
legyem azn~ :hogy egy-_Rét] fem lehet - , y átai• 
lJ ában mindtniitt haB<>tlfÓ j,oságú f akát, Iégyeri 
aZ'. her.é~~l bé-vetv.~- akár nem' me.g:> is egy 
16~0. @.Dég:y fzegeletű ölelfo~ _111a~~ fog ... 
)aló földröl , melJy ló-1ie1év61 ;,agy. bé :Vett 
"V.e .mindenkor· 1tg-a1ábli ! 5.0'~ .vtig ~ ázsa 
fzénát lehet r:eménylent ( 2\z ~ illyen y:cr~,ég. 
nem ~sekelység' ·. fött s: me~érdunfü shág~. a.' 
l6h6rétÍe.R termefztésércúhidden iparkbd& Claz 
dá~ak leg-fobb · gondgy.a légyen~ imsoJfo J. 
·, ', §. -~59.J: Hogyha a Szorgalmatos Sa~d 
fi\vellés : dol~áról jol akár g.ondolkd1l' SflZO'knl 
a' IÍolriapokra nézve, ·meJ,Jyekben ~r.fiiveUe_a 
már k(}zön.s:égesen . me~fzokqtt " ~J · ,-1 ehát 
mihéJyest a~ ~abonát . ua takarította vtiifi"1t 
egy darab földet, elöbbd'et.forgafún~spohán­
ká. vaJ -Bleg_yÍtett . botsóm„. :vag..y á~Nal 1VCll• 
sen-bé; 'már a' Septertther l{ezépén ·JJ.~ t~nnyira 
fel fog mtmi, :hogy: a1;r ·káfiálnl•, {s <a' r~.he. 
tieknek.nünt .. leg~Jobb dleielt l~het a-dni. Kulö~ 
n§.seB a' dp~ó ·-~zt\ ra' itiafz~t .-i& .haJty.a:, - .ho~g1 
az: ugar~wu<iliat,két efztendökre ~e.g}t-rágyaz... 
zák, ugyan azért ezt azolion" a' föl<lejeo. kell · 
eJ~ö.~ni; .imeUy.ek. ' a'.J~ahítóll..va~& ,á~l lé-
tekét :mrg_y kö!t~ek<milküt:rtem ·!okot !heg· 
tr~1á$tói. ::' . . - . ~l> . • ' _ , • . ct5b1 n . 
• •f. ~ ', ' :- ' l 
J •U < I u s. 
' .. :S~ glfo'. Ha a' Gazda méheket-·· tait, az. 
említett .taclókbai1 ~el-vetett pohánk~ kétfaerc·· 
zett lqd'ihot fog adni, mivel a' 11Y..éhekl ezeo• 
pobánka fölHekröl egéfz· 0k-toberig, ; midÖn 
tná-:r f-em "a' kertekben.,. fem a' . rét~sfemmii 
v.irágolt-at nem találhatnák, elegéndo cildmct ta-· 
láJbatnai , ... _'s.elegeudO:inéz~t haza hordhatnakJ 
' S· ~1„ Ha a' Jzavaz _üfzi napok ·miatt a' 
késu:fi ld'-~tett pohánka nem jóJ fizetett-is, el· 
neni ke ' azért ezen fzorgalomt61 állani, Jni„,' 
vel ~1 egy· bö fatendö-is tifzfze.! helyre 
áut"thad. az.t ·a" hijányosságat. , · . 
g~2 ... Az ez~nHó.napban uralkoél6 hév...-
~ ia ál' <nedvtelen ,és fzáraz füvek, "inel-: 
lyeJt . arJókon, 's mezökön már tök~Uétesedi 
meg~' a' marháknak nagyobli ftomjúsá 
~at okoznak, rninti fem Tavafzkor. Ugyan 
ezért; ~ ama' fzámtalan fok legye,ért, mel-
:tyeJc~ekben a1 napokban kegyetlenül kínóz~ 
riik 'át''1lnarhákat „ igen jó „ és kivánatos, fött' 
a~ marük egésségére :r&~zve igen fzükst!ges do-
log„ig p!na , . ha a' ma.thák reggel foha tír.órá.-
nál:iovát>J>, a' lcgel<ik't>n Jt.em hagyattatnának, 
és ·dét után .fol)a há,r0mu6ránál elobb ismét 'ki 
neqt fuijtaltatná:nak' 'llltCZöre. , 
' §. lij.. A.i', ki.hajtás. elött .mosattassaMk>i. 
· meg· .oJly. 'Y.izzel ~ mmi,ben · egy jófiéfz Üröm · 
es Jáir-tPk föiettetett ." Aimakutánn pedig re~ · 
· .$e:J _ „ dil~.., dé-1 · után:és _eftve!' fzorgailqátoaw-
san me~ita(tassanaJi • . , ~ · ~ •. --~ . · 
-·, ' ' §. 164· ,íA! '. 1iatál~ r • 's, ·n.evendéknfz'•vas;. 
~Arbán*~ ambáli1Wam>~segesén"B'' 8Uf2öre :Ök 
is mindenkor ki-hajtatnak ' minda,zoftMtal ~t~ . 
fzakára mindenkor· ftáraz .eledel adlluaNo;. -~ · 
J. , J • • . •· ·g r..u~ L ·· l u ·s. n 9 
fa8gb1tn <g)'ák~~n ·ffárlfm ·ÁJ,ri~to-~·at;. ieJ · egj; 
ferte ei't 1ti~etn1, , éli' hy btrto"it( ~. k otl~ 
nagy· . m1tkkos erdellt·~ ágyn·ak 1 ~ . «mén ~k~éi1· 
több fttá dataf> ~ 1f<e~Nkef~i'S l:i.! ~fi t 1 • mak.: · 
kon teWht~ · -; _Hyc~~P. jöv,e~Me~~ iáu' ~t'-! 
tn~li minden fi~x@Iriletessé et ~Hfem~I a' 
Gatda.n , ah , ». ·gf baf2tiot rlen'-dts f z'ám- ' 
lálriM, Ji\eftyet · a' gu1"1r116k a.dnak , ' ~fhli.ár 'az · 
·is' ·ig•z i~bgy lm~n' !"'éli ·r~~_,it• ,gtitials }" annál'. 
· te-tftsel6~ ffdttdtrnkor 41! makk; · „ ~, ·-.r:r • 
· . ~~ -,Gyír otaí1t1~-eng.edi at id~ t11iogy~ 
más<fdfid1'1makko1ta'f•stris lehet tehnral:>ból a• 
makból, me!ly a~ e,Jsö .~akkoltat~sból .rttég._meg · 
11fMdoRQ1 A:tnb'.áP ítJed1g · ebböl ·a' m'a~odfzori 
. :.nallk~M6sbohsakrféfamiyi á' jövedJi~ilp,mint 
az:.-eWWhJ' ~ind~zm1Ütal ez által a~ m:akkol-~' 
~atá; 'átta!:is ,hatvan ' ·napok alatt· fzi~t' 'úgy 
meg...H11t1ak · a f~rtések, mint az elsóbb" mak.._ 
kolt1rlá áhal: · . 
· ~ ··i $. ~~·,· · ~:A• B.ik-mákt6J,js ·fzin"te úgy ·meg-
. híziJak 1 '1 fe-r.téaem:; · de- ellenben· fem húsok „• 
f'~~ f#cthtl\~ije>Jt: ~m ~ily j6 ízu , . mint ia' tölgy'. 
·maklt<1t0'(h1zottak•t! ,.. ;, ~ fzalanájok púha, és· 
olaj forma kövémé8G T.~og ~ Je~ni , h.l " tsak an~ : 
n&'lqltl oi Jruk'ori~al'.regy ideig n'ein. h~zlal-
·tatnatk .1b J • • '10 tf. v~ „ .• . . ~-' ~ ~ 
. -~·~. 1~7ö; - Ha 1 a1 ·1felt~1ek .a': '. ttab <ftrl~kat 
meg.qir;ak f! j l:t~tsesebhát ltfz ek ttfifít . anhak 
cd6t~'Voilak. · ) a~ t il . · or ~ r;h _ '\ 
-§.. !73· A;_· luttak>. :kátdk, &1~Jlék>(~ 
nyil!erna~ . ili a-z:>l~bíen „u1el.1Gtö~f~ek ve~ ·. 
fzedóbnen kilVil ~jmalé:,tf:éTtB"k~frtetM &~J. : 
· v.éfi;p ch dpor.:~aidcttaciinég n~iritt <Nem;if11 
fziiksé'i smáf. iJ~YMlöiilJI -..o1cf4tlteh áilliii ;u 
._~fc~~ I . 
1 
. j 
~ ~39 -J UL -IU ;3'. 
mivecy.' ,gabonának bé-9,ordá~akor, ~~:p~rmag 
'. bullaf.ztau.lf.-el, hogy a~„ apra m~ha1U~t1g.1el~­
g~t fzc;~eget!iet az · :~ . ~~'ilm~re: , ' : , "'; 
§. 3-1.·4·~ .A' Szol~<}.~Ó~l, .Ebben ,a ij:on.a.p- · 
ban i~mét .fel-kötöz~e~~~k a'. fzöl\~~e(.zfzök, 
·anna~u-tánna ped!g ltönpj~ · ltapávjl a egéfz 
faöllö-k~·rt."' (el.kapált~~~ -; és 'a' gFZ.i-;~'}qle ki„ 
irtattatik. „ ~ .. ~ , · „ 
~ §. 37 5. Ha a' f zölló-kertb~n ÜTéf }!e~vek 
találtatnak , ~zok. ~ápofata, vagy. · '..!lAlará-
}>é palántával ültcttessenek-bé. 
S· 376. , A' fiatal .fz(JUökbep i m\ e t~t-
ie· ki-hajtotplk, még Tavafzkor, ' \~ ~z idö 
kedve~, tsitsóká\,al ,• ~olo.mpérral -rl\ 9 ~z.á„ 
·val, babbal; 's más· eiekhez ·has9.11lW!~l.sk.t=ll 
bé-ültetni a' barázdák,!\t ; ~zek fl..., h '.J. ·. ~ „ k§é• 
get nagyon enyhíttik ., ,'s .~gyfzersrnjQt .~' gyen-
ge ' zöllö-hajtáso.kat a' Na.pna~ Q.év. ~ie ·~llen 
riteg-ol1almazzák. . . - . '( > 1.1 .. · 
§. 377 • .A' Ker!ek{J_e,n .. A' korfo ~·· gyü-
'tnölts-fák meg-visgáltaaJi~naJc t 's ~ü.rnp.~\s~ik 
)le.enJtedtesSenek tökélletest:n meg, ~gJj„ 'ko-. 
rán ér<? gyümölts m~g~b~n„is _k.evés- i4eii' arJÓ, 
'ha ·tebat a' fán mil}d addig,hagyflttat' é,glen 
_ :tök~Uetesen pieg nem érjk;~ ff'. íf.~4et~ e ~ 
- kevés 11ap<?k i:núlva IC?!~dni kez43 . 
: · . , § 37·8·. A' . GyiiffiAl•~-filk~ ralcan a,sanak 
· - körül töY'j~eI.; ·ne.m kµlgw~b,en a~ gM\~ltj~ 
: x.~r~e}.rne.k föv~nn~e ·„;_ .eduései , '~ g_a~átty~1 
· ; }.Q_,Y;J;&S/i.! ~oJ~ meg-rtt~f\Wl ~~ \ h~g.* ~: . ,g~lP' 
~ ölt~ az fitfzakQk<I:n lcoJw~l9 p~ 11'!1~ .#'m~;ag„ 
~·~~ .~~r)örí~~espen. ;,i~~, faló~1~g_~.~ l~ii~ölt! 
.to1vaj,6k _ ·. ~p)eg;JaP„b ~&>: 4~v ~ a~~utalU 
egy Y;igya~~ kutyáukával. . . . ~ . 
„ . 
* ' • 
' · .l .u L' 1 tr s. J'3 1 
. ,§. 3i9· .Egy átally_ába_..n az oH}~dazdák ,' 
-kik - a~ :Várostól távúl · lá~nak, rile i\el •keveM, 
sebb korán . érö gyilm'oltsöket terhiePztes~e'nek; 
·: miv-·í é'miék korá'J'}l 116~ l•rotli~di~#» ~s ugyan 
. ·azéf--t ... le( ndó el-1.opá'tt_atása, melly Mt l a' ker-
ti velé.ntényes ágy'a ? 's :;*öldségc~~r~ve- ta-
-p dra a·k tööt> kMrblCaF ókoznJi ,h nUnt az 
egéfa gyümölt~ ha~z~~lt volt ; ugy~n 'é.z.ért-is · 
e:te~. hcelyetf af.ró~ ~ cs hafznosabbS T~li gyü-
-mGltsök.ef igyeliezz-éhek a' Gazdák ne,rel~i.~: 
380. Az éjtfzaltákan le-hulló,tf „ 's .reggel 
fzorga-l niitossan ÖfZVe-fzedett' gyiimöltsökböl ' 
~z ·gé~égessebbek . a' liaznak fzükségére meg 
~ r11z&ffetnek ~, vagY, 1 pedig· Té~i eledelre,· •meg;. 
· 1'~á. M~i\ ak; a"' meg-torödtek ellenbei\ , és' a~ 
· -i éltfaáfták a' fertésekrtek adattatnak. „ 
·~ §~ .381'.· A' 'komlós k~~tekben a' koml61\-
~ .nak ... „.-Wdbl:i levelei öt, vagy hat lábnyi magos-
. ságra késsel, vagy oll6val le-vagdaltainak; de · 
:-~gi:llt~Uyáhan faal>ád kézzel ne~ fzaggattat-
~:: n~ , ~ törettetnck-lé.; . mivel iígy a' .komló 
vefaf~óKnek: hája-is ~ le-húzattatik, 's ez ,á1tal -
. a . \i•'Fd zB·IC . rrieg-lfá: sittatnak. Ez a' nye_sés 
·n.JgyobÍ> er'2ft_ád- ' komló vefzfzöknek, 's an-
. · · ál -t -e\tescbbet"marad-meg 'rRjtok a' méz-har-
. mat, meltyre }1~ - musiák fzoktak telepedni>. 
· ·· ~és mi.fit J>l letele~t ' · 'htint pepig a' komlókat 
tiéMm.otskofui' 's vegt~rc e1:.rontarii . ,_ 
· · §' ,382. A ,; fzükségtélen új k m16 hajtá- . 
' · ·sok„ · riiellyek a~zóhltN-űl-is komlót riem'fogriak 
hozni, még moR-is .le1 ágat~átnak; · á' ~·efz­
fzo_~nek le-kötö%é~f! ~eaig· ~ínt · ~ddl,g, f~lytat · 
"t attk ; . t.dég tsak· a komló virltgz1k. 1 
~ ' • r "' >' (~ ~ ~ \ 
· I a 
.. '·.· · 
'.i 5•113 8~' A' konyh~ kertben, a';.J k~pofzta 
. paláii tá . ai r alsó le elckig föld1lel fel-:töltei-
tetnek ; ~J\~mkülömbJi>cn kik, l;rarna, olafa 
kápefí ~:llalar_áhé "' pal~JJták·i~ · o . , 
3'841 Azok a~ ket'(i · ~ld~.égiek, , mc_l· 
lyek llin len nilnek · ·~~ ~, nagy melege el• 
·nf;m fz;eu e-~ik , . úg.ymm:t ' :paréj, 'falát&., ah· 
divia iL ~~iekhezrrh·asopió)t,, faorgaltna.totsarí 
. öntöztes.sche.k-meg-, · met kiílömbl>en magba 
JJ.lCDV~J) , ))Cm másr~ nnlók' .lennek l ,h..a-
nem -~y a' . Sertésekllek ~ r és · LudalmakEvct-
. iessene~l · . ' ..,, m- .~. J l rr~d . 
· §. 385· Az Újjont~efztetl\ flfzilipalÁn• 
. ták á' k•_l'li.Uhültt kertiv.ágyálibal\ ül~ teatenck-
ál~al„ Eg~ ~:átaUyá~an· a'\ fzorga.lm~s ~~zrd_a-, 
's Gaulal1.fzony Már.tzius "-. és Apr~liktéJofo8-
. va egéfz Oktobel'ig -foha . . iiress.en ;all ' ;luab 
. föld_et m~g rpe· fze~dlf ~n ~f' .ö !te.r~~ -~ 
·. . Ugyap. azért minden magea ment p~: t k . ~ü-
. Jlént fzagg;attassanak-.k_· ~-"4 1heHy.ett'ek.:.má~ lhaf~'." 
nos palánták iihettessen~ ·az iiresscn~~lJadott 
· helyre. . - , • · · „ i- ~ il:HI · 
. §~ ,38<>~ Ennek á' )'IDna.pnaJf.11Y'.égwt &M~ a' 
. . Téli falá:t~ak, és. XAI' u..-lhdának gyá~ ta· 
Yt:ttetu~k, .hogy ezekll.e ;.palánt4 · *lrtetn-
. ~.e.Q-e;; ~~ha . meg .oilna~nek , ho ~okat 
. által lehessen 'ültetni, hogy a' Novembe~.i "hi- · 
. deg ~lötf\l)ffil- 1meg gyökerezvén , a~ 1;é~n ál-
. ~ nw"Ada~4k leg~rf tk ·~ . . : ~ 1: , ·_. ., 
< "·, §i. t8Y ~~bbbn a:'id i6napbaa korAn7 ~-érö 
4ölds~nelti .,_1 's„-Jiiiv~J!es :ve.tein!riyöknek ·-*~ ~~q~ko: A) ~li;ik v kö~zübv,aJ4 1 11~ · 
~ltP:.~ .l~~-~"!a{l'lj~ · kzközül pedig a;: -tza~ 
~;-é\ ·~-,. :•nó„, -:baö-„ ubork'l'.' 'i,.a:':t. - . 
} .;, ! '\ ~8-~ - i.A' korán, érJ5 ·z(HCI&ég~Ja .milgvai-
na>J . ~ !Zedé..ev__e1 ·~ kell mind addig 1váro„ . 
· kozni (' c;még qiiiidta'imagn~ '-meg.étjenek , mert 
tudni.val6 az-, h~lmjnöen· apróbb ~darktk 
erek ~1 ' , Jeskelodv.é:n , 1 a• favát k~dik · é's 
: tsa~ '~mfzfzát· hagy~t\.k me.~ 1Mít.8ljes/ ;te:. 
hát Jttág~arték; ·..ptlyhes~dn_i ~k~Mrtdt, · ki~ . 
terjetta· ,é".§ :· fejéi:edni~ aronnal ~. oltóval !.'ezen 
mag.rolrtókí metfzettessenek.J.é; ~ rifzta .. 
heiyre. A 'terjefztetvén ,,. fzáríttattaB6aQa'~~rne~.; 
annal~a liülön~s zsatskókban·, WcJg.y övei;. 
gekben. tétetnek, mellyekre egy tzédula . a' 
Ula k:-- évei · l'ap'ztatik.· · . é ·. 
- '11 i 8-9· ' A' ·· Hü~fyés vetemériyelt köz.ül 
pJdiA' 'cl~ftebp ~ l.eg·egésiégesebb,'lbabok:, 
é5-:l&o'1i1Jltl~ <ne hogy alJ]conyhára jussana.k, és 
·meg 111t!ktessenek , eki.:ké!efietnek fzorgah~a-
Wt ' 'I~ magnak jg f;záraz helyre eJ„1étetneli. 
· 1 .X~ ~ci Mind e~nkivül' tudni kell, hogy 
mladenfltmu. kerti .vet,emény~k' , és"·palánták 
:els6S1ft1g\«li fokkal ~bbak , mint a' mellyek 
~ésö~ben ~ érnek-me~. lJ g~an _fs ~zért az ' ~lsó 
m~~k~::me-g tar , b1zonyosák lehetunk . 
aftbl~ h~ 'e-.zek11efgct ~~röl efztendö.re rofz-
~lbqn ctM ·fogqa etth-i 1 a' .mint. többnyire ._ 
a't:/,r~yqatl3q Gattitftál . meg• fz_ókott tör-
ténnir.1drn.:>V o' . ~ .,. ·, . d · · • „ . " .n1 .. 
- -- · s. ~i•·· A'... „-Hni, :. (;-(lz_da-ságnátÚ Mivel' 
ebben a' Hónapban:1 Jn'fjZei .f<>glifatosságak 
egyrfti!~).~jó'mh~ ·lla~tiki . . Möft. az ·idt} aJ Gaz· 
dának ~'t~betsessebfl niivet pediJt"„ : tnel· 
lett m~~ [ oUy 'mu'Mták~ vagynati, ' ellyeket 
nappat ~ . f~glálatbisigo~ okaság;l; '# H idö-
nek ~ fiűke,, mia~ ~ ~m. leltet y~i '-·t.ehát 
. .l 3 . 
.. 
I 
) J . 'U L J U ~. 
-~:i-ekríek '~ég.1iez hajtására t .-az~ é'jtfza·ká~ it-is,„ 
fö.képpen;m Uyeke11. a' · H~ldi;;iVilág f1.oJgál ; -fe..-~ 
gítséguL-;k~li . enni ; .úgymint ~' lennek .. lü'-nó~ . 
véséirel."'., ~.gv,ána-k kf,V'étés~h~, 1á.da:tfiára 1 . l(i~ ) 
fáríltásár~ :, meg'-'törésere , · ;? "k9~ 1&jeK.ilek · 
]e-metél~serc! -~ az arpa ~évéknelt' köté6ére;. a' 
. oé>hány-46"f~lek fel-füi'lsre.' ~z ifjahb"'dohány 
farnyad~frdkn~k -tekel't~~:~ '\aló ()f:z,,~fonásáta, 
mivel eze"k idtal .a~ dó~ányuak1.~rnin ~f~c ,.min~ · 
pedig. ~rej:él J n~veltetik. ·A'-bafu és :hoti.6. f.öUle„ , · 
ken a' . felsőbb ··zöld . hö\Telyek~ , . rneUyfeJin így .. 
fem érnért (}k.meg; Jeo.fze.detru@lc; é. efiv'Elen-: 
· ként a1;:' é·retle.ri · bab~faemek -belöllik kt M c e-t :. . 
. ·tet11ek.rA'c zpld babok ~.-iés:· uh~rlt:ák„<;:meg tifl.-
títtatnak· ~· 'fzáraz ruhávlll ·me~~törölutin'ék~,aan ~ 
nakutánna· ·fel etzet ·, . l!s· 'fél fÓ& vízbe · ~p1 ~ 
v agy fa-edénybe Télre ei;„tétetnik. AH? űfüi+i. 
bors6k. pedig 'ezen kiviil fet..füri:alta-tna16 _ 
nakutánn le.:fzürvén l'6lok a' lés rlzeP,r 1mi-
1iekutánna. meg.hliltek . .,. 1 tif.z:tél d~f.z:kák 1' '11{~ 
mentzébeirn\eg-fzáríttatb~ -; 's' l'élt edklnek 
~lly tartalékokban tétetni:~, . .mellyekl:tt!lt' 'Je...: 
vegö ég '·houáják nem\ féthet; !s j6 fziía piID-
tzékbe.n ·él-~rattátnak. l\.~:kt>rán. érö) gyfüttöl--
tsök ·, · ugJmin1, a:';.kajfzift ;bo,'fÓtzkok, ~~ .enge-
ri fzollök; ·pifakék ; ináltdk' 'inöbb félék 
eft-tréténJrétrt fze~etiessentli-Je , - tifztÓ8atta· sa-„ · 
11ak·, 's. fr.árú:!assana~-meg. ' ·:! , ·; · -.1 · 
· · .• i ·s ~ !3't]'2 .'lfrá· a' ~&W~1J'Yág.y Ga~~aftfzony 
otlf'1n~ú'v-6ke · Umér, méil~l? .·ré& fZ«•itt ~teJ:_ 
Che' a~tzefitdn, · .. eedi~· . ~~g-okbali . • .v~tók 1 
. :l1J~r~~,1 ~nisi;': bl~~-f\y~lv11'1~fil~ · v•,.. 
. l.~"t ~ -·~~e rom fhtft.1,11-U'tfott fii l!,feké~­
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· édes -·~ér, gyürú-fü ~ · földrboros~JJán, faii::-; „ 
vas - {l}iqJ~ii. fü ' ; majoránna' teiig.eri 11 kö~~,,g~ 
köfzvéhy~én~, kakuk7fj'i , · tsillag·vi-c~g , , ~zer ,... 
j ó fö ,_ 'Va1jú·Ub, tj·fekcte gyopár, ~ oa-maring. 
Sár-fili„ i ánga gyöpár ·, fár-kerep, farkantyú„ ·. 
virág } vtBd ' fáfrán~-~ .Jften-fa, Iften1~k~nyeri·, 
ifzop ,o~agy•i!J , b~r.s-fü. Vad len, difznó-par~j, 
máfzó~búta ~, öfrl ny gyök~r, angyal·fii, ara-
nyos, i,fiáp-fii;, ;tranyo.s rpaprád, mellet -gyökér„_ 
zsá.llya t kerti kakuk-fü' katona petrezselyem, 
J e~eJJd;lia, •fekete húnyor ~ kigyó-fU, vizi feb~ 
fü; fe~JC> ~na~ály1, · .ökör-fark~ ' ökör- nyelv~ 
b~tdti,án liak-gyómor, .~.ak-fzak.állú ·, és fzar-:: 
~tl {U ~Jrizi- ,Ors:, eb: kapor , ·vagy~i~ niatska-
föms,,,:álP~á.-Y.jrág-,, boroh:Y,Any ~ be.lénd, bol-
<l~afdZ9\1J · teje;~ tenyere ~ ~s méntáj.:J, , bol-
lia tii:, lté.k búzavirág_, dan~zfa .gyökér. '·s több 
faácntalannk ,effélék; moft fzedettesek öfzve , 
;s; küi~~kafzo\ban kötvén, W ir~n ·az A· 
po:tiW.'kbán adatt_assa.t1ak-el. . . ~ . . . . 
· [~· j93~ A' virág~kvak~, :r~yek·n~k, 's gyö-
kerelu\e.k ;öJzve-ke~sérql, "ínellyre ' leg-jobb 
a\ ~adQ$, ~~ ·Nf(gy .Bo1d?g. {\:fzfzony napJai' 
. kö . . & do',.., még az~.- i~ }'6.1 kell . rel-jegyez-
m · nhP.gtT~yáf~~·alJtcl\~' v~ágoka}, ~y*r~n . 
. a~ ft'lveket 1, . és; Öftfa6~ ~ , gyökerekeJ.;. és ,ma-
gok•' r. '<1 f.é1Jyebl;>f: it"Jt1~hafzQ,nért öizve-Jz.ed~i ,: 
' f: á· í .. ' . . . ;. 1 t. - 1'?() ' 1 ••• ' s z 1 ttam. • m ."i. , i , · •. · .: . 
·: /o· S r.b94: A/ „vii$:~ ;_1~!{~ · ~·~~yilrtak 
' ·s 'mirtek:eaö tt~ lct~IWi~tif t.k~zdén'e~\· r ( ~~ll. 1.M:. . · 
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Miklff.e;,,nhii jótfzttn"trzni 'l 'Nagy kémélléssel 
b~!itiji'6'1í!al<~ tnagol'"el;vetn(? 'M~tly mér-1 
't éket -í?J[i~ '4r(an~ e'SJ. ~·200 0 földnek ka-. ~ 
,.. nos· ·' , ""·s • · e lörrJpJt .1/-ff!'-U gabÓf.!fÍval et:.vetésé.ben ~ A' 
leg- ·tlf»M~lrlx'tzá1t~ tt1;TPefatisé1/il 1~' Ma··-:. 
gyaf ·-<!"'fadgi külölfzl/bf'lle gabo~~"f~é 
1
Cifd ! 
. ',t 't · ·1_L "';I;. ' ·[ • '. . • 1 ~~ - ~n ..) ~ 
mr;r. "'""' o • , •r l · • 'l. 
• •• ;;: 11 ,~ ·~J r. ~, 1 o~ (:!Dl Jomoi~ 
• • •j . • 
/ 
"rnd E.I ·~ ( . 
11 t ~ · §.. &99~ t :»o s 
A. .' 1•.nl • .' ' · ' , ' l .-· ; rrn[.st o~ -
..t1. Eölt.'D N ~ K · jó faántás8.l , éSi -~'-oi6l 1-i :,. 
i ázett T.~tés . ne~ . Útols6 'tárgt ai a' GJt»dt\s~g 
nak. ; Egy nemes ' f zorg~lQmf\lal, s ~~~(l _ o["1 
próbá„tételek á tai' ér~emes f~ifi6 · ak a~ H'öJd:,.., 
mi,relésben tett Lapafzt~lás.aib6t lt~Y~ e{Zten- . 
dök elótt ' költsönöztettek. r e~t.k"lz Akt lstlk ., 
mellyek e" S99• §-t61 ·egefa '.40,2l!'tg JIJ&ircdtdz-:i „ 
nek ,_ 's -érdemesek arra:, lm_g]i ·.azo~ai iqcl'~n~ 
fzorgalmatos - gazda k~v4'~ Má ~llye ~·Ó a . 
· 15~ . . és 1 cz99. · S-~6Hehet,ét éitehi~ h~ _«niből . 
· · . áll}on ,al:, jó ;1:zántás, ~; a1 ~~téS: . al~,t~~nd_a J . 
fzántásroL Illeg ait-is »j6 meg k:el · ~Jegyezn,, 
1 
. ho-gy .mmdé!l :iit ; ;-k-i>zön11ége$ rérliúi lépésekre~ .· . 
meH:r.ek t~,l;iliny ine·.két ölet ttiznek .\ '~újjz ~ Y.!lg)' 
tizeiioJiÓ:ltz.:'~ cl\Y·agy leg i\}ább is . tiie:Jl)iíit ha„ 
rázdákat. km fzá:niatn · és h9gy· tsa~ Í~)'\· fel; 
fzá1:1tViacbalk~JlJffiiföSi Jt · -a bé-~tés~„ • i\z, 
e·ke · v.-urj~gye11 J:>~{ !z.é\~~tbb.., v~gys . e~~n~ 
n,yebb 'd ~gy .1 kevés,;, gya'kotilits ~ltah ~d.en. 
Mcm~~Gw:a ~Hönn~Msm~g"'tán :ilhrot.tv· mm!"' 
'· 
J<-'9· .. 
· Jen öt lépésekre · a' f eUyébt> ~evezett báráz-
dáknak fzámát fel-ofztani. " , . · · 
l> §„ 1 4'Go-. Jól ; . és hé?.f ino~san 'Tein; · annyiL 
tefz, ~ lpi tlt ~nnyi ·~~go,l c'~,'.., (öl~b~ el·~h\i , - ~' ­
rn~nn 1 ~-a! opap fzuk,~eg~s. M~r ,J1e~N~ a;, .Jel-
Jyebb eml1tett tapafztafa: okbol_ b1zony.os az „. 
ltogy egy litíza-fzem, f Jt~!0 j ó' ·fölcllie ·m-ietett; 
és ki-.R~lt, 'g_y~kereivef1 fove'leiv-el, ·&:'taláfz- . 
fza_ival. - egyiitt hat Q .fzegeletu hiiy.eJyk~ket, 
következésképpen 24 bú.za„fzemek e&'l UJ láb-·· 
nyomot· foglalnak-el; m1helyest tehát az iUyeií 
egy 0 lábnyomra A4 faeme~nél többek e·snek, · 
tehát · azok fziikségtéfeilek fognak len.ni, és .. 
·hafzontalanok, mivel · vagy ki nem kelnek „ 
V3igI'~ r 'öbbieknek ferJ-.nóvését akátláJyÓzz§k • . 
M~r •fJédi · egy Hot&föltl-foglal rnágálfan 1.:200 „ 
0 ~!)6~ . · K~vetkezés).{éppen (egy · Gil Qlre·. 
vé'vénÍ .36 EJ labo..ka ~ 43.200 O láb-nyomo„ · 
kai..;1 1· mln<fen O ·' lábra 24 fzemeket ·fzámít- ,. 
vá ;i~riak ·kiváMatiiri ' rc36goö fzeme.k ·t, ·a~ 
az~háro ·negyed téfz ~ gy Mérön~k. 1 öf?b·íz-' . 
béli pr4ba tételek után b.izonyos az; .. h<>gy két · 
Pofónyi rmér31 2164800 Tfzemeket fóg.lal niagá: 
bán', r miiyre1 tehát _*az ~é& Magyar @rfzá.ghan ' · · 
. többnyire' mindenkor egy H_o-ld-fö]d ~t E<.>fo-
nyi mél öveiJ fzokotl lfé„vettetni !r · .tehai "egt·fil· 
,Jáb-ny~qt'ta ' 24- faemelt 'helyett 64 ·Aé~e~-~6 
. vetkezésk.épperi _40 f~riiekkel 1 t~lt 'Jes't\~h ,·. 
és ilz ek~fz Hold.:.földr~ l 7'!Sóoo fZlfrne_Fket-·,. 
az az' ~t géfz fertály> tnét0yet r .többf ~ ii:t~ 
rolta~i~ ~5•ttttnt fem ~ükíféges;- . H'. ~hát eb ~ 
MeZei:. .Ga-~Jla 52 ' · vaff'1~0 ,1-.:va-g~· ~~P""' 2b·ó" 
HoJcto~.at l·~ét két Pofojiy.f '. mcrö~el · t>e.. vet•;. 
mindét1kor. az illy,enrres~bcm !.hafao11 ·a1anttt"cl~ 
1. 
1 
Yi'tW ~'litl -11. ~o ,rnér'Q.ket. Min'thog}'i tehát . 
. ~C! Qrf.jlan- kö.ie~ llyóltt.ad~fél millió HoJcl . 
fgWP.Jt · ~en. efztc.nd~,ben bé-vettetv eH , biio 
zonyos az, hogy a' fdlyebb ne.vezetct1fz·átnlá,.. · 
l~ l~~.rkil~I 7~QQÓOOoyJ'öt 7637500 mérö 
· g~q~ ·~~tue rneg:kém.élleni .. D~ ~· r.né.g . 
mind.~n . .: '!~g; tudrur ~ kell azt-is a L. .Meze•:r · 
G:,a~iw~„ h,Qgy ~, ~~a", fellyebb, írlt:módón 
mívelte a' földgyét, és bé-vetette jó egéssége-8 
h:árofr! ~~~Jy méro :maggal , ·-közel -~ a' ki . 
p~d · g ~k . '·. köz:ö:nséges módoll\ ndye , ~s , 
k~~· ('8t(Zt.1Po~Qny:i mérövelh "etette:,bt dilig 12 
_:µiérö ~~·fá1adsága után : követké:té&tdé,Ppen 
· ~8·J~al ik~~esebb~t ;' :És> Ígfr-~z ~z[ Gtfr. 'g.-
b~l! . ne-,m már 7 ~ .hanent roo : ö . ~5<! . 
IDéfqt téf.zM a' külömbbség, 's ,U] -te&J!U' 
J,iafao.n • • _ Egy némelly _talán. íUyon~ ollch-V#te ~ 
aeket f.og J@ni. . , • .. • " . " · g3 ai- ~ r 
~ " ~-JN>r:.· Hogy~,Szántó..földe~~~9~h 
clik §. l~tént va16 miiY.~Wse , éJ el Uín&této„ 
0 l'-J. "dö k" 1 • r igen ~ya · I t , 1vann,a.! ,·. ~ ,_ . L .. mm , 
.. _ ·. „.9.-fo.pr i ;: Egy. Al:kö-v.~ethetlen:AkOOg bo~ 
~-O I4h~nyornba fem tö~b, fem r cWseb• 
fzem .114-nél vettessen-el. 
· 3-ft9r: Ant1ik: ii•atQJágí-t: nwtg}ckeH rtiu-
. tatni , hogy a" ki 0 i méröt veb 30 métöt . {og ar~_ t~~ - a' ki pedig két «éfiet vet, alig fog 
atainr ~2~8i~fi~. _:~ (,~~ . ~-- ·. . . ~ ·.-
-,;i 1· 41ffe: ~g~~rÍJ'·QJli _~' Ná111t~0.: ~ . 
fzon fem a_z jlly-'D 1tMAl~l<m el-k~fzít~ését a' 
· fölcl~ek _, . f er;i · p~~ig~ t_al4 m~? f~rf s~1'~saf,b 
el-Vietéséta· magtia~ /; . ~ el á-'C.Mez 1-~á1zcralr 
egy' jó bö efztendeben q.' rnagök módja fzerént · 
term_9if."'6 '~o . íjolt•&Afi1 tu_dják, i lle!14o Ar~ 
J.: U L l' tr S . 
.el-a-dri4 ~ o's azt annal< &lso b'etse fíirébl lí'áfz:;. 
náliii ,o itlinek . tehátl' m-ég· a' . b6~11 rfiefz~ 
tésneJil •módgyá~ w.atotdhi~? ~ mi ' le~i~ 
vetésekre. ez-ek a' felt"I~ ik: "· ~ 1f ~ ss o~i ·o , 
h rl.rbrec, hogp 2Jamos pro'bk.iftte'tek B'óÍ 
1 
~stt.ap:ifz:talásaköói. u_dattik az., h~j+l'~· 
O ·Qlio álló Hoia-föJan~ek a' ·-~~-MJtr.r§.~ ~e::i: 
· rént '"' ft'l:ói el-kéfzítté~t hét órá~ anlt ~~ . 
Jh . ~..A· d. 1 ·1f J ' ' e ,ee ::..,,~„u , „_ ·~ . .._r •) .s ~l . 
lő awdikra :-~etetlenségug~' hbgyí . 
, egyt" @J ik~n y:omb6l1 áltq. földbe fem OOb ;:f~m~ 
· ke:v~shl>l>1'0em 24„nél .V>ctlesfen:.et; min'ili@nal 
tak~~ ici-fzabásak1,által · arányoz\llWrn~g·is' 
. "~~gfl le~t ~émii•Jtéműképpen V'ín i ; ·-.:: hogj 
egyJ"~l[J Ölböt á:U6 Höld j6-; fóMt> fö·ha· 
·. töb6 lli)sonyi niérönél el ne vettess~h ·; Ugyan· 
fz'ittc . &~ra közép ízerujóságií föl~ .. ~:! · náJ~:. 
· vagy-!s ~gy, egéfz Posonyi mér~él ~ · égtér~ 
. a" ~gtaiibb valóban· fóha több .f iuíl . el ne 
· vt,tt~Cskm Már .tegyiik';• h~gy az'égéfz ·fI6ld . · 
föld minden 5 lépésekre:;- vagy-is ·k~t ~ölnyire 
· 2~ a-r4zElákra vagyntr1fel-fz~tva, ' egy me2'-
lett~·Ftrjfiúrri - ·• f m · , :1 , •1 • t: '· ~·i 
< ' 
' ' 
' ' f, f . e!) !).'l- e 
. t . . Ves:se·~~ 'J „ · rok. 
':. „. „ ~ . • • 'tli • 
. Ek\t6ppen •ma' (ellyebb llet{~ieitn!dlítáa. 
Jwz, tudni'='illilt jól , és · haföoss~ ~~lit!ppen 
1kellessen vetni., · Jeg-in;kább kö';ielfotünlti~ r nem 
.is kell ~go.ndol.óra · venni, .ha tört~rlmlYf)ll egy 
.két _m,arqk~J ~ t.öbl> , v~gy kt}ves~.bb mag1 vet· 
tetne-i:s eJ., · mivel .ez •, az égéfz dolri~ra 1ézve 
tsak tsekétység ;· . Ezen kivül ' olly nagy lnég-
kéméllése a' -g;tbonának' 's a' bizpnyosan vá-
randó. háfzon -m~-érdeftili, hogy egy Mezei-
,G~zd~ ar. ö· 10, vagY, 1.;· efzt~ndos gyermekét 
~ ~~z illy~ 11'.etésnek kíódjá.ra , . és .így lassah 1ass~n 
....... ~·· Jzyrgalmato& mu ~ához~ fzo~tat-v:án , faját 
.,élelll)~elé m~g.keresésére , ~nítsa.· . „ , 
:; , .. A!;Jlikrmadik Ellenvetésre nézve nem ki· 
:· - vántatilv más ;„ ~ hanem ho~v minden Mezei-
~ Gazda ·egy._Ho}d·földjét'.a"Z említett m6rlon faán-




.gú Hold-földjét peclig a\ hé;ivett;f,z~á'k _zerént 
munkálván két Pos_o_pyi m ' rövel vss iPe bi· 
.zonnyára · tellyes meg-elégedésse) fogja t.l;afz-
taJ.ni, ésAital-látni, mit fog nyerni a' felfyebb 
megi!tttt módow intézett' 1nm1kájáb61, és inen-
py~t ,ell;n?en vefzt~ni ,- ha· a' régi JVÍ ~lJé pek 
· -~opgyanal mf1g-_maffid. Egy,edi.il 11z az F..gy„kár 
hog.Y ezen .mivél}ésnek mód~yát a' p gyon ki 
terjedett Gazdasagqan a' kezi Munf'ásoknak 
fogyatkozása miatt ~nem lehet hafz11áln;. : . 
~.r mAf. negyedikre. Már fellyebb 'jelentetett, 
.hogy gy HolcJ-~öldnek iJly rnó~on le ndÖ 'el-.kéFzíttés.~tr' . . hét 61!a~ ala!t vé~hez . iehe~ vinnr; 
_mar pechgi egy keves gyakorlas mifüeh · tnnek 
.bé-ve~ése. fem f9g több idot kivánni, mintsem 
)~1'.~~Ö~$égc~ :bé ·~et~sne~ mód~gya ; E!l~_pben 
ha a uazda az o tlz , t1zenket, vagy~1s J4 . 
.~ ,~ftn~os ,gyermeke által vetteti-el a' hiagot ' . 
n~qpc;d1g : ugy, .hogy ,az elotte fzántó ·ekét_min-
enütt nyomba kövessé,.- és a' magot á' 'meg-
'rtt mó.d Í>zerént . vesSe. ~ tehát még nyertes .fog 
~1~enot, ; időben. ;\if~larnin~ fzinte. úg.y., ha a' 
~ ·.ból'PR3~as hel~e~~, . 1a~b~l ta~art'!ttY~fb~, ,, 
•· ~oro~~.akat, es ~ el·:v~tett magokat· lá~bil 
.,,t1portat~a-hé; ez által nem .(og · több idót ~~­
_, _tölt~11i =.mc1f a' .görg,"»lával :val-6 J J1i9~-at.: 
:· tat~t,.; .: .. eU~, a')ó .porh.ányó föl_dben .~f-k~~ij.l-· 
.hetetlem~l fzuksegQS lll~g-f~ja-:.kém.éJ.llenj .;. de 
~.-- a.zo~k.i.v.lll a• lábbal r~l9: bé-tiprás ~' ·gabo.ná-
. . nak .~?.~ésé~ n~a?yon:e_Jö-„~egítti_ . " 's rli~y· meg· 
ne doJ1on hatr:a]Já.. ~ Mivel Jehatx ~i lil1,tó eke. 
ut~n \1etn~- ~ 's ~gy~i~i;~n:i~~ ;~.el ~eteti> magvt 
• ' be-takarm k~v~s ... 1dót rkj~a_d t nyt~.- k öv'et· 
~ Jtezne.j hogy-:a\ mel'l· vag..yQcmi l(le~ei:-Daz.; 
~ s u i .i u ~. ·I ü J. :i u s. 
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módo~ adattatnak elol. A?- el~ö aht>!lD-1il:f, 
' h~g_i fzorga!mato~s~n m~_g-rofiáltas.~a · ~', 1!1t· 
. sodif ; hogy a' Buz<1; Itö..z.ott ~~ialando , es 
·amazoknál ftr'Ilyehb ál ~ ~ R<?zs, V:~g.Y:--~rpa· ka-
_ Jáfzak .idfü~é·k élötte ~ie } f ~ettess~nJ~;!t ; A• 
:har·maffik. diogy a' G:f'Ztla" a'1•k1-t épeltet~tt 
Búzá ,- valamint a! IJ@in ét ; és) Bórsé>t!, ~, íz.e-
-men~~nt •v:álogattas§éU-:ki. t A'. negye:di~, hogy 
a' közönséges aratás eléit~ a' leg-fzehb' 's éret-
tebb eg~ss~ges Búza~;k~ljÍfzak ·_ kii!ön~s~n vá-
gat.tas~anak-le, és -ez ~z ut9l~ó ~: : eg,- ~obb 
mód a' végre, hogy a' Gazdanak valosagos 
fzép tifzta búzája légyen. · 
- §. 40:3. Mivel ez a' Könyv azoknak uta-
síttására-is irattatot, a' kik tsak moft ke1zde-
nek gazdálkodni, tehát jónak találtatott min-
dennérnil Ga_b~a.,. ét ita érté~eket ide fel-
jegyezni. Tudnj kell :'d~ , b~gy egy köböl 
foglal _magábán nég -~}án ·re'ftályokat, a' 
rnellyenek egy Posovyi méröben tsak kettök . 
vagynak, -következésképpen hatvan négy lt-
tzét. 128 mefzfzelt, és 256 fél-mefzelt foglal 
magában. . 
Egy Pefü IJ)éroben vagyon -! réfz l\.ö~~l 
yagy-is 96 Itze, 192 mefzel, és 384 fél-
rnefzfzeJ. . 
Egy Kila éppen annyit téf zen mi~t C&f' 
· Posonyi méro ·, vagy-is mint fél Köböl, ·mJ.-
ve] pedig ez az Orfzágnak több réfzeiben hol 
· kissebb, hol nagyobb, közönségessen a' Ki{a 
név alatt mái nap egy . Posonyi méro érte-
töd!k. 
Egy . közönséges akó . borban, ' vagy fer• 
-. ben vagyon törkölöftol együtt 60 Itze. 
L j-. 
J tJ t 1 u s. 
•
1 
' • • I ·rím . 
. '• - , "Gl • S. ifó'.4.' ff ~ j 
H }A ·~a~h_a , és id61:~;~gendö vagy~o~, már 
ebben. a' ·Hónapban ·a' földek fel-forgatutttrák; 
ha· ·pedig nintsen, leg-aiább-1s . nehez vasybo-
ronával fel- boronáltatn'ak, · hogy 'a~ · R'ogök 
öfzve.- törettessenek ' :'l :é'S : a dudvák ki- irtat-
tassanak1~ · · • ' ~ "~L lbll ' 
§. 404. A' me11y réfzcken a1 gá&bna ké-
,sóbben érik-meg, . következésképp'Cn - z JiYa-
tás egéfz eddig ·a-z icruig líaJfafatMik-is , r triihd-
azonáltal ·mind ·:azok' • meUyek .ilunillsban ·a' 
350 S-tól 344,~ig és '34!l-t61 ~s3-ig mondanak 
fzorgalmatossan meg-tartassanak. . · ':J1 ' A 
§. 406. Ebben a• Hónápban a' köte:s! ka-
Jáfzak , többnyire fár.gúlni fzoktak; ha ez~ ta-
pafzta1tatik ,, lehet má·rl ~kat kafz'áJni1, I riem 
várván, hogy az egefz ~kö1es termés- tmeg„fár-
"guljon i ·, mivel ekképpen a' leg-nagyobb, és 
a' leg.jobb. réfze el-vefn1e. '1 "'".; 
". · • 4071.· 1A~ köles efti\r~ Holdvilágnál '· -f~y 
-~tggel~ -.harmatban k~fdl~asso"!·le; ·'s ~~e-
há'ny:napokig a' taTl6n 'hagyatt.van, forg~t'flrssl1n 
. Jrteg ·~nehányfaor:-J~ m' 1 ,!t. · . 
\-- • · §. '408·. Ha' a' .Rö1:est kötésekben -- kelhh"a-
, 2a hoticfani; · anna~l tsom6kb'an · leencfö~.öfzve­
, köttet&é; pónyvákt>b,1 :vitessen' véghez·,,. mert 
.külömbbeJJ:Jismét n.agy refze el-v,efztegetodik. 
~ . .1 . 
A u G u \ ~ 't ·u s. 
§4 :. 499· A• Jen.,. és=-kender- ine:i _,._ re!ének 
ideje ebben a' Hónapban_ vagyon; a' kender 
két fél\~é.~é,n · , ann.ia.~ -növ~~e-is ~ét~er esik-: 
meg. A 'riragos kender elöbbfzör nóvettetik-
ki, és fenn-álló.-tso:mókban a' földnek fzélére 
állíttatik, de mivel a' virág.os ke_nder-fzálalc 
femmi magot fem hoiy.@k t hanem tsak némelly 
magvasító port foglalnak magokban ' nem lc:-
bet. ~' ~~qa~akt~l. f~lteoi , , kqvet.k~és~éppen 
nem 1s. (zu~seg a v1ragos keJider tsoqi6j{at fzal-
máv.al , · min.t a' tnago~„ k~ndert . hé . ; fed~zni. 
-Jfog _pe_dig a' ken(iei:höl ~döy.el olly {~ép. fo-
nRliik ;, a' ~if'Pint. tsa~ lehetséges, . f.onatt-a.ssanak, 
ki kell · azt fűzni , nem pedig, a' mint. k.ö~-fzo­
k~s, t lúgozni. f,,,' _ki-fözés pedjg így eshetik· 
meg. !Egy, üllbe egynehány maro_k, f~alma k~­
i.efztül ~asúl tétetik, erre pedig tö1gYc.t. ,vagy 
~~k-~~ jól· ki-,Czitáltt ham.u, ö~tesjJe_n. ~egy pá~ 
· llJn;Yt ,q1~gassagra; .etr.e vegtere egy;,(-or f.ejé„ 
retlen fonál ; a' fpnc1Jra jsJTl~t hamu ,,_, a' harin~­
ra: foriá}, ~~ ~z így felytat~ati,k , még ~z az Ü~ 
egefafaen meg ne.Qt tl:W}f, de felhiHsmét ha-
mú hintetik; ez~ me.g-Jév.én . kövei, nyomattas-
son tól.::- le ~ ,ntt hogyha.' fi)zésnél feJr.dagadgya-
_nak .; ·aRgak-ytánna .m'nd.ez~kre fqJ,y6„ vagy 
Tó-vfa öntettessen, -tn~ á~ .ü.st meg ~em t~lÜk 
és így lsi4 vagy 30 órákig bctgyattatik, bog; 
a' v.íz efogendoképp.:n >az üstben lé:v.ö fonala-
kat által járhassa., Ann~ltutá.nl)a a~ iifiöt ma-
gos három lábokra fel-tévén, . kö11ü}jjtte .tii~ 
rak~ttasson, és ·a~ fonala~„ ~kl)épp_ei:i" -.5 vagy ' 
6, 6rá~ig · fözettessen~ · MilJeiye~t a' lúgnak; 
· melJy.ben" ,a:?, fonalakv·föz.ettetnek ,, ferhez ha· 
Jonl6 barna-: faín.e ~ vagyou~-, : lc-v:étetik áz~ ii:st;iá' 




tliir~l~'i ~! -~z üdvarban:'fel-húrittatik'; l'-f meg.:; 
fózött ~fona)ak- pedig ,1 mihelyesl meg„fi.{flte'k a' · 
F<>lyóbal, svagy Tóba, 1 h-0gy ha hálak nimse• . 
iiek berln@i,i rl!mind addigI ~fflosatnak, ~r nte'::g> .a' 
beJCÍ}el{ 01ti-fat~art vfz Ve~éppen rvCm Cégéfz-, 
fzén orita íé:fzen. ·AnnaJk.ntánná · a' j fő.ttal!tso ··~ 
mák fz~lö'S nelyre fel-agatfatnak' végtére •.ne~ 
clig 'a'. ·~!"eleg fz~bibaí~ - m~g-~~áríttatn~~ ;1 a~: 
1rnkütánna Ila mar rneg-fzarottak, eros-. fé.tjfiu, 
kezek !koit't jól' öfzve..1dörgöltelnek , • rá2 1?tat-
11ak, ~;, j'ól ·'l{r-htliattatnák, '''hogx tif~t·á~, é'S jÓ' . 
gyapjasű-'K "légyenek a' fönalak ; · 6s 'ígY· az. a~ 
~rösségek , és vékonysága:l~ ~fzer~nt krfüoo tso-• 
mókba Jiöt'tetnek. I nr '1 ~ t • l 
" §. 4110 • . ~' magvas 1kender ·pedrg; metJy· 
:nöftén kendernek-is nevez-telik, mive egj:neJJ 
hány napQkkal késöbben-érik-meg, lfii~1omb;bi 
í1öyetfetik ,'-hasonl6képpen tsútsos tsó~)án 
köttette'tvén ~ talpra ·· á1líttathak, és n~ hogf 
az apr6 ' madárkák a' k~nder mago1cat'. -0' ~g..: 
dézsináÍlyák ·, fzalmával ' j6l bé-fedezte é1t J J 
§. 411. Ha a' lennek als6 levelei ~rná.­
socl~ak ·/ a! fiára pedig' fár-gúl, :é~ a ·~fieje-,e vagy 
k0i:Cmája' v~éslik' jel~h-0gy meg-érett r < • ' 
· · ~. 4-H~" A' lennek 'u5vésekór af-ra-~eH ,v•-
gyáz•\i \Chog.r-a' · hofzfiibb"-elobb , a~n_akti1á~­
tia: 'peöt~ a'( ~övillebb fzá'.fa!k· növettéSsenek-kt, 
's ugyafr1et'tm" mef?"-kurumfiö?.tetés ~rzerént dol• 
goztass-:rn~:ii ltí ..... Hogip~dig a'· len a'felyem: 
hez ' · f!So~iftt~n--,", ~zenHffi~ „eddig ~i~retlen 
1rn·6dd°il\I ' ~ vÉgliezÖ .Hns.. :A„<': L'enT· t'som6k · 
<hely~~f sÍene~l·;iz .! .füi ~3 k&~nyike e;, ,~~~e 
_f#~g&~ 1fiij>p,..a-n, "" é~öfz ", töt1t~'tims6 -es . 10~ 
kltfzittAl_ fhariitÍ ~~nfos· r:n { eikeppen íóbb fo1!' _ 
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ro.kat kéfzÍf'véQ~, töltessen~meg :J Z];; ~,iist vizzd ,„ 
es f-él .'egéfz nap', v~y. továb~-is„ :öu~tesse • . 
nek k ; ~;nn.ak .- uta"Jta k.i-'1'évén ,az -,iiftbö.I mo„· 
s'atta&,.s.a_nak-ki a,' n\otspktól' és- ·.:nÍIJ~kutánna 
a~. na~<m jol l<f -;faá,m\tattak ke~ek , iCöiÖti dör- · 
golte~senek ', e~ 1 hebi~~.tessenek jól_ lll~g. A-' 
vagy i !et;tfae~ fzerénts v~tessen j6. l\~mü Jen, 
gerebeJy,t~ssen jól jti., , annak · utánna , fri~s bor-
j,ó 'ganajja_~ k~net!es1i,e!}-ry.eg, 's négy , ,;vagy öt; 
napo·kw nulva tifztan-rmosattasson-ki · E' mó-, 
dó 4~iíttetett , len~ vetekedni Jog ~~ feJyem~ . 
melet, é a „ fon.ál ,fa.álai ajly vékonny~k Jehet-
n~ , •n• a.' felyem. r , ,' 
§. 4.I.3; Ha ~' niúlt~ Juliu~ban~ ~' e föJ<l'-
~ t ~<.>ka , ~-sjkukontza meg fie~ em töl-
tetet q:nnek a' .Hónapnak ke~dettSn r]Jlindjárt 
t.ö.lt-M§nJl f~l; a' földi-almát jó mJlgassan, a' 
lh1tgy.fflfl~· répát pedig, ha az elsö levelei le-
tör~Ue~k, a' • me,_nny.ire tsak ki.álianak a; 
fö~l f~l ke,ll -töl~efli. , Ez a' fel„tÖltés. a' le-
veleW,~k'.6 ~ és győk~Deinek · növését elö-moz; 
díttv~ , ' . . , - · J J ~ , J h f f \ 
' ~ A .~ ,f( llA', „. b' h ' B d" . , , 
. . / ·~ Y JJ v'"!l.:a t"t• " .i.'!.1.eg JO ,. a a urguq 1a1 repa~ 
nak fel i ttHtése nem -fzára~ idöben , . midön a' 
földt i.(z~ra~, és - ke~~y , 1 _hanem jó t~ttós esso 
után: ,vüetik véghez-« ~wert.így egé.f~ Szeptem-
):>erig o. ~' Jöldben ~J,attatván a11y Ú~dagon 
n~ne~ ~ogy ,acl<ljgrr~).deig .~~~9~rfRr, fött 
n~gxf~~r-1s1Je.:le1!PM' _l~~efeit ~örde!nl~#A vagy 
~old ·~t~nek ~~g-!lJM1 5 éJgy ~cl~ roog-tör• 
ye . é.{t 11).~s föJ~i 8-N9roöJt§rsxl, ;J~~in~ földi al,m~~~\ ;(;~elq~,péft~U1iele~ít~ .~ , '..f1üA6~.1 ~ar.:. ha~ffa~ '- efeJlelµJ;~P4'f1, 1 cE~ a :~~g~d,i i .~~é.ea 
p;d~nt~ ~- ' f.,_6;J',e~ 3r~~e ~e.mekffi ~·jf'~ „ ~ /. \i~}: 
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hogy -ha4'á'V'$rtyább., -:.és n~gyobb gy&~r~ket..: 
er-efzt. F.~ th_ol l"Ja'· fz.én~ ~í'iken ··re·rem onau · 
ezen pfa~Afánal:- 1e-ráíe{iaisl:.rl flltal ; fok r mázsa 
fz.éná.t meg~Ieh&t ~édl~JleJri. r · , v1 n , ·., . 
' § ~{14':f:?J. f.t\z. el-vetbA-'gab'ona nemeknek 
változtá "8~.r#' rotd!nii~rreic hafznÓ&éfl>b el- . 
intézéseh~fmozik '„ .~n ~ért ~ztt. agol: 
melly" re-~vföldrÖl :ara,!t«to#tl, ;·nem 'k lC smét 
ugyan itb~·a~ i' föld.be ' Cfl-votni ~ hanem fo-
vány földtől aratt.atott; 'rn~o~ itöv;érebb "tlt;lber 
a' kövérebb · föld.röl a~ttatdltat pedigrJo~á- " 
nyabb földb'"e ·kell vetni: ~pe~ig.. a~rold.tnrnd.r 
egyaránt tj6-; tehát m'égr;is hafznQt ( Hajt~ r a<á' 
kövfr földbtm · tetmétt" 'tna-g•llelyett" mkktt-fj , á-,-
uy abb földben'.tetm~ttet " vásárol ·a'111GJ&kda, 
és azt a' maga kövér földgyében et..\teth •,:;.; 
§. 4i·6 . . A' gab()na . lígy tsép.ehe~eo-ki, 
hogy a' kévék fel ne bontassa1,.ak; és . elö9b' 
tsak gyengén tsépeltesseneK-ki·, mivel laZok .a'·t 
magok, mellyek leg: elób.bfz9~, fett.a <kévék-
nek ide 's tova hányásá:via\·t-Ofténl ·ki-húllltnaki· 
leg-nehezehbek, leg-érett'ebbek „ 'lf u~y: ú.: 
étt az ·el ... v,etésr_e leg-al'l~'álmatosab~alr ~(.1fülie'z 
képest ·láuri val6, -~eHy --fgoildossaín tseieked.{ · 
nek azok a' Gazdák,, kik a' 'gab,onának„bé„ 
hordása' „1' éi _le-rakattatá~a: alkalma\Ci>$6ágáva~ 
a, _ tsür~ben ki-terjefztett pouyv,ákra! kt~liírllo~ 
magok-at ifw.~almato5a11 öfzve-fe,pettetik' ; kii 
tífztogattaityá:k-j és-~liiilönö&s~n < a:9 :-VeJésre el~ 
tefzik! !Mrindézek -!va\óságrlsan haf~nd.S ~nté­
ietek i ·é!P·rMg„is többh.yire1 r,tsekél,r ' .tekintet-
ben va~ak.b Mert wdv}l~v~gyon !,az ~ -h_o~y a~ 
Mezd-6az.dák'1obbnyi1:e:»mindén néi'íiú ttrmé· 
seiket egy.faerte fioktálí bé ,,~qrdani, '~._ le·tOl· 
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teni ', mélly vigyázatlanság által épp.c:nt: á~ ·v~-1: 
t~sre ,val6" legdobJj i'Ragpkat e1-paz roHiák. ·Az , 
illyer\ ~zaák tehát jegy~~zék-fel · J.Dag,o.~tiak, ·. -
hogy, mivel ebben ~. tOrfz~gbap .a~cgabonát i: 
tö.bbni ,ire ·tsak nyomtatni, , 's nem p~@.ig ~ tsé­
peln· lz.okás' ; á' -«év-ék:-et f.el ne · l>ortt§áilf:, ~ ha -- · 
ire11' döb_b ~ gycmgértt a.wké\t. tsépeUy~ ki, -é~· 1· 
az .. er..áltial 'ki-húllott _magokat fz~c!gyé~röfz ve, --
tifatogattassák-ki, tésr-al jövendöbéli Vetésre 
fzorgahnatossan tegyé.kTet· Ez meg-lévén, a{l- „. 
nalmtánpa bizvást ·klvrak által a~ többit ki- .. 
nyomtathattyák • .Hogy ha ezt köv.e_tni fogják~· 
fo.kalfoát el-fog· múlni a„, az álmélkodás „ l!l.iért.. 
a!d og jnli~ mag; , és-sa' földnek leg-fa_orga,lma-
tpsmab m1velése után-is gyakra.n alá-v1lló ga- . 
honát altatnak. · " . „ 
R- § 4l7. Mivel e1;mek a• Hónapnak végén, 
v.agyL a! következendo Öfzi Szeptcmbem.ek 
kezdetén rmár vet.és alá·k.ell fzántanj, a' Gazdák 
arrelrg.óndo.s~od&fanak, ' hogy azoni1,1yárl' ter-: ' 
mése.Ret és zöldségeket, mellyeket a.z. ugar~ 
föltlekh~1 vetet\eki; ~_a'0a ttakarítts~k ·, ·és fzán-
tó~faJdjeike~ -:ki, Üre~tt~.ék , hogy eze~ rendi , 
fzerén a' töl;>bi!',f9J9ekkel együtt Il)iv·elte.thes~ 
seneld. cm.· J ' i, • 
, > §. 41g. Á' -I;l.ételren-, a' hol fzo~ás.b-an. va ..... 
gyoh tanj1fo-~ kafzálpi, ehez Sz„ Berta1ari nap-. 
ja táján kell f<;>gni; köve.t.kezésképpcm a~· iJlyen 
esetbcr:n a' Rétc;ketfoh~! a~. Marbák .legehetés.éi:c; 
~z. Mihály n'apig fe~ ·n~m .kell fzabaCJjtta,ni. t • 
~ • ' § 419. , A? „farjÚnak , b~-ho~d~t.ása::\l tán fem 
kell a' ;Juhokait o-~agy. ·1inás eg}·éblt ~~i rnu-
hákat•' tufrént a. f)r6tebe1 tmtsáttani}~ rfii vel ,a? 
J!Uhok ,. de f óképpen ~a~fej-öa Teh-cn-ek~~' ll) ár" 
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tar1qkom5 ·ég elegéndcJ eledelt találhatnak; 
.é.s rfün -e<!, dig a? · fü dwgában femmi fogyat.-
koz{u nem.iSzokott. lenni. E>1 • • - ... 
§. 420. A' Nyár, l íf~ü, jegenye, ,. g}Htlog-
fényi'í9J „Ós t tféjér fzedet'\f'K ~:v.elekneJc · !z~ptása 
tovrább is:f•Jytlittasaon; mivel a' Juhnl<nák j6., 
Téli ~led~:t adnak.· · re. • ( r~c; • 
§. 4n. A' Marha- Tártá.rnál. A' fejös„" 
marha le-töretett közönséges, ó1afz _,tl 's más 
e.gyébb nemíi ·kápofzt.áílak, nem kiülOmben~ 
földi-almán;ik, 's az úgy.nevezect . Btu:giuuliai· 
répának leveleivel táplált:atik, .-azomb<~fijnÍlld\ , 
ezeknek leveleit tsak az. el-wirágzása~ utá.v kell 
Je-tfüdelrni; ,. ez a' t:utás. 'pédig1·azér~ faülds.eges_, t 
mjvel má ekkor a' fejös-marha nem mihqen-. 
iitt találhat elegendö élelinet·; ·Azorh:qafl- h~ 
még elegendót találna-is , ·még-is a'· j_ó.J eJ -in-
tézett G..azdaságnál mindenféle füvek~ 'méUyiJt. 
közé főképpen a' földi-almánAk leveJe_1 frám , 
táltatnak; igen hafznoss_an ! el - tétetneltBf.Féll 
t~karmánynak. •. „ !1 1 _ 
§. 4::?2~ .A' Sertések ;.fohll fe hijtassanak 
e1é5bb a' tarlókra, minek\1elötte azollru a~ fzar­
·vas-mamák meg-já.rtálitl A' fertés·eknek\ lqgelöi 
Jegyen ék . a' ) fel-töreteh ~gar•föld-ek J; hogy ~· 
fel~forg~tpW :dudvákat ~~9kerestöI Jó..tÚJ.Tjá~, 
' s meg-eméfzfzék „ hazP:- ljü.yet~lek~or l!tl inden-
nérrnl öfa"Vle-gyüjtöt mlmulék ·, e)„ro~hadttgyü­
mölts, .tl g~hona„a:Hya, magba· ment fallit~~ ''s 
más egjréblJ 1 n1Jmu Utetfü~áldségekoek f,iá.rai, 
r(lvldeli~a\! J!m1nden-;, IY'ialami-ltsák ·e! íól'ékbi'H a' · 
Jult.okn~kif' és ... ·fzarv.as- "'arháknak ~ árthatna· ~ 
vag~ · de~~hl~bb i : húsokatt-ei gyengítbetné a' ·Jer-
téseknek lehe'hvagqal+.a Hn!~ „ · e . , .. 
1 -
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. ·:. ·Si 4'l-3• A~ )Lúdaltnak kozö séges1t aptá:. ;r 
Jásár~ g' zöld -b-ahobyik 1Je1velei l!J-é~ni:Btdftk, ~ 
és meg nem fzáradta~n.adattassana · nmivel' 
atokatt:tiagyun .jced.ntlfik. ·, „ 1 , 'l~~ .~ 
• rt.§ ,· 2 '" N Jmeg fdfztottdudalrllt eneQl ~en·: 
a' " tafnl6Nra bots:át'tuli, mivel .'tnég"_ki~zh~Jenf. , 
tett tagjokat a' fzáraz tarlók fa-árai mbgl ebe-
.síttik! f\. . l" ~-- ~ ' .~ 
• §~ , 4-?-:5 ·A' ~áuá:l~ni .és a' tyúk:ok:ü nost a• 
tsürölclfü.n' , 's · a-z afatagok meUert faoktak , 
tartózk&Jdni-, . mivel raz gel-húllott . gabrc:J1i1.a-fae-~· 
nmm leg~ndö ~eledtüt . adnak ·néiik.' ( í\' ká-
tS'á.~akidehet ugyan némellykor azJ einfüett· 
fott~N ittde:léböl a.dn~ dej ez fe'm . v:oJn"a bhafz:. : 
no~ rb a ·n 1dMairba ?. elegendö V:izek. ·, ~ \ragy· 
poficrláj&kcnem voJnai.' {, : r' 
·m - Lvi6. A/ , tyúkokat reggel; mid.ön leg 
i:nk~b~<éheznek, -egy•k.evés idöre ·a' -kapáfztás 
kerrb} hihet ·botsattani-, miVel a' ~einyókat 
fzorgalmrato-san- fel-f.zedik , 's ~eg eméfztik , 
azomban miheJyest az e]sö éhség bennek meg· 
tsiU'aporlík ia': patántáh.m.is nyíilnak. , ~ 
„ ·1 § . .11i"2-?· ..&' A mell' ~pró marha ·ettöl a', 
hon~ptóA . fugva 1-egéll. F.ib'ruariusig nemzodik, 
1így1Jlint lud , .. kátsa ~úk-9 ~.és fettés;, a' fzapo„ i 
JÍ tá'srll all al'madan ~ 't!!Kf'3n azért.:·azu ill J~fleket· 
el-keU adn· l vag pedig>meg :emé'fzmnl;„-. '>· , 
_• §. 42.g„ A"' V:.irofo~hoz'. köze! !éT.ö1 ffely--~ 
íégbéli Ga~rlák még mind !-eddig.it,úkgk~t; 'tt 
más apr.th bár<Jill liakat <i fzaporithatlia-~3 mi-. ,. 
vel e~ekinek mirufe id.öben j6 .ha vrai&~1ha~it 
Vára.fokban·; ba pe.llig~vc.vök«nem t'llált:a.tnak·,~: 
jobb , a~ tojasokat ~el-rertni1 _és ~idklrt~ időn· 
az árok meg nagyo.bbodik, . ~l„actni~ i 21 ml ~ 1' 
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r §.r 4~~- .:A' fzollokh:~n. Ebben a' h6nap-
ban ·ism_,~ " J ·és pedig Szent Bertala.Jl ~1apj~ 
t~ján ' ff.ötlq.vefzfzök ro~g-köttetnek, s' ·a' 
mellyekra k.~rokat fel,llil haladgyák el-nietfzett-. 
nek ; ~z„al.só gazdagabb. hafzonta1an ')}ev~lei~ , 
I)lellyek a,' fzöHö fürtök~t ,árnyékban· ~11a"yák ; . 
le töret11ek, ,-. hogy a' nap / fzellö, és _a har-
mat inkább . ~zolgálhalfon 'l re.ájok ~ mind .. azon. 
által azokat a' leve}eket meg keU ha_gyni , 
mellyek a' fürtökhöz Jeg. kezelehb vag_ynak. 
§• .430.· A' le . metfzett fzöllö-v~fz9~ le-
ve lestöl egy.iitt tsom6k~~ köttetvén, a' dGar.á„ 
tok ka{Ójn . a' juhoknak 'téli, ele.delek-re m~g· . 
f~áríttatuak; a' lev.elei.. pedig külön9.ff.eb1m~ 
füvek ~ö.zé . elegyíttetnek_, . 's„ a fejö'l a h' kt--
nak adattatnak. , 1t?d 10. J : 
S. 4SJ· A' fzorgalmatos Szö.~leA·g;~zdák 
fzéles, és egy Újnyi lapos. köv.eket faek1a~ tar• 
tani „ és .~zek.kel az utólsó kapáUás u.t~t 1(iMelly 
a' kötés után való ~a-p.ál4snak nev.ezJ~tils ., éJ 
tsak könnyü kapával megy . véghez') il' leg 
jobb fzöllö tökéknek .allj/\t ~ 's gyök~r_eitl'bé~ 
takarják. Ez ~' hónap Jzöl)ö fözó ·h,ón.~pnak 
neveztetiki ,ez a' bé-t~karás .. tehát ana va• · 
l~, hQgy ía' földnek. né.dv..efsége .. meg qiaratl-
gyon., é.s.1a~ kö.v~k · ~; · na,pt61 meg meleged_vén, 
,a' ffüde.b Cfgéf-z éjtfz~ka. sótt egéfz világos vi~ 
r.auig" h~v:~síusék; JT1elly. ', hev.e.sittése ~a'~ ·föld· 
nek ígen: h~fz,nál a', fzöllö-J'~mek mint na.gyob· 
~Qclisáta.:;mü1,t pedig m.eg-.érésére. '· ,, . 
.. •. §. ,. ~'.J-2 • . ~., &1;l.e~bco..:. Ebben1 a~ lt~Qap­
L"n-i-s· fllind- azp~ •K,\e..t~ v.éghe:i, a":Ymik Ju• 
lhts ,honapnak 377.· é.S 3'}:8· §. tnooc,\atttlk. 
. ~·.'\ ·• ~ r; ; ~ '.:?2 ~;e 1. ~.;:;~ -~ > ... 1. „.~ .J·,; ... ~r, . ~ ! 
~:"'rt „ 43,3.· Tudni kell ~azt · is~ hogr •ha né-
mel1y ltertekben &'ámos gyürnölts fáX "·~agy-­
nak'; (lfellyeknek gytimöltseit . vagy nem akar~ 
:juk ,l·vagy- az idönek fdgyatké'ziií~ iniau nem 
lehet meg" fzáríttani , tehát az ilJ~eni,ef etben 
fem kell a' rothadtt gyiimöltsöt el.-v:etni, éf. 
vagy mind' a' fertéfokttek adni, h:uf-enr azok· 
·hót . inkább jó pálinkát 'kell égetni „ rn'éllyböl 
mindeokor nagyobb a'"nyereség, 'tnintsem ha 
frissena' fáról el-adattatnának. 
· . '§. , 434· A' bór vÍzii almákból\ mellyek 
'ké-wtiben érnek, 's·ugjan azért az· öfzi ', vagy 
télit gylimóltsök~· közé faamláltatnak 'j6 i•zü bort 
létlet zítteni , de a~omban jól ke'll vigyázni; 
'11hgyrn~y" r-0thatt fe ·legyen közöttök, mert 
·külömben a' bor-is rothatt fzagú fog .J~nni. 
, 'bs sg -4'3~· . A' v.ad alm·ákból, és körtvélyek-
böl · " meUy~k köz(>nségesen · mind addig a' 
'fán ~ agyattatnak' ' méglen önnön . magoktól 
.:le nci húltanak ' a' ilelyett' hogy a „ • fert&. 
'fektM ~rnéfz!es~enek: meg, hafznbstabb lefa 
jó'+ház:i1 -e_ ie-te,t kéf:úheni. · : „. § ~36- ·A' · konyh~ kertekben · napo.nkérit 
.fza·p<litodnak a' · her11yó,k, el annyira, hogy 
-több pa,!ártt~knak tsak e fzárait, és torsJit hagy . 
' gyáll.i..ll!tg ; Ezek eUen .~rnár. most femmi f egk· 
-tség.: ~jnrsen, hánem azdknak mindennapi Ie 
fzé<.fés'e..; .Ezeket a' férgeket a' ka'tsák "', és tyú-
·ko-k:_!)a-gyon · faeretH~ „ ~de ellenben has·:1menéfl 
~okoz'nak nt!kik , ·ha Igen fokat· efzrtek ·belöiek~ 
'-s ·1eg-ilább rnég betegefznek, ha ~e:teken ki-
v.ül-klétné'r(y -eledelt n~·eiykor nem nyérnek~ ; 
.§ ·''437- A' liligymá:k , h'a már Je.v:eleik 
1el-ftáradia:k, ki vétetnek' az ;ígyakb61.·; -a' · kis-
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·sebbekn tiiiU~t' el-váJqfhatnák~ a'· nagyokt6l. 
es rnértéJHetes melegs~~t etyeu jövend<5,kpri'.. 
~}isig . gy Majusig turnlnak , ~' 1mó1 i ismét 
.kerti igy kban 1 et ... ülté't ernek -1., ~ hogy ~libtáb 
érök, . 'éi Jiagy-obblik lé!gyenek;-
, • - §r''4-'81 i .Arra-is :..~m't~-keitetne~· w~dák, 
· hogy fi imhi. féle k~·rti.:ágyiá'k~t iiress~nl1ff hagy-
gyanak , hatliem' ·min~iket pa lántá1ckái. h~ 
ültessek :és" fgy . hafahóikira · fordílt&ák ;-.mivel 
·~némelt~ palánták, •még·u 'fffzön ;: mhn uyek: 
'pedig Jl>ár · Xa vafzkor'. "'mindgyátt <!-'' itónak' ei-
·ol vatlása iítá,n, konyhára va·tó _ tö!dségekct~d.­
na~ ,' 1é&i 1gy a' Gazdaságnál hafzn~lh:it~h·et ' 
· §. 439· Ebben ai1 aón:apbaiJi:is~lii~mt5~ 
·féle p~lántáknak magvai ''lJni t ná' mt.ltt Julius-
nak 38'7-dil és sSB·dilt ·§'-.'ban ·móndatoitt ... ilz<:· 
~.dette·sse1l~k-~öfz ve. · ' u ~ ~ • „ „ ~ 2lsnlu-g1 
· § . . 44p.„ E~ben ·az ~idöbén á'%e~fi ima:g' 
gyümőltseknek , úgymfot 4taff-Zitl~ éli Qfii ~„ 
ratzkaknak, fzilváknak, .' •11_\egygyet , - és 
tsetesnyekndc .magva~~ r..~alamitít ~~~As után 
érnek , , öfave- fzedettethek , - és· .a' -fiatah fá~ríalt 
nevelésére homok ha: iakar:t.atva a -pintz.éhe el~ 
-tétetnek:; avagy más mef~réklett ir(~egség1ii h~i.. 
.-Jyen követk~iénd3 .Martzrusig tarta'tMk. - . 
1; §J. '-44 l· .;'•Ezeket a' 1gjiürnölts1„magbkat még 
1 Öfzfac~-'is •lehetne . ng}-anta'.~ · ki> .rc:fide:Itr kerti. ' 
.-ágyakb.áll ültetni, · d~ ·mtve-l' al -k:isstbb 1 ~s· 11a-
·gyabb. me éi' -egere_;k; midön a~ -.Téli-~l~delek 
''meg„fogya1r~·zik', · ezelet na~;forl meg-fzoktá:k: 
-vefztegeQ,ti :,.""hafznosabbi'fak :sla:lálrdt·'ött azok.:.. 
nak Ta vafzfzal leenda el~ÜJtettete-sf-. "v -· J' • ,: 
,, · · §:~2 • .A.' Hár.'i-'Ga~dastfgnál~ Moft gya· 
-babb1W .arcg;.v~sgáltassanák~ a~Méhl.ft-asok, há 
59„. 
; 
y aUyon -fúikségen follxi'.il való rneei niiuaen-é 
be_nnek? avagy ~ni 
0
k_evés-é_ a' hd~ az~ 'ö 
ta-rtQs f~orgalmatoss-ágoJua nézFe ?. .Az .elsö 
·. ~setben ..-a'. Jzükségtel~11 ,m.ézet e de et. iÖlök 
. ' ' G d ' " d' · " venm , s a az asa,gra JOl' itt~Q• · ' más-ó-
, dik e:(~tl:M=n. pedig egl,J réfze az ür~~ vi~fznak 
v:~gifüas~on-ki; miv:el ~i ~ltal a~ ké&öb•i · raj:.. 
zásra . •aló kedvek ' !J}~g-gátoltatik. , .,.r _ 
· §. 443 -' Még mln,dég fzaporoöik ;./ Gaz-
d!makrdolga ;a' Tél_i tak~rmány er~t ,-mert az 
Öfzi f~rméseknek bé-takarítása va·ló.ságosan a• , 
lf.ázi. ~daságh._Qz tart<>zik. A' mi Juiusna.k: 
391 d~tíll i 3y7-ig s.!Jan mondatott, 1többryire 
_ .ehe~~ubló11aphoz„~s ;.,Q\rtozandó. · ;~~- : · 
.c.11lut 4144. s„. ,Lö.:rintz napja táján1 a~ dohán!Y 
patán~oak ~l.1>óbb~l~velei, meJJyek már ·meg:-
. fárgúlnak, és érni kezdenek, )e-fzede-tn(k , ,a 
sha~ Jtt>r-datnak; Eftv-élenként pedig. (el-fiizet-
tetv~ ~ j6 (záraz ·és fac:llös helyeken á'· &ára- 1 
dás ~vEgett fel-aggaq~tqak. 
.r ~ Jf J '44§· .Sz. Bertalan napja tájánJeg-elOb-
j'zfü;,..ii <t} -homokos f.~Udekben kezde.Hek a' do-
hán~ l~Viel.ek veress,~s f.zínnel .fárgulni, a' mi-
. is -jelg_ ~ ,hogy mán{~r11~ 1kezdenek. Ezek teh~t 
. tifzta ifaára·z, · és m~m pedves napon le·fz~det­
.nek· ,, ~ s haz.a horda.tta~nak. Otbo.n. p 9ig{ tifzta 
fzalma ~özé -rakat~tnak., , és valartli é: oébe.zelib 
ízen;el .meg-·nyo!fla:tiát.Qark_, hQgy párQ:Já.sba jö-
.Jiessenek ; egy.n~b~ny papok .után- tnnént jtj.„ 
;vetetnek., és fzalm~~i.-füél~e ifiizeil, :v:cn ) ~' 
h , k 'cJI' ' . ' ' . ' 
. :azna . pa. asara-; x~as ,egess~~al-
. kalmatos helyen] feJ~~~g-Mtatt.iak .Jt.~i 'I' ~ '"' \' 
'·" "46 u _ ..._ ' ..i -t...!. • "'"-'e .. ' u , ~ ~- ·y ~~,... ~ 1;s;~· il; l)Q0-1~n..1·· .izzuret a:>Wt4Janyo, 
~s _homokoi_. Jölpek.~n„ ~l';v.égez-te~e411 .ailímft~-
. . . 
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tánnrl aa 1kövér és agyagos földekröl ha'za lehet 
fa' do'háuyt takaríttani, ámbár a' dohánynak 
1evel~i még ·többnyire zöldek volnának-is, éa 
-femmi jelet a' meg~érésnek nem adnák-is; eit ,,. 
·a' faint -annakutánna is· meg-lehet a' dohány-
nak adni·, tudni-illik ha a' dohány kötések, 
-és tsom6k fel-bontatna~, 's fzétt fzedettvén egy 
nehány napokig állani hagyattatnak: minda„ 
·zonáltal az illyen dohány ·levelek külömbb té-
. tessenek, mivel fem fzek , fem erejek nem 
)efz ollyan' mint az olly leveleknek ' melJyek 
;val6ságosan meg-értek ri'iég a' mezön. 
· §. '447· Ha a' Rétekről már a' lfzéna ·haza 
takaríttatott, minekelötte 'a'· Rétek végképp' 
'fel-fzabadíttatnak a' marhák legelésére, a' füz 
·fa gallyák, mivel ezeket a' Marha le.fzokta 
rá·gni, vagdaltasS"anak-Je, 's kiilömbbféle :1Já-
-zi efzközökre, úgymint kosarak kötéséte „ gá.. 
· tok, 's keríttések forrásltra, ifjú fáknak a' ka• 
rókhoz le-kötésére fordíttassanak •• 
§. 44,g. ·.Azok&' füz-fa vefzfzök, mellyek-
. hói fejér kosarak fognak köttetni, tü{tént, még 
· a' nedvds'Seg benn dt , vagyon , fofitassanak-
. meg, a' bajoktól, ~a' töf>bik pedig tétessenek-el, 
és ha id~~l fi.lik ség · léfze:n reá jok , eló bb egy 
. ke~és ~déig ~m~eg vitne tétessenek ' hogy i~ 
·mét faiv6/a>k itgyene~ és hajlós:ágokat vifz„ 
fza 'nyetvé'n , ( altár minémü fonásra , és kötéiie 
a-lkalnfato~sak 1-tgyerlek-. , · 
§. ·.(49.~Eböen , és·a' következendó Hóna~ 
· . dn ~ ·fe101wrnarhákna~ igen jó, 's .tejet fzapo-
rít6. ·eledelt gdnefk ·a' , 'már isméretes kerti pa-
. · Ui11á1Crilk lévelei , nem külöinhben a' J6here, és 
._ ·p61láRki;, ·Ugyan azért~bWri~,_ -'s .a'. követ• 
···· kezend~ 
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Jcezéndo,/H6napban J~ ·:pü}~t vaj b-éJ f&attatik 
tifz~~oyek~e·_; a' ~q.ússal pedig eAJIÍl.Ít re·~ 
Jcell · ;v;ái1<rlu~~ni., .ll.og~ .. az edéllJr a' b' fpzand6 
iVajja!rrlBrt·tiell.YOJ'!; Jlle11 .ígx az elore& ~6fzített, 
é~ ru~.f;>~ 11em jf>zatQ;tt Y.aj büdöa ~ ésntsipo~ 
)z'et: ny m~, és 1 ígv arln t!a' kö'Viet1',e2P, vajat, 
min,14 ~·cd,ig .a' v~j,s . dín1t ;roeg-ron UL:Aá1, . izet-
Jenné 's. 'J1)elgdvé :tenné; követ~~~n.dökép­
pen ra' · 2lugalmatos Gaída foha, [e rnfiellye 
egrim~tán a' vajatthé-föli'.ni. , . · 
• \ · §'iA-90. A' bé-fózanrló vaj tifzta fríss viz-
be mind taddíg mqsa1tass,on mégJen a' .viz fa-
iV.Ót.álau~.,_ és . tifzta nem1 marad~ an,na:_k\itánúa 
·t\fz;ta h · k..özt fzáríttasson-meg, 's az ;e~ vég-
.re Mi' 1c;Ít6 :iffzta eöéuybe té ettvén ~óh öfave- . 
,g~u~s.ru:r, <le é\" ·-gyíuás közben a' .fó ne 
-k6tn6lbimm. A' ki .~ így bé-fózott .vajat fo-
'k ·g a#acjit jó állapotban tar\ani, azt az edény 
he keménnyen . bé-g-~Úrja, annakutánna- fóval 
fött, de ismét1ki~ai.d~gilltt vizet böven öntsön 
. reá fí ' if ziti ·f_ejt!D ~uhá:val f~dezze;.b~. . 
( • § . 4Bi> A: · házi Züks~gre· , ,és a·z el-adás-
ra v.am iá,;tna4 ké~~ttéséml-is moft .. kell gon-
dollt<ido · '}f~ j i b:: ilidd · ·.> . · , 1 . 
's-J c4:9~ ~ M.c.ft vag~ a'd ojásoknak öfzve-
gyüiUis1'r~ · .leg jobbdidö , twgy ~~~b~l k.é · 
söbberL,J~n·atkábf?„•Jiefa,11ek . ,j4·p4Jlzt le-
hesJien nyctl'>llli ~: :A~ i.öfzlle gy.iijt.ött tojása~ ga„ 
'honába , vagy pedig11 e.tzkába .tar~s,An{!k ~ 
· a~omban t az i'r.lyenothútás :vefai::.delJ1l$J , .~ha a, 
tojásak ~azt 'tsak, e:g,get1en .1Bg)1í „ záp ~ 1tj!Já'.};ta~ils­
is ,~. mi1vel ez álta11az g~fz ~y;ítjtertiéik}1 J11«:g-
. vefztegetöilik-, ts rDcg.;duhosodik; M~g,' j{)~b 
tehát .azbkctt ,_a? ~iluzé&a, vagy m~~ irn~qé"„ 
, .• „ - L 
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letes h~lyen 'defzkára hÍntet homokba , vagy 
hideg hamuba foronkérit' hogy . egymást ne 
érhesse, helyheztetni; a'. defzká. . v-agy má1 ,,. 
edény meg-telvén., ismét három Újnyi magas-
ságra homok , vagy "hideg· hamu ezen elsö ÍO'l' 
tojá~ felé hintettessen, 's eb~e, ~int elöbb 'is„ 
mét más for toj~s helyhezt~ttessen, 's ez mind 
a·ddig , még tojás vagyon a' kéznél, folytat· 
'tasson. -
§. 4.53· .Olajban-is, de föképpen Jen-mag 
ola1ban, leh'et a' tojást tartani, tudni-iHik: hl\ 
elÖbb ez az olaj mind addig fözettetik, még. 
Jen hideg vasra <;>ntetvén, , a' folyó mézhez 
nem basonlítt. Ezen olajjal meg-ken,etett, és 
hi ves helyre tétetett tojásak egéfz efatendeig1.1 
épek, és frissek maradna}" , : , .. 
. §. 454: Ennek a' Honapnák veg~n a gyu· 
inölts, és gomba - faáríttáshoz k!'ll látni. A'• 
Gazdák i&m~rtessék - meg Tselédgye!k, és 
Gyermekeik által a' gombáknak min~~n ne,.. · 
meit, és ki-küldvén öket iires órákban az er-
dokre, mezökre 1 rétekre, és fzántó,-földekre, 
fzedettessenek vélek , gombákat ; Oda - haza 
azomban ismét _ meg-visgálta-ssanak, ha jók-é'? · 
's ha jóknak találtattak, meg-tifztogattat,rán, 
fzáríttassanak-meg. JóU~mérje pedig a' Gazda 
a' gombáknak rtemeit; ~ert külömbben a' há-
za-népének egéssége , __ fött élete-is v~fa_edelem­
ben· f.orogh~t. 
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E' K öv E T K Ez E N n .o oktatá~ak . egyedül 
,az ollyan gazdáknak uta-síttására határoztattak, 
a' kiknek nintsen tehetségek drága pénzen kül-
sö Orfzágbéli kosokat fzerezni; 's azonk.iviil-
is a' Juhok' nev~lésének meg-Jobbítása nem 
tsak idegen, hanem Hazánkbéti kosokka,J-is 
meg-eshet. Igaz ugy.'in, hogy a' Spanyol, An-
glus, és . Olafz kosok nevezet essen meg - job-
. bíttyák ; és drágíttyák a' gyapjút , mindazon-
által ha Gazdáink e' következendő oktatáso-
kat követni fogják , nem tsak fzebb , és drá-
gább gyapjút fognak ·nevelni' mintsem ennek 
előtte, de még ezen kiviil nagyob~ , erössebb , 
's_ tartóssabb kosokat-is fognak nevelni. 
S 456. A' Anya-Juhok meg-hágattatására · 
.a' leg-jobb vidéki kosok kereftessenek-ki, 's 
egy kos alá 34 . vagy .36 Anya-ju_hnál_ többet 
nem kell adni. Az ezektöl nemzett-Juhok elsö. 
fajtnak neveztetnek, . és· a' gyapjok. réfz f~erént 
a' kosolt, réfz fzerént pedj'g az A'nnyok gyap-
jához hasonlíttatván, már fokkal jo.l;>b. fog len-
ni , mint az annyok-é. 
§. 457· Az elsö fajzaibéli kos-bárányak 
·adattassanak-el, vagi:·eedig heréltéssenek-ki , · 
hogy ne fzaporíthastaliak , mert az így intézeti 
fzaporíttá.a mindgyárt el-fajuna, ha az elsö 
. L 2 
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fzármazásbéli . Juhok öfzve-keverednének; 's 
önnönl magok~t fzaporíttanák. 
§. 458. Az efféle .kosotskák tehát mennél 
elöbb .hetéltessenek-ki, mive) mennél fiatalab-
bak,, 's mennél tovább maradnak az Annyok 
melleit, annál elobb el-felejtik ki-heréltetése· 
·ket; Ha ezen az idöben meg nem esik a' ki-
heréltetés, ·tehát Szeptembernek végéig kell 
várakozni„ 's akkor-is j0L vigyázni, hogy kár 
nélkül terténnyen-meg. 
§. · 459· .Az elsö fü.jzatbéili Anya-bnl'ányak . 
kal megy véghez a' masodik fajzás, de~ mái- eze-
ket nem az elso kosokkal, h~nem ismétT más- vi-
déki jó félé kösokkal kell meg-hágattatni; ezek. 
tOl fzá"Pmazottak második fajzatnak'."rueveztet-
nek, és ezeknek gyapja mán a' koso~ gyapjá~ 
hoz inkább, mint az annyokéhoz halionlítt. 
§. 460. Ez még ·ne·rn elég, hanem még 
. a' harmadik fajz.áiJt-is, mint a' másodikat el-
kell intézni, . '~ az Új j fzárma.z_ásóéli kosokat 
mindenkor külön válafztani. 
§. 46 l. A' harmadik fajzásnak .már mint 
gyapja leg·jobb, mint pedig báránnyai na-
gyobbak, -erösebbek , 's tartósabbak. · · 
· §. 46~. E~böl következik „ hogy a' válo„ 
gatott har,abéli k?sokat , mellyek már első faj• 
zást n~m~tt_ek, foha'.fom kell a' második faj~ 
zásra hafzttálni; és -hogy miOdenkor ugyan 
azon kosok neménél kell meg· maradni, meny· 
leg-elöbbfzör válafztatott. . . 
~~ .ii.63; • ~Ö:Vétkezik ismét., hogy c3Z elso, . 
és másod·ik fajzásbéli ko60kat ~ foh.á. fem kell a• 
:Juhokra ·eréfzteni ·, :mer.t az, 1'ij fiárma:iás el· 
fajúlna-.. 
--
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_ .~. 464. A' harmadik fajzásbéli kosokat pe:-
dig nem ugyan azon fzármozásbéli Juhoknál; 
hanem más vidéki .nyájnál igen jól l~het hafz· 
nálni.; ugyan ' azért a' Gazdák magol\ jözt jó 
értelemben lév.én, a' harmadik, és negyedik 
fajzásbéli· kosaikat tseréllyék-fel egymással. 
• §. 4(>5. Egy kost fe'm . keJJ az Hly' módon 
nevelt nyájnál három efitendöknél tovább meg- . 
tartani, hanem fzükség azt el-tserélni. 
§. 466. Mennél többfzör változtatnak ugyan 
azon nembéli kosok , annál fzebbek lefznek a' 
Jubok. 
§. 467 ·. ·Ha _ a' kosok · rofzfzabb legelöról 
jobbra vitettetnek, mód nélkijl meg-javulnak. 
·§ 468. Az elso fzármozat után el„tse'réltt 
kosokat,: a' harmádik, 's negyedik fajzás után 
minden félelem .nélkül vifzfza lehet venni. 
§. 469. Utollyá~A vigyázni kell arra.is ku· 
lönössen , hogy később fajzásbéli kosok ne 
erefztessene~- az Anya-juhokra; a:z az: Péi. 
dának-okáért ha az Anya-juhok negyedik ·faj-
. zásból . valók, tehát a~ idegen kosok-is leg-
<alább a' negyedik, fött ha lehet az ötödik faj• 
'.tásból valók •legyenek. Ez a' leg-könnyebb., 
' s leg-kevesebböl álló mód a' Juhok nevelését 
meg-jobbítani_, mivel ez fernmi költséget, ha' 
nem t~ak kevés fzorgalmat, és vigyázatot kíván 
· §. 470. A~ Juhok' vemhéisé~nek ideje 
.to . hét, minden Gazda tehát meg-határozhá " 
rj~ magát, ha Mártziu.sban . akar-é bárányo;-l 
~t, vagy A.prilisben ;. Ugyan az~rt leg-jobb a~ 
'kosokat nem Oktobernek közepén, hanem 
Novemhernek elején az Anya-jµ,hokra · eref~"' 
teni. Az ö terméfaeti i.-idulattyok. ugyan ll!át 
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Szeptempernek végén , ·Sz. Mihály. napja· tá-
ján mutogattya magát·, de a' mefterség különös-
esetekben Határokat tehet a' terméfzetnek. 
' 471. Ha- népes Városok közel vagynak ~ · 
a' Juhokn~k hus4ra inkább' mint a' g}apjÚ-
jára kelt tekínteni ; mivel a' . Városokba11 a' 
kövé'r bál'ány kelösebb mint a' fzép faör~; az 
illfen es~ben tehát a• Irosok mindétig1 meg ... 
maradhatnak az Anya·ju'hoknál, és a' : Gazda 
másra ne · tekintsen , hanem tsak egéiséges A-. 
nya, és !fos-juhokra. , ~ ·, . 
§. 472; Ha pedig nem a' méfzárfz'ékre, 
hanem a' gyapjuérL kivánnyuk fzap~· ír-ani a' 
Júhokat ', tehát még ázt-is keU tudni, -hogy a' 
'báriínyak negyedik Hónap elött el ne áfafz-. 
tassanak a.z annyoktó1, fött éppen ne~ . kell 
oket a' tsets'töl eröfzakosan el-vá:lafzta i, mi·v.el 
a' ·terméfzetne.k rendeléséböl azonki..Yti 1 fem 
engedik az Anya-juhok báránnyailtaf ~~ilksfs.. 
gen fellyiil fzopni; a' ~ofzfzas~abb faopb el 
Jenben nem tsak fegítti a' bárányoknak riövét-
sét, hanem még a' tüdö- rothadástól-is, meHy 
a' Juhoknál igen közön"séges -_ nyavalya· -és · 
mellyet ök N yá·ran ugyan a' fzomjttságtól oko• 
zott hirtelen itAI 'által , Télen pedig a" meleg~ 
és rekett ifiallóktól hirtelen 'el-nyernek, meg'-
örzi öket. -· 
§. '378· 'A' hol a' "legelö igen. fovány, a' 
f4tjést éppen el kell hagyni, 's a' bg.rányoknail 
fZ:S:had (z·opást engedni, még tsak nékik t~f>J 
fzilC. A' n\eHy Orfzágl:\an;a' .Joh.:nevelés foke~ 
j:>en virágzik ; egéfzfzen ' meg-fziint a' fejés ," 
ln_i.vele ei 1a' gyapjúnak;j~bhításá:t minden· -k.ét-„ 
eg rtéÍkú:l1 bo·zza ~magával -;-é! mivel a' -Qu, 
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~I,ák, fokk~l n~gyo~b hafznot vefz11.e~ a' g,ap-
Jubol , m1q.t ~ (o\·any tejböl. 1 1 
S. 4y4: ~agr?n: kiv'á:iat~~ ~olog · ~o~pa ~ 
h~ e~ben .az Orí
1
zagbal) a _,Birkasok 1 ái;endai 
vegkeppen el-~ulná.na.k; mivel eiZek. fFm a.' 
k~sok, fem pedig az any.a-jl!hok jóság' e~ nem 
koteleztetvén, tsak annyi fzámú Juhokat fiok: 
t~k vifzfza-adni, a' mennyit által. vettek volt· 
Arendájak pedig közönségessen három efaten~ 
· dökr.e vagyon határozva, ezen egéfz idö alatt 
t~lh~tetlen nyereségjeket a' bárányakban, "s 
a ·tejben helyheztetvén' azokat ugyan két há-
rom_ hete~ig engedik fzop·ni , az Annyokat 
peq1~ egefz Nyáron a' fösvény fejéssel kí-
nozzak. 
§. 47 5· Ha , .mindazonáltal az Árendás-
birkásokat még is meg kellene tartani azon is~,éretes tsalások' menyek az illyen 'Áren-
dalasban ~zoktak történni , ilJy módon gátol-
toltathatnanak-meg. Le-tett Kautzió mellett 
. adattasson által a' Júh-ny~j az Árendás Bir-
kásnak olJy fel-téteJJel, . hogy a' ki-teltt Áren-
dának idején azt ugyan azon faámban és 
oHy minémüségben, mellyben kezéhez ~e.t­
te, adgya vifzfza. A' fzaporításbó}, gyapjú-
ból, 's tejböl várandó minden hafzon az Á-
rendásé legyen; de ellenben fzénát, és fz-ük 'l 
séges fzalmát illendö mérték fzerént a' Gaz: 
dától nyerjen, valamint fzinte a' maga 's 
Tselédgyeinek fele deputátumját. A' Ga~da 
ped~g . meg-tartván magának a' gatidú' és a' 
tsereny, vagy kasok köztt teendő Juh - trá-
gyázást. Minden d~rab Juht6I inérzsékeltt 
árenda _pénzt fize_tt~t ~m.'!sána~ ;, és ha d,ö"' 
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eri a' _nyájat', a „ vefate"s_~ tsaJr·-at : Á"'nd~t 
illeti. Ez által az nyerettetílc, 4ogJ ·a' cbirká. 
sok joq\>~ vigyá~n k ·fzoJgáikra · a,: legelte-
tésben' és a~ fzénával igazabban bá'nnak, 
mivel a' hibát mí~denk-0r.. önnön magok kín-
fieríttetnek ki-pótbln~. · 
.. 
.. §. 476. 
A' FöLD - MIVEJ..ÉSBE~. Az Ugar- földek-
ben, mell,re~ben· már moft . Öfzi vetések fog-
1tak lenni, termett Rabo_nának haza takarítása 
folytattatik , ennek :Vége Mven a' kinek elegen-
dő ganajja vagyon, ugyan azon (öldeket a• 
fel-fzántás elott bé-tragyázhatty a. · 
§. 477~ i\.' dohány pa~ántának' fzárai négy 
darabokra· törette·tvén, és a' közönséges mar-·. 
lia -ganaj közé elégyltt~vén, · el .rothadások 
után, ha a' földekre ki-hordattatnak, vifzfza 
. adgyák a' földnek ki-fzítt zsirját. Azomban ha 
az illyen trágya bé:-fzántottatott, vetés utánn 
a' földet nem kell fel-boronálni, hanem inkább 
. meg~fordított boronával bé-v<;>nni, mivel . a' 
böronálás által a' ganajnak nagy réfze Íimét a' 
föld•fzínére · fel-fordíttatnék. 
§. 478· Kis - Alzfzony napja táján _ vagyon. 
ugyan a' rozs el-\Petésének fzokott ideje.· , de 
mindazonáltal Sz. Mihály napja után-is, főtt 
égéfz · Oktober végéig-is, meg-eshetik; mert 
a' rozsnak femmit fem árt, ha mindgyárt · fzá-
raz. földben vettetvén olly hamar essö nem · 
éri-is ötet' tsak hogy a' madarak' és a' ga'-
lambok fokat belöle meg-fzoktak eméfz ten i. 
· · §. 479· De annál vefzedelmessebb a' tifz-
ta búzát fzáraz földben vetni , ha azt korán · 
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~legendo esso nem éri, mert a' föld ~latt ei.. 
fu Had , és ,meg-vefztegetötlik; U gy~n azért a' 
tifzta búizá'nak el-vetése elött jQ essöt kell 
várni. \ 
·§. 430. A' korán való vetés mindég hafz-
nos , kii· vévén a' könnyű, és homos földekben. 
§. 481-. Az ·alatsonnyabb fekvésű 1 földe-
ken a' viz-tsatornak el - kéfzíttéséröl el· nem 
kell felejthezni. . _ 
~ §. 482. Ha fok egerek vétetnek ~fzre a'· 
fzántó földeken, ahoz _ \artsa ki ki magát, 
a' mi J anuari,usna~ 4-dik .. §-b~~ _ 1~0,ndáttatot,.t. 
.§. 483· },..' hol az 'Öfzi arp~nak Jermefz-
tése fzokáshan ·vagyon , ottan az ezcnc.ilió~ap.: 
nak elején v"ettessen-"el ; ez a' · következendő 
Juniusban érik-meg; 's a' mi több, wMagyar 
Orfzágban jobban meg-terem, mint mási Tar-· 
tományban. 
§. 484· A' zabnak, és más Nyári termé-
. seknek bé-horaásá val „ ha még- talán némel • 
Jyek hátra maradtak volna, kell fie.tni. . 
§. 485. · Azokra az Ugar-földekre, ' mel-
1yek jövendo Tavafzkor külömbbféle p~lán-. 
tákká"I, 's zöldségekkel bé-fognak vettetni; 
moft trágya hotdattasson, 's fzántassan-fel; a' 
rozs, és búza tarlók pedig méllyen· fel-forgat-
tassanak. Egy Hod földnek illendó· meg - trá-· 
gyázására fziikséges 8 négy lovas fzekér, Te-
hén, ·ló, vagy fertés ganaj, és 4. fzinte illy 
·fzekér Juh-ganaj kivántatik. A' hol a' tseré-
11yek, ,vagy kasok által való Juh gaóajozás 
fzokásbaini _vagyon, ott a' trágyázására egy O~ 
fzi vetés ~. ~Já való . Hold földnek 2000 Juhok 
~iv.ántatnak · egy éjtfaakára. H~ ped!g ·árpa , 
• 
vagy zab a1/l kivántatik a' trágya, z4 órák 
alatt kétfzer üttetik-fel a' Júh tserény; és ezen 
idö alatt 2000 Juhok 4lt&l két Hold-föld trá 
gyáztatik-meg, küiöm.bb:en a'· .Tavafzi , vetés 
nagy fzaimátugyan nevelne~ de cJlenben, k.e-
vés magot ter~~ne. J!a anni.-fqlddel ( margá- . 
' val· esik-meg a' trágyázás, egy Hold fö}dre 20 
négy lovas • fzekerekkel kiyánt~lik; Azomban 
jól kell tudni azt is, hogy a' margára e:lsö efz-
tel)döben Tehén· ganaj-is faükséges, Juh, Ló, 
és &ertés gan.aj pedig éppen nem. A'· faoke ; 
vagy. is k~kes Anya fö!ddel teendő trágyázás-
nak ereje ;30 efztendökrg, veres anya{ölddel 
· peidig ~o egéfz efztendőkig fQg tartani." Ha· 
végtéreJnéfzfzel, vagy kézzel el-hintett hamú-
yal ~i meg a~ trágyhás, hafználni fog ugyan 
a' fi>ldnek · .de két efztendökl)él ·tovább nem 
tart az ereje. 
' ·s; 4f86. Az Ugar-földekböl m·ost ~-~a1tat-
11a k-k:i a' kerék '· fejér töv;is, .fárga répák, és 
földi-almák; ezeknek levelei elObb IC-fzedet-
nek, 's a' fejós marháknak eledelül adattatnak. r 
s. 487. Ha a' Gazdának alkalmatos pin-
tiéje, vagy kamarája nintsen a' répáknak, föl-
d i-abnáknak, kalar~binak, olafz-kápofztának ,, 
',s több illy féle zöldségeknek el-takaríttására, 
tehát egy magossabb fekvésíi, vagy má~. fzá-. 
raz helyen :egy 8 vagy 1 o lábnyi hofzfzaságú , 
és 3 -vagy négy lábnyi fzélességű, és éppe~ 
. olly mélységu gödöii ásatt~sson ; ennek aJlja , 
és 4 oldalai két Újnyi vaftaságra zsupp fzaJ ... .. 
·máv-ab bélleltessen-meg ,. é,s a' feJJyebb emlí-
tett kerti zöldségek, • meUyek mindaz.onáltal 
. fzárazz.~k„ 'i .. egésségesek legyen „ j.ó. renddel 
Belé lielyhéztessen~k: ' ennek ·a· t~rtalyéltn,ak 
fedele defzkákial, 's ezeken fe.llyül elegendö· 
faalmával rak~ttasson-meg, végtére a" ki-ásott 
föld eze'h födélre ' hányattat:ván, jól öfzve-ve-
r-e'ttesS:én. IUy m6dó1n bé-zártt zöldségek Fe· 
bruarit1sig ;,fött Martziusig is frissen •tneg- ma-
ra'dnak. · • · r 
' §. 488°· Ezen zöldségeknek h'af tontálan 
külsö Refzei, mellyek fe a? faványíttá'sra, fem 
pedig az e}.ttRkarÍtt'ásra a}ka)mátosok, a~ fejos 
Tehenek fzámára. nagy r~kásoltba, rílellyek 
ben a' fzárak ugyan bé-felé, a' levelek· tsútsai 
pedig ki-fefé áJljanak, rakattatnak; A' raká-1 
sok fzalmával fedettetnek-bé, hogy az ess6 
1e-folylíassan r6Iok; az efféle takarmány nem 
tart6s, ugyan azért,- mihelyest a' füvei és, é; 
á' zöldségeknek levelei ·fogyatkozni kei:denek„ 
öfzve-yagda:lva, 's ~ás palánta maradékokka• 
ele&'cf Ítve a' marháknak adattatik eledelfil. 
· :§. 489· Ezen Hóhapnak elején a' ·kukori-: 
tza, vagy-is a• Törők búza meg-nyesettet~k, 
melly abb61 áll , hogy annak derék fzárán ki-
nött fiiggö 'Virág fiirtye, melly már ekkor m~g­
fzáradott' le-vágattatik' es a' derék fzárárí 
található hafzontalan~bb levelek le - törettet-
nek, hogy a' gytimöltsös -tsöket annál inkább 
érhesse a' m1p, és a" kukoritza fzemek annál 
elohb, 's anriál · nagyobbakra nohessenek ; a• 
le-törött knkoritza virága·k pedig , és levelek 
tsomókban, 's ké,rékben köttetvén a' ga-rát'"' 
. n:rk lfar6ira húzattatnak , 's ha elegendökép• 
pen meg-fzárattak, Téli· eledelnek · a' Juhok~ 
fzámára1 rél-tétetnek. . 
\ 
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§. 490. Szeptembernek végén , (\i;agy ké-
söbben-is , valamip.t az időnek külön bfeJe 
.tárgyakr;i nézve való minémusége engepi, · a' 
kukoritza meg-érik, '~ haza hordattatik ·n~in-
. ' „ 
is fzi'ikség ezen termésről itt' a' -Mezei-gqzdák-
nak különös oktatáfokat adni, mivel ez Ma- · 
gyar Hazánknak minden réfzeibe1; isméretes , 
és kizönfégelfen m~nde.nütt, termefztetik; úgy 
mint . a'. Jeg-hafznolfabb m\nden földi gyümöl- · 
tsök: k.i<fat • • Egy .tsöv, vagy fürt .2. söt 5. 's 
6. faáz, f~omekct-is m~g-terem , és mindeu 
fzár három, négy illyqn . tsővekeJ; ugyan-is 
~~ért a' lifztn.ek .fzapolia . létére minde'n más 
, Öfzi 's Tavafzi terpiéf~ket felJül hallad a' KtJ-
·koritza,.. ,. Végtére a.nn~k hafzua, mindaz ein-
berekfé, n:ii'nd pedig a' ~arhákra,., főképpen 
pedi-,g -~' .Sertéfekre ,nézve ismérete.ffebb, mint 
sem r ht'gy azt · fzükség légyen hofza& Qefzéd-
del a' Gazdáknak ajánlani. . , . 
s. 491. A' Tök-is m.oft hordattatik haza 
a~ 'kellt:ekböl, 's Kqkoritza földekröl ,_. és · az 
·embereknek, különö[en pedig a' fzarvas mar-
háknak, és fer.téfeknek hafznqa eledelé.re fzá- · 
raz hf'lyre el-té tetik·, :s fo1·dittatik. Azomban 
azokat a.' tököket, mellyek a' Kukoritza· földe-
kei1 terme,fztettek .._,_ egy {tttal , és . f4rft:_dsággal · 
bé. l'ehet. a' lfokoritr.áw~l · eggyii.tt .b,ot~ani. 
. S. 49!2· A' pQJ}ánka , melly a' fzára~, 
homo~os, és köv-etses ·földben-is meg•ter§'1J_, 
azokon a' réfieken, a' Ql más gabona neni 
jól terem, .· nem· a' füvt;llés „ vagy ~· ttágy~ 
miau, mellyel a_' _ :fí)ld.clt~t köv.' rjtti, han.em 
. az . ő vaí6ságos11an hafznos , és táp áJp mir1 
voltyáért .iz emberekkre nézve méltán termt:fz-
• 
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telik, mivel ebból mint liíztet, -mint pedig 
-darát 'igen j6t le.&et kefzítietni. 
·s. 493.· Az említett · pohánka_ ebben a' 
honópban .. kezd meg érni~· Cle tsak tlgyan an-
. u1 ak le-kafzáltatásávql nem kell addig ár.a1rnz-
ni , még minden levelei meg nem farg1tlnak, 
a vagy yirágjai mind el-nem hervadnak , elég 
~a a' hegyei barnák, az alsóbb levelei pedig 
·fárgák. ·Hogy a' levelek, -és virág-alt el " het~ 
vadgy~nak: , egynehány papokik kiévékben 
köttve hagyattassanak 1a' ;tarlókon, tudnillik, 
··mint a' len tsomók talpra álHttatriak ,. 's g, 
9. 's több napokig-is ~· az 1dö -engedi' : tí~y 
hagyattatnak , méglen a'· fzárakban lévt'> .Jied-
''esség ki nem páfól-, és a' magok mfrut meg 
nem érnek. Annakuttánna tsort(6kba. 'vagy 
-kévékben köttettetvén haza · hordattatnall~ ~s 
a' .tsürókben tifztán ki tsépeltetnek ; -az-is ertl-
Jékezetre méltó, hogy 1onnek ' fzalmája · igen 
kellemetes 'Téli éledele a' · fzarvas mar&Ának~ 
§. 494. A' Réteken. Azt kel.I végh~~ vift. 
ni, a' mi Auguftus Hónapnak 418-dik §ban 
·mondatott volt• -~ 1 
. ' §, 495· ~oíl· el-lehet kezdeni;Ja'z ~Ttalrnás ~ 
·füveknek, úgymint ·_a' : Bújtorjánnak, lR11czé-
nek ' gyalog ~odzának ' . -tövis· fünek ' .s vad 
pafzternákttak, 's tölib ·rnas-efféle dudváknak 
toviss.es vással való ki-irtás~t, 's ~ a' bokrok-
nak gyökerestöl való' ki- yágauattá$át. · · Az 
ezektor meg-matadott űres föld pedig: fzé~a 
perjével, 'vagy · ló here ·maggal · ·vettessen-
be. · Végtére á' tálálkoz6°- fiatal füz ·fa vefz-
•fzöke(.a' tudva lévö lí-afzonra -niost leh~t mett-
.fzeni. · .. ~.:-·· ·' · .. , . 
S· '496. : A' marha· tartás/tát. Miyel ebben 
a' hónapban mint a' fzarvas marhának : mint 
-peél~ ~' ~erté~eknek (zám~ra elegendö , fü v"a-
gyoq; meg mmden,t ~zt, a mi a' múltr honáp-
uak· 411-qiktöl 423.kig_ §. mondatott ·kell 
te)lyesíteni tudnilJik~ . . · ' 
· . §. 497 · Az· elöre j61 gondoskodó .gazdák 
meg emlékezvén a' hbfzfzas télröl ne .bánnya-
nak pazar<0lva takarmányaikkal ,. hanem min. 
. rlen( a~t' a' mit me~ _ leheJ Jz~rittai;i' el ne 
·hadgyak vefzní. ~· Ezt a' 
1 
tsekély fáraöságat az 
ö márh4.iknak egéfz . télen lendő jó allapottya 
.-~öveµ ,,-ieg fogja fi~etni. · ' . 
· .,.,; S. t49.8· '. Azoknak a' juhoknak l)jírattatá-
-Sa „ tnPHyek -:a' 'két izbéli nyírattatáshoz fzok· 
t~tak,; most .kezdödik, és az mind meg tar-
tati . ~ a' mi a' 311 ~· §töl 3 q-kig · rnonda-
t-9.Jt eV.Glt. . ' ~ · 
:· • . :§; ·499. · A' N,r.írés· utánn, és pedig Sz. 
. Mj.h4l.Yrr - ~apja táján a'·, kosok 6. hétig öfzve- · 
eref,z..tc;tnek a' juhokkal, ·amazoknak az i'izés 
·dött ~4 napokkal, és az ilzés. közben napon-
ként egynehány ma'rok zab adattasson közön-
séges· eleclel~k meJlé, mivel e·z a' kofokat elc-
. venítl1, · '~ er9~ít~i,. .~'; k_osok. gyapját meg 
kell hagym, meg az uzesnek k1 fzabott ideje 
el rtem .. múl~t, sört, egéfz Téle·n is , ha tsak 
nem"'' olly · fajtabéJiek_, ' •mellyek azori~ k!vülis-el-
hánn~~k a' gyapjúkat. · , 
. ; §.,,- s/Jo Jól {ehf~ámolly4k a' Ga_z.d~k eb-
ben · a' hónapban, Jiriennyi fzéna légy~n (zük-
1jé~es , ma,rhájak~ak ki tartására , ,. mennyi . 
fzalm~ az ágyazásra; ~s trágyásásr.a , hpgy p.' 
lehetséges fogyatkozast még most „· mjsJJn 
a' tak•~mányna~ ára em nagy, -.kevés köl„ 
iség~l ~· pótolhassák. · Yigyá~z~~ak arra i~, 
hogy; m~r 4,jQkat nagyon f~ilken .ne artsf~, 
·ne hogy ~z ~ltal a' ~ö~.e~~end~ ~I)"'ak~a 
fziikséges ere1e.ket meg vefziegefsek , - ea m~J~ 
fél nyáran kínfzeríttessen~ ~' füv~n · ~rej~c;t -
némü néw\\képpen h~ty-r~ ~Uí.ttani. . 
§~ 501 A' jó repd ~artá~ ~ívápnyjl, hQgy 
~' fejő~-m;vha foba fe t~rtas~~~1 ~&Y.~d~ · fz6nái-
val, hanem b,V,za, árpa., és ;iah fet~~*val is, 
· mellyhqi f~rny!Í, k'-po,fata lev.elek, v gy, más 
pal~La 1 tö,.;edé~ ,9fzye . vagdaltat,va ~ .le 
forráztatva elegyíttetQek,; #~ ez le~e m1,: 
den\tor az ö ké~ö öfzi , :vagy ~' bé l~:ee t teh . 
· tartá.sak.nak eleje. E.zt köy~ti}t a' ~~Do(z~~ 
torzsák, nl,in<;le~ -. nél'\li( répák, és kerti :JSC~e­
mények' gyök~r~i, ÖÍZ'f~ ~ap~~ · f~ l~"'.~·~ _ k.~l 
elegyíüve ; rnindezekutan p.ed1g~ kµI4qfole _ 
· gabo11áknalt .el-tétel(Jtt ·pelvá1 , Eis ~~ a tar-
tás mind addig maradgy,on meg, roéglf'n a' 
füvelléshez nem lebe.t ,· smé.t •\tezdeni; és · így 
a' jó fzcwát az igás marhák és juhok fzálJ}ára 
k'evés fzorgalom, és fai:~dság ·~ellett Il)pg Je- . 
het tartani. . : 
§. 502. A' Szöl ö:~ben ebben a' Hónap· 
_b'an · a' nö ÍZÜtet \itán V,f V~fo,kozás_, é1', !e-
Jllénység~n ldvűl nints fe~l l\át!r"' ~ . h,a ~m.d 
ai.on által .a' · ·köt(l k~~ á;J akár f!l- olr.bol.:1s . 
mindeddig_ el i_nar~~ t . olntL., ~zt. a' 14!19· é.f 
4$odik .§ •. fz~reot ve.sihie~ k~ l. vmn\. 1 ~ . • . • 
§. 5~~· Ha a' S~ll' 
1 
b~m • . vag.f< \laz..i ker· 
tekb n koi:ái1 érö fzól ~· k "' Alá1koznak, mel-
. lyeket P\I.' ~i ritk~k, ~~ 4JlpÓssok ~' :vá~~ok~ . 
,ban jó ,p.~nze1! . ~l:-~t'.h_et:,adni_~ e~ek Jegy baloval 
-~ - · .,. takartassanak 
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t~kartass.anak-be, és a' képpen hagy attassa: 
JJak meg érni; kü1ömber1 ezen jeles ft1rtok · a' 
madar~k, darázsa:k', "s legy.ek eled le léfzen. 
S~ 504. A' .Kerteklum. Ha a' fáknak gyü-
rnölts.ei, meg értek, az-ok l.e-fzedethe'k;, ezek 
kö.zül a' rnellyeket félre el-tenni rlándéko-
zunk,, azokat kézzel, vagy más efzközze.J keU 
le fzeqni , 1 e' végre pedig a' leg egéfzségeseb-
b.ek válofztassanak ; azomban a' fzáríttásra , 
és. afzalásra válokat rázni-is lehet. 
§. 30.5. A' Di6k hofzfzú p6znákka1 ,r.eret-
tessenek„le '· és hogy fokáig tartsanak' zöld 
hajastól fz~ra.z homokba temetteffenek-el. 
§. 506„ A' kerti Mogyorókat is most ~eU · 
le-.faedfü , és bajokból ki tifztittani fzáraz 
helyre tenni j de az erdei mogyo'rokat már · 
Sz. 'Bertalan napja táján kell le-fzédni , kii- . 
· ml>l5en azokat az ~vetké.k , és az erdei ege- . 
rek fzergalmatolfan ki-válQgattyák 's el-hord-
gy~k t~li ~lelmekre~ ia' hol fok mogyoró va„ · 
gyon , ottan j6 árú olajt lehet belölök tömi. 
'~.' ~.07 ~ Azok á~ ~yengébb palánták , . 
rnellyeit' a' éleret ki riem "alh~ttyák ta~aríttassa­
nak-el a' konylta kertböl. Minden más némü 
zöldségek, úgy mint .f6)ér'kApofzta, kalarábi, 
barna' '·s olafz kápófzta' zeller' andivia ·, és 
más tartóss~bbak' egv 'üres Jcerti ágyöa Ültet-
tessenek aJt~l; 'és ha z~l~ pintzéje, va~y Ka-
marája 11intsen a' Gázdái\a}t ~ ezt náddal, és 
fzalmával, a' minf az idó fogja kivánni, a'' 
követk:eie,nda hid~g fii> ellen ' j61 fedezze be. 
· · ·§. ,50R.. Az 'Ital iiltetésnek pedig igy kell · 
véghez men.ni. A' p~lánták minden ' fziikség- . 
telcn levclei~töl meg · f ofztatván foroa ·úgy' , 
. . M -
.S- E~ P.. . 'E Et 1\1.. B;. E. 1t 
ii}tettetnekreg~ más meUé:,' · ho·gy ·gyöliseréi re--
Z6ünt feküdgyenek „ ai 1elsö . fort.fzorossan kö.: 
v--ef -a' m,isodik ~ úgy hogy„ ez ~ az elsöt. • rnaj 
k f ·1· b . b . ' " ' tsa nem e 1g C'• onttl ru~. - - .~ .... ., : 
„1 §„ 509. Még derek nints.enek ,,_.Jeg. alább, 
egyfzer· minden héten fn:reg kell a' 1télre: ehotett1 
iöldség;eitet- tekinteni, és .uokat-, mellyek . ta-~ 
lántfon rothadni kézdenek, a' többi : hogy. to• 
le meg ne romollyon,., kLve.tni: Hai derek 
járnak, .a' nád, ~s fzalma fedelez~ még;:>kéx-1 
né!- lévö gallyákkal is felcsserí meg Jetöztes.; 
sen; így a' Jeg késöbb téJig is _meg mairadnak~ 
a' kék; és barna .kápofzta pedig egéfz · :Ii'av.a:. ' 
fzig. ~ ha mindg!árt tsak, náddal', é_so,~lmá.•. 
val-1s, takartatnanak be; s ugyan amt meg 
érdemli, hogy a' Gazdák ,,ezt1 b~ve.öbe ter 
mefzfzék. . . · · '" · t 1 
§. 5 t'~ • . A' meg - h~g;ratott ·. tor.zsas ~iKá . · 
pofzta f~árak, !'lellyek liav.afakc.U Új .&m1ya•_. 
dékokat . hajtanak , Proculin:ak', vagiy lJ,ö:redé 
keknek ne:yeztetoek, igen jó eledelt :adnák av. 
afztalra. ~. ~~ > · . ~ ~ .~ „ 
· · s. 51.1 • . A' Spár~ína~ : .termefzt_é,.,e ipár· 
fok költ~égeket oko~ott riémell1eknek a:' ·nél 
kül, }lQgy.,.. tzéUjo.kat · el~.~rhették volnp.~ A' k" 
az ·iu ~!öl adandó . rnódPtnfz.orgalm..atofan .·· :fog-(. 
jq_ köv;etríi, f~rád~ágó\nalt :hafznáJ:tagy ·t>:r,.ömn1ci 
fqgja t~pafztalnt. -. Eg,~edül a~ ,6' leg f~ehb , .., ' , 
l~,g · v:afti\ga.blr Spárga '·f.Zálakról faed1'ttessenek 
a'~ -1Jlag9\ci ; ~$ ugyan ~-.azé ·~'. m..agba.erefztend(). 
1.~g l nag1óbb;;. :' leg -gömtiölJ·ii·ebb ·.Spárga faá ... 
laJé feµ'í~~t . . ;.k&~l ~e. .1~~11~k~ e~y.robhoz~. 
f~fil p~g„ \gen ayul ,:-ogy;ipastol i , ~ rhogy ·.a 
· f~l .ö(~V~ Jri~r,t<i:rhe~:) v:a:gy,roiigálha.ssa ~~et-, 
'1 j<f . 
károtskákh~z kötiess.ene.k; A' Sp4rgánakmag,,. 
• vai tsak akkor értek-meg . tökélJetefen, ha a' 
bogY-ók jól meg veresettek ,- a' Spár.ga hokor-
11ak fzárai pedig meg fárgúltak, ... a~ :.tni„'is· tsak 
késo f' Ö:f.zfzel ízok.ott meg-történni ·ezek a' 
·fzáraik a' f.D'Jdnek -fzi!le feJe.tt metfze.tt~ssenek ~ 
le, jó fzellös, fzáraz 'B árnyékos ·helpe tétes·-
· sene~ és ha .má·r jól meg-faáradtak -a' rajtok. 
találkozó bogy6k fzedettessenek-le' rés' hogy . 
.idöve~ ' meg ne penéfzefedgyenek', ... egy fec,le-
zetlen1 edénybe tétessenek ., 's mjnd · addig 
tartassanak még a' magok~ el-vetésének ide-
·je el- em1 j~tt, ekkor ' tehát ezek a'- bogyók 
kcmrk;itözt öfzv.e töretnek , ·ls; morzsoltatn~k; 
•'_s rvrifzittza tétetvén . ar. edén_xbe ; vii öntetik 
·reájak <.&z, egéfzséges magok az edénj7hek re~ 
nekére fognak fzállani , az egéfzségtelenek 
pedigt fenn úfzkáJni, ezeket tehát, ''S .a' bo -
gyókna-k hafzontalan maradékjáit el~hányván, 
anfazolt meg fzáríttatn~k, és váfzon zsatskók-· 
·ba el-tetetnek. ' Ha, avel-vettendö Spárga ma-
gok egy efztendönél id.öfebbek' igen könnyen 
meg történhet, hogy • agyobb réfze azoknak 
_ki -nem k~l. A'. Spárga cágy már Auguflusba ~ 
vagy Septemlrerbe ;annak rendje fzerént ie}.;. 
· á~tatik, j6f el. rothatt köver tehén ganajjal 
·me-g tr'ágyi~atik , föképpen pedig a~ ~az , . és 
dudva gyöketektol fzorgalmatosan ki ·iifztitta-
tik; ~! · n:iagok pedig így "Vettetnek„,t . tSinor 
melelt huzattasson· -egy három 1hűveJ:'í 1• ély· · 
·ségii árkorska ,' és ebbe ,ni.nden két ' ol{íjvcly le 
nief zfzéiégre egy · egy-.mag vetiessen, ·'s vég,.. 
tére a' meg-teltt átlrotska 'vonattasso1-t'..c1te! Ez 
me~:lévéa kéfzüte~sen eg)~·:m1ásod41c .• i ~hcir_:_ 
M 2 
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. madik' az *elsöhöz hasonló ár).rntska, · és ezek 
is minl az e·li;o , . f párga maggal vettessenek , 
-és' V"onitttassanak-be, ez ~dig igy folytauas-
son m'ind• addig, mégí a' fpár~ ágyba hely 
táláltatik, Végtére .a-z ·eg~fz ágy lábbal öfzvc 
nyoma.ttlitik, és vas gereblyével meg egyenc:-
síttetik. · Fia annak utá a idővel egJ mágból 
több fárnyadékok nevélkednének, azokat meg 
Jcell hágy.ni. A' jövö tavaízk'or azut~n ezek a' 
.Spárga ' palán~ák más , el-kéfzíttete\ti: Spárga 
ágyba· által ültettetnek, ~zonban egy ároni 
.águ vas villával nagy„ vígyá:iattal vtt~s&enek ' 
ki a' ·fö}dböl , ne hogy a' gy<;>keiei ,..19e f.q.. 
képpen a' tsirái meg fértessenek; A~ ' föld• 
mellybe ezen gyenge fpárga palán~ Mtal 
fognak ,tétettni, már a~ múltt Öfzkor l-ls4fzít. 
tetett légyen, az ~z egy ásó mélységré. ~~ .~~Jat_..­
tatott; és a' gaztol fzorgalmatossan ~.Jiizqu._. · 
tott de mindezek elöttjól el..,rothadq,\']; h~ 
,_ . , , . 
, \ganajjal, és állott_ ifzappal ~eg tra~a~t~tott. 
Az illy módon még tav:.\;Jli Ofzko_r el-~~fott~ 
tett földbe, a' nélkiil hogy most ·újra fe1 ásat„ 
tasson által ültetnek az emlitetL gyt;ngp f~ 
ga palánták illy módorr : .Kéfzitesse egy nt· 
gyedf6l láb faélességü\ kerti ágy a' fellebb „„:. 
:vezett föl db öl , ebbe.la' f párga ágybf! !tét fulOr 
.vonásek ... húzattassanak két lábnyi 111efzfzes• 
re . egymástól , ~z me~ Ié.v.én az els~ vooásr 
·ba minden ismét két J bny1. mef z.Jz;esegr~ eg, 
gödör .Mat~a sson , mel)ynek f~éle~, é~ mélp 
sége eg}" la'bny~m legyen: A m~.0~1~. lin~r 
vónásha ·. hafenl@képpen iJllye~ gondrotsk~ 
ásatt({lílanak de úgy arátt}1ozva, h~gy, az. ezen 
~ödröt&~éltbcrn ~lt~l . ültetendő . palántá~ . e11 
tökélletes · három fzöget ábrázollya11s.kl: Ha. 
rnár ezen gödrötskék et.kéfzűltek, mindegyik-
nek feneke halrnoztasson-fel·, 's ezen h~lmots· · 
kára a' fpárga: p~lintá úgy helyheztessen, 
hogy ;annak gyökerr;!i :ezen le-fo1yha5fi.alilak, 
így áJlít\T.an .a' palántát, , minden réfzrö-l reá 
hú~attatrlt a' föld, '* egoy kevesé reá:' nyo~t ... 
tatik. · A.• .gödr-Ötsk:e id~v.el rnag.ib~.., is· .„meg . 
tellik, • ha a-zomhan rt~m.ellyek eg.éfz Ofzig 
meg~ maradnának , ekkht töltessenek-be , és 
tH~ egéfa_ fpárga ágy egy.enesíttessen-m~g. A' 
pyáron azután a' gaznak ki irtásak01· az .egéfz 
ágy rf~l"'\kapáltatik' de' nagyon gyengén' fzint 
úgy . Ottoberbe is, és a' közép ürességek jól 
métlyelfrel ~sattatnalé, ez meg-lévéH, az egéfz 
fpárg~ á~y jó gyep-földdel, . 's ezzel elegyít.ett · 
er-t-.otll' dtt . Tehén ganajjal 5. hüv.elyk úJjak' ' 
· maguságra bé hínteti'k; Ha pedig némeJJy 
fpá·rga.pátánták el-fzáradnak~ ezeknek bejányo-
ságát · :va~ mindgyárt egy hét mú~ va , vagy· . 
Jeg aiál!Jh Junius végén más friss palántákkal ki-
kell v6tolni, 's ügyan. azért minde,.i1kor kell e' 
v-égreJ2alántá:kat tairto.gatni, avagy pedig a' jövo 
Tavafara haliafata-ni a' doJgot; azonban a' 
i,nell:~ paián_ták egf . efztendóvd késobben ül-
tettek,, ugyan egy ~fzt.end?v:~I . kiésöhben, is 
hafznattatnak. A' koran -valo Ofz1 fel ,kapa I-
tatása a'· fpár~a ágynak tsak akkor történhet , 
meg, ~idön már ·a' _ fpárga bokroknak · fzárai · 
meg fárgt!Ltak, 's meg fzárattak, _ekkor · azu-
tán minden vefaedelem· nélkül te!'lehet ~ket 
egy lábnyi . m~gasságra a' föld fzlnétöl m.etfze-! 
ni az-áiyat pedig f.el ásni,,, '-s meg . trág_y~iinj. 
, · ' Lj. . M.3„ 
1 8B . 
'"' . 
ber,~ öt~ ~ártzius ' "~- Aprili$ H '~f p lJ?.~ ri is 
. el. lel}pt-· v~tni, tsaj,s b_ogyc ann~!t-it,t.aq Nr{ ~­
JaZ:!-; .~sm~Jeg ·f!ap~ldiap a' fpárga ágy~k ,1 n.e!3>· 
J cülö yhJ>,en" a' késoh~~n fa~·nyadoz? "f:'.j~ pal~n­
;. ták ft;vél~~ként . f ~ rgalmatossap, _ ip,~g-<?niöz:- · 
_te&s~~11e~ 111;; \ _a' dudvá~t61 tifztog~tta sanak. ·~ 
, . ~--'Ól A. Az ~l'.\Jts{>~~ kat _is . ~~ k~U az 4j 
_ farny~~k9ktQI, · ~s " ~fzontalari · f~áraít,ól .ki.-
- tifz,tÍttf!:ni 1• hogy a' .Jtozelíttö _ Öfzi, érs ~Tel~ fagy 
.elle.r~ fel-töltethessen~.k, és földdel bé-borít,-
7tathaMa!lak. ~. · · ~·,, -.< · 
-1 l :S· . ~1 3· N ~aµyha . k~rtekben hátra ,rná- -
_.-r,~ d öldségeknek -ltllagvai moft már mind 
S}f~M -J'éedettetnek, :fj mind azok véghez vitet-
.tfl~.t:k.'2 r a' mik a' 3.87 ,és 388-dik ~ mondat-
1-atli!f\ . -: . - . . r;~orl § f.§,!4•. Mindet} palánták , és ~erti zöld-
s~g.f~G ,J~z.úl, , . a' leg-fzebbek, nagyobbak, és 
. ~::.e~~s~-e~t'.bbek, t.~1d_ni-ill!k, hogy efztendörlil 
. ~f rtt 11fü>i,c; magv a,ik~t lehe,ssen . ·nék il~ venni, 
'_„vál.afz\~ssanak ki, . ~ . .Jtülönös pintzébe, vagy 
, ~i „l • ~v,er~mbe ued v;.f s. -t ~gy~n, de J1em vizes 
, hqi;n h-k„,al .t~kart~s~€ .. A.k„?é olly vigyázattal , 
hogy -'li1 roth~slás, ~Faz eg.erek ellen. egéfz Té-
len jj{\ 'llaRotb~m · ~~-olt,almaztassaµak. _ · 
, ~· !J.M· A'zo~ba~g:{'ptölt~_Jált, ~elJy~krpl 
_ már ... A' gyümöltsc\f-f.~e~rH:tt\, gyf? ker~ikig fel-
, nyíttatn~k. , , .'s . ~l~faell§.z.tetnek ;~ a\' gödörnek 
allLY'r~ Tó-, :vagv,„má.s-ifzap' •.. vagy_ 'nkábh. A -n . „ .~ i , • '-:! ... · 
• ,nya1-f~M egy;-~raíz t1yir"'·' erre _perlig g~n~i, é s 
. -ismét ifzap,, vagy .Anj(\f~ld l1.0)1<;l~\t~liJc- ,.,,v~g­
t~ff · ~~~i~ a'"' kH~@ f§l~ 9µ~; a~i . H~ · ~· 
Gaz~~f. "1Öfzfz~ . íl.h 1 ~ 1 m~ o _er kéf_ ~' ik1 a~ fák-t - > ... ~ ic F , l · ~ .... -' ' r' r 
:11ak - . :.a\t' Jf..91'rei ~~~ó ~~f·t %qrn' nem 
. 1 • ~ . 
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· tsak a'. fidtnak e1evens~géh~n, hanem · a' gyü. 
-mölts'nék1!is 'bovségében örvendezhetnek. 
§ . .c51~ A' ki-üreshftt kerti ágyak moft 
meg-trg{gy.htatnak, líogy_a' következendő Ta-
·vafzfaa ' bé-vetést' és u1tetést jól 0 án .el-
leh·essen kezdeni. • .- . 
§. 517 . i Végtére a' b b , és borso karó~ , 
. -ha már ~zek meg-értek11 'ki-húzatta~nak •, ~ 
tsoinóba köttettetvén fzáraz hely-re el- te-
·tetnek . . r 
518 -, Ha a' komlós,kertben a\kqmló fej~k 
-barnák, ·es kellemetessen illateznak„ de meg 
meg nem DJÍltak. Ha egyet le-'tÖ-Né'n 's'Ja' fe-
. -}e körül a' leveleket fel-emelv·én, ég~ ke~é~ 
-por 'ragad Újjalríkra ' 's a' magva-is barnulni 
kezd, ·akkor bizonyos, ~ogy ·a' komló m~g: · 
-érett~ ;é·s lhdgy azt ·le lehet fa~Bni. 
§. 519. A' kdtrilómk metfz~sek,ar ~' . -~a­
'rok az o thelyekböl ki-mó~clíttatnak, -e.s r~zsun;. 
. ten meg-hajtatnak, tnás fzemélly pedig t-üftént 
egy görbe kertéfz késsél az alsóbb ·v~fzf„öket, 
mellyek komlót termettek körös körul le,vag-
dallya . a' ki a' karókat hclyeikböl ki.:tnqzdí-. 
totta, \ le-felé hajtotta i~yeke~ik a' }~-vága­
tott vefzfzok közül azokat ki-faabadítteni foly· · 
vást való forgatással, 's vég.tére egéfzJzen ki-
húzván azokat egy raka~r"'a ~állnya. N le-vá-
gatott fzárokról arinak~tanna le-vagdaltatnak 
a' komlót hozó ágatsi>ák, és egy ki·terjefzt.ett 
pbnyv~ra hány~útatnaK, /Delly 'ha meg-telhk, 
öfzve-kÖ'ttefteti~, 's haz~ .- v, i~ettetik. 
·§! .si20. · Err'e pedi~ fzép, .fzáraz, é~ tifzta 
ícHJt°keJiiválafztani, meri a' ' komlók az ö kény-
k öves ' tétfi~1k miatt, 'lia„nedves áHa:P tban le-
c , 
'· 
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faed~ttetnellek-, . 's· több napokig ·an nának, 
még tudni.illik ki-t1rztogattatnának ; meg-me-
l~gednét!ek' _és" pátolni kezdenéne~" ~ m~llytoi 
a 1komllo fe1ek meg-feoketedvén"' na!(yobb ré -
fzét é'reje'knek 'e.l-vefztenék., · 1 , §. 521. Ugj-an ~rzért töl)b komlo fohafem 
· ·kell te--imetfaeni, mint 'a' mennyitjövéndö efte 
a' T1seledek ilt-a1l ki-iehet üfztogattatni.: , . 
S· 522. A' tifztán le-fofztott komló fejek 
defzk~ra, \•a-gy más f~áraz p~dfatra négy vagy 
öt újnyi rna·gassiigta öntetnek, ·és nap ' kozben 
e~~ehány~zo_r meg-fen·gattatnak, méglen ki-
pal"o%gván 14 v2rgy 15 napok rnúqva; vagy-
i~ :3 Rétek utá-n 'egélfz.fzen ki Jfzi.radnak. 4 
. . s;23. Hogy pedig a' komló az p fzagá~, 
j 6s·ágát, és ·ere;ét el ne vefaesse, azt meg kell 
fzáríttani, és ez a' 1 fzáríttásnak qeg - jobb 
1nódgya. 
· §. 524, .A~ le-metfzett zöld komló -ágak, 
a' 'I'a·,to-lt: · tal1frkó2·ö zöld' leveleik-kel egygyiitt , 
".~~ kit1ö,1iibb~? .a' meg~ha~yott . vefzfz.?k, le· 
torettetven, a · .feJós Teheneknek eledelnl adat-
tatnak. . · , -
'§ .. ~25. Végtére a' vefzfz~ktol, "s ágaktól 
meg-fofztato(t 'komtó tök'ék földdel hé-porít-
. . tatna k, ~ a' ·karók pedig a' hafzontalali Öfzfze-
fonód(')U vefzfzöktö1 meg-tifatíttatván ~ · fzáraz 
he!_yre ·el-tétetnek. ·. . . · " · 
' §. 526. A' Hdzi ' GazdaSágitál. Minden~, 
némü efzközBk, Cfézsik', kádok, '1' 'más egyéb _, 
d ' k 1 kéf: ' k ' k'· ' l' 1 · J r 0 """" ' · e enye e - z~ttetne a o.zel evo ,rzurcrtre. . 
·A' fajt6k :meg-vi~gáltatnalé, ha nerp [ ib'hsak- , 
é' 's ezek meg'"i'obbínttnak' mosahatnak' 'i '. 
tífztíttatnak, fzinte ·így a~ kádak, puttonyo_k; 
· -i:S6 .S E P 1' 1 E M B E R. 
tsöbrök ' ~vedr,ck;, kiirtok' Új ' .és régi {lo.rd6k' 
m'elÍye'kben must . fog tpltettetni , ki: mo..sattat-
-nak·, 's tifatán kéfzen ·tartatnak. · , 
, „ §.A 9~7. Eftvél.i órákban a' len-t~ré,s . kez-. 
dódik-;mninekutárma az áztat6kl>9l k1-v;etettet· 
vén illendőképpen meg.-fzárattak . a? len -t~~­
mók. Az els5 tiloláshoz' erös karu -f érjfiak k~­
vántatnak, de a' más9dikat az AfzfzQnyok-1s . 
végbe ·vihetik. ~ . L~ ; 1 
·. _ . '§ •. ?~8. Ugyan ezen eftv~li.,6rákha.~ a ( ~u~ 
koritza-isJ meg-tifztíttatik, kulso , bels leyel~ 1 
a' Napon meg-fzárittatnak, é.s a~ JuhQk,na~' s ~ fejós Teheneknek Téli eledelekre · ~l t~tpt~elc . 
, Azok; a'·· gyengébb lev~lek, mellye_k. ~ tsQk~t 
leg-közelebb bé-boríttyák, ott a' hol }Y~~­
bogarak neveltetnek' ugyan azokna h ,·f-h~~ . 
vésekre • meg-hagyattatnak; végt~e, ~ a mi 
-. még meg· marad, azzal a' fzalma zsa~Qk meg-
- töltetnek. - . - · 1TI d„ .„ 
§. 529• Azokon a' ' kuko~i~za . fudo~on ' 
mellyek a" .jövendö efatcndöbeh $el. .wete?re ' . 
vagy~is ültetésre f-;>gn~~ el - tétettet1'1 •egyne-
hány zöld · Jevelek hag.Yiattass..ana~~~~g , , h,o~y 
azok által fel-kotteth.6Ssenek ,' s 1 ~- f.z~mttas 
vég-ett poznákra fel-aggaz.tath.assanak.:o · ~ · 1 • , 
§. ,,., 530• A" - gyiimi>ll.6riek fzáé!t~?a' ea 
afzaltatá,sa fzorgalmatos1~n .;. folytatta~~.~; • ha 
· fzilva böv~ni term ett · ,~ez maga elegendo .mun· 
ltát o,Jtoz a.e" Házi-ga~daságnál. A' f~i~va .- fz.e-
mek :..v·agy. . m:ago ~nélköJ , ; vagy pe~1~ ~gg~l 
· egyiitt • meg~záríttatn ak; 'nagyobb 11afzot:l. ve-
<1'ett ·ne.dig a' magYalt .::t< i-v_etetnek, 1a' fzil~a· 
7~ r ' ' ' , l b '-hm-fzcmok~l..fhamaztatn:a~~' ,n.ac\:me2z_e , e . . _ 
. t etnck { 's egy t ifzrn dcfzp ra ,ugy~ Jtelyh.ezH~t 
. ' 
s Ép T ' K ' M: }<.:;EB,,, ' Ul7 
nek, hogy az a' v:ágá:s, meHyén:n ' mag~i-
- vétetet~ volt~ feHyiW m~radgyon, agy ·a' 
meleg altal fel-olvafz.tatott Jeve . a-„. fzilvának 
~i-fo. lyon ., haQem:d
1 
kább a' fzil~k ' belsö 
uregJében ineg-manmhas&on.; ,és_, a~ 1",érzsék-
let m~1~gség :által a' fz.ilváh9z, fz.üadgyon. 
. · s. r-53 J • A' fzil vának igen j.6 ;. és/ ismére-
. t~s " .ha~naltatása ta:i~is ,, hogy ha fütben meg· 
fozettetak , melJy do,logban arra . ~ell · vigyázni, 
hogy a" vas· Jábok•on MJó üst alatt leendo tiiz 
1 . • ~ ' ' • . ' 
e.emten gye.nge ,, s lassanként. erössebb lé-
gyen', ~a' forró el-olvadott fzilva pedig hofifzú 
~a •k11J!~dlal kevertesJen„fel , hogy meg ne ég-
Jt:n. ~z· a' ·Józésnek :'rnc?dgya mindaddig foJ,_ 
taUittlk, még úgy nevezett füru liktllrium nem 
Jé., be'löle. · 
§. ~;32 ! A' másoclik még jobb m6d abból 
- tJ~„ o lJ .a'_ f!lag nélkül lévő fzilvák úgymint 
elobb ~eg-fozettetnek ugyan, de a' fűzés közt 
a' f z.íl\rának leve f~rii roftán által fzürettetik 
- n\ín~} addig , méglen a' ' f~ilva h~jak . ezen fzii-
rés ádtal• mind ki-fogyn-ak az iistból, a' fzürtt 
fail a-'té egymás' edén.fRe · által-öntéttetvén las-
s~ fz~n Jtiiznél ~d;~addig tÍjra fö21ettetik még 
l1ktar.rn m ·nem .vahk rbelöle. · . 
1 • 1 r,.. -
• . '§·.1 '5~~3· A' f~lva.fözésnek har~adik még 
ennél- is Jobb modg.r.a-· abböl áll, hogy a' fzil- · 
va köz~ annak fokaságához fzabvári ,' bodza-: 
fzcmeki.. leve elegyíttessen' 's eúel együtt a' 
fellyebb nevezett módon fOzettessen~ki-- Azom-b~n . ~· b.od~a-fzWl~k jib éreue'k legy.en;k, fzá- · 
ra1kt_Ql, <t1fztan meg-~o~d~ttassanak' „, meg-tifz- ' 
: togattas.san-ak, és fa1to 1alral töret~essenek öfz-
. fze, liog ley.ct .adIDanak: >> -' ·· · 
, j; ~ S E P T ~ M :8' ~ .R • 
1 
i . . _;,34. Akár melly módon bár fOzettes-
sen· ·ez/ ~' liktárium, azt kissebb tseré_p edény· 
ae ' va'gy oblös fz.ájú üvegbe kell tölteni' 's 
minekutái:ina elegendöképpen meg-hiiltt, va-
ftag. papirossal, vagy pergamenttet bé-kötni, 
és hives helyen a' következeudó hafználta~ás­
ra ei- tenni. 
§. 53S· A' haza hordottt tököknek mag-
vait nem kell. el-pazarolni, hanem azok ízá~ · 




.A' JJ.1arhák betegségeinek leg-f tihh .okairól„ 
ezek ellen val6 .leg-haftnossahb fagíttő fte· 
rekr'ól' úgymint azokról-is' mellyekkel már 
12z el-terjedett Marha - dögben kell éln ·• 
§~ 536. 
· KI nem tudgya melly'fzörnyfi károkat ,<>'koz 
a, m·arha-dög mint a' !J6fzág örökö·sének, mint 
pedig a' Jobbágy Gazdáknak 't főt -kiilönössen . 
ezeket ,gyakran a' vé~sö koldúlásra vifzi. Mit 
hafználna'k azok a' fok m~rha nyavalyákról 
írtt könyvek, ama' fok faámtalan rendbe fze-
den orvosság receptek hafzontalan fzáma a' 
Mezei- Gazdáknak I! femmit; mivel> ö nékik 
f em ezc . ""'könyveknek' fem pedig az aiolcban 
fe1-jegyzen orvosságokn~'k meg-fzerzésére ele.., 
· gendÖ ltöltségek lelíet ,'e' következendó ellen-
b·en mln .~ffanálhatóbb, _mint pedig Vagyon-
1l)7a1kra nézve tehetségekb-ez alkalmatossabbo. 
S E . .P. T E .. M B E n. 1 89 
A' marhák' betegségeinek okai két réfzre ofa-
ta~tatnak, t~d~i-illik a.~okra, melly~ket a' Me.-
ze1 Gazda ki nem kerulhet és me°" nem ' 
lh 
, , , ~ ga-
to ~t, es masodfzor azokra, meJJyeket, ha 
a~arJa,' el„mell~zht;t. ' Az elsőkhöz tartoza1'-
dok a ragadozQ ny4valyáknak fzülö helyei · 
és ezek a' rofzfz és kopár legelök ~eUv 1~ 
k "' k ~ ' .,, e~ p~ros~a , i~rossa , mohával, tövissekkel, 
rok~lokka!, vagy a'. ki-ára,tt folyó viz~knek 
1fzapJaval, ,s motsk~1val be-fedezettek. Mel-
Jyen finlödö marha a' Napnak hevessége miatt 
~eg-fz?mj~zv án' akár melly motsárból - is 
kmf~enttetik enyhítt~ni faomjúságat, ezen DJQ-• 
~oru}tt eledel mellett a' legyektől, és fzúnyo-
goktol fanyar~at~at:v~n, ~ajd tsak nem · egéfa-
f~,eh meg- emefztod1k. Mar pedig nem a' Gaz·-
dak hatalmában ' és tehetségében áll-e ezen 
a', ~~!hák,' nevelésével eÜenke~o baj~ el~ 
han.ttasa, s orvoslása? De igen-is, fök.éppc~ 
pe.d1g .az?knak' _kík a' jófzágokuak tulajdonq-
sa1' k1k-1s' h?gy ha a' 3!23-dik S-tól 327. §-ig 
~da.t1o~t oktatasok~t ~~vetni , és tellyesíteni 
. fo;~1ak, m~Jlyben is az· <5 Jobbág_pik vagy 
p~nz~:.~• vagy ,pedig kézi-rnunkáv~l örömest 
refze~~f n,ek , tsak az altal-i.s elegen ö képpen 
meg - !~talma;tatna~ . Aty~i gondo~ágo~ert, 
hogy .Joyenao~en a marha-dög fokkal .tsekél~ 
Jyeb.b fog lenni. · · 
§., _.537·. A' marhák nyavaly~inak más' 
r~ndbeh okai, mellxeket ~inqazonáltal a' Ga.z-
dak ~; h~ ~~arj~~, e}-, á ithatiyák, e~ek: Ho~ 
. h~. tudm-1lllk a (z~geny m~rhát, eiej~~en fel• 
Jyul nem zakla~ty~k '·e J meg . nem iöltetik . . 
ha Tavafzkor ~ fa~i:az e edeltzöld fuvbl, Öf~~ 
,.. ' „ ' · 
1"'- 8 E 1; ._T ,\JJ: :~1 · ..B· ·E -:}l ··_, 
-kot ~digi a zöld fuvet . fiá-tazzal n'e~ ;egyfZ.er. 
re "hanefri,'ápMdonkéntr> füJ„ váltyák ~· ~ sl-v{li roz. 
' . , 1 ' ·tatty~k ~ HaJVavafakor ~ rtharlíát ugy .nenukop-
laltattfctJ ~ hogy ö kinfzeríttess~n rothadt vén 
·füvet Qnni ,'-< ha meg-gát ollyák, hogy ai arha 
ama' Jeg.2.art.alm~ssabii hd'~vizet ne~ibiusan; ha 
marhájóka.~; még a'. köd ~ hatmat ' -'-és. dér fel 
neni 'fzárat:l~tt' a' legel ő.:Je né.m erefzliik ; és 
ha ezeket. 'még-is inkább ai'' fz.abad levego ég 
-alatt hadgy~k' mintsem a ma' iné1Jyf:u tiftkv0-, . 
fzíik, tif'Z-fátalan, bü.dös 'i fiáll&kban, ~é.llyek­
·'ben fe vil(tg9sság, Tein ft\i kséges t~fzta:Jl·eve­
-gö ég, zárják, és meUr~en a"-fr.egénf mar„ ' 
·ha a' . póM1ál6k köztt a árban, és ~ :aj.lm~ 
·térdig álhtni kinfzerÍMefik, avagy metli~ r-~­
gi rothadt ganaj halmokkal ki>rfü v-ét~ttek..' 
Hogy h.a marhájokatgyakrabbán tifito~tyák, ' 
meg-vakarják, meg-keféfük; moso$'iit~Aié~. ' ; 
·törülgetik,, holott~ közönségessert több sgrurnj : 
·\ragyon oldalaik.on , 111int hi1s a~ tsont:Jai'kon. : 
Ha azokat gyakrabban "kr-jártattyák ., ,és; n m 
mindenkor zárva tarttyák; ha . a' fó v rlem, ké-· 
ménlik tölc'5k, hanem minclen hétdn eg~e­
hányfzor egy keve~et nyújtanak nékik. iJVég„, 
tére ha a' marhát, melly meg-betegf.zik, az 
·egésségesektol el-\rálafaty Mt. , 1 ·, ~· • 
§. 538· Az elő-adatott marhak nyavalya1- . 
nak .'okai . után, követk:Cznek .ugyan azok' or-
vosláíi-ának lnódgyai· ~ :!s ..-leg·óltsóbl5 011vossá ... 
g.aL Ez .pé'd!g' ama' leg·-is'méretessebb , l<ózön-
séges ~ tsailá.n ; ertöl fol{ t'ef~ten?ók~g tett' pró-
. bák·· bizonyírtyá:k , . hógy:,- ha azzal a márha 
·ta1tátik, eaz; a? marhát Lnem tsak a' ragadoz6 · 
·1rya.v:alyát6!~ megr 'Qltálmazza , . · hanem abból t 
s ' . 
:'.E P :T _ ,M B •E - . ~ ~L 
·egéfzfzen-is ki-gyógyí.ttya.··Ez a~, pa1 ' · ~ l~g 
'foványabb, 's . háladatJanabb földhe11i-is jQ ne-
veltetik és · egy ennek magváv}ll, l)é6vetcu 
hold-föld 16, f~tt .tS ~zekérrel:~ megb-te.rem. · 
Ennek termefztesével ugy . lehet bánJJi, mint. 
a'• 257„dik -S-ban ·e]ö,..adatott Jó.h_~{ének ter-
mefztéséve]; egy . Hold-földbe i 2, v~gy 14 
font ma~ vettetik-el , ~ 's palántája efitendön-
kén t::>ffá.rornfaor, ·föt t 1tnégyfzer is kafzé(ltatik, 
111·eg-fzáríttatik mint a' faéna , és ' a' tsürökben 
vag la' padlásokban, el·téte.tik. Ezen· füvei va-
!6 tattást pf(c)ig így esik meg,: Magánossan fo-
ha fen~, adatik a'· _ márhána k, hanem ·me'nnél "' 
gya~ra~an, annál fobb; 1eg·hafz1\(1)S!jabh pe-
dig é: ' .f!t~ztendöben minden nap más eledel-
lel 'úgiy ~le~yítve adni, hogy a' tsallán hato·-
qik8; ag, •1y.óltzadik réfze légyen a", m~nden-_ 
n.ap i>i ~tiiéh1séges eledelnek'· főképpen Nyáron. 
rtiégJ ' ~aHán zöJd, .Télen pedig, · midön már 
fzár. z 'e;Zen hatod, -vagy nyóltzad réfa forró~ 
vfa~n<-< vettetvén, •áztattasson~fel, 11ogy meg-
gyengíillyön, másné!p l<i·yétettetvén a' vfzböl 
meg„"~rntettik fó_v'af, t 's· a' ·marhána·k adatik · 
elede1íil.,·' f J 
§.„ 53,?· Ha (llár a '1 n:iar~a-dög el-ierjedett :~ 
a' fellyi'.il e~litett ts-á,11' oy:01! .kivü( mi-riden na.~; 
reggel ' ada,ttassqn a marh.ar1a.Jc egy (f z,Jet fze · 
kér kenövet 'bé. k_~nt „ k~11jér, f~JJ óra.s múlva 
Ítatt:as:SOll·OlCg; a' v;izQe pedig előbb- 5.0~ da·litb 
2 efztendós~, vagy jfja:bb~ marhák.'fzá.mara · 1 f~rtál:>"'fo~t . , az ör~~e,b~ "-nit(I rhák: faámára .. pe.; 
. dig e~y f~l f fon~ SaJetrorp vett'.et1kt 9 11a1..:omhm -
enn61 ~~ég jobba ugjf\n .a:nnyi kö.zö.nsé.g:es ~ffit 






S E P T · ]; M B E U~ 
téfztát tsináltatni, 's ezen .téftáhól rninde11 öre-
ge.bb•ifflö-Ráh'ak ltér t-atÜ , ~'melly 'egy kötönisé-
ges drooai nagyságát & tf ' lsápi>(zta l~véll?en 
vagy Múlan papirosba'h a)qu:gatván-. a' tork.ir 
ba'· n örhilí. }\' ·fi:italal>.1' · nadl.á.Vlal:is "z~t' így 
kell tseleRec:hn, tsak ogy q tm te(: al>~I egy 
. lat nehezlégüt kel a t' :;\2.omban ~ · t~ ~z 
orvoslást, még a'· m~liÍ-dög uralkod~ tsa.~ 
kétfzer kel1 véghe'Z vhb1i, de tsak 1,1gy~n ~r;. 
ha·dög 'id6n kivül.:.is igen hafznoS. t!Z.l minÖ,eQ 
efztendoben Mártzius, és Oktob~r Hó~apban 
· tselekedni de úgy., hogy egy hét_cn tsAk egy.„ 
fzer ezen Hónapokban tartas st ana.k <:zen orvQs• 
sággal. Mind ezeken kivül a' dqg idejéb~n f~or­
galmatossan rneg-vaka~~«u~k. a' marhálc, é.~ 
napjában gyakrábban, · 1'6dö~ ._ idóben őket ~-' 
Jegelöre ki nem erefztvén·, · fzu 6ltkal füftöl-
tessenek·rneg. · · · . 
§. 540. A' Házi - 'Gazdán~k egéfa PMik~­
ja tehát fog állani , fzekérkenöböl , falétrom-
ból , fenyö-magból, közönséges köfóbó), é$ 
fzúrokból, mellyeket-is, mivel igen k~vés 
költséget kivánnak, könnyen me,g-fzerezheti, 
Ha pedig a' Földes Uras~goknak ~ vagy ép~ 
pen az Orfzágnak parantso_lauyára minden 
marhás Gazda arra köteleztetne, hogy · mar„ 
bájának fzámához fzabott nagyságú földet tsal· 
lánnyal bé.vessen; m_elly m,1gy köz-hafinára 
faolgálna ez az Orfaágnak? mivel tudni való 
az, hogy ennek leg-nagyobb kintse, és gaz-
dagsága a' marha nevelésben áll , é~ ~llenben 
melly fok fzáz ezer forintokra men(> kár az, 
mellyet az igen gyakran t~p<lfztaltt Marhák 
nyavalyája, és döge fzokott · oJrnzni? 
. . §. 941. 
~ ' 
~ 
SE.rT.&:MB ; • 
J; R. , lj,S 
. ~· 5~ 1. Egyec;lül ez az egy ol~ . Ígen fon-
tos, es nevezetes tárgy nem el , , k , 
arra" ho.~ ez a• . ls:őnyv;tske ezeag~e!~s '. o :e 
M · G d , ' · J'!' . a.az1 es ezei az asag örökös Kalendáriom · · d 
módo4on a' fötct-Mtveló ne'p k'' .. r-·4lrnm. en 
1 , oz.ott e -ter1ed-gyen ~, ~fogy e~bol Wfod ·azokat a' vefzedel-
mes,. lep~seket' es . kÍl ~ Uta~at mindegy\k k" -
tanulhassa melly k f: „k , k, 1 k IJ . 'k: ', . . . e et .. zu seg eppen keniJni 
,e . n,eh l ' ~ ~8 k1-1s kerulheti' ha enpck okta. 








. ba ! r S. 54~· ,q. 
A ' Ifö~DMIVELÉSUEN: A~ Öfai · ~~bd1~~nak 
Úgymint a' tifata búzának, J;Ozsnak, 's tkétfze-
resnek. cl-vetése folytattatik, 's . el-is )Végez-
tetik . · . ' 5 l 
§ ~ 543. A' Tavafzi ve~éscktöl. még,.1.!üre-
sített ugar-földekre, nem külömbben a' fz61-
lökbe ganaj hordattasson, 's a' földeken 1 ugyan 
el-.bíntettetvén mennél ell>bb a' füld ;-. alá for-
gattatt~ss<?n, 's :így az· elso ug-_arJás1m1éQP,)'.' n 
véghez . . Nem külömbben az Ófú g~ öfta ak 
tarlója:is j(>l méllyen fel-fzántattatik ; 's •fel-
forgattatik. . , ~ . 
§. 544. Nem várván az ú.gy nev-dz.cwvén 
Afzfzony ók nyarát · minden némfr ,zold~égek '· 
meJlyek 11'.lég a' fzánt6-földeken, és ~ertekbe 
találtatnak., üres órákban -\haza hordattatuak , 
's a' 1!ip~g i~lJen bátor~ág?s helyre,'~~tó:tetne~ . 
i§. 'S45•"J A' fökH-almaknak, es k-0Jiompe~ 
rpk 11~k. k~_-dz~dettetése. íg esik-meg Egy fze-
mélv :l 7 t<Udi aJmának tfabait.erös~n meg-fog~ ,!., ~~ ' b ./ r. . j~ t ,'s u~81Ya!1; ~bban ca~-l i do ~n egJ .mas ~z e_~ 
.tné1y. e11nc~<töveit k.apaval IJllllt . adfüg ny.1to-
.g_al tx, -;,11l!~~ _az. els?:iml' Iöldi-al~ának r'~éf~~~t· 
qg~[zffilJ nü Jí n~m hu.zhlat~a. 1 , J J • , 
• . 1 ~ . ... J146;h ,EzzeI - a~ ,laJmatossággia.1 rn.mt !)<~C "J.'9 r. t' t • 'k'k L' a\~Q.1pqi étok min (i ~ee~ Ja•. titlso a · 111aro-~ 
s "V1 
0 T. 0 .B E It. 
réfati&e ofztattatnak ; 'tg a' le----- b 1::-
, k .. , f: , g-nagyo aK 
a ozep zeriiek' és az 1cg-apro'bb lr , ' {l 'l k ··1 ·· k a~ egyma-0 u on ra attatnak. · · · 
, §. s4.7 · A' nagyobbak a' h ázn~k fzüksé-
gere_ fordittatnak-;~vaO'V- pedig el- d k 
' k .. , f: .• ö.1 a attatna 
a ozep- zeruek a' marhák és ' bb b ' 
fi k , , ' apro a-rom a tartasara; .az ap·róbbak ped· · · ... 
d „.b '1" f: , · 1g Joven-0 e 1 zapontasra tartatnak. 
- k' ·'.S: 548. Mi~t köz~.nséges · ~ feglt1~ fel-je-gye~n1" hogy minden zo1dségek és.<.fco"ld . .. 
·· 1 ·· k ] ' 1 gyu-
mo t'!fo ' _rne J!ekeJJi'zándékozunk . k'ésöbb ido-r~ el-tenm' fzaraz időben fzede ttessenek-k' ... , fi Jdb •  l ' ( • ' f: I f a 
o . .. . !!: ~ . is~met zaraz helyre tétessenek-el~ 
mi.ye - ~ ikulso nedvesség-is nagy on fietteti me -
·X<>! :ad.u okat. .· r 1 ? 
· ' §i .5~9 Ezt fökép.pen meg kel ltt~rtani a' B.~~~Juldiat répáknál, nem-is kell ezeket · · 1.ul•1111n.L1L , .i: • , , f.' . , nem 
.A ' w·~·~LJ;~en a 1e1er' es arga rép"át J a' 'k ·1 , . bet ' .-... ' .. k . e era 
:. ; s ,,,.as gy? eres vetemény eket JeveJeik-
tol meg-fofztam mivel ezek k' -- T . · f: k: 
r , ' .eso ava z or iarny:a:dék:_akat. fzoktak _ hajtani. · 1 „ . 
· ;1 §._ 1550.· A' Réteken. Ha az o·"· f: ·· · k. f; , k , z1 napo 
. zep.e ~ - _a 418-d_ik, ~-ban adott obatásokhoz ~1kaimaZitassa . magat ll' Gazda. . . 
•· - J S• 55: 1~ Ezen ki~üI azókar a' Rérek~e"t 1' J k ' h l L _, „ . - ' me .„ Y!!- co_a mo a_.e ... u.aotalínallott me~ l l t. • b 
, . · · ' e ie o _ .bitan ~· ek~éppen-is; ·-h51> Mártzíus I-l0 n 1.. ) · '. hé b . , 1 •• •• . i:ruan ne-
z v,as- oronavaL tebhfzor; kerefa ~iJJ:.t:.a 1. ~ . „ , v' · 1.. ' h n. su Ja -
an ra1.tait, a rno a ,beJöiö~ki~faaggM.i; fl . , l tatl~n ~élfzel elegyíte~t <li·amuval-bé bi ~~~:: tt~ 
- ~ . ~· ~ 5§!l •. Azok a bpáhyak•-, é Imél1 i:füb 
. - ~uvell? he~yek ' '!1elJ~~ favanyú 'Í~il!lfü ket • .ug>:~~t :fassat_ , . e.s-- ~a~a · t éremne~'-' lfa · bben 
. az idöbelkanya.-foJddél f. M:t r cS-á~raJ 1
3 
m r 1 , 
'\ b , ' · " gy ~ N 2 
. 1 
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. - - • ::..IJl • • „ J ' • , . 
. újnyi mag~6-ságra bé'-.hintetnek, ama liafaop-. 
talan fii k bt1ly.ett, leg-f'zebb ló-herét fognak 
teremni. [i . , . . ~ · §. 6e:· A' fóvány i'.rétek, nehéz· vas-bo-
ronával gyakrabban fza~gattassanak·- fe_l, és . 
fertés, gan~jjal, yagy ha1 ez. ni~tserí „ Tehén• 
ganajjal- trágyáztassanalC-meg. r . 
§. S!H·· . A' patakok, és árkok , e.llé a~ 
fúz-fáknak ültetésére moft vagyon 'leg' - alk~l-: 
m~tosabb id.o. · · ' 
§. 5.:55· A' Marha·~ Neveli!snél. A rfejps_, 
é6 igás marhák. nem külömbben „: · J olt a~ 
mofti uralkodni fzokott fürü _ködös -~rt p;e es idökb~n, .' ~' fzántó-földekre ,~ é·s réte · 8bb 
ki ne bajtattassanak' mégÍe'n a' n'ap a' 
i1em fzéllefzti, és a' földet fel nem fzá tya. G 
§. 556. Ezt kell h~sopláképpcn s ~ á-
ni Nyárban-is a' nagy menydörgéseK, €s· J·á-
por essök utánn, ·mivel közönségesen e :ket 
· a' · ragy'a fzckta követn·i, melly az. ö • · ~~ .és 
eméfztö ereje mi~tt , n~.g)'.on _ártalmas a~. ar1 
, · F'{CU "m > . 
hanak. I l. f j, r , ( '. 0 • ~ ~ ?, 0 
· S. 557. De meg ak _ r-fe .h~Jta~sarnt -lp, 
mid ön a' föl;de~ , és , ételi , ~z \így" n·e . ezé~t 
ökör-n.)1áHal ._ bé-horíttat~:K, ~mivel_ -1 fza-: 
• ' I i 1 ' ' l: q k !"ft - .f-
mos nya..:,v;~~akat_ .e.ko.zca, · mar_nan.a . . ·-r- . . 
§. 558. Még a' Kosoknak az anya.-1u~ok~ 
kal y~ló. ·· ~zye•,erefz~~ r.-elótt '-. a „ nyavalf asölt ~álaf~ta,~~pnak·.ki 
1
a• ny't tRl.~. é-s másni -adat-assai1altJ.e~; ·ez altal., i\· Til_i" ta!rnrm n · na--~_yoQ. iri_e.g~~ell!élt~ti~.~~ ~1~er _ úg~-is áz . illyen 
u\ó ben betegeskedő fy1í~~1)pl ,, igen ~evesen 
maradnak meg a' Tavafzig, '~s a' ~i tí1bb ~ 
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§. s63. MindezekeiV fellylil az illy'·mód<?Ií 
el-kéfiifüt ma-rhák ·eledelébeu egy ma ok fót-' 
is kell v'et·ni ; mivel 'ez a' "hízlalandó rn i'há- '. 
ban · az étdthez ·való kivánságal fen-tartya. , 
§. 56:.i.. N hízlalandió túdak; kátsak, és 
kappanyo eledele pedig--ftárazon kéfzítressen · 
el, és fóz.~Uasson-meg. Ei~knek etedeie, lé-" 
gyen föt-t" fö'ldi-alma\ · klűkbritza, 'ngy ál'pa--
darával, qagy-is tsak kC>rpá"1-a~ elegyítve. 
§. 565-. Hízlalás idejélien fzoros ltetretzek-· 
be zárattassanak, mellybe fe meg ·ne foröúl-
hassanak, fem pedig fel ~ ne állhassanak'. A' 
ketretztiek ki~nyilásai / lfa'gyattassan~i9 nog:Y. 
az egyg-yikén a' hízlalahcó -baromfi a1 ny.akát-
ki :.nyújtha·sS'a, a' másikán pedig ki- ajoi~ . 
hasson ; az drit lyúk elotf · vályú~ légyen ele .: , 
gendo eledellel, de· éppen1fe m mi vfa ({}: ~~l- > 
tasson ehhez; azomban• az eled élnek gae~ U~j 
jel kell • el-kéfzíttetni, ·hogy ez· á ltal az l íral5 k:ci ~ 
póto1tattassÖti. · r ... „ · 
§. 566~· Hogy az· áP,iró bare·mfiakna-"k. hfa./ 
}altatása amaz alkalmatlari tömés nétlfii:J frét~ 
t ettesseli' éjtfzakára lámpás tétessén a!„. válxu 
· eleibe, a' :vályú pedig1 élédellel 'töl fettessei1-· · 
meg, 1önnön faját fejeknek, és nyaltó·~1Yak ' 
ámy~ka lt·~y étek ,kiv"'á'rl.ás~ra in·gerfr öké't el-
annyira, ho_gy mindefü 1&öffíés nélkii,I . éjjHna'p~ 
paI· meg: nem fzíinne}{_, erfm 't, "és majd ts'ak 'nem 
elöbb meg litzti1k Így· : i'tmfil 'a' töméssel. :i 
• §. 567Ji ?.~'1 ftottókhen~~- Ebben a' H6ilap- , 
han a' fzedés kezdöd iR-e _ ,~ {le · ·bizon xos idejét 
fzint' 'ttgy P''fnitrit 
1
; m'ás Gazd~ságbéli munká„ 
nak, nem ;J~bet meg~- ha~r0z1li, ·mweP vala- . 
mint aliufaok ~ -· úgy ,ez-Í~ · mínde11'kot az -időnek 
~· ' 1 
mivolt~tóHÜgg, · 's v;agy kdrábban, ~agy ké- · 
söbben lehet hozzá fogni. A' tarió~ essok m~g 
rothafztyák a' fz'öllo fzemeket és íg.v, koráb- ~ 
' ' „ ban kell a faedéshez, látni, a' korá való erös ; 
essók ;, rr.i-eg-rongálly~ a' még éret ~ fzöllö-
f~ rtö~et, s öfz.ve-fogoJpdnak miatta-k, és, így 
a mutlb_an nagy fogyfltkozást 9kozna.k; ekkor .. 
is tehát <ÍJJ,mét kor~bban ' kell a' fzedést el .kez...: 
deni. ' kés.On valp f~edésnek akkp; vagyon-
heJye. plÍdon az idö gy(!nge, 's leg-alább mér-
sék:eltt ·~ -
. · 59_8 • . Á,' f~~dés~, melly Jeg~ kec.lve~ebb "' 
f~&~ ;atos-s-ágok a' Gaz~áknak, olJy ismé,retes , 
dqJpg rr hggy éppen',fzükségte1en l~nne ~, arr;i . 
ök.1<.t{ ékeztetni; ug.ran-is ezen alkalmatos-,, 
ság~~t ·~ak arra ' emlékeztetnek, hogy ha a' 
fzöji0-f~tr(öl5 nem ,egyfaerre ., ·'s nem . egy for- . 
m~J ~ek_•rneg, ,a' leg.-)óbban meg-étetteket · 
leg.:e §l?bfzö,:-; és. külö{lössen '· az_ éretlenebbe-
beket pedig késöbberi , és ismét . .kiilönössen 
fz~d~tw~s~k, ~' fzürj~k-le, hogy így a' jó, ' s 
eg~ség~ muft az alá,b~ való által az ö . betsét . 
el, !le vefzfzesse ; a_' t~rkölyök meg- fzáríttat~ 
nak,; ,.é-Ji .A, Jertések f~°'ára Téli. e}ed~lnek ,el-
. tétetn~k~ . . „, :> •• o -. - .· 
· „. ·~." ~69.. Jla a',, GFt·zda a:fz,fzú-f: l!Jlö ,_' bor~ 
kivánna kéf~ítteni , , m(!\lyv_ek ·azoQ~i~fil-i.~ .mi~~ . 
den4or (okka.l nagyqlW, az.j árf\ '.'i ~' .J~g-jol;}b, , ~ 
1eg-fzeb!J.:„ '~ , Jeg1t~41~ges t>b · f,ij~~ k .1 ~~~,végrc; . v1álaf~~ássa~ak ; 'lléi;s~JrJl:t, < ffie]egség~ -l k~ma­t~ban egygyenken!rJggöfzf.a~S§l\n~k-:-~J :..~ mincj _4 
. addig. tartpg~ttass~u~ , ~Plég . 4Pi-\zqs~ni , .·tJ t 
öfzye-tqppeclni n~ _ i:k_n~d.en~k; :;A~!<o -~~'· ts,4, -n: 
kájak;Jt§l fzemenkéni e fz.~detQek ,, 1f's. k~1 Íiij tT 
. 0 4 
·'P9 0 6- 1' O B E . l(', 
. . 
!6val "{ ~i-C. "toltftna~ ;, ~,e~. által .. '~!c~t ~ft 
hPSJ~~, k l :p , pofztof?ol )lefaultt fzuro tötseren 
4-l~,al [~ ttEti~, még eg.éfzfzen ki '1tem tifz .• 
túl; · ez~n ki-tifz.tított . muJlnRk 3, vagiy 4 'hé-
tig . ~ g>~fill magábap fqrrpi, ' s ann kutánna 
nyak~, ~Y~~ekbe 'huzAtJ~tQ.i, ?~ jQJ )!>é! foj.ta:t-
tatni. ~~~ ' ~pka~ Ü~~~Nn~ fa.ája:., ':S azok-
1,1aJc ·dug-afifz~ feJ-olv;ifa.tott . fzuro\tba, vagy 
gyanta viafzba márt~ttasson' me11y által a . 
Jwrna~ ~i-@:q~ölg~1;e m,g-h~tráJtatjk_.~ 4z illy 
módon kéfzültt, '.s nya..kas riüvegekbe Ígiy,> bé„ 
:iárt ~f.~f z~„fzöllo muftot jó pin~ékt>e helyhez--
tetyén fok. t;fa~endö~igi, 1)1ÍI t egy vialóságo• 
\tellem~~e~ jó . ~talt .~l \eh~~ tart~ni. ~ m ·; ~., 
§. 570. Igep Jeles hafznc;>t lehet <J.".efllll ~: 
f~öllö-fil-!'tökl]§l ;,mnak, :a' ki .azt egé .z .· élen 
Mtal Ttv~}'a.ig .épp,e!l, ?s egésséges~Q. el.-tudgiya 
tart~~i , ez Beqjg 'gy e~h~ti~-me~; · ~gy AJJj , 
de m;pdcm f zag n~lkül' v.aló h<>rdotskának fel„ 
s~ f~nEJc~ ki-vétFti~, · az ~lsór~ p~g fzáraz 
fz~ll.~ ~~v.e1ek, .~~ ~~~kr~ - ~géfs'ége~ j6 f~öllö~ 
fürtq~ J'.1l~H~ ~pqig raka,tl~tn.ak ~ még1c:ID a' bor„ 
dóts~a . m~g ,ne pi u:lli~-~· .~kkor '~' fiirtÖi{ i~mét 
f~§llp ~ ley~}ekfieJ . ~é-f1;g ~tet;ne~ ~ és a hor• 
dótska .b~7fenekeltetik; V.é~tére az a_brontso~ 
jól ver~ttetnek , hpgy ·{g.Y · a! levcgifoek, 's 
kiilaö n~fbr~s&égnek b~ -~§n~tele m~g·-gátoltas­
~on. Eklfor ~nnakq1fl~qa1~~f1 hord~tska · is• 
~ét -?').ÁS: . o~20bíJ' !! rn·~ i!r~sség~il t\j_ rJillfttal 
k~·t§!.t~~ ? hMoi11ó .médgn · ~-:~kffll~atik, 's 
lÍigy h4lg~~t éll* mim:l. f1~~1g„ J)1églen a' faöll3 
fiirtq~,c;tr!tj ~nem . ak~rjyk v~11ni; ek~qi; pedig . 
Je-erefztvén· má~ · ~qrJlóh,~, .a~ mtffiot, fel-nyit-
tat~k mint ennek, mint pedig am~·~~ak ~' fe -
't1eke·, ·. me11yben4s a~ fZöJlö fürtöi 'ÓHy \égés-. 
s.~gben, 's tökéHete'Sliéglf6n · fogí1aJt<I a. aftaini , 
mintha tsak kevés -. t>rák ~elört meifZe\tettek: 
-YQlnJ te ·a' tökéröl. 
1 l§. 571 i M,eg J~hct ltgya~ ze~ /~ö1lö für1 
.tpkk l me:g 'töltört J i 91-0tskát: u)ö~'is' iártant. 
.ha a? lfütba· te· é·r~í~térik , Öe aiofl a - az " j ~ 
igaz, hogy ez álta~ a 1zöBÖ fünöt2~: iziiélt 
"kfznek. • , .i; ·~ "·,,.r "> 
S· 572.f:. 'A.' · iüiret Hánn, há" ·már <i' fzof· 
lö levelek Je húUották~,v a' karók .KP hűzattat-· 
ván ö& r'e fzedeltetht.ki s fel állét tatvá'n egy:.. 
m gsp.ii 'tamofztatnák ' h'ogy a' fóldn~lf nedves'.:. 
sége ne ártson nékiki, minf ·ártana „ ha "hofz- . 
faáb..t "gym4san 'fekunnének. · . · , · 
"' '1§. 573. ·Azokban a' fzöllökberl ~ frfoJJyeliet 
faüJtseg~ trágyázni , f' már tnóst ki.:hordatik a~ 
fzüksré'ges ganaj, és tmég a' fagy .e1ött .ugyan 
a'z0n faöli6k azzal meg-is trágyáztatna~. ' . 
· · '§. S7-4• Ha valaki a' jövendo tavafzkor 
a~ 'roilzfEabb mmtü fzoUö tökékbe jobb n~miie~ . 
-ket fdvátl „ oltarii, ~tehát most, midön már a' 
· fzoHe_:;\refzfzök jól, meg ,ertek ,- és , á' )eyelek 
le· liúl1ottak, az ~ltahi t '<rai'6 velfzök~frnetélges­
se-Je > ér 'j6 ·· métsékeltt hélyeh'•CjövenCJölléli 
haf~nátáira tartoga[a. . ·1" ,~ · • , • 
' "§1. "§t5· A' ~ S~öfür 'tökek met, ' fagy 
elütt · földel be-fetlez.tetfüélt. · ; r ""- .1 Y 
. ~ ·§. 1i76. 'Ai Kerfk'A:ben. ~ ~rn áen kef ti zölH-, 
sége~ , •· meJly~k ·meg 'a! . kerti · áJ,ya~H ~ tafáJ.-
t:ttnak, végképpeW 1-'f~ea~·nesséh . V~i< ~.ma; 
fe11ebb ·; eJö 'adott f~ó7. if~es'f508·dlft §--~at:~>J(t • 
tás'1 i fze ré nt el-takarit tiká'naI< :~ ... r :>vJ:d · ~. 
• > • e.. ' •. o „ "' „ "f • -L : {t ni , J!i r:: 
•• 
2_~,_ . , 0 e ! .p ~ ,~ '1t.1 
: , rS· ~ -g.- ,~' · .t~li feje · f±tláták„ eblJet~ . a'_ H~!1r-I?b'a3 ?1eleg ~g,y~~Qjl . el-ulte~,etne~ , , rn~llf 1ki. s '{~ara~són Díf t~Jhap- _  oll.>: fzep, fal~­
tát fo le .adm, m~lynrL fzebbet ~ kozep 
ny.irbah f eJi lélÍet~tt várm, ugyan-is az~t ~' 
közel lév ··, városokban Jó pénz.ért. c:.1-! het 
d-- . . ~ e a m. t ' .· r ' 
§. 57B· N Gyürnqltsös kertbe~ . a' onég 
hátra mariclott gyiimölts olly módon, , · a' ini 
az 50 -"· §-:ban mondatott volt, Je ' fZi,e · e ik, a" 
fákról. '. „ ' 1 · rl' 1 §: 579. Ha egyvalaki az úgy_ np1~~zett 
durántzky fZilvából egyneb.ányat töb.o-: lio.fna-
. pokra-el tenni ki,ránna, a' ileg fae~ö~~ E r,~- . 
raival eg_iütt faakafzfza-le a' fáról' ce ~ . í 
~aro.knyi rofz zsúp fzalr:pát ! jó .v~s q 
lal öfzve-kötvén, 's jó~ öfzve te~~! g ,fo 
minek útá!lna ennek két . eg.yeryetlen „ xég~~ { """ál 
vágot~atott. , ezen fzalm~ guzsra eg)f tf P ff JO ~ 
sih:uen kötözze-fel az említett fzilve ~ ft-j e !,. 
k I , ' I l I I ) lr t foron ent ,_,,a guzs .meg-te ven ~er~c:~ ,~"1 . 
legségü kamarában .• ~'~_gy !. bohb~n ~ gg,~.s-
sa-fel. , , , , „ . . • . -· "' - , , , íöd ~ · 
§. 580. Ha a' gyLiq}q);ts .. s kertb.ep n$!fie .ly 
gyümölts fá~ ki-faáradtak b! e~e\tlle~r P.Í~ 9yo~­
ság~t most- przfzel fok~E!.l je>.b,ban k1 l~lie~ .Po~ 
tolni~ l'Jlint . n;i~_~kQ1-. ; EzJ a~<l 1ig ~ell, é tem : a . 
ffata\ . oltová~yokrql-is. „ , , ~ . ,. 
§. 5SJ. , Végtére-a' iyüpiölts mago!,é IP..~1- . 
1y~k ·gyümÖlts<?ffákna~ neveltetése végett a ' 
· NyáraTÍ ,' és Öfz_fzel , öí$.~v.~ fzedet~~~ ,~ m?st 
már a' fö}abe -dngattat ak; . a;omb~~.~ e veg- .-
re a' vad íak' gylim~J,t~e} r~. ma,gvai-i alkal- . 
matossak lefznek. · 
· ~ §. s~2. Minden magossan fel-nöt t, vagy .. 
alat.son i_örpe fáknak. hafzontalan fattyu, Yagy 
is viz~s ágai most le-meté ltetnek., _a' tugo~ok, .. , 
é~ .fpa)fiérók meg me rzetnek, és '~i Hfztogat- . 
tatnak . ..:- ' · · ' · ' 
' §. S83· : Ha a' fag és dér magát Jt']enge7 . 
ti, a' fige fák ]e.hajtatnak, és fzáraz fa-leve.:. ' 
Jekkel, gallyakkal., végtére földel ' ~é takar-
tatnak / , hogy pedíg· el.ne fojtaitassanak , fa"'. 
tsövek'. által fzeUöiö lyukak kéfzfüesse 1ek , 1 
's a' falhoz · a' le-hajtott figefák mellé heJy„ · 
heite s ek: , . 's eÍ'ösítfdsenek. . „ . ' ~ 
§.1 584. A' 1 Hdzi Gázdaságnál. A' fzor- : 
gálmatos· .gazdák'nak - még most-is ~ elegendo ~ 
mtin rubk ~ és foglalatosságak vagyon·· a" téli ,: 
eletlele\·ne' d-rendelésében, 's Téli fzüksé- , 
geíl{n~e ~ei~intézéséllen. Ezek közül leg-fzüksé-: . 
ge.sse s~a' fa~anyó kápofztának be-vágása f 
~, - feje r,epának gyalulása, 's a' tövis ' répá- ·' 
na'k ~ fef-vagdaltatása; ha ezek a' főzelékek '_ 
tifzt~n ~ tartatnak , · Jeg-tovább el-maradnak, . · 
ugya11-fs azon igyekezzenek a' gazdák, hogy 
ezekbö) annyit termefzfzenek, hogy nem tsak 
házi fzüks~gekre, _ hanení' az el-adásra elegen -
dőt rneg-"tarha,ssamtk. 
§. 585· ' Eppen oUY, j6 fözelék· az ~pró . 
répa ' melly ' tót répáriak-is némelly . helyeken ' . 
neveztetik , 's ig~n jó , áran el-lehet azt a' · 
városokban adni ' mivel fokáig el-leh et 'azo- . 
kat · tartani, ha a' m'eg h'ámozás helyett, t5ak·. 
a' kiilsö hájoktól tifztÖgattatnak-m~g :s fona„ . 
. 1akra · f~1-fiizettetv~n'1 a' Napon a v_:lfl~ ~„ k~ ~ :. 
rnentzeben meg-fzahtta nak~ 
. ~ 
.; ' ~ 1§. 5 6-: "Estvéli fQglatatofság.a tgyen a" 
· tseléde.s gazdának , ebbeí1 a' .. hónap~.a:n w~.~z; 
hogy a' ff6li · -almákat , ~t körtvelye.~t, ~ ne~ 
. kiilÖ~ a~ -> birs-al~at fzelete~:re: me_tel„ 
téss.e1f ' j~.l ki..:fzedv:én.. magv~ika;t„ m.íu.nap 
még-fz..Atíttattássa , v,agr meg-afzaltatta~a. · · 
. s~ ~)'8i. ·Ha· egyv,Iaki a' b~ts-almat , nem 
akar}a- ig.y' . rneg-fzár'ltta!ni, tehát ,J b_ám9~ta.ssa 
• I f: d 1 k' ' I t ' , azt JOl meg, ze ettesse. 1 a ma~va. : s. a 
meddig köves, tifztogauassa-meg, 's ' elvhb 4 
réfzekre azokat metélvt'n , 1 egy t.ser~,' vagy. 
. fa edénybe tétesse, még ez meg-n~Di3delli,k, 
a' ki-fzedett. magok , !s l.e'-vag.daltH kö ~s~~bb. 
réfzek erössen meg fózott vízben ~ meg-fQ1i~~Jt~~ ... 
nek' gyengé.re' 's ezek11ek leve' ~r\il\e;ktitánna 
meg-hűltt, az el-tétetett birs-almat Jz.1:let e~r~. 
töltessen, az edény pedig er(}sse,R b6 fiára,~~k. 
hogy a" levegö ég az ·el-'z~11t g~~öhj!~e f~ffl"" t 
. miképpe-ri ne férhessen , s vegtcre '! ,.fz~r,az 
pintzében el-tétetik; ha késöbben~ -ert · • .\Z el·. 
tétetett birs-almát hafzniálni akarja~ Z al__~a. 
· faeleteket el'öbb ·egy éjtfZaka friss vi.i.be ~ áztt\S· :· 
sa : fe] ' 's- másnap . istnit fcis .. vizbe.n n·dad„ 
dig fözeftesse, .m.égleri- ::elegend? .' pítháli1) P~m _ 
lefznek. · · · 1 ",, ;r 
· . · §.-,-'5'R'fl.: -Hbgy ha 1-afafzel · nedve:s,.idö~ já~„ 
nak', a'„Gazd'ák ·killtlg-yék.-ki az .ö gyeulleke1-
ket , iis -Ú~lédgyeiket ~~Jétekre, 's · l~g~llök~e, 
és · niine'kütánna a 'i g.oinb'áknak ne.mCl1t rneg.1s„ 
. m''értertték ~elék 'l fz8de1tess.enek á}talak faek . 
fü ~ Úri~ t t1yúl - fülit,. „faömö~sök:- 1& m~-s hafz„ , 
nos 1~om~ákAf' ; ra' ' f-eri)l'tí".CíS ~és t?lgycs .~erdők­
ben fogna.k -rs~p·e?rlrer 'r ~s bél ·1 ., é.s, v;q,rginya 
gornblfka~- t~áln1 ,< tti~lly- ifüa .egéf~ég~es~k - .lef~„ . 
.nek ,! r(leg-·fzárinamak ,t 's té~i> eleck~ , ~agj. 
pedig ~ el.radásra el,-tcHétnek. -g e~ 
: §. ~ 5'89· 1A' faoi:galmatos Gazclác»:ak- még 
mosFts elég foglalat&sságai lefznek, b~y 'há-
zi fa~- égére, 's el adásra -elegend@ . t~-'1rrná- · 
nyokát ::öfz e faerezbess~n ; földgy~in~k, r.ét-· 
· &j'einek ',s- kertjének gyak<>r meg- -ekínLése 
degéíi:elr<S 1'úikséges f.ogJ.aJatosságat fqg efzébe 
juttatni/ lg:en jól tef:úk' ~pedig azok, a-' kik 
mihaeri~ honapban tsak ·egyfzer-is a' yá:rosi 
' píatfzok_~t meJt tekíntsek, és fzorgalma~o·ssan 
~dg-~ísgáttyá4c a' konyhárá; afztal·ra;, yagy 
pát1iktlW, fawks-éges faereknek, · arát, ~s ebhez · 
·níagokát ~lkalmaztassák. · . , ~ 
1
•. ;~ '1590. A' bé favanyított kapófztáoak, 
é's r,épltliak · levelei , harafztyai, -'s torzsái, _ 
nehi ~iilömben a' tökök , ha .. ezek olly ha-
mlrr1nrn·-gLnbm: ef'lléfztethetnek , · nagy kádok-
ban „-s: .vargy hordókban · tsawatonként rakattat„ -
nak · gymás.ra mind.,. .addig, még a' kád, -
itagy hö«Ié 'meg„nern tefü.k, azomban minden. 
tsatJ~ra g:Y mar.ok k.ö' •fó hintettetik, --végté-
re~ mind ezekre forró1 vi~ önte.ttetik,·, a1 .hordó 
bé· födözt-lúi:k:; :'s uehéz kövekkel ~~g-· nyo--
mattatik. 
-" §< ') ~-yct/ 'Az illy ·~ÓdQ:n kcffzíttetet takar-
mány. k~véS: m3' r:.rmítva-,f~rni ltezd,. ?s.,a-' fava„ ' 
nyé kápqfztáh<J11 bafonl6 hafan,qs táplálást ád · 
a' ' fejő~ marhák.náif, . itiulnilli k ha cbQOJ eg~ 
téfi:t kív~v,ijn „ a' guda- azt öfa.t:,4 tör~ u '~ a/ 1 
Jná1'h!nali kökönscigo éla<ltjévctl ·111Jegyjuj, 's ~­
mind~:zekre · égy kapnáv~l ~' Sa,' a-11i:9rM~b.öJ · · 
önt. t"t á' fa:-v~nyó tak~411rf(i~ ~~rf~~~Yik·< 
nruw .ro~ fz-pliálni alJtib~o k,-<izQ .Qi~ fd~l~eJ '.#1 
/ 
'· 
közt és a' Marhákban kí vánságat o QZ ai. 
ételh'ez; és meg-tanítty a a' H ázi - Gazqá~at, 
melly kQ.~.11yen minden leg-kiss1e~~ t~karmanyt 
is g<:lzd~ kódva· lehessen hafzna}m, , , 
~§ . 592. A z elsó agyobb · ~~r_e~ Y.tan le-
húllott alm~ „ k örtvély. , failva, tseresnye, ba-
. ~atzk é~ megy-fa levelek öfzve-kapaTt-at~ak: 
és ~' Ísürbe meg-fzáríttatl}ak , idővel pedlg a 
tud'va -i'év-ö mód fzerént a.~ közöns~~s ta·kar-
m_ánnya~ .öfa ';' e-eJegyítte~vén a' f~j9s marhák-
nak igen hafznosan ~dat1k . eledelul~ ' .• ... 
~ §. ~593 . Ha~onlo faorgal~mn;al a f.z.oll?--· Ievele~ öfzve-fz.edettet11ek, es a !~ubo~ fzai· . 
mára. el7tétetnek. _ , ;· , · , ' J_ , , 
,. §. 594. A' tölgy, hars, b1kk, es d!o-~a~-
nak leveleit femmi módon fem lehet aEla.la~ 
végett a' marháknak adni. 
TOLDALÉK. 
. . . 
• ' „ ,,.1 
Minému Marhákat kel<usen tartam., -;. J; mire 
kelt leg-inkább ezek,nek vásárlás.~/r.(ln' v.i„ 
gy ázni. 
§ • • 1.595· 
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· ö l égelöiJcne~, fzántó-föl<lgyeiknek 's rettyeik-
nek"mihémi'.iségéhez. ' 1 - . 
.. s. 597·, Ha fzántó-földgy eik egj'. ne lepek, · 
~.o~:ssek ~ es do~bo~sa1t Ré~ty~ ilt ; ~s Jegelo-
J ~k n ots~~ossa~, fá~sat_,, kakat, ~ favanyú 
·füvet terem nek, tanatsosabb Joval{a ta'rtani 
. és ke skélfet; ezen ÜtóISók ama' f:)o Rros dom~ 
ba lton , és -hegyek e a-z ~ v:aMságos , és tu-
lajdon eledeJeket fel'·találfyák. . "1 • • . 
§. 598. A' lapossa:bb, 'ifzapos , e's· agy a-
gos föld.eknél pedig, a' hol a' Rétek jó éa~. 
füveket- teremnek„ és. a' legelók fzá azzak 
johö Öl<röket 's Telíeneket tartani. · ' 
: ( §. 599· A.' melly legel ok jók az .Ökrök-
qék ? ' Te~eneknek, is, és Juhoknak ,alkal-
·µia s k.~ · · 
s: .600 • . A' lovaknak vásárlásában arra 
vigyázzon a' Gazda , hog_v tagjaik erossek 
a' fzügyek pedig, és tzombjok fzélessek le~ 
gyenek. . · 
·,: · ' ;~·~~'· ... A' ke~keny ' fzűgyii, 's vékönyú, 
~s gQ-mbolyu hasu · lovak többnyire a' húzás· 
ban meg -febesűlnek, és a' ~unkát . hátrál-
w~& -
' §. 60'2. 'Nem á' 'fiínben, cle a' magas~ág­
ban lévö egyenlöség re-is kell tekinteni·," ~i­
yel lfa· külömhbözJ!.elC·if a' nagyobbik a' kis-
ieh& rtl:Jé . .:elöl ' 's ' eg)fr:h~snttk ·rtébézí&én a' 
. ~~n~fí~, ,. f~h.a··;R>:- ,~~a~ ".~'!1 fo~~pk : húzni. 
~· 6'03. A hamo ., es 1gas lova l at foha 
fem~kell ilyeteg ~lá .Yen~i-, ugyan- aier a~ fzol -
. gáknak· kerti'~ttnye~ meg~J>arants'olta sso 'hogy, 
midon ~k-'21 h~ Jo.Y. ka/ S1ki-vifzik a• fege1öre 
ATatt hi zai· ·'vezetilé ,- fi . ha ·rajt0k 1Jirgalod~ 
0 " 0 ·· $ 1{. 
.~ni, a~vagy feb.es üge_té'sDe rajrok lo agolni.n;e 
bátorkodgyanak, ha tsak a' faiikség ne-tn ki·· 
vánnya.; . mi.Yel . er ál.tal'-já.rás~knak móélgyát 
el~váJtoztattyák; 's . a' Jf.Öziins.éges munkára 
alkalmatlauokká 'téte.tnek. 
· .§.. · Ó04-~ Ha a' ~Gazdának eJegcm:dö takar-
rnánnya, 's legelője vagyon igen olro&an tse-
lekfzik, ha a' fzapo:rítá.s Tég..ev kantzákat: tart , 
. melJyek által a' történhetö fogyatk.ozásb~ ~ép 
tsikók~al ki-pótólha.ttya, és kéfz ~Qzet imeg­
kémélheti. A• kantiiák foképpen &á:les fali• 
gyüek tegyenek, me.d az iJlyenek~ot ~nden! 
'kor fzehb , és ei:össebhi tsiltó.f a.t' lthet Várnt ·" 
· ~- 506. Ha pedig.-~' tak.arrn1lny l · e~ -~„· ~e.:­
gellö fzük:ebb, tehát jobb lieréitteket '· :vá·g-y 
tsödöröket tartani. . 
. S• 606-. Áriibár a..l• igás, és' hámos- l~vak 
na\ tarJása (n·em kiván olly nagy• :vigyá-zatot; 
és1 fzprgalmat , mínt azoké-, mellyek · t-sali -pomio 
pára tartatnak , fziikség mindazonáltal ,1.· hogy1 
etek~i~ rend fzerérit tartassanak ··, és t:Wkanás-· 
sanak: , ~inden munka után meg kell ivlsgálni' ;· 
ha a' lvörmö~nél ,' a' bátak'<>n, és lába\i Irozöttl 
meg nem febesültek-:é? -· „ ·." r " · 
. • ~ 607 •. Ezeknek eledele a' minden portúl 
tif~ta árpa,faalmával e1eg>yített fzéna; mennél' 
r.of~fiabb a1 faéna , annál kevesebbet: kell a' 
fza1mából adni. A' ki-tsépeletlen, vag~ nyom ... , 
tatatlan «z.Ab.fzalmábóL metfzett ietsia .. erá't ád 1 • 
nékik a' munkára, ~ j~ Ta~afzi zörd·fii pedig 
ki-tifttíttyrt öket' és meg-b:ü.tti vé.-e.Wétt „. ' . 
, §. ~08. Hogy a' la\raic. to-vább. jó e öben „ 
's eg_ésség~n meg-tartass&n'ák ~ minrleri n.ró.l:- _. 
tza<l, . vagy tizedik· na)ban adattanon · nekik -
.„. . jól 
. '
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j61 meg·fÓ~ott árpa-d~ráb6l kéfzítet;t fürü ital· 
és Ny~rb~n az ~l-végutt munka után gyakrab: 
ba~ meflyebb v1zbe hajtau:assanak és némelJy„ 
)tor meg. is úfatatt.nsanak. ' 
. ~: 6op .. Ha a• lCJvak meg-fzotuák a' Ta-
Yafz1 er-vagast, azt egy efztend5ben ·fem kell 
el„ múlatni. . 
§. 610. Az Ökrök vásirJ~sánál arra kell 
v~g~áz~i,, hogy egymlö magasságú ., ereji'i, >s 
VJdarnsaguak !egyenek ·, mert küiömbben nem 
fogják a' terh·et egy formán húzni. Az o ere· 
jek nagy ugyan, de a' terhesebb · munkákat 
, igep lassa.n végt-ik , ,ugyan azért is foha fem 
kell 1'>k.~t pi~g-eröltetni,. avagy nagyon~ ki- fá-
rafztlW1_,1m1veJ nyavalyasak lefanek, 
§. 611. Harmadik efztendö elött nem keJI 
-az ifjú· tinokat munka , és te.rh alá venni , és 
~kkor„js mértékJeressen, de ellenben 10 efz-
ten<Jeig-js el-tartanak ; . ezen ido után pedig· 
meg-.bízlaltatnak, 's ~1-adattatnak jó árán; 's 
t-Jgyan ezf!n okb61 a' Gazdaságban hafznofsab-
~ak ·a: ~Qvaknfll. . 
s. 612. Az 6 fz0,kott e1ede1ek j6 édes fii, 
d~ ~, terhessebb munkában jó egésséges fzé-
nat-1s ~elJ . nékik ád.Qi , mivel a' fzérra nékik 
r-röt á.d a' mtmltára ;, Abrak az Ökröknek nem · 
a~atik, ámhár nem árt nékik a' zab-rs, fött , 
hafznos-is. 
, §. 613. A' tifi"n -..:.al6 tartás nagyon fzol--
g~l egénégekre , . mel1ynek egy k\Hönös jele 1 
az, h!l ~mtön magok-Jlt uy.allyák; ezt mind- ; 
azoná1tal ne.rn kell nékik meg-engedi, fökép-
p~n pedig mid<5n fzöreikct .húllafztyák; ezt pe· 1 
dig azzal ~iel~ meg-eJle.nezni, ha Jött üröailéHl 
nieg_-mosattatnak. n 0 . . 
, , ' ~ 11\· /},' ~övet~es hely eke~, a\~.ol ~~' 
"'öld mefz s J) homok9s„ ~s ,kö~etses , , korm~1-. ~' ~„(; ' ' , .k 
ket g~ a i;.i e.l -rontyak,„ <fo meg-eget1 . meg; 
- fántúwa,kA . 1 '1s ~ a' mufücqra. a)kalm~tlanokka 
. Jefznek fi en okból né~m~JJy tar,tomanyokib,~n 
. (, fzokás ö~et m.eg-patkolni, vagy pedig )áqaik-
ra vas -,tzipót húzni; de e„z á~tal fokai ~l· v~fz­
tenek ef1~·.ekb,ól; miye}, ez áha,l_ e~Ö·S··'J ~s bízo-
1dalmas. Jépési· nem tehetne\\, s a föl<j.bé. 1~em 
kapaf~kodhatnak körmeikke
1
1. ., , , , ' , „ 
§-„ . 6 i.5 .. ,A' Tehet!ek, vasa.rla.sabé\f1, ~ ~o­
vetkezendokre kell vigyázni ; hogy a fe1ek 
el ól fz.él~s ~ és. · ki-nyíltt ,, a' fze!neik :rfagyok é~ 
tellyesek , . az onok m~gQp, , s ~rr~~ ~?4ka1 
nagyo~ , . és mint egy har.m~tt~l il,1!1d,o1Yl~ 1.ce· 
gyenek ! fz.arvaiknak n~Ol fauksege l' na~)!O~­
uak lenni de ellenben a nyakok hgf?tÍZP /W 
„ vékony, hasok. fzéles, és nagy , lá,b~k cgöm-
bölyuek. ,, .és jól .épülttek,' '~ a' ,kö5me~~ J elé 
fzélessek és erössek; ve~tere a _ tol~yJ>k fc-
Jér, és tÍfzta fzínű légyen,, eze~ pe.~ig'. 1-lég'f 
jól nött tsets ·gom9ok,, r.vagy t.so~ f~gglf.i~ek . 
s.· 616. M_e1ly ~emböl valók a'1 J'e)ii~p~k, 
· ugyan' abból legyene.k a' ~i~ák-is . , . :~t~kn~k 
pedi~ j<,} tulajdon~á.ga1 ! a„b~~l lehet ?\~~..,JS~~.r­
. ni ha~ homlokok fzélt;S, es ezen leyo (wrok 
· fo4rp~saf ~ ; és., ~p,rók , j ha fé~elmes a' ,,. t~kínte.: 
i.~~, ~a ;L (zeroe~k 1~a.&r~.k ,1 ~.el~yesse~~„ s me1~ ­
' n~l ~~~ct.~8be.~, faana*- kp~ep - f~~ruek , , ~i 
r9yi~·~~Rf~~ ' ,vaftagar,ba~ mintsem }!ofl-~~ak, 
'f-~ yekJlnny.ah . ;Ha.a l\Yakj~.k . y~!\ag„ .é; hus9~, ·~·tefJ~,k li~fz-~~ ._i~, 1 f~J~ .' 1 de!f?ka.~ r~agy, ~s 
: n.élr~ ~z~geletf\? ' ~ @f, bja!k } g~'!1b~l.>:ue~, ' Ja· 
.~~1i:lt: s~· " G~ek ~ 's J!Llll~k Jag}al . Iy }\'~de~ ; H.a 
,. „i,i' zo'rok. fi ma ; '"s lé"hajtlltt, füleik ti>eIOl fzo -
röseft ; n <}gyok, fzélessek, és n'ed t~s ek az ot-
„ rok lyukjai , ~, hasak vékony, h'óf'iÍZir, fzo-
-rös ,nes gömbőlyu., Körmeik hofi fzali1"' és' Üres-
sek, 'a' farkok hoí'tfi u, és a' tövénél fel -felé 
hajlbtták~ ~e· ~ ·. 1 „ ~e . 
, ~: 617. Ezek ·~ leg-jobb, 's Bere1rnssabb 
Bikának ismérteto Jel'ef, mellyek áitiBár nem 
. . mind <. találtassanak-fel vaJamelly B1káka ez 
mindazonáltal jó, és hafzon-vételti .JJehet 'ám-
b~r tsak ugyan' nem ' lefzfz a' leg-jobb · Bikák -
nak nemébol. · · 
• r § ... "61g. Távúl ·a" ·népesebb Varos.októl, 
lévén, ·mivel 'a' fiatal horh,ík nem · az eJ.:adásra 
tiartéth[ca) házi>'s_ mezei fzükségre rievehetnek; 
foh~~z ifjú- Téhene-k Bika alá ne erefztesse-
·nek·,- 1meglen a't harmadik efatendöt bé nem 
tötröt ék-, és ekkor-is tsak Juniusnak végén 
vagy Juliusnak közepében a" Tehenek 40 hé: 
· tig iíor.dozzák -·a' borjÚkRt', és így Ap~ilisnek 
·e.lején·,f ;vagy közep-e· felé fognak meg-'e1leni, 
mel1y~ítto nem tsa~· a,' ltorjúkra, han~m a' Te- · 
h'-en~ tejéré né~ve-is ,leg-alkaima.tossabb., "s. 
Ieg-Johb ·ido. . i :.: .'·· 
~ §. '6 t 9. Azon~ivül ', hogy a' TeHenek, éii 
borjúk tifttán" tar~2ssa ak: , 's .ezeii köhyvbert 
több helyekén ~jelentett 'móöokon, tápiá.ftass.~ ­
nak~, azt ,még kell ·tudni; hógy' azon "borjuk , 
mellyek' a' fzaporftt: sra, ,~ és házi ~ fz.tiRséJre 1ie-
v;el!e:tn~k, · :mihefyes 4t3 z~ anya:: tse tlsti~ .~l' -\rá-
lafz:tatriak ; . annylrn11,h nJ mennyire ' ! 1ehet 
a' Tehé·n ,:1fH1lót:61 . tiVoitassanak-~ , ho$ a: 
' annyok-'J ,böggés'ét · nie 0halhassák ~ 1 · ~ ~lzek 1s-
·1nét ·á' >btirnyúket-; Anüvel az anya t rm'éfzet 
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ezek közt ö\ly vifzont fzeretetet nevel' ~ogy 
ha ez el-mulafztatik, fem a" Teheneknek , fem 
pedig \(a' Borjúk1~ak az éte1 nem fog . hafználni, 
's főképpen a' borjúknak növése hátráltatik. 
• §. 620. A' borjúk, és a' tsikók motsáros, 
és puha legelőkre ne l\ajtassanak, egy réfzröl 
az o egésségek miatt, egy réfzről pedig ~z~rt, 
mivel a~ körmeik el-gyengiilnek. · 
§. 621. A' fzaporitásra alkalmatos kost a -. 
ról lehet meg-ismérni, ha termete jfj,ú , é-s 
fzép , tefie nagy , és hofzfzú , homlo,ka fzéles, 
gömbölyu, és a' feje meg · hajlott , az orra 
e~yenes, és rövid, a' fzemei nagyok, 1-'S ele-
venek, a' fzöre, vagy-is gyapja a' t'apógatá 
közt tifzta, kövér, füru ' · gyenge, éS, kdndor; 
a' böre verhenyeges , a' fark~ pedig kö_vér , , 
és gazdag léfzen. _ , , , ' 
§. 62z. Az anya-juhok fe vasaroltassanak 
tsak vaktá,ba, hanem j61 ki-vátogatrass~nák ; 
ezeknek tehát fzép, hofzfzú, fenn-álJó ' és rne~-görbültt nyakok légyen, a' hátak tzéles, 
a" lábaik rövidek, és vaftag farkok ; 
1 
a' ~yap: 
Jok pedig a' fapogatásban fü rlt, gyet:lgo; Jés 
kövér az ,eg~fz tefteken ; a' járásban rJr~hyek-; 
lépéseik ellenben rövidek, és a' midőn oldal; 
ra fordrtlnak, ~' gyapjok tnint egy meg-hasad, 
és el-v~L két felé. 
§. '623. Ha pedig á1 anya-juh az o "járá-
s~ban 11.11\a, 's még-is ,az ö lépései hofzfzak, 
,a' gyaPiia egymáson fekf~ik. és nem vál · el két 
felé, térm'ésére nézve u~yan erös bárányokat 
fog neve\ri~ . de a' gyapja-is kemény, fzálas, 
éa él~i · fp,g } enni. · · · 
@ 0 @ ' 
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. i §. 624. A.' SzANT6-FöLDEK mivelésében. Ha•• 
ido meg-engedi ganaj hordattatik a'z:..Ugar-föl-
dekre, 's annak fel-fzántása folytattéÚik · dc 
rofzfz icloben jobb azt Tavafzra hagyni. ' 
§. ~25· A' ki .az ugarlást el nem végezte, 
ezt addig folytassa, inéglen az eke a' földet 
h'}sf~hattya. · · „ 
S: 626. A' n~gy ga.~daságok11ál, 's a' na-' 
gyon m~g-~zaporod~tt Öfzi mllnkál(, némely-
k~r„. pedig a ~a.gy fzarazság miatt , miclon az 
e.~sok hofzfzu 1d0re el-maradnak me1-t-esik 
hogy, l\' Téli vetés mincl eddig a~ ideig hátr~ 
mara?,, az. illye~1 esetben nem tanátsos a' mag-
ra fzantan1, mivel igen méllyen esik a' föld-
. ben, ;~ . ugyan ezen okból ki fem kelhet fött 
' • 1 d, [' k , . ' ~ mm eg 1ogyat ozo meleg miatt az ö tsirá-
J~ nem _tsa~ ki nem verheti magát a; földböl, 
hanerp , ~ka?b apban li)eg-fúl , és · eI~vefz. U-
gyan azert Jobb a' földet elöbb j6l fel-fzánta-
ni, a~nakutánna azt bé-vetni , és fel-fordított 
boro,i~val kerefztü! b~~fímítt~~i, .'s a'. magot 
gyengen pé-fedezm; ·klh~etke'zeskeppett az il-
Jyen· esetben még a' leg-jobb 's ·pórhanvóbh ' 
~öl~~t fem kell lábbal bé-vonni ,', 's 1 1 ~--iap~d11i, 
a mbar ez az _ agy~gos, és fáro's földben min-· 
enkor fzüksége.s.. Ha ·ezen elö-adatdtt nktaras 
~ ---= ..._ ~ 0 3 
be.:telly.es(ttefik' nem leh_etí(~tni a"' magök:niali. 
el-fojtatásától. ·rn h,-g u · . 1 1t ~ · 
§./ 6"2?. ··A' Rétek/le l !A_? ·ta1áHiat6 -v-.& fo-
lyás<?k ki-t1fztogattatnak· f ItWl~é!? : ~tá~-fsl, #> há 
faüksé'gések9lefznek, kéfziltern.ek), tlíog nnyi . 
vizet ·leHes ~n - a' Réték e'1 Mzte11i, an Wfilvi · 
tsak lehetséges; az illye ~ 1nem< tsA: t~a'i>hf 
hord á\ Ré~Ekt~ ·, melly t~j~bb trágy q <le el-
lenben a v1i~hdoltokat @~@teke! hahgyá'katg"í 
több efféle 'ártalmas ·flnat,glfa ki-írt)ta il t ~· 
tekröl", ·na" kévés idö rtnHv'á"fÓ ·' étös 'fagy eti„ 
· §. '62-&! 1 'A' mohát ~irem lehet kö-rm;f.'tthb 
mód.o"' kr irtani -a' Rétekfö'I:•; ~mint a' "' Tél ffieg :' 
áfztatás által; mert . ez által-~a<! ~ föld ;,-n-eg1~puJ. 
lrnhr'án el-\i'álik · töle, · ez: pedig ái:. foHjlill ?ebe-
go vfahez rfügy, és · á' fö1dtöi el-faalta~ l1k.1 
1\.i ki Já1h1Htya annakutár1ha · a' jégt1ek · b~-ol- á~; 
dása utánn, · ~ogy a' Rétek 4'el-faagga'tt f t~' 
mohával-bé-lefznek hínt~. 1 , ~. • ~ 1 . 
§. 6119. Ha pedig "az efféle "rnoho!f ·tt~tclc­
olly ma·gassán feküfznék·,: hogy c}lzokr~-· l'ehe" 
tetlen légyen vizet · erefzten'.i ,-"'nehezebb iva.so;.; · 
boronával · gyakrabbati' · f26agga1ta~san~k 'fel .', · 
és hamu~ál elegyített • oktatlan 1 méfz ~pol'rál 
hintessenek-bé. · ., ' "' .. ;. '.d · ~ 1', 
§. 630'.1 .A" Ma1;,ha - "Rartá.rnál: „_ .A'' kinek · 
iftállóL v:ágynrák; ·ezentúl hlár -mindeA_ ~arháját 
a-zokban 'tahsh, ·és tsakffZép ~rfzta idobe1i>f még · 
a'•h6 a"'fülelet egéfzfzeti'18éitt"ém lepte dél felöu„ 
és elél' üt~il ~gynehárly-~rAk~á, , de'1 -t~aik a' tu-
lajdon' ; ~'s gátÓkk"al, "'árlt.ffkkál bé„ke.rített rét-
jeire' gyümöltsös' va mápofzt'ás :'kertyeibe 
a' ffiss1 ltlti-egöre'ereFzfze-~~ mert'. itt #}_r marha 
a' ·ki:n'ött11tÍjjilfü veken, 'és 1e-húllott ,léveleken' 
l . 
N .o . v .it ,iM .8 . ~ rlt. , 
!JYikiaI még clégség~s e]ed.elt t~l~ ,,, ~s tfrissj 
levegőt vefz magában. --.11'~ • 
· . . 63}.·r A~_ ift~Jl(>.ban lévó étetéskor~, a 1 
f6l~e l~U p:\lántákhól, mellyek~el v~ó tartás i 
Jl!,oft 1te7i.rt_pdik, mig$J.!'.n~or adattas$~ egy réfz . 
~ _l!'iK~fi..ak , fökép.pen pedig azokból, mel- , 
lye k~vj,s. ideig tatwk . 
. 632i Ha a' .fi„ld annyira meg;,fagyott, 
hog~ ' ' fz4nt6~fölp~ljen femmi láb-nyom nem 
· C»~etili, ~~ Juhokatk·i lehet az Öfai 'retésekre 
hajtani piindaz9náJtal Joha fe hagyattas~anak 
fokai ~gy· helyen „ ne hogy a' gabo_nát láb-
köJm.~ 'kkel ki-kaparják a' földböl , • és az .egéfz 
v:.et 'st~g·ronts~k. , . , , „ 
· ~§. 1633„ A' ~osokat még most-:-is az Anya-
Juhpk)jözt lehet hagyni, fökeppen ha olly bárá- , 
nyak (lintsep~k a' nyájban , ni~Uyeket még 
nem ~~$t a'. kosok alá crefzteni. 
§. 6,34. Ha koráq, és jó -kövér._ földbe 
~éttet~tt;el ,a~ búza1, olly igen gazdag -levele-
ket e~efat, hogy azt, minekclötte ha_vaz11.i kezd, 
miJlden ·kár nélkül le lehet kafzálni, annál-is · 
in)cább pedig, mivel lcésöbben, ha a' hó nagy, 
és_ a' , él, }ledves, e}·rotb.adnak, és. a' földet 
favanyíttyák, ha pedig ·a' Tél f~áraz._r,, ~z ége- . 
reknek mened~k-hel~e, és féfzke. léfzen. 
:, §~ . ~35· Ezen rl~"ka.fz~lt fú · mh.l~~zop~ltal 
ne ada-ttasson mag~njl>!i~a'1 a' ~~n~lq1:ek ' · 
~anem a~ m4r tudva l~y.P, ~lftdel k_iiz4' ei~gyít-_ 
tessen, hogy ez ált-al ·tt.zolc a,' fa~q_tt eledpl:-_ 
nél tart{lssanalt, ~~ }ff$gyJi.er'sl,ll.i~4i 1 Jl.~ ~ö\4-. ~)}~ • 
. d~lhez·is ·fzoktattas.s~n~~ · -! ) • . e · i, ,. , . . 
§. 9~6.. 1 A' fe-11t~~k~lffzla}ta!A$-a> .? " .i~ :tart „ 
még a' ftjik1égep . -l)>UJ1íi y: al Q, ta * 
4 
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gedi; ,·arra . .aiomban k~U vigyázni, ho~ -fem ... 
· mi híz.lala 1dó fertés , l~d, Yagy kappan , hi. 
deget ne f~envedgyen; ,qgyan azért a' fertés-
ólak fzellösek legyen~k, de1 a' hideg elleb 
fzalm~val vagy ganajjal fedet.tessenek-bé. Az 
a'pró ~aroljJ)fiak pedig kamal'ában' konyhában~ 
vagy a' tü.z-hely aJ.att' tartassanak. 
· §. 637. A' kotlós; tyµ}cok. is me1eg, vagy 
leg-alább mérsékleu helyeken tartogattaasának;. 
§ .. 638. A' hidegnek n~vel\Iedésé~l ezen 
baromfiaknak efed'ele-is -nevelkedgyen, ' s eze,k 
árpával „ zabbal, 's k~-kor-itzával táplá tassa-
. nak, hogy belsö melegségj~k meg-maradgyon, 
fött nevelkedgyen. ·. . , .., 
, §. 639. A' Szölll>!then. A" fzöllő - :VeÍZ• 
fzök bujÍatása addig folyta~tatik ,, még, 'tsalf 
fziikséges, . és Üres hely találtatik • .me}lyet 
fziikség bé-tölteni , fök~ppen pedigi mftddiJJ 
az idö engedi. Szint' így kell a' trágy~~ bé4 
kapáltatásával-ís tsel~kedni. . , , . ·~ 
. §. 64v. A' fzöllokbe hordatott trágy,p nem 
halmokra, vagy rakásp~ra, , . hanem . p- J~lmyi 
mélységii gödrökbe .ra.kattasson , ~~\lvel így 
jobban el-rnthad' mi{\l ,a' raká~okban. ' r i 
~ · §. 641 .. Semmin 'mü _marhák~ak, még a'r 
Juhoknak fem keJI meg-~ngedni, a'· J'zöllök-. 
be való járást; ,mert ,áll).qát járásokk-al fem-
mi kártlt;m-qkpznak-~s a' tökékben, a' veifzo .... 
ket min azonwtal eg~ fi a t _t._övig le - efzi.k t 
'vagy leg alabh meg-rágják, úgy hogy .a' ko~ -. 
v.;etkezemW ,nietCzéskor ~g n ,k~vés fzemek ta-
J~lta~{l~ntt~ 'i 'm,elfysit et rn g-J,tr'hetne hagyni. 
~.. §... t6'f+iz.„ Ugyan ~ is :;,~zé~t ~' faöllö-levdek 
i1~k~~~ _ kpp,~~~.!5san~k ö{t~e,~ és oda ha_za az. 
istállokba a' Juhok altal emefztessenek-meg. 
1 
· ··· ·s. :64-3. ·:A. Kertek/Jen: Minden üres 6rák. 
ban a' Gazdák tselédgyeiket, -arra 1f'drdittsák, 
hogy a'..- fáknak ágáin 's levelein füg~ó hernyo 
féfzkek·et fzorgaln\atos'L.n le-fzedgyel' "s ·meg:. 
. égessé~,~ ezt pedl~ lrnind ·addig folytassák, 
m-ég ~,, fák brmbózni, és zöldeJleni 'n'em kez-
denek ; Ezen · t~ekély fürádságnal{ .nagy haf~­
na vagyon; m1ve} ez altat fzámtalan fok her-
nyók ; ki-irtattnak, niellyek minden Tnéinü fák-
nak virágait 's Jev-eleit; még pedig a' zöldsé-
geknek-is m~g-eméfztik , 's el-púfztittyák. 
§. 644. AzonkiViil, hogy ·már a' múltt 
h6irapban a'pgyiimöJts fák minden fzükségte-
len, és á~talmas fattyú ágaik tói meg-fzabadít ... 
t:draik- ,< ~zén hónapban, mint a' magas, mint 
1ped~g~:t' törpe fák fellül öblössen, tséfze for-
ma agdaltatnak t mert nem tekintvén a' 
gyibnö1tsn~k le-fzedésekor ez által nyertt al-
kalm~s' hoizájak vál6 férést, a' gyümöl-
tsök-is nagyobb ' ~s fzebb léfzen ' mivel ez 
áltat '.á' levegönek , · essönek, harrnatnak , 's 
rnel~égnek fiabadjariÍs eng~dtetik. ' 
. ; r §, v645. Ezen idö tájban a' koros~abb fák-
~ól yakartásson le a' Moh és. Egéttessen meg, 
miv~Jiebben közönségesen fzamtalan herny6k 
féfz~e~ek. . · · · 
· ·§. r646. A' ·_meJJy fák leg iniáöb kedvel-
t-etnek' az ö fzép gyümöltseikért,' ez'ek 'a' fagy, 
nyúlak, és más állatok ·miatt fzalmáfal k.öttcs~ 
seneJC~e. · ' - · .- ;;-~ 
s. 647. Aton .-•IHvüJ; hogy 'mi~·deh iirev ' 
kerti ágya.k a'· ·hó ·elött fel-'ása~tatthlf' ~ar, 
faüks·ég ázokat még · meg-is trágyázni<, a:' .fel 
ásás és~' tragyázás annál fzüksegd~ 
, m "' - ~ ,, °'"' '} , !' r ' ' · f. - "· 
~ .18 . N .rO-:_:V;.. E.~l\' U·,'1 Ec n ~ :.. 
n~l fzük~.égessepb : ~~en ·· ti'4gfiának el-rot}l~d~i , 
a',-h6 , 's „~ssö ~haJ, ~~ a' föld t~fqa.éke- · 
ny,ebb,f ~- eSJiep-. i ~ro n ' . " -
.. .§.' .648'. ,A' l;lázi · .q~z;d~ságnál.,,, ~i.nde- .-
n~k elö Ö\~ most . a' J éH 1(\izr~ (való fának há~~ ~rqásjl-r61 kell g.qn~os}tQd-ni. ~ 11 ~ , • . 
• _§r · ~~lJJgyan e~en ~idóben a' boktfl· h,e-
lyeken , ~f . rekettyés ifjí.lb~ . erdö~b~n talal- . 
ható és a' hordókra kádakra , . tsö~rö~re dé-
zsák;a·„ t;qpoJyókra, !s más több ~áz.i, ~s · 
Pintze~béli faedényekrc faijkséges abr9nt~ .:Y~~- ·, 
e ' 11 ' l ' k ' lr t fzöket, .qprf!ok, 's babgk .~e _e ya Oo Nfl~~ 
kell vágatnj t '~ othon jó ~ára~ hely.l'e i § 9• 
vetkez~n49 h~fz.rláltatásig, ~J:tenni~ „.,. '.~~,1 , 1 ''-' 
§. (is.,o. Szint úgy a: JJ.µ~nak fU;~ ~r~ l '..'. 
"s' a' mir tudva lévő haftoni:a faüksé_gl~ .~~-­
log fa 'ágátskákat ebb~n - é!~ Ídö~en . ~~Uu e 
fzerezIJi. _ · ." ·. 'r ' , · m -g1 ! e 
§. 651~ A' Gátok~t-t~ -most k~U ~fg~v,1. - . 
gálni, 's a\· találandó !!Y1lásokat· ki l'?}~~l~ · 
annál is inkább , miifel:.a' ~~g)[obp.q,c}R ~,i®_g, ; 
és a' tü~eÍlq fá~ak fogyatk~~a a'. r.eftetb ~.:. : 
, kosokat arra faokta gyakrabban mgerleJtll, ' 
hogy éj_tfza~ákké,nt . az -~llr_p..n meg-ro~.\~d,gzott 
gátoka~ , . á:s~ kerittéscr~eL etfzagga,t11tut ;; el!" 
't • r • t' 1 ege n1. ' 0 1 , , . · i · o:- . : • • u L „ 
__ · §. „~§.~· E~ben a~ -:.h6~apba1n a'! ~!zl~ltt 
fertésekJe-Ölettetnek „ .de ~z ~nultt (zeµiel\Y,e~ 
áÍtaf ~it·~~~.~n yéghe~;tl ki§ i.~' zsódorok~t, ·'s 
más eltenni való hus f~ 19ie!cet ha ~prital~­
nul fel:·nem é\~rabo1lyá1~„~ · ha~em ok~ss~9 k1-
, . , k . l . vagJ~ ~~ 1 ~ • - · • ~· _ , , u . ; · :J>.. , · 
. S· „433 .... A' c me~Jj rla!~bol), a , ~ f~stoJtete~ v'é.ge~t.; ~l:-itf~nd6k · ~z~.~ a me~~y ~r~ . ~lehe,t _ a 
( ,J ' ~ly -
tsőr~to1Uól ' fz~badítth~sanalt meg ·,~ ~i azbi, ki{ r 
v etes-Senek, 1Íhiert- k'iilömbbeh tart6ss~k ném " 
1efzriek '· 's igen hamar, föképpert p~dig " a t ! 1 
tsoritok" mellett · ~i!üd-ösödnek, ~ ~égtére 
meg-férgesednek. ·ugyah azért a' ~- Mzá'snál ·: 
a:ok~~m _a' h-ásad,ékdk.~!n, ~elly~~ ' , ._tlonto• · 
k1g vagy'rHfk, a sé»1s ts-ont1g 1- torfi~ttessen, . 
.a'•,só • ecfig 'faletrommal ~legyíttessen~ L • • 
· ' §~ '6'5~. Azon· - ~dény kád, dézsa~ - vagy 
tek_ryó ,h mellybe a' hús ~ bé-s6zatik, - al6l ' a' 
fene.Irén lJyukas legyen, ez pedig dug6val bé : · 
dugu mson. A' Zsódorok, 's más föbb fzeJe- ' 
~ . 
tele z~n ~dénybé~ ' leg al61 tétetnek ; „s ezek 
után pedig a' töbM fös'tre val6 dara'bak· fzoros - ' 
san ~go/másra ra-kattn~k ,- a' forok ltu~é pedig 
mHi'etn r' 'efegeniM falétrommal ·elegyített kö 
só irl efik! "A' füstölésre alkalmatlan fzeletek ; 
pe~ig, melly~k tsak így hé fózvá eméfztetnek 
mé~, ~'f i föJlíU. belyheztetnek ,' és pédig jó 
retf~~ ,0 ~s egyenlö ~.'fekvésben, hogy fohol 
ü~· n &ra áögjon ~ végtére felliil' <lcfzkák té-
te&fe , s · ezeW nehéz kö'vekkel le-nyomat- · 
tatmrk.,.~ r ~ . ~ - ! . ' ' ' 
· ' \~f.dtf55. ·K~t náp'i tinycn állása ut~it , .a 
du'gaiS ki--húzattatik? és "Tónak léve-·egy edény.: 
be r le - er,efztetik ' 's a' )yukat ismét bé _:dug„" 
ván , ez ~ismét fel-öntetik,_ -hogy a? ht1st min-
denütt n'ed\~esíttse. " Ez a' ts-apolá ~ mindennap } 
Újra meg-tétetik mind"addig ; még 'tSalf "a' hús- 1 
nak s6ban kell állaiii. ! . .m . ~ -~ ~ ' l 
§. 656. Tii .;" ·vagy·• 11i . napo . t~n a' -t 
. füstre való darabok ki-vétetnek ezen edéhy:. 1 
l)öl' de a' ' zs0d~ro~ 1riég egynehány. hapokig 
~enne ·. hagya'.tta-tnalk.~ A -bus dorabO-k:On; .a' · 
• 1 
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hol -lig-V'ékonnyabbak , gúzsok, vagy zsinó-
rok húeattatnak által, ' s „ezeknél fogva a' 
füst felé az ~re fel-fzegezett létzekr~ ~ fe_l-köt-
tetnek~· A" Zsódorok ipedig minek . elölte illy 
módon · fel-köttetnek, .prés alá tétetnek, és 
itten addig tartatnak, még nyilván nem leh~t 
látni hogy a" Zsódorok már többet nem ve-
konjodnak,; ekkor p~~i~ - ki vévé·~ a' ,P~~~ ~l~l 
vastag ruhaval meg toroltetnek , s a __ f !:lstolo-
re fel-a~gattatnak. · 
§. 657. Itten pedig elsö napokban gya -
log fenyö ágakkal fi.istöltetnek, hogy ~zeknek 
kellemetes illattya, méglen a' húsnak p4r~lgó 
lyukai nyitva vagynak, magát abba,,. bé-ve- . 
hesse. Ha ezek már meg-fzáradtak , egJT gyen-
ge akár melly kemény fa forgátsból, és régi 
tökébol gerjefztett füst. fzünet hélkül ápolgat-
tasson, de lángolni foha ne engedtessen. 
- §:658 . . Nem kell a' húst a' közöQ~é-ges 
kéménybe füfiölni, . mivel ez alatt .minden nap 
Já~gol~ t_üz tartatik, 's. ugyan az
1
ért ~"h1den~or 
is meleg ; 's. végtére ezen okbol elobb meg-
romlana , mint fem abból le-vétetne. . 
§. 6 59. A' húsnak elegen dö meg-füftöl-
tetését abból lehet meg-ismérni, ha verhenye·. 
ges barna Tzíribe öltözik, nem pedig 'mikor 
már a' · kályha koromhoz hasonlít, a' mint 
némellyek~él fzokás ·, kik-is egy jó ízi'.i hús ' 
helyett, fzáraz , ktrrlénj, . fás, és füst-fzagú_ 
ízetlen húst nyernek. ' · 
s. 660. A' ki rnaga tkinfzeríttetik Zsódoro. 
kat venni', arra vigj:áz
1
zon, hogy ~ok göm-
btHyük es tömöttek ~ ne legyenek , hanem 
' 1 ,_ • k' 
mennél VéKonnyalfüiak·; t ·. 1nivel , aZOA .nt ._ an 
N 0 y .E 1\1 ·:a E k. 
jók, és tttrtossak_, ezek ellenben '' jÖ.~ ... fr.ü, 's 
gyénge húst ·adnak , és még is tart6ssak. 
·-s. 66 i. N Nap r.övidebb, 's az estvéli-
. órak hofzabbak kezdvén lenni, a' f2'orgalma-
tos Gazda igyekezzen mind az_on múnkákat, 
inellyek az' 584-töl 591-dik §•ig elöl adattnak,· 
gyertya-, vagy lampás világnál · .gyermekeik, 
és tselééigyeik által véghez ·vinni, . melJ_v fog-
lalatóssilgokhoz· ,még·a' gyalog fenyö mag-is 
járúl , mel~y . magok mind egy fziikséges füs-
tqlö"~~ és . orvosságos fqfzerfzámos fzerek nem 
tsak a.Z el-adásra, hanem a' háznak fzükségei-
re · igen hafznosak, ugyan azért-is azoknak 
fzörgá1matos öf zve fzedését nem lehet elegen- ' 
doképpen a' Gazdáknak ajánlani. .; 
1 T.OLDALÉK . . 
.A' húzd. Tátházalwak minden Falá kiJziJllségé-
, nll lejeiz.do fel-álllttásáról, ennek nagy hajz· 
~ -
_náról, és miképp' .kel{ene ezt véghez vinni. 
s. ' 6611. 
HA valamcHy Gnz4a~ágbéJi tárgz meg--
érdemli a' figyelmetessége~, tehát valób.;rn 
meg-érdemli az , hogy M~yar ,Prfzágbar;i , 
gyakral1 elöl fordúlna~ .ollyan efatendök, meJ-
lyekben a' termés olly nagy, h.ogy ,a' · G~z4ák . 
annak el„takaríttásáb~1n tc:hetetlene~; ~i . gon-
dolhatná tehát, hogy ~saj.t egy, ét> pedig tsak , 
réfz fzer~nt- való _ter~éketlen efztendö-is_ oUJ~, 
~iagy ~ziikséget 9k'oz~ai~olíl 1 ll}int. .f.,' ~1~~9n 
~ · ,.:0 -V _ J M .B ~ K. (..:, i.~~ 
-m~Qd-n,yaj~n~, tudtára v~la 1794-dik ·~ztenH3. 
~ után~ és1 mit lehetett v.oJna még vá~ni ,- ha a' 
.J~<?vetkezenclö 1795-dik efztendö·is fai~t' 91Jy 
,termékenylelen, és fzu lett· v<?lna 1, ·Bs még 
fem · l~be~ kétdkedni iazon, hogy az efféle Ye-
. fzed~le_(llPek akár meUy 1 fzűk és. te~mé~e~.rie­
_ len idöhet1i' e)ej'ét lehessen venm a fzu.kseges 
.. gabona: Tárházaknak · fd-állíttása , áha:J ,, és e' 
követJezendö javaslásoknák tökélletes: t:ellye-
. sítése .áJtal, főképpen ha az Orfzágnark, Igaz· 
gató Szék_e által-is gyá01-0líttatna. 1 '- 1 ~ 
. §. 663. Miért nem, lehetne az Orfaágnak 
' mind_en Helységeiben :közöns-éges gabdiial l'ár-
házok1at r( Granariomokat J fel-álJítapi·~ .f;.z az, 
miért nem lehet.ne, vagy-is inkaöb ·nkeUe.11e 
minden Helységnek, . 's :Faluknak v:dmeb:11 , 
vagy 'kisse~b életes házakat leg-alábt);.m: wór 
téglákból építteni, avagy hombárok-atr;. }Sfuor.-
dókat illendo fzámmal hé-fzerezni ,, ' eByek ... 
~en a' Helységnek nagyságára néz've:Cgy efz-
tendöbéli ,fzükségre v.aló gabona félre-ttt1:thes-
iCll ., holott ez fommi vagy Jeg,;.a}ább "gen 
kevés kö'itségben kerülne 1 A' lHe1yS:é-gnek 
. nagyságára tekíntvén egy efztend~re félre -te-
endő gabona foha fem kiv!tn ~agy;'-' . tartalék 
1_1elyet,·tágas élete~-ház-at, bö ·vermefcet , 1avagy 
-ío~ _hord.ókat, és fzektériyeket, h-0gy-'ezekb~n 
, a' F ~lus,j l Gazdák. az ,ö fzükségtelen g-abbrrájo-
kat le-rakhas&ák , 's efatendörúl efztendöre tar-
, .1Qg~tha~-$~k ~ ,:Miképpc.fl.esbessen pedig .ez meg 
mintlen nagy fáradság, költség , és zavarodás 
,,nélkü~,, ;f követkuzenc}.óbOl nyilván ki. tetfzik. 
_A' _ T~h~ak bizoQ"}/..(>lan• leemlö ,n fel-állítása 
-elön a' Jlit.ó ;·.Eikiittei.ki é• ~ J'.S'otá ri_us ·az.. egéfa. 
N o 'V Ht -M iS 'E lt. ~u-3 
·HeJységbéli-~özönséget, -'s minden 1'Gii'Zfüínak 
-. Házi - népét fö fzerént jegyezzék„fel, ezetHel-
je~yz~sb~l ~eg-lehet tudni , hány kila gaboha-
' fzukseges legyen minden Házi-néprteki„ 's kö. 
-ve~kezendök~~p,e~ az -e~éfz HtJységn~k egy 
;g~fa ef~tendobeh . el-~er,ulhetetlen - tá~i~lására 
s el~mere egy .meg„tortenhetö fzíik efZtendö-
ben l .tudni-ilJik ha minden före ha hat kila 
fog fzámláltatni. Ha az aratás fzültebb volt 
eg;X . f?re . . 6 és ~ -kila helyett 1 , lehet '3 ,vagy ~ ~zamlal~1. Az _, o~zve.:hord~ndo gabona: pedig 
-aUl}at t ifzta-. buzab61 , kétfzeresböl, rozsból 
árpálJól t- kölesből, éj kukoritzából. · ' 
.. i • , ~ 6~5; A' ?1ár fejenként ki-fzámlált ga-
bonanak fzama ,cs n:eme'meg-hatá~ozza hány-
verme~,, hordók, és hombárok legyene~ fzük-
._ sé~~elt,, minő~ és melly nagy légyen az épít-
-. ten:cl-0 Eletes-haz az egy efitendöbéli ' élelem-
nek e-l':'tévésére. -
S ?66, , Min?~m 
1
Földes Gazda mindgyárt 
az aratas utan . a rca ki-vettetett gabonának 
· fzám~t, minden ha1lafatás nélkíil vigye a' Tár- . 
házba.' a_' Falu Notá
1
riussa pedig híven jegyez· 
-ze-feL mmden_ Gazdanak a nevét, minö és 
-mennyi gabonát adott légyen '? · , ' -
, ·- · ;§, 66'7. Mine.k:uránna pedig minden Gaz„ 
·:da bé„adt~ a' reá ki-rriértt gabonát, és azokat 
-a'. Falu -.Notáriussa fel-iegyzette ezen fáradsá-
. gáé.rt, mint a' Falunak fzámadó Tifzty~ ugyan 
a~ból a' gabonából n~erjen rnérséklett depu-
t atumot. r '\ ., '\f , • 
_ , §. 668. Ézen 1 iell1~bb nevezeu öt nem~ 
béli gabonából fzabad cJégyen minden i Gi zdá.. 
na~ ~bból ·acJhi ~i a~_ m~IJy,b:öUí"néki„ fog 'teífZ1e1. 
!.2'!24 N o v ~E M B E u„ 
ni, tsa-k hogy hafinálhat6 légyen; ellen-
ben a' kiiv..etk#aen~ö ef.#eudöre légyen ~h n 
termékeny vagy fault:' .tak. ,abból a ~bp 
nemböl nytrjce, a' meUyll4l ad-ott. ' 
,. §. 66~ · Az ö(2tt..ji~atott gaibouának 5 
nemei mind ~ülön tartuilts:ak, · '& ugy a~rt 
5 különös vermek, vag1 5 féie · '1l~rd61,t ' • 
hombárok ~vagy-is 5' ktiltinös ofz~' ké~ 
fiíttessenek a' Tárház4lani; -'s . mind~ft a' Bt. 
rónak, Eskütteknek, é• a' Notáriulisrl ·goud-
viselése -alatt olly hívcn -Otútettesseh k Jiogy 
azokból "egéfz aratásig ,Je1~inek ~ ~ny&-
. „ban akár melly fzín . alatto--is ne Jég-'cii ~hild 
tsak egy fzemet·is adni,· ..-Bgy ' ~köitsöp~ · 
§. 670. Egy ef gtendönck -e}„fol 6 t~ád, 
az az a' következendö aratás'kor Ila É1 llfzrcm„ 
dö nem terméketlen , ismét ·minde ~ ~ , 
és falusi Gazdák at ö Házi.népckkbt ~üit 
fel-irattatnak, és ·ezek a' reájok _vetat ~ 
llát valamint ·a' múltt efatendöbeni, 't' jM bt. 
adgy' ák az eUöbbeni efzten<l,öbéiit pe~l:· gyan 
' ' .1,.~t.-L abba a' faámba, és nembe, ·.a mel.l,Y- .amaK. 
"Vifzfza-vefzik. Ha ·pe<ltgJ-at múMt efzt-dmotum 
a' fzi\k termés miatt 6 é11s. ita ;helyett >~ 
vagy né~y adat.ott·bé\ <e~cn ~'~ teh'1! 
1
at' 
vifzfza..adás hellyett a' h~to .mamdo 'k.ilak 
adattatnak által, és liú ·ratt.atnak. . s -
, i1J. 67 1 • Minduo ált:Rl 'fubad ég:.)~ ~' 
Közcnségnek , . a' múitt etl. ódö~citt b8.ailott 
gabo~iját, tnelly eg«anefue1'döb~fü nWtásta 
.;vall>.; kiét, 1föt>t•1 báre>Dil ~f~tendö~~is }~•n· 
hagyni V.~yi .J'Qindalk m-V.41\ty, el U ga-
bonából a' reá ki-fz.ámláltt fummát bb..úinni-' 
ayagy ha a.' termés .jól fz.olgált' ezt i~mét még• 
- egy 
N .0 ·E M · p, ·E R~ !22:5 
. f!gy efztendöbéli fmmnáV:al · fzaporíttani. Ez 
· mi1tdazonáJtal a~ Gazd&k által kfü~önséges meg-
egyezéssel m~ndenltor -bat~r<:nt•sson-meg . . : '\ 
- §. 67~. Ha i86vel némelJy J<~önségék 
a', vermek helyett, mellyek ha jól ki · nem 
·égettetnek, és tégiáktkal, '11 ,agyaggal, nem 
--pedig' méftfzel 1 ki n raJ:tattatnak, többnyire 
:mtndeMkor nedves~lt maradnak, étt ttgyana1-
ért a~ .gahettát- fok ideig j6l ném tartyák; egy 
kis.s~bb .ugyan, de j6· rendbe fzedttt Életes-
. ~-t pítteni akarnának-, 's e~t · véghez-ii- vi-
h"fnék:, ennek magotsal>b helyen ·kell éphtet-
'tlt b lt~t oldalaiból • egyik Nap·kefet f'CJé•, 
,m.áai~ tp..edig Nap„nyúgot felé állyon; a' "kes-
·kenn):obb rHZ'éf!ck tpedtg egyike Dél felé, a" 
'm-4a1ka edig ·E;faak· felé heJyheztessen ;' - a' 
lev~ek járás.a meg-n~ gátoltasson , Jde még-
'jJij· 'Dél réfzre ·riéiö ablakok ·kevéseBbek, és 
a~wJ>bltk legyenek , végtére az Életes-háznak 
ajJaj:a N ap~n1úgotti. ré&re építtessen. · 
· · ' ... §-. 673- A' ·gabona, · m,ennél 
1
tsak tifztáb-
·bRb Je.hl;t, hor<lattaasan az Elete's-házba; har-
ml'dfél, 't leg~fellyeflld1árom Jáhnál magfts-
sabbra .foha re -Ontettessen-fel ' 's ez-is minden 
hétben 'leg·alább-is egyfzer fQrgat~i;s~P,-rneg-, 
~ 'Ji mJtsh meg n'Ö .. ronth~ssa azt: H'a':Él~­
teS-ház nintsen ·, femmiképpen fbrrt ~ell ~' ~U­
bottát ~ iftáH6k · félettlévö ~pádtas~ ö"nteni, 
-a' 1lo a' ki,-g„zölg& ~rha-~~ra injatt: ~~ ·táli\t­
"lla igen . ~<Snnym ~~eg,,romolhat;„ ;fetn , ~e!! 1g 
·olJyah pmiásoktaJ ' lil1ta:riellycken . arnéb%e:k 
~vagt?k, i1gyan- eim ~~n1ek ~ 1 ~eN~'-
ge '11Hatt. • T' . u ( 1 · • r r. " ' : ~ l 
·- • '1 , ... j [ „.. „ '(.-
~ ... fl6 Of" V ·: E ,M B E 'Jt .• 
· t d .~„,li~' ln?-' GazdáWtal ft. . mu~iit eUen 
1. '11~ le!f~ketesebb, ·és fQa,s: «;f~ten9, ~ ~m PT '~ 
... l)ák„. á- 'sµléret.es •.fll~{ 'i- ivel __ ~· 
e :mind.rrccddlgr erjlllél foganatm-sábhn»eni m:}á1ta-
. tott' a~~ ' meg-is~t · . -.ll'QS $1 . ~g· 
ká.rossahlbn&g~t a' g~ á~b61 ' ki ir~4k. 
· Tu8nj44Liki i~ Cf.a:v~fakon1cgyt<atafu~J~. b~~­
aág" · .b ~„fa farnyf.dék~ á~tl\w;am~ „l§., 
·~& e~nelc6min,t-- a'' külsőot.Wrk'e, · _i 1el'.P.ig: ~, 
e belsö .zöld haja éles késsel ~ka~t~ 1<u1*J 
.. mindllooáltal, hogy- ea~ fügVe naar~~~ ~ 
o .ágatská~. ' jól ki-tifztíttat~ gab~U'-~ 
~ pádlattyfa..t~f~ta ÍZé!lmá~a\ kii· ak-attatik M~-
1 után'J.a!~érµ tsak · oldalolioJi „_ ·ha e~ · -·~ 
„ pacllato~ :Íl{~tv-fa.ór~tna~ ima~ t.+ )V~hftcl ':. 
pésre az említett bodza-ágatsj(.ák ·~ ~ htcitJ! 
ezekre öntetik a' búza. , 
.§. 67 5.· .ij:{l a' dol~g annyira menne, hogy 
.a' Község több efzt~ndöbéli . gabo11át öfzve;-
gyíij t~ne . az emlí~et~ , J:J.C1 ~ .. -)lázba '!. tehát ·: a; 
gabonának öt neme ~m . ' '-is t tsak egy jo 
~rendbe fzed~· (·pt: · _, .. tai Notár"us ~hal 
tett hív jegyzés fz~- - 1' ra,, hpgy a' g~.bo­
n4óak, a' midon ·átf/ll~ tatik ·, .c;gyfzerre v~lp 
el-jldattatásánál, és. a' bé~jött p~n~pek igaz (e)-
oflltatásánál a' Gazdálira. nézve, egéfa utólsó 
krajtzárig femmi rende~lemég fe_ · támad~Ón 
.§. 676. Önké~t élitetödik az'., . hogy h~ n~-
. melly- Faluknak több B,ictokossai .voln~nak·is, 
a• közqnséges rgabona: Tár-.házn~k feFállít~~:' 
sában még-1s mindC?ri ~obb~gy -~ Gazdána\c 'e- . 
gítteni kellene, mivel egy.nek fem e~edhetne . 
ebböJ l:ára, fött ellenben jövendöbéli hafz~~C 
bizonyossan várhatná. 
~: · , 
N o.i„ v t .E .M' n F,; YJR. c't~z.7 
L~· -• ~ ~'~"7~ Nem h t .ázon lr&el~~dnk, hogy 
· a qJdb&'ágy
1 
„~ G'Az ~k 'z~n . ·int~e~líe hafz~át 
· ~n ~aP.~ metg-fogják 1smérn aitUMé e~.raJ.„ 
-taisfft< C 'termé°kN~ftfíe~tenClöben ~i fzük„ 
~ i~gd iil~m ~ akn~IDi~ecbrim ~~yf slefzn:ek 
•li ~Ily.' Hie~egtkl mel~ öbb.refzteil-
<M~ i t.flitiódb _artat6ti1gall náj0láát\ akkor 
Miá4iHB?átJnalv j.ó :Itt ~g:icnni. ~ afzoo-
n~i _ dgykk. !ii"mt~1}lenzelik llitlrgon ;"'f°tiit · 
~ fz<ffrg'klon ~ ált.Iii <'~tijr faerenhíéselo.is lehet-
~ ~ . e-gy ~· ·énöke-pénit fzeR-Lbetnek 
.::mra~ák, ' met)yböl minden ··góAd mUkül rki::. 
~.~t•e.t& 'adGjoicat, .éi áldani· fügjá-k az Ot-
1'1~ ~~árását „ '• !li?öldes Uraikat irogy -atyai 
-kbttd& o'dások áiiat illy hafzno'.S t'azdálkodái-
ti ' J~~é~ltettek! ~ ': ! . · • 1 , „ . · 
il . ' 
r.I' ·e 
D E. C :t M .B ]; R. _ sz~.~ 
. ·- - - .• ..;;;iiiiiiiiiiiiiiiii;;~~ 
Íió.:.Vfz" fok termef;.ta -fzereket hord magával, 
's a' Réteket felet ébb trágyázza. 
§. 682. Ha anya-föld elégség-es vagyon, 
's a" Gazda ezzel, vagy ifzappal kivánná Ré_t-
tyeit rneg-trágjtz ' e-z olly m6don vitessen 
;véghez, a' mint a' 67 8-dik §. mondattatott. 
, §. 6gj . .A' Marh_a- Tartáshan. Az igás• 
marha ·ezentúl kemény eledellel, a' fejö·s e-
, dig a; r m4r több_fzör„.e~lített fetz~áb-~~, ·.palá~­
t 'teve ekbOl, :s kerti veteményelC gyokere1„ 
b5 ;ÓÍZV~-elegyhéttL~ edellel ta.rt,assq_nak~ ~ , _, 
- ü . • 16&4· A' meg„iifzodött, vagy-i~ .vemhes Teifen nek tápla.lása nem tsak araval ki 
fzü fd t l fokkal joob'ttasson ·meg, i'ianem m~g 
• Sllt•· i ' , • ' • } 1, ' J J " } 
rne -i zapor1ttasson, m1ve ezel\.;a WFg-10 yat~ t~tasolitól fogva már kettöért efzne,k. 
a~§~· 0~5'. A' fiátal fzarvas-marhának ny~l· 
ve- ly.a, -idónként visgáltasson·meg, ha talan t~ r fz~W~1tsökök t~lál~atnának rajta.Ez~k él~1 fo~9t á:val tsépéttessenek-le, a' helyei pedig -~Í~izór fós és fogná.gymás étzettel mosattassa-:-
„ A)Ulo r 1 ' i k , ' d. fi 11.a ·-meg, )c.övetke~endö napo ban pe ig e • 
VP, 's i:e'ggel . rn~z'z~J kenettessenek-bé . . 
. §f gg6. A' Juliol[: fzárpáM a' l~g·-jo.bb t~· ka~mltM tartasson ai ~. lés idejére, · nem pedig ·a, ~ 'Télnek kezpet~Yiel · tÍiftént , eméf ztess~nek~ 
- . „ i..lt. • 
_m?·s. ~(i: H~ ebben.'~z f\löbenJzár~f1 n>;ár-
-fa gahyatskAk ada9atn~~ • Jµh«>k.nak,~~. mell! . 
.Juhok éié~et f~íve~se ' é~. moho!1.n f~ik t b1• ' . '·. 
~on_xoss~n Ie'1et r~Jlleny~e~1 ,. ~t'?ftY~az· 11lyen~1' 
· _ .a:: :ré\~n e~és~ége~~elf l~fzne~ ·· ~ -~ leuqen, l\f . , 
,azok}Jqz_ nyn)m ~tiem akarnak, · 1 en~.b ~tsfjg~1 , az . ~ me'g· ~-maraaasak~~ ázom6an ezen préi>ba-
. p 3 

~.2:.~ .Q' E,:-- Ci 1!\ 11\ . lt' ~ R, 
& 1 ~S, fl· · .&;' t:mPl y .Kcm:ti :Jigyak talá feje3 
faláÜval bé-ültettettek , . ~five, a' midön it 
§pn ~~~Ü~g'lql }~hi4l 1'ttJ'éUeni, 1rrem t~ak: 
a4lak~1"0i®faka~ ' ~ zaJma,·, vagy ádL.t; 
t~Mk?l'li t ~n~~ '1áli · ganajja1:"'1i tzkar„t 
~wrJAfü~. ~ Ha • ezctn ~emén~ hideg ·~tós„ 
sabb volna „ az .ablak fedelezetból egy Üveg; · 
v.4~~s~ 183 ,e' fel-~\J1I•f. óobj ta.i\;a°'(minyo-
lw MtM ~;Y ny,.(lit$ k,~f: 'U.essen azen .nyíláGT 
b~ pc;@tgi,e~ iiád, v.agy{1fU4s ~só ~yhh:les 
s.en, bpg í' :v:etemény k1:gözöiöghe&s~. éSJ · 
, ·_.fr' ~ ~i ég hozi : cbé-hashassé>n: d<l"ttzsa 
intézet nélkül a' .vetemények el-fúlladuák~ .és 
..i....~ , - ..J ' ' me&-N a~~ 1. • . ;.; 011'"' "': .~ · 
, · §. m~~ A' muQk4ra e aló .kei:ti ~l>k: 
~(j}fi meg;~~g:iltatnált_,. ' ~"hibássa_§ rh~g' ljijb.-
bíttatnjik' a~agy heJyettekl Újjak i·kifzítlt'dne 
és facr,e ~tt1_tl~e.k' hpgy; idlow, mmÖI\ mkra 
fzükség léfien, azo~ .irüatt JrálrahJlla'{@clá' r · 
történnyeu. • ~ . ri · , e - ' s1srl :;Isi .r. 
S· · 7c,1. ,i4' .HITT. i. G§.i~gniil m~ftl~ 
ideje av építtésre faükséges ,fa. vágat~';'. 
ha arra. f~lkség va~n · 'feope~Jew:poiben 
ezt az c~teudónek ~ cé..&~uu;g· ... Plt'-l 
ten~i.-t rtwr~~~g.rr ..f~moíiiM.l'>_, meU:rgu1~ ha~ ~ 
ma! rm~~-fn\raf~o• i ti .ipítté ' oll~> al~ 
kf\\ma~QAJ;gy ki l'l\in ~' ... lcav-elafliknak ·ne~ ~ 
111~· ~Wfl~· ~~i' a~ f•jér ,~ é.s vert!& ~ 
ny~-fm )ruqlf~l~~~'t~~ ~tt ·}égye°:. bár:~ a"n 
Ny~ JIDA~p' ·-·" t~„r~y dtány. 11apak1g ha· 
gy~tlM:flll\1 • '3f~l ö93„hg.ti;YJi.l egygyütt,• 1vagy " 
tsak· ·J!g~~ . "· t.~tej~ stPi\sf~L,öinyire .razok 
m.~r~~: ~eg,, •~hb J(evé~. 11apole·ll!Ulv·a .. · 
m~~- §~~ 1wh~sif&~··t~hfqg> . ~1lú1''Gdui• · 
.\ „ '· 
~3'á! 
é.f<:Uak sfnit gv . a'lifzlftO marad ll"án 'ltéiln.r' tó• 
kéJUtrtókserl -~-fz@id. . . · ·; ú t} Is .r ·. ~l 
r. f SI "?D2. ~a;:; a tia ftny3-.ifák ~ 1Urüenr 
állim.a~-ga'f 1-e-gi.gyéhgébbek ~ó Irl.J1 ; és~ 
bor&cá1 kaiókna k 1' llgMtiit.ltatdá 'o mivel 
azonriki~! ·· az!~ 01seb1":ktöl el-t.jomattat-. 
ná:nak„'{ •·( ~b s-1 •,. ~ ... i? r. . · 
r '{ll~m;r~ ~l, .i)'á k sok , . és lt'"" Után 
le&Ktj_ó:dn · . o• :ab Jtg jobb ida ·.pttvel most 
az ~irk leg •fobtx és leg~h~t1.llhatdbb, 
de J~ . ·n~áó ti~t}, \ mhtel mo ani, if,iöber1 
lcg S>bbdcimkat fd>Itu~k: a' me•tti ~ndák:nalt 
eko~áimb : r • 1_ . l . 
s. 704. Azokhoz a' munkákhoil/ meHyelt - . 
~ s-ról ahfr5 r-dikig. elöl adattak' aa 
isdjí\rü rbogy lra. .MmeUy gazdákn'ak _építteni 
v~ónlrDs ' :&llk:Sége htnne1 most Yagyori annak: 
.tinl&ánc .ö ' - ha7.a" 'hordására Jeg_,jobb idö.' · 
&inis6g.1f~ ~ hot ,k4) anya föld t~táhatik, 's , 
annak hafználtatása fzokásban vagyón, mosr 
~~öb ~ej ~t törni, es· a' földek-. 1 • 
-1..;~1.~„ • ! . • 1- .... • -· . 
rl!t"'- • - •. • ... . • . · • , 
·1sd~·· f?o lt{o1I_; a még tsépeletlen búza 
VJg , rall:rMk l'i tsé)lelt:etése; és nyomtat-
tásaf ~ixrg-.lmato.sa. 1 o!,YfaUatik. És lf~ meUy } 
Gazt%\lo liafznát: kí\iánfiyált tá\ni lz r~álmok4 · 
. nak ' xT.silrjC>'kt{ ~gyoii•, abba~ '~árkara. ~ 
r~ggebjót ~l kéfzülft , ~ '~ ör~ött lampá~ _,1-iJt~gá­
nái el cud1k nlJ!nkaJ@~ bögy nappa , mellyp· 
ezen gl:m:apban *t<X.tiMebb' mb r&tt'k·sé.ge~ " 
f~miq11kájglQ.t ~~~essék . : ·E~c.nit IZorga:... 
· lomrnal~ra' ell'1 e·~ zmt: 'Önnö11 ~ az itil ' 
tseléögyeiv~l t~·e1..t rt~ rt az .o, fer'"fnE: et nem:tt 
u~·k.. · ' ué~~ lr6fz C}is e~ri.riöh on\i a „fog1fi!n 
ltafz1\~lY811 h'llfem~ )obif; nitirikát is: fo~ ~i, 
és"'~ ífia~jd ' t a~-ml-n a: v~adett t~piak t-
és nyo ~ki tf!ind~rmi~~„fidltbt tón-
tén~i ~za hl&ttte1ffi .1fü~ fra~lruedn· 'C 0 
'· .§ . .r~cJttl MiveJ ~ ·á' n'íin már fell11'1Jh in 
()atott, a' : tifz=fá búza: é j :pelyrvaJgmioKr«l• 
lemete~& ~lf ácl:i :i fm~áknak , > h~ .~ a' 
tö'bhi.:eJ@ . . l elegyíttilot1~ éj miveld 0 a, 1 
árpa , ~t ttilfás vewméit~d ,p:e1,rájm61 mÁJ 
mathllltrlir Jeledelére . fqrd{!!fathat~k · ; ví8J16ztti 
keH a'„ j'ó1qeJ..rendeht ga~~ságnál hdgiy nmittd 
ezek: el-ne?:J vef~fzene~ hafaontalanúh~ 5~ ~ 
· §„ 70) . ' A' Gazdafzkonyo~ az ·o lgJer 
keiket · ésítselé<fg-yeiket mtnde: '1esw „ · úu.ki&l 
~lral a ·h'e?Jyéléstöl · tart6i'itassák, magoW ~ 
dtg a'-' b6 fzeriett -taka-rmányra ÍZC?rgai~0 • 
gunélEYt \}~ell.tenek, • hogy fzülriégtefeiifü ak~ 
melly okhót is el--ne • ro~Uyana.!Ul lI011ri#h>i 
arról-is · ,gotteloskod1?Janalc„„ hógy~i-Ohscmdb.bi 
fzedgyék .f~zelékjeiken llogy~ az_onca:(ijd~gek 
mellyek··leg:..rövidebb ~det1g tartana~iilöb1Jöt-l, 
és mináen liiivelyes ,«. iii·sgM, rés fz_átíthtt{~ agy· 
aftaltt • gyiimöltsek'„ u~bt fmaí~~~Mki'.J1 a ... -
konjhá:nAlk4zukségé~„v_~ - ~~· 1 ~m 5 ~xfbm 
· .~ §=. ~1!ii Mivel g fók · tájékdkóp "gák~ 
· talált-htilMttJ~mellyeW~-sif'ter~ · a' n.bíá.J. 1ál.l'. 
réfi&~ at él-idá~dh4l&nálhatnak f} _ ' ·y-~1-
e~e\!ét %()a 1!iigyobb · V.tft<>scrii:lr~, ~ f'*'pf>en:: · ~· . 
Nii'J ti@JtR~i itl.ejél\-~ f~nal e · le~,~d·. 
ni , tehát azok a' házi gazdák , a' kik&: ltiga 
'· gödröket nem kefzítettek fem a' tsigákat .nyá-
ron. öfzve edig öfzfzel 
·azokat kamarákban, vagy pintzékben homok 
' · alatt nem tarto_gatták , most gyermekeikel, és. 
. .. .. ·· 
tselédgv "kke1, ·~,~- ·dö-ro~feng di·r ·'& 
a' ttil' 191 meg fagiyb.tt EB-' _ .ertyei~~ UíttJe~ 
lteo , érdökli n; t1re11i.éhen:; li~te~ ctty~ 
vagy mogyorós hel,cltcw , k~e;,ste~ I r l~e:: . 
de~séld~I ,.1 eze~ mti;mellyj{qp e8)b1te.I-jben 
f~J osBajiban-i-is f~~ · tal~lt"fttJ i If '~ , 
· Ii. 109. llila.Se~ öl,eg .va~.·i a.: i.9ld 
bék4idtal ik', ' e-zekn~ojti~~ mind4'n 1' . gna~k,„ 
J:r.inrker&.itenellrek-feb, ~vagy a' .h~ná eméfz.. . · 
tessen~ - megi, i vag 1p'-di.g· I:\' :vá1o#i'*~~n jq · 
pé"n:zen '@bttassaukb~l.if alá hatnak perlig -ezek r 
· az egyenes• 'r.ftekem;; éti ~tJ.)ökben léy.ö vi~~ 
. b 1 ... ~U}'ekneh {on:a~ mindenkor.f{jiS , tsak 
~1'tieli«kreli <azokat.'fn' ' ~z.1\ek , bQ~pk~s . fene-
~ We . , .és» a1l~h1-r nagyobb ,~w~ókl:>,an„ 
-cg-~~ aganva :fo~ak . talál~at1,1i ~s . úgy„ 
ldl G iifflcktt!>ánrli , · )nth.a min~l ·döglöttek 
·,..Jcft4\il'lQ A' f' melegm ~z~n békák is~ét .ft;l-
~élébentdoé~,: jle k~~ \d~ig . tai:ta_„ak„ 
~;á~8 ' ~rn. lntetJ!ekl ·sroét a' Gazdák, ~s · 
.Gaüil'd · &fzonyok ~1\Qgy g.vernie~eiket, , és . 
u~édg~iicwc;~ fzot<N8N~gy,ázat .~l~it tarts~k iti 
a~ tu~ ~tyai\ lMtpFl ~ és méts , yilágre1: t . 
mellyekkel most leg - gy~riili,~an k.iqt~~e,QÍ~~et"'\ 
· ne élb. ·a vigyáz• ~a~e_r~ egy~t~l_ e\J egy 
gonda ' n ' · vag~~iig~~a~lan f~muil{áf1J!-4!~ i$ 
~le~lféges v:oma .a17ril dh~ ~· ·leg ~~l!'i~l. 
(ahbtt' ieg)" _f~orsa~m~ Glli.A.i\Il1sqtt ~~ Jit;l'.Ysitgim~ rriimlim-llalc~a;. ·~r~égi%1f~m1l~~ 
ju~ahaiG 'í: n ss~ fas1 ,)5 .Ii„ R .B.1fo~ ·e 
. Ji .• 1 1Jnlk~i2t ;; ffi!}l · · .,f!)tJ~fisrb:R m~n . ~JfO'l O 
;ló T.tihs - '! (; ö i . 
„ : r orl n~dil~..,, ríq •rn.sv 
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. · 4-2 . , ;p }; ;(; E. .<M :;:B ~~ n-. 
fh<Jl'• Mip_de - T4rházakb.i~ , :tnel 
Jyek mA ~ Mag1._t Q'ffz/lgb!'P· tailá\la~t akf. 
.· A aq ·· stges. okta~~fztrin , ttliríd~n _le~ 
.. ~n~~abb~ f~-Ml~m, ~~ vigy~á~ m~H~-u -~ 
fzáríttSi~a g$bona~ lc;,g ~)J~~bb ~ll:rom _ l~ :Yl~ 
i;a lehe' , ~ ·· tcni ,, etf.enhtm a! megrf 1á ltott 
' gabonával tele, „és a, felsö pa.dolatigdehef töl• ·.· 
teni. A.~ .k' ~~h_át mofi'· eé}(l(mak okáé« 10000 
~ér@t_ ~' f~íttadan gab9_nából töhh~t r az ö ' 
Életes~hflzál a, ·a' faárítqltb~l· jöivend&en 60 
fótt . sooo~iis ~nthet a.b~.f kö:vefbzésképpen 
a · Újjt l'átházaknakép{ltéstJ ;· me:lly miUi~oJc„ 
ba kerqln:e ,JUlgyobb réf~. fZ:erént meg-f~ti-1)11,e. 
< . 'JVeg:ypffa.t;r. Minde~ ~ölt~égck ,_ ' !"Gl!y;l'-
·ke:t a_'.1'fz~-r1ttatlan gábo11a_nak . gondvi~de~e , 
·a' ki-fze,_llö~etése , for~t4é1t ,kiván ~ ~~~:."" 
. ~. radnak egéfafzen a' ; fiál'!.íltott ga~o al}<JJ ;, 
egyetlen egy magá"JOS ember-is elég~~ 
leg-.nagyolJ9 ~ 's leg-g-*1~aagablt gabbtt árnak 
gondvi'selésére-i8, fett nintsen•-piás ~ doJ~a ~­
nak, h-ane~ visgálédnj,1; hai · al·~ro~f~,~mb&· 
... r.ek által valami e) nem id.ege,nít.te1#t-t6t! - · 
· _. ŐliJdftö.r. A' m~~-fjárftott · . ~-bonáf t;©O_', 
· és több ·,~~rt:-földekre · &á)a_zon· ~ · ri@J' v1zen 
el lei}.et :J!J>rdauj; -a' nélkül' h~! a' k~r~­
zást6l , . i(?C_P'~f~J91,, c-c!ohOM4Atól, ·.s rotltadtlstol 
,ksl!es.~en f41Htni. ~ .: . jf• sl · . · • \ . . 
. .I!Rtgt/fAor; •. ~~les prQba „ .~te~ -> · !z~· ­
..:J!YíÍUás~p ' fgdya ~y ái, _'.b~ 100 Jm~-
1·b6J a' flfiriwás {l,aJ .tC>'t ~ ~~ eg}! -~""-c~s.c:l }~~b: -~~r~~ :, 9e :ttZ<t>~ hurz., ~  tRb.b,~~~ 
· tendök a1att' femm i Qtnu ~r.~él·; E lenbtm -a 

















Anya. f(ildnekfrm'nému hafzna vagyoh ?A 4 ·d , e 
.·' Marga. ~ •• · ' ·. bJ -' q§;' . és 1 
Anya:juhokatmlivel., "s !iniké:p()) kell .ta_iitllni ?, 1:·. 
}asd .".Jiub ~~ ' Itt 11~ ' 1 R, . •' :>lf;t r. 53 
Á i'kok.at, gátoilat', sö•ény;~ket .; ''s k.etíté~e.t 
· mi~-0Nlrell meg·job'bífanii? ~ t.. i .r.§\ 97' >1J27 
~rpát mikor kell . el-vetni! . · "' is . <.) '89 
.'t· a' mes erséges· füvelléSH ~ié.pP._en ... ldiet 
a'EZaL 'ftfreg\teni! .· .t·l ,, -., ?'• ·ml.G· 48· 
- mikor.., miltépp _," '5 ntt\lel , kell att 'lCL 
vágni'? /.. , · r. ·; 'G n7·1 _„ .• ':íl5 ~011844 
";- mikor sr~ mik'épp azt megi;ar~aln1' va.ftjw 
is ízárítani? .u n ·, „ rl~J ?.L['.84.6 
- mikor 's miképp kévékbe ~ötoi? q~d':l r 34~ 
- öfzi árpát _mikor kell el•V.dtni? ..J ••• 1111rqS3 
Artitspkának termefztésében mire . kell S~ 
· . temp,er.bl!n 1 ~'s Á_p1füs~s·J\iigyá2ni? ~\if;za "51 
'f' <:. „ , t,. . „. (1')({1 
" B. n ''js 101lüri -
~abna~ -~&ld ,-levele minémt\ nia-rháoa~ 1h-fzo?10\ 
nos eledele? ~ 11 1 11 4-Z-3 
·- :&áraz hüvellyeit mire lehet h.a1~1álru ~im 12 
.Balh~' tsfiP.tse· ellen miképp óhalma~4 t~~ 
meg magát az emba~? • " , ~ • ;ln 5a 132 
· - miképp le.het . .azokat ,a• pflátitákróJ i~ -
, irtani? r. 'nrntrn~· 175 · 
B·árá~yok\himlO.jén ~ik BP. eltet -~íteqh!rn -366 
13aratzk" fákat mikor, 's miképp · kell ·"ll!~ . 
nyesni? . '< '. • -".'}! 11~ ~-aro'il\fiakát' ('a' házi) mtk~pp - ·~ell , ~~ tpj-is~ 
. tételr,e fel·Íf-!pÍtaoi ?L . . ,- · "., lQi, WJ 
,~ mi lh~ f.<iri~~k~e!. !°~'l\P~._, 1 '&. • ~i~P.P · 
· k.t;l.hoket tpt~~q~1iq1 . h · . „ „ . ·. 1 , ~l ~~  ·á liarno~at mikor, "smiképp _ !\~it-.a' {~ó\:: . 
.;) pt1ri.tt\M.lf:Jti·v~.Í8!8~j !~· - · ' ll ~ ... " .. • 
1 
3'~ 
. d rp,~~epp ,l\elJ; ~o~~ [}~_,éfz Jierztea~obeµ, 4'~ . „ 1 
. •. to1as - tetetben.u1~1f&>t'1.i:tamr"'~ ·, .r 2 ~ ;n . ·~ 42g 
B<é ~· ~ (~illd)r, fil!~é}>p ,_. ·~ ~\k$ :kell, fpg ~ "l „ 
'} { ~ , i~ • !? ~ ~11•.>btf'' " 7°9 
- béka. Jentse, vagy.::.1s tka. tójtlS minek · · 
az eledele.? _ ' . . · >, · .2~5 
• lÚ · .• 
• ) 
L J\u B 'l R o~. 
' . 
Eefzé~etétreket c;8'"l~sgazdnságró ' . {~Qr „ , ~ .. 
. · nnk~P.pen, ? kikkel kell tartani? ,.s.~1s •§, 82 ~~k· : ~i?t, m~k~P:P,Jkai_l ' baf2-nátni fs o iH· · 3[.ii 
. B,!kanak vasarlasaban mire keH vigyaziii ~. Js_ 
: .:· mih:éinu tuliijdons~inak keli~ .t\f6. :61-1 B~rká'~~~~l (az átendás)'dniké:pp kellOOe:eg ... 
.a gy_ezm !. · .. ; "· .... 1 lb:á ~olfim 414 
- 'tn1bdmu fzorosr, köti.St velek 'ltenn f~-; ' 475 
Jlins-~lmát, és körtvélyt mikcipp kell:tllía...m. 
.tebni ha' meg1~ fzáríttafik 1 • · 58i 
BoJuos fákat, eleven sövényeket, spale~t 
· mi n11, .'s -mikcíp,1hkell meg~nye:sni? · ' 5-82 
~orjas t~heneket mil~épp kell tartani1 H ásd . 
"f Tehen. · • "'• . .qdJf'3v · ·· 2 . o . 50 
~rjúknak' és_ tsik-Qlsnak mim?mu ·légelo artru. 
. ~ . ! "l'Í n~d.,, n _:;, J 6zo 
Emooálás ' altal miiké.ppi:léhe:t · a': gf!.bOlirátq • és 
· mennyit líémélleni? · . · · · :93 
r - mikor faüks~g~s az, 's mikor árt.almas ?: 264 
26.~ 
. ~ors~lfüi~yféle,l."'s ' mi'iryen fóldef k'ívfin,'? . \ 146 
-:t hafinos-é azt AP.rilisben vetn·i? . ' 15~ 
mikfft eHk ~ rneg\ 's m'ire 'kbil' ':íbnalf •ld· 
fie'(J (teteseben' a z-a:hordatásábao ''s ki- ... 
ti tséeeltet~sében v!gyáiznt ! . ···~ ... · · 351. 35z 
- mft Fen afök1ka.l tsefékedni, melljeli'lflea„ -
i'.t" · ta rtatnak .?· · „ 7 3,...., 
-r· ~ annák' ~4lm:tj~, µíífiEDin ftia.rliánák':"ele· · J 3 
~~ · - ''. "'. ({ 2 , • ·- ·'r. ~ ., leg • ·rzebb, b,orsóy J ~ „~ baqbal miC~elÍ 3~: 
·. tseléliedni? " 'l ·m, ~ '". '. f , • f , 89· 390 . 
.~ rijfr kell _tselekedni . a' i'töklta~~ ~fi 'a' 
. lfür~ó~, és b .. ab- 'di~ ah.--'(u'itnt'.tdf~,ifr. 1. 5i7 
Bort m1kepp kelt _hofzfzú 11(före fő á f~~ptb'ap · 
. m~g-tartaoi? 3:Jlu1 l_ , oJl!r' 1 • ' • ~„.tr-it " 2 7: 
· ~ D?1képp, ~ell &fzfz ~ , f%&t~~l ' 'kétz~eitiY 569 
Bursundia'i " répáhak !: lWel~H:' ' mili~r" q "' ' 1i ,- , 
. , yégre k~l1 / ?Fcfri . l ,.f c{;}lé~a'~"c ,t~ :~t ~ l~l. 351 · Bu.zaua~ ~~· 't1f~t~ ; · é'i a O'zsria\( ttilliéfurt · n. 
: ~·. ,tulaj don.sá~.ai v gyn<;ik? , , ·ss. 
„3 fli „" j .rr- f " - \ ;>.l d -
.1 
• 1 
Búzá~ · ( a!itfól§l'q:,i :cV'~-~,i.9). ~,:és ' nerj:é·~"o~ 
. i \r ~1t kell meg-1egy~inlíp1· '®Jkepp,enih;~f~ 
nálhi? . · · ...- ~· 151 
- fejeit · a' búzának:, .. ~zsnak, . 's árpának · 
mikor · 'li mik éppen , ~el~ le-tsípdezni? zao 
- ~ilqf Jl!:~t t"fztá,t i'fyitn·? , f n1~66. „ 4~~ 
--:-- mtft~~mi~'6pperi: k.Nl · a~nosan aratnH 342 
~- mit\\ kell haza ·- takarításával sietni? 343 
„~ mikor\' '&:imiképpi el~,?. · ~ ; t'.:)~ 479-
. ......., mit hatz)ial aµn~k ~iáiífaisa.- Iisd fwítn --
. e}ikiiz. , .· · · „ :·! ~.6.~ 713 
~ ~ • "> l .G r, "'1 , 
' ,l\:.l ' . 1 ;; ,. „ . t-:1 i5 05li 
• . ' i'J.1 :i'{~5 . 
Dér, és fag-}? hogy· a'"fttöl1ö~litk ne 4tildn, : 
miképp lehet némúk~ppén líleg-·gátólni.0 215 . 
. · · .. :. sn8 216 
' •--= h?&r: ít' fiat~l fáknak\·,~sl-:8!eng~b~ ~fi~ ,.:_ . 
. tak"fl.'ák-)Je· artson? · , " · . , · . . - <·•jtiJhm Z30 
J....;... hogy a' marhának ne ártson? · Y in 636 · 
Ili6t miképp kell le-fzedni V• 's el-tenni .„ "·sP· . 50,& 
Dohány - ágyakat miképp '.kell el-kefzíte'W I :s l 
': mi ártalmas a' dohány ~ - palántákna 8 r.. I'.2Z 
~ mikor, : ·'s miképp keH'. által 7 u)te.tbi ' i1~~ 1 ( , 
mire főképpen vigyáit(i ?· h , J!:luvo 26~J° 
-:- minémil J dud-vé\kt61,r~ "-s!->gazt6l leg--inlt"áib · h •· 
". ' tifzthani? · 1.11 eov 34ó 
- hogy mag~a n~ ! mennyenek , miképpen . 
· · kell meg-gat~lm? '1 · · .340 
-;- lev.~tl .i;n*or, rn,i.k~p: 1~~ mi . :V~g~ ell:.i i ; . .a'~ J.lfQ.P)\.Jla~k: - a·dni ?1 t 1 . ~:e. _ ..... t_ qq. Jfío 367 
,...,_. mikor érnek-, me'g ezek, 's miképp ;~~-
ve~j{i~ooi k '' t:.' • f . 'J ~ ·~ 444.~S.·J 446 
__:. !Zá-rlÚ'&i , rtlft..;.;! mi§w>r 'J. n-tiképp~u teb.et --
. tli~g!~l]p .!L: , -· B;F.i ~ ~ft:iO. ( .s „ · .:) ', ~ • .1:1:,· : 477 
~udy;al(k.a.l, s rnas egyeb 1g1zgaz füvekk"e}r1;11.J._ . 
· t114ldt~lQ(, · /l)'Í.nekr.l&t.tie;~ ·foj.ös ·.: madták~ . · 
.} nak. adattas11anak? . '1'.1' ;'• ;. rJ!i:. jl " 199 
- uqtl lt«HJ. ~ío~r_oJJiJ,'&tíjushdn...meg~jegye~n,i"? z67 
. m1k.éppen l eh~t az·okat harználni? r. .~. Jj' 2.29 . 
,c>T ~ellrt '~'-'·\tnasgk 1 a~n qg;;µ; ~ földekpelt? ~, is e 
,~ in~ut ~ i • u~ 1 
·: . \ . • . . "J.~-1_,.:i #_ \~ .•. '"' " , 
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